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J L C A C A H U A L 
rinación al Cacahual! Ho-
t-l pueblo de Cubo tribu-pere 
^^liníen^é á los que sucumbieron 
t* a^ uberUd del yucblu cubano, 
^s'eñalado por s.r en e.e en el 
iP" , îotnrin-. haca 19 auos. 
que 
v̂o para siempre 
^ ¡o Mac-̂ o, el guerrero oriental, 
Antonio ^ biavUra indómita, supo 
«ue nct_r el espíritu guerrero en ei co-
jevaii"1 hermanos, guiándolos 
r*20̂  senda victoriosa de sus hála-menos ideales. 
También en ese 
» su ayunante, 
un joven, casi un niño, perdió 
uvida en ofrenda patriótica. 
día, janío ai bé-
Panchito Gómez 




ra vana intei 
i humilde panteón donde reposan 
las restos ae los dos libertadores. 
Los canijos que conducen hacia el 
racahuai viérense toda la mañana lie 
de personas que de todos los lu-
150 g je ]a provincia acudían para 
Stetlr ^ :ílS honras fúnebres. 
E: día estaba caluroso, 
pero ti pueblo todo lo soporta por 
al *.c:mino de la peregrinación 
vra flor, evocar ei pa-
, y rtzar una oración sobre el 
kUnci r.̂ i'mol del monumento. 
Rodean ol amplio parque, en cuyo 
corazón !.? alza el obelisco, innume-
rables y gigantescos árboles. 
Ya dentro del parque, un jardín 
Inmenso, calcado en igual forma que 
tstán los írbcles, despiden su aro-
ma deleitable. 
ANTE EX MONUMKNTO 
El alcalde municipal de SantiaE* 
de las Vegas, curonel Dionisio Aren-
CiWa, que guarda las llaves que üan 
ttceso ai monumento, convocó opor-
lunamente al pueblo para que aáisLie-
ra a las honras fúnebres que en ?.v-
.̂ agio de las almas de los dos exa-
dillos se vienen efectuando anua'men. 
ji;ente junto al panteón. 
LAS HONRAS 
Paco después de las once de la 
mañana comenzaron las honras fú • 
ntbres, oficiando los presbíteros 
Agustín Morales y Joaquín Trías, cu-
ras párrocos, respectivamente, de las" 
ifriealaa de .Santiago de las "Vega;3 y 
Btjucal. 
LAS COMISIONES 
Como en años anteriores, con̂ u-
rrkron, en representación de las ins-
tituciones de la República. 
En primoi término estaban la 61-
lectiva de la Academia musical "Ma-
ceo Gómez", que depositó una her-
mosa corona de biscuit, costeada por 
cus miembro?. 
Una comic-.cn compuesta por '.as 
penonas que integran la Junta de 
EJuramón de Bauta. 
Em.-onti.lbanse también los lil¡oi 
ínl héroe y ios hermanos de su ayj-
duito 
El general Carlos Guas, presidien-
do una comisión del Centro de Vete 
ranos. 
Concurrieron los Exploradores de 
U Habana, acompañados de el señor 
Oscar Uga-te, comisario general de 
esta institución, el señor Alemán, se-
cretario de la misma y los instruc-
tores. 
Los señores Francisco María Fer-
«anrioz, Ifnaeio Piñar y Pascual Her-
nández, asieron en representación 
<je los Emigrados Revolucionarios 
cubanos. 
LA CONCURRENCIA 
Entre las distintas personallda-ies 
Pertenecientjs a todas las clases so-
ciales, recordamos en primer lugar: 
«I señor Presidente de la República, 
«eneral Mario G. Menocal, acompa-
ñado de su ayudante el coronel Car-
Martí; el señor Secretario de Go-
oernación, coronel Aurelio Hevia; 
•anos oficiales del Ejército; el señor 
ĉalde Municipal de la Habana, se-
ñor Fernando Freyre de Andrade; el 
A 
los señores Juan Gualberto Gómez y 
Saturnino Escoto Carrtón. 
Próximamente a las dos de la tar-
de finalizaron los actos oficiales. 
A esa hora, con la misma anima-
ción que por la mañana, continuaba 
la caravana interminable desfilando 
ante el sencillo pantedn que se alza 
en medio de gigantescos árboles j 
olorosos rosales.. . 
EL ACTO DE LA COLOCACION 
DE LA PRIMERA PIEDRA 
DEL MONUMENTO 
Se llevó a cabo ayer tarde, confor-
me estaba anunciado, el solemne y 
patriótico acto de colocar la primera 
piedra del monumento que se erigi-
rá al caudillo cubano, en el parqué 
de su nombre, que comprende los ta. 
rrenos de la antigua caleta de San 
Lázaro y de la batería de la Reina. 
Ha resultado este homenaje un 
acto de extraordinario entusiasmo 
popular a la par que de sentido re-
cuerdo al heroico libertador. 
El pueblo de la Habana compacto, 
sin distinción de matices políticos ni 
de clases, así como la numerosa colo-
nia extranjera, se dió cita ayer en 
esta gran solemnidad: tal fué la in-
mensa ola humana que invadió todas 
las avenidas adyacentes al lugar 
donde la ceremonia se celebró. 
A las cuatro, próximamente, llegó 
al lugar d© la cer&monia el señor 
Presidente de la República, acompa-
ñado de los Secretarios de Obras 
Públicas y Gobernación, señores VI-
llalón y Hevia y de su ayudante el 
comandante Julio Sanguily. 
La Banda Municipal ejecutó, a la 
llegada del Primer Magistrado de la 
Nación, el Himno Nacional, que es-
cuchó reverentemente ei inmenso 
auditorio. 
Acto continuo, y después de dar 
lectura el general Miró al acta conté 
nida en un pergamino, conmemora-
tiva de esta fecha, se procedió a su 
firma por el general Menocal, los 
Secretarios ie Despacho, el hijo del 
caudillo señor Antonio Maceo y los 
directores do los periódicos habane-
ros allí presentes. 
Se procedió luego al acto de la 
colocaión de la primera piedra que 
estaba suspensa en un trípode. 
En la parte superior de la misma 
se situó una caja de zinc y plomo, 
dentro de la cual se colocó un ejem-
plar de cada uno de los diarios que 
se publican en esta capital, corres-
pondientes al día de ayer; una com-
pleta colección de la moneda cubana, 
y tres tomos de la obra publicada 
por el general Miró, que fué Jefe de 
Estado Mayor del general Maceo, ti-
I N G L E S E S 
E N L A M E S O P O T A M I A 
P R O B A B L E R E T I R A D A 
D E L C O N D E B E R N S T O R F F 
M R . A . M E R C H A N I 
S U L L E G A D A 
U n a r t i c u l o d e 4 L a 
E s f e r a * . - L a p e r s o n a l i -
d a d f i n a n c i e r a d e l D i -
r e c t o r d e l • ' B a n c o N a -
c i o n a l d e C u b a . 
Rumania t eme s u i c í r l a m i s m a suer te 
de B é l g i c a y Serbia . 
IPECK EN PODER DE LOS i BULGAROS A GALLIPOLI 
ALEMANES Londres, 7-
Berlín, 7. En despacho de Ansterdam, se di" 
Los alemanes capturaron a Ipeck ce que un regimiento búlgaro irá a 
plaza principal al este de Montene. Gallípoli para cooperar en la cam-
gro. ¡ paña. Dícese que los turcos se amo* 
Los alemanes han desarrollado una' tinaron. 7 que trescientos de los su 
nueva ofensiva en la Champagne, re blevados fueron muertos por las tro-
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, EL ALCALDE Y DEMAS AU-
TORIDADES EN EL ACTO DE LA COLOCACION DE LA PRIMERA 
PIEDRA DEL MONUMENTO AL GENERAL MACEO 
UN GRLPO DE CONCURRENTES AL ACTO. 
conquistando 250 yardas de trinche-
ras cerca de Auberive y que habían 
sido ocupadas por los franceses en 
su última ofensiva en esa región. 
pas leales. 
REFUERZOS ALEMANES EN 
E L OESTE. 
Amsterdam, 7. 
Continúan llegando refuerzos ale-
manes al frente occidental. Los ob-
servadores militares se resisten a 
creer que Alemania intente llevar a 
cabo una nueva ofensiva; más bien 
creen que Alemania se prepara pa-
ra poder hacer frente a una nueva 
ofensiva de los aliados. 
SERBIOS EN ALBANIA 
Atenas, 7. 
Anúnciase que 120.000 soldados 
PROBABLE RETIRO DE BERNS 
TORF. 
Washington, 7. 
Es muy probable que Alemania 
retire de Washington a su Embaja-
dor Conde Bernstorff, como protes-
ta por la actitud del gobierno de los 
Estados Unidos al pedir el relevo de 
von Bayed y von Papen. 
EL RELEVO DE VON PAPEN 
Berlín, 7. 
Aunque el Gobierno alemán ha 
preguntado a Washington el motivo 
que tiene para solicitar el relevo de 
los agregados a la embajada alema-
na en dicha capital, von Boyed y 
von Papen, el gobierno alemán de 
servios se encuentran ya en Albania I acuerdo con el uso diplomático ac" 
en donde han sido equipados nueva- : — 
mente por los italianos. 1 (PASA A LA OCHO.) 
(PASA A LA SIETE) 
Presidente del Ayuntamiento capita-
lino, doctor José Antonio Roig; el 
Secretario do ese organismo, señor 
Arturo Oñate y los concejales seño-
res Quintana y Sánchez Quirós, Val-
dés, Díaz Asón, Fernández y Horne-
do. 
En representación del Centro de 
Cocheros concurrieron los señores 
Florentino .Díaz y Mamerto Troncóse, 
presidente y secretario, respectiva-
mente de esa asociación. 
El Presidente interino de la Cá-
mara baja, señor Enrique Recio y 
los represen t intes señores Ilaúl de 
Cárdenas, Eugenio Leopoldo Azpia-
zo, Saturnino Escoto Carrión, Pablo 
Menocal y Juan Gualberto Gómez. 
El señor Gobernador Provincial, 
don Pedro Bustillo. 
El Presidente del Partido Liberal, 
doctor Alfredo Zayas. 
LAS FUERZAS ARMADAS 
De las Fuerzas Armadas asistieron 
los escuadrones del Tercio Tácticoy 
tres compañía de artillería con la 
Banda de Música, los que hicieron los 
honores correspondientes. 
UN DISCURSO 
Invitado anticipadamente por el 
Alcalde de Santiago de las Vegas, hi-
zo uso de la palabra el general Freyre 
de Andrade. 
El señor Alcalde de la Habana pro-
nunció una hermosa oración patrió-
tica, que emocionó al auditorio allí 
congregado. 
Pidió al pueblo un recuerdo eterno 
y amoroso para el caudillo cubano 
que supo morir heróicamente por las 
libertades patrias; aconsejándole imi-
tar en su conducta cívica la de aque-
llos hombres que en todos sus actos 
probaron su acendrado patriotismo. 
También hicieren uso de la palabra 
C k g ó e l 
• t e l a d a s 
" S a r a t o í a * 
d e c a r g a y 
C 0 I 1 2 6 5 0 Í O " 
2 1 3 p a s a j e r o s 
O t r a r e m e s a d e m o n e d a s . - M á s m a q u i n a r i a p a r a i n g e n i o s . 
V i a j e r o s d i s t i n g u i d o s - E l M i n i s t r o e n S a n t o D o m i n g o . - L a 
b a r c a • • J o h a n " a f l o t e . - D o s m u j e r e s p o l i z o n e s . - P e r d i ó l a 
r a 2 ó n e n l a t r a v e s í a . - C a r b ó n p a r a I t a l i a . - O t r a s n o t i c i a s . 
JOTRADA DEL "S4RATOG V ira, el publicista Arthur R. Vangile, [ Señora Dolores Pina de Larrea, her 
dos y media de la tarde de .el delegrado Charles Keunedy, Silves-; mana del querido Contador de la Em-
^ eran cuando entró en puerto el tre Garguito, Vicente Agruilar, To- presa, del DIARIO DE LA MAJU-
^Por aonericano "Saratoga", de la más Phelan. Ramón Valera, senon-1 NA, D. Joaquín Pina, y sus hijos Ma-
\ ^ Une, abarrotado de carga ge- ta, María Maden, Ramona Hidalgo, 1 na Raquel Ofelia y Armando; Her-
Felipa Baez. ' êrt Parent, Emilio Campbell, seno-
El empleado americano señor Cus- rita Juana Batista, Morris Rosem-
tavo A. Wells y señora, el droguista berg. Cecilia Lemún y el niño Ricar-
euizo Hermán Linder y señora, el ¡ do Valladares, señorita Anua Kelly, 
artista Federico Martínez, el peno- el diplomático cubano doctor Anto-
dista Fred M. Me. Isaac y señora, el I nio Mesa Plasencia y familia, que 
de minas Charles F.! representa a Cuba en una ciudad de 
E l E N T I E R R O DEE 
G E N E R A L R A B I 
(Por telégrafo) 
Bayamo, 7 Diciembre, 12.7 p. m. 
Acaba de llegar el popular Alcai-
de de Manzanillo, comandante Carlos 
Bertat, acompañado de la Banda Mu-
nicipal y de varias comisiones para 
asistir al entierro del general Rabí. 
En el tren de Santiago llegó la 
Banda Municipal de aquella ciudad 
con representaciones y coronas del 
Ayuntamiento y de los veteranos. 
Anoche hicieron guardia do honor 
al cadáver bellísimas señoritas de 
la sociedad bayamesa. 
Han llegado las caballerías de J¡-
guaní, Baire, Santa Rita, Guisa, Ba-
biney y otros barrios para rendirle ci 
último tributo al insigne caudillo. 




Baiyamo, 7 Diciembre. 7 p. m. 
Según comuniqué, a las tres p. m. 
verificóse el sepelio del general Ra-
bí. 
El cortejo fúnebre recorrió las ca-
lles de Maceo, García. Sol, Céspedes, 
fíaco y Martí hasta el Cementerio. 
El orden del entierro era el si-
guiente: 
Escolta fúnebre, batidores dei 
Cuerpo de Policía de Bayamo, Banda 
Municipal de Santiago, Coronel Jefe 
'PASA A LA SIETE.) 
A U T O M O V I L D E S T R O Z A -
D O C O N T R A U N A R B O L 
E l s u c e s o o c u r r i ó e n e l k i l ó m e t r o 1 7 d e 
l a c a r r e t e r a d e W a j a y . - E I c h a u f f e u r r e -
s u l t ó m u e r t o . U n h e r i d o g r a v e . 
Ayea-, a las cuatro y media de la dueño el señor Aguilera., los señores 
En el vapor "Saratoga", regresó 
ayer tarde a esta capital, nuestro dis-
tinguido amigo el competente finan-
ciero Mr. William A. Merchant, Pre-
sidente del gran Banco Nacional de 
Cuba, que viene de pasar una tem-
porada de descanso en los Estados 
Unidos. 
Acompañando a tan alta persona-
lidad en el mundo de los negocios 
de la Alta Banca de este país. llegó 
su elegante esposa la señora Hcn-
rrietta E. de Merchant. 
El DIARIO DE LA MARINA s« 
complace en enviar a tan distinguido 
matrimonio el más afectuoso saludo 
de bienvenida. 
tarde, ocurrió uu grave accidente au-
tomovilista en la carretera de Wajay 
a Santiago de las Vegas. 
Una máquina, marca "Nacional", 
registrada con el número 3,562, ve-
nía, al parecer, con excesiva veloci-
dad, em dirección a la Habana. 
El estado de la carretera, bastan-
te malo entre los kilómetros 17 y 18, 
hizo que el dueño del auto, Lutgardo 
Aguilera, que venía manejando, la 
desviara hacia la orilla para evitar 
los bachos y las piedras, con tan ma-
la fortuna que se fué a chocar vio-
Ic-utamente contra los árboles del ca-
mino. 
Dos árboles fueron arrancados de 
cuajo, quedando la máquina comple-
tamente destrozada. 
Los pasajeros, dada la fuerza con 
que se produjo el choque, fueron lan-
zados de la máquina. 
Viajaban en el auto, además de su 
Octavio Noroña y Octavio Arocha Pi 
chardo y el "chauffeur" Armando Ve-
lázqucz, mestizo, de 21 años, natural 
de Santiago de las Vegas y vecino do 
la calle H, en el Vedado. 
Como consecuencia del choque re-
sultó muerto ol mencionado "chauf-
feur" y herido gravemente el señor 
Noroña. 
El otro pasajero, el señor Arocha 
Pichardo, que es comerciante y resi-
de en Neptuno 195, salió ileso mila-
grosamente. 
El doctor Julio Galleti reconoció el 
cadáver del pobre Velázquez, certi-
ficando que tenía fracturada la re. 
La gran revista madrileña "La Es-
fera", que por su seriedad y notable 
confección ha logrado en poco tiem-
po adquirir gran aceptación fu r̂a y 
dentro de España, publicó reciente. 
mente un artículo que por el acierto 
(PASA A XA NUEVE) 
A EOS 
LOS "PICAROS" OPERAN EN LAS 
CERCANIAS DE LA MACHINA 
En informaciones publicadas por 
el DIARIO DE LA MARINA sobra 
las distintas formas que emplean ios 
"picaros"' para timar al prójimo, di-
jimos los lugares donde se reunían 
gión occípito frontal, una gran lesión • los timadores para cometer sus fo-
al lado izquierdo del pecho con hun 
ciLmiento y fractura de varias costi-
llas y compresión toráxica. 
El herido Noroña fué traído en 
P A S A A L A V I / T I M A P I í A N A 
EA C A I D A DEE G A B I N E T E E S P A Ñ O E 
L a s e s i ó n d e a y e r e n e l C o n g r e s o . - A g i -
t a c i ó n p o l í t i c a . - C o n s u l t a s d e l R e y . 
L a i m p r e s i ó n g e n e r a l . 
Madrid, 7. 
La sesión celebrada ayer en el Con-
greso de los Diputados, en la cual 
quedó planteada la crisis total del ga-
binete, había despertado enorme ex-
pectación. 
Los escaños y las tribunas estaban 
tetalroentc ocupados por público de 
chorías. 
Uno de los sitios señalados por 
nosotros la Machina, los muelles, 
la Alameda de Paula y otros lugares 
próximos, a donde acuden casi siem-
pre los inmigrantes cuando llegan, 
para contemplar el paisaje de la ba-
hía y la entrada y salida de buques. 
Generalmente, a principios de mes, 
cuando entran en puerto los barcos. 
procedentes de España, los "picaros" 
invaden aquellos lugares, donde a 
veces realizan buena zafra con los 
timos de "El burro". "El entierro'', 
"La limosna", "Las tres tapitas" y 
otros. 
Conocedores de ello dos agentes do 
la Policía Judicial: Pedro Iduato y 
Medina, se personaron ayer tarde en 
el muelle de Luz, donde a los pocos 
momentos sorprendieron a dos indi-
viduos, conocidos ya como timadoreŝ  
qu* trataban de engañar a un terce-
ro. 
Detenidos diches sujetos, dijeroa 
nombrarse Jacinto Esquí jarosa Ri-
U'M y C°n pasajeros, de ellos 
bn.^e primera clase, procedente del 
v S a V e N6W York yen una tra" 
b'cL bastante rápida v con buen ritre los pasajeros llegad s en es-
nancier 8 fi&UI!aba el prominente fí-ame rica no Mr. William A. 
presidente del importante 
U N E A D R O N A U D A Z D E S C U B I E R T O 
S e d e d i c a b a a r o b a r a l o s c o m e r c i a n t e s 
La policía de la segunda estación 
Principió la sesión con la lectura 
de una proposición incidental censu-
rando al Gobierno por no haber cum-
plido las promesas que hizo al país 
de presentar a las Cortes un plan or-
gánico y las medidas económicas y, 
financieras necesarias para solucionar I ver0 (a) 'Ratón", vecino de San Ra-
la grave crisis por que atraviesa la | món letra F., y Narciso Sampols 
seoso de conocer el resultado de la. nación. i Batlle (a) "El Catalán", con residen 
anunciada lucha política entre libera-. Además se expresaba en ella el de- cia en Santa Clara 16. 
seo de discutir los presupuestos y los Al primero le fueron ocupadas 
proyectos económicos antes que las I tres tapas de madera de las que uti-
reformas mlliíares. j Hzan para el juego de "Las tres tapi, 
Firmaban la proposición los seño-1 tas", y al segundo cierta cantidad do 
res Romanónos, Alvarado, Alvares, dinero. 
I (don Melquíades.) Vázquez de Mella,. 
I Nougués, Salvateila y Lerroux. 
El señor Conde de Romanones, en 
; un breve discurso, defendió la mo-
¡ ción y dijo que las Cortes en un mes 
El teniente de la policía Nacional ' í*8 llevan funcionando, solamente 
Los detenidos fueron remitidos al 
Vivac. 
êrchant 
ârveo Nacional de Cuba, qüíTregíe-
¡a-vj pasar UI1a temporada de des-
V50 en los Estados Unidos. 
p SU corriPañía llegó su distingui-iIp-M?OSa la ^ñora Henrrietta E. de "B-cnant. 
, 8 fueron recibidos por nume-
Qi", Peonas y familias, 
íran i Pa£aJeros del "Saratoga", 
ios Figuientes señores: 
2«H)a ^ini|tro Plenipotenciario de 
in „ en. Santo Domingo que viene 
j^so (!e i:cenc¡a señor pedr0 Men. 
^erra y su distinguida espo-
vendedor español señor Maria-
propietano 
ciante de Sagua señor Gerardo 8.1 El May 
Romero, señora Mary E. Bacon, Anto. portador José I García. Charles do Teijeiro Sánchez, dueño de la car-nicería situada en Sol número 62, ac-
biemo quiere contener la labor legls-
nforme remitido por el se-1 lativa con lo cual lo único que ha 
ar conside-
xwuidv, ¿jciiv/ic» —j — i. _ oj. - _ \ir;ii;„™ T3 r̂ n.'nc 1 mecí i» ¿î uauet e" tn numero ô , at- _ -T . . . ,» " . - ic»».»» tvn iv iuoji iu u:i 
nia García. Irene Pagliery y su her- êvrens y señora W iliam Colhns ccsotí& Compostela. en la quelno,r ^spereira al juez de Instruc-; conseguido ha sido agrav 
mana Concepción, Juana CuImeU, in-( Chañes Robert \\hite estudiantes e aba hab{a víc ^ cion. dice, que ha podido inquirir que rablemente la situación, 
eeniero J Oswald Lombard. Francisca Batista y Armando Gue- £o , el citado Rosel, no solo es 
Señora Dolores Vila y su hijo Car- rra, el artista Frederick E. Secht, el i • . - j . . . | del robo a Teijeiro, sino de 
los e^studianti Le«lie B. Van Du- doctor Edna B. Pierce. dentista Ar-1 Los ladrones le ha^an sustraído ldo ^ día dos Jg 
sf^sUom Helena Wood y cuatro hi-¡ turo Náfie». com«dailte _J>Ml|rf»e<»l70,g,,OB ^ ^ ^kÍ'..,,^* i establecimiento de Agustín 
ios' el repórter Alfred Dobsen y se- i Gago, abogado Burgess W. Wooley, | cati 
ñora, los bailarines Armand V. Berg j el aviador francés Vincent Bordean- tes 
y \da R- Dreyer, los comerciantes \ ne, el músico Frederick Doltz. 
Pedro L. Noval, el belga Henry Van | El presidente de la Compañía "Spa 
Iloorde, Leo Friede, Isidro Fonta- nish and American Iron Co.", Mr. 
rals y familia, Rafael Fernández, so-. Charles F. Rand. 
Clarín, Señorita"lsabér Peralta,! ñorita María J. Mendoza, el cana- El presidente de la "American 
0l*s Charles C Sly Leo Meyers,' diense Peter E. Callen y familia se-1 Steel Company of Cuba" Mr. Char-
cadena, un tresillo de oro y brillan-
un bolsillo de plata; prendas va-
luadas todas en ochenta centenes, así 
como, un check contra el Banco del 
Canadá, por la cantidad de 800 pesos 
oro. 
En su denuncia el señor Teijeiro 
«Uní A1' C<)rtés >' ef comer-1 ñora Celia F. de Betancourt y su hi-
A-ntonio Salas Xarans y seño-1 ia Aida. ÍPASA A LA NUEVE) 
decía que sospechaba fuera el autor 
del hecho Emilio Rosel y un amigo 





Díaz, vecino de Cristo número 36, a 
, quien le llevaron seis centenes, seis 
iuises, veinte y siete pesos america-
I nos y un bolsillo de plata. 
Este audaz ladrón se dedicaba a ir 
de visita con un compañero suyo a 
los establecimientos, en cuyos ins-
tantes uno de los dos se dedicaba a 
i robar. 
Terminó afirmande que era impo-
sible continuar así. 
Contestó al Jefe de los liberales el 
Presidente del Consejo de Ministros, 
don Eduardo Dato, diciendo que la-
mentaba ei hechc de que las oposicio-
nes dirigieran un voto de censura al 
Gobierno. 
Defendió la labor realizada por el 
Gabinete que preside y dije que con-
sideraba el discursc del señor Roma-
(PASA A LA ULTIMA.) 
B o l s a de N e w Y o r k 
Diciembre 7 
EDICION DEL EVENING SU3I 
A c c i o n e s 7 1 0 . 1 0 0 
B o n o s 5 . 5 0 5 . 0 0 0 
CLEARING HOUSE 
Los checks canjeados ayer en 
la "Ciearing House" de New 
Yom, según el "Eveninj; Sam,'' 
Importaron 
$ 4 9 9 . 8 1 0 . 0 0 1 
DICIEIVIBKJC Q Ur, ^ ^ _ Aw*« UIJSJÍJ.O DE LA HARINA 
I l i ' t i 
I N F O R M A C I O N 
L a 
A N U N C I E S E 
E N E S T E P E -
R I O D I C O 
\ i i i mi í - m 
| M E R C A N T I L 
U I L E S e i l E I C I I U S 
Nueva York, Diciembre 7. 
Bonos de Cuba, 5 por 100, ex-l»-
terés, 97.12. Hunos de los Estados Unido*, « 
110. 
Descuento papel comercial, d* 
3 a 3.14. 
Ca;r, uios sobre Londres, 61 días 
vista, $4.67.00. 
CamoioM sobre Londres, a 1* t í » 
-ta, $4.71.25. 
Cambio* soOre Paría, banqoerss. 
5 francos 86.112. 
Ca-'̂ bios scbre Hamburjo, 6é dias 
vista, banquercs, 79.1Í8. 
Centníugh polaniación 96, en pla-
za. 5.20 centavos. 
Centrifuga polarización 96, a <;.3!i6 
cts. costo y flete. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
en almacén, a 4.43 cts. 
- Harina Patente Minnesota, $6.00. 
Manteca del Oeste en tcrcemlae, a 
$10.05. 
Londres, Diciembre 7. 
Consolidados, ex-interés, 58.1¡8. 
La¿3 acciones Comunes de l©a F. C 
Unidos de la Habana refristradas en 
Londres, cerraron a 74.1I2. 
Paris, Diciembre 7. 
Renta francesa ex-interés, 64 fran-
cos 50 céntimos. 
pa 2 3 9 toneladas, que hacen un to. 
tal de «4.115 toneladas. 
Total hasta la fecha: 
Treg puertos al Norte de Hatteras, 
1.839,321 toneladas; Nueva Orleans, 
206,785 toneladas; Galvestcn, 32,174 
toneladas; Canadá, 4,732 toneladas; 
Vancouver, 12̂ 71 toneladas; Euro-
pa, 373,475 toneladas; España e Is. 
las Canarias, 95 toneladas; América 
Ceatral, 1,573 toneladas. En total: 
1 2.471,126 toneladas. 
CUBA 
Habiendo sido ayer día de duelo 
nacional, no se efectuaron operacio-
nes en los mercados locales. 
CENTRALES MOLIENDO 
En Cárdenas "Tinguaro"; en Cien 
fuegos "Hormiguero"; en Antilia 
"Tuinicú"; en Santa Cruz del Sur 
"Francisco"; en Nuevitas "Lugare. 
ño"; en Júcaro "Stewart" y "Jagüa-
yal"; y en Sagua "Patricio". 
El central "Josefita" ha verifica-
do sus pruebas con un resultado sa-
tisfactorio. Probablemente este cen-
tral comenzará a moler el día 12. 
AZUCAR EXPORTADO 
El sábado fueron embarcados pa-
ra Filadelfia, por el puerto de Ma-
tanzas, en el vapor noruego "Telma", 
13,196 sacos de azúcar por el señor 
Sixto E . Lecuona. 
cil proceaimiento, todos se pondrfcn 
a', corriente. 
Nuestros hacendados debín tomar 
especial empeño para que trascienda 
fi! eOfUifQ con toda la ciandai cor 
que la exponemos, a fin de una vez 
familiarizados los interesados se des 
(PieiiLa de la bondad oel procedi-
mífnlo. 
Como ya tenemos la ba3o primor-
' dial, que €s la unificación di la mo-
; neda nacional en la que se efectúan 
1 todas la stransacciones, se huca ne-
j cosario, imprescindible, saLr de la 
| rutina, y aceptar todo aquello que 
i venga a simplificar los cálculos y la i 
ĉontabilidad, que viene a redundar j 
de gran conveniencia para todos los i 
j qu© de alguna manera están ligados | 
a esta clase de negocio. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre Coicamente las de la Coui 
pafía anpenori Panuco-Mahnarea S-
A. Ĉ n eumo susto le facilitaré el Fo-
Uei« mttis. Utuladc: P-tróleo. Léa!' 
v délo a conocer a sus a muros. Par» 
acertar en la elección ds Oosapafita. 
antes de comprar hable c»frcclgo. aun-
que sea por teléfono: nada le agesta. 
Joaquín Forlón: Especializa en N% 
goclos Petrolero* 0^clEas: San MI-
ircsl. 5«. Habana. Telefono A-451> 
Cable y Tel: Petróleo. 
RoUdto Acento» rcsponíiabW 
2S892 _ 31 d. 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Habana 
Según las cotizaciones oficiales del 
Colegio de Corredores dg la Haba-
En la Lonja del Café de NewYork 
ee operó ayer en azúcares crudos de 
procedencia de Cuba, centrífuga, 
sobre base 96 en depósito de 56 to-
neladas. 






Toneladas vendidas: 6,350. 
AZUCARES 
Londres. 
Cerrado el mercado de remolacha. 
• New York. 
La apertura del mercado america-
no de azúcar crudo fué ayer fuerte 
a lag cotizaciones reportadas el día 
anterior y con muy pocas ofertas de 
ventas por parte de los tenedores. 
•Los precios cotizados fueron: prime-
ra quincena de Diciembre, 4.25 cts. 
costo y flote; mes de Enero, 3.62 
centavos costo y flete; y mes de Fe-
brero, 3.37 centavos costo.y flete. 
Para la primera semana del mes 
de Enero se ha reportado que un es. 
peculador compró 5,000 toneladas a 
!8.5'8 centavos costo y flete. 
El mercado cerró firme. 
1 EXPORTACION DE AZUCARES 
* En la semana: 
| Para los tres puertos al Norte de 
Hatteras, 30,458 tcnehtfías; para Gal 
Veston, 1,438 toneladas; para Euro-
***************** jr ****** ¿rw ******¿rrmr***'*** 
C o m p a ñ í a " C a m a g ü e y I n d u s t r i a r ' S. A . 
C O N V O C A T O R I A 
De acuerdo con el artículo 4o. del Capítulo Tercero de los Estatu-
tos Sociales, se cita a los señores accionistas para que se sirvan concu-
rrir a la Junta General Extraordinaria que se celebrará el día ocho del 
mes de Diciembre en las Oficinas de esta Compañía, calle de Amargura 
números 77 y 79, a las dos en punto de la tarde. 
En dicha Junta se dará lectura a las reformas de los Estatutos So-
ciales y se someterá a la misma su aprobación. 
Los señores accionistas deberán concurrir con sus certificados respec-
tivos que acrediten el número de acciones suscriptas y de su propiedad a 
fin de que tengan derecho para asistir a la mencionada Junta. 
Habana, 23 de Noviembre de 1915.—DOMINGO ARRUZA, Secreta-
rio interino. C 5831 alt 8-24N 
LAS OPERACIONES DE AZUCAR 
Dice nuestro colega "La Discu-
sión" que, circulando en Cuba tina 
sola clase de moneda, se ha publica-
do por un colega de la tarde la con-
veniencia de implantar una base uní. 
forme para efectuar las operaciones 
de azúcares, facilitando de esta ma-
nera los cálculos, debiendo ser ésta 
la libra, que es la unidad en que so 
vende en los Estados Unidos, nues-
tro principal mercado, y al propio 
tiempo que es como se cotiza el adú-
car en los Colegios de Corredores. 
Nosotros opinamos que si los ce. 
merciantes compradores de azú ar 
acuerdan hacer sus ofertas de com-
pra-venta tomando como base la li-
bra, quedaría este punto resuelto de 
plano, ya que en otras ocasiones se 
han reunido y se han tomado acuer-
dos de esta índole. 
Como en el precio del producto va 
incluido el valor del envase, vamos a 
poner un ejemplo para que tedos co. 
nozca nía forma en que deben hacer 
la operación. 
Hoy se cotiza 3.63 centavos oro 
oficial la libra, que equivale a $3.63 
el quintal con envase de una capaci-
dad de 320 libras, multipliqúese 
$3.63 por 320 libras y obtendremos 
un valor, por cada saco, de $12.01. 
Como se ve, el procedimiento no 
pû de ser más simple; no se presla 
a confusión, porque está al alcin;:6 
de todos los que conozcan las cuatro 
reglas aritméticas. 
Una ver. que se establezca tan fá-
A Diieslros correspon-
sales y agentes en 
provincias 
Próxima a comenzar la nueva za-
na, el azúcar centrífuga de guarapo, ¡ fe>> suplicamos a todos nuestros co-
polarización 96, en almacén, para j rresponsales y agentes, se sirvan, co- j 
embarque, obtuvo los siguientes pro- ™o en años anteiiores lo han hecho' 
medios de precios: con tanta prontitud y eficacia, remi-I 
Noviembre: tirnos cuantos datos les sea posible 1 
Primera quincena: 3.23 centavos la relacionados con los centrales sitioc! 
libra. en sus respectivas localidades, como 
Segunda quincena: 3.39 centavo*, son: fecha en que rompen sus mo-
la libra. i liendas, rendimiento de la caña, as-
Del mes: 3.31 centavos la libra. | condénelas de las tareas, cantidad de 
Azúcar de miel: \ caña que tienen a su disposición, nú-
Noviembre: | mero de sacos fabricados y cuantos 
Primera quincena: 2.47 centavos la más sean de interés general, 
libra. Les anticipamos las gracias, así co-
Segunda quincena: 2.63 centavos mo a los señores administradores de 
la libra. i ingenios que ee sirvan facilitarnos di-
Del mes: 2.51 centavos la libra, ¡rectamente los citados datos, median-
MATANZAS j te los cuales podremos presentar a 
Noviembre: i nuestros lectores una información 
D E I N T E R E S A L C O M E R C I O 
A l o s i n d u s t r i a l e s , t a l i e r i s t a s , e t c . , s e ofre-
c e n e n a l q u i l e r a m p l i a s p o r c i o n e s d e t e r r e -
no p a r a D e p ó s i t o u o t r o s f i n e s d e l g i r o , s i -
t u a d o e n l o s M u e l l e s de A t a r e s , d o n d e s e 
i n f o r m a r á . T e l é f o n o A - 6 8 9 5 . :: :: :: :: ;: :: 
Azúcar centrífuga de guarapo pc-
lariaación 06. 
Ps,'mera quincena: 3.239 centavos 
la libra.a 1 
Segunda quincena: 138 centavos li. 
bra. 
Del mes: 3.31 centavos libra. 
Azúcar de miel: 
Primera quincena: 2.689 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 2.83 centavô  'i-
bra. 
Del mes: 2.76 centavos libra. 
CIENFUEGOS 
azúcar centrifuga de guarapo po-
larización 96. 
Primera quincena: 3.26 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 3.36 centavos li-
bra. 
Del mes: 3.31 centavos libra. 
Azicar de miel: 
Primera quincena: 2.563 centaros 
la libra; 
Segunda quincena: 2.66 centavos li-
bra. 
Del mes: 2.61 centavos libra. 
BOLSA DE NEW YORK 
El mercado de valores americano 
abrió ayer fraccionalmente, más alio 
y firme pero el tono general era de 
inactividad. 
La tendencia del n'iercado por el 
momento pareee inclinarse a nueva 
alza, aunque el cierre fué un poco 
flojo. 
Bolsa d e l e i Y o r k 
Cotizaciones recibidas 
POR M. DE CARDENAS Y CO. 
Miembro de la Coffee Exchange, New 
York. 
Abre. Cierre 
diaria, completa y fidedigna respecto 
a la marcha de i a zafra, la que entra-
ña tan cuantiosos Intereses y de cu-
yos resultados depende mayormente 
el porvenir económico de eeta Repú-
blica, 
C 5531 30d-3 
N . G E L A T S Y C a 
S e c c i ó n d e " C a j a d e A h o r r o s " 
A V I S O 
En virtud del Decreto del Gobierno ordenando retirar de la 
circulación el oro y la plata española, se avisa por este medio a los 
Depositantes en esta Sección, que las cuentas en estar especies de-
jarán de deveng-ar interés desde esta fecha, quedando las sumas 
depositadas a disposición de cada interesado en esas mismas cía-
ser de monedas y mientras no se nos ordene la conversión a mo-
reda de curso legal. En nuestras Oficinas daremos todos los infor 
mes que se deseen 
i- Habana, lo. de diciembre de 1915. 
C. 5460 8d.-lo. 
Allis Chalmers Com. 
Am. Beet Sugar . . 
Am. Car Foundry. . 
Amer. Can Com.. . 
Amer. Loco Com . . 
Amer, Smeiting. . . 
A. Sugar R. Co.. . 
A. Tel & Tei Co.. . 
Amer. Woolen Co. . 
Anaconda Copper . . 
Atchison Common . . 
1 Bald. Locomotive . . 
Baltimore «fe Ohio . . 
Brooklyn Rapid T. . 
Oanadian Pacific . . 
Ches & Ohio . . . . 
Chicago M. St. Paul 
Chino Copper. . . . 
Colorado Puel & Iron 
Crucibie Steel Co.. . 
Cuban A. Sugar Com 
Distillers 
•Eñe C o m m o n . . . . 
Goodrioh Rubber . . 
Gugge-níheimer . . . 
Inspiration Copper. . 
Interboro Common. . 
Interboro Prof.. . . 
Lackawanna Steel . . 
Lehigh Valley Com . 
Méx. Petroleum. . . 
Miaml Copper. . . . 
Missouri Pacific . . 
N. Y. Central . . . 
Pennsylvania . . . . 
Ray Consol Copper . 
R ûding Common . . 
Republic Iron Steel . 
Southern Pacific . . 
Tenn Copper . . . . 
Union Pacific. . . . 
U. S. Steel Com . . 
U. S. Steel Pref. . 
Utah Copper . . . . 
Acciones vendidas: 
é 4 


























































































Cofíee Exdiaíipe New-York 
En el New York Coffe Exchange 
abrieron ayer los precios de baja. 
Diciembre cen cinco puntos; Enero, 
Abril y Mayo, 10 puntos; Febrero 5; 
y Marzo 8. 
En la apertura el mercado estuvo 
bastante activo y se hicieron las 
operaciones siguientes: 50 toneladas 
para Diciembre a 4.25 centavos; 250 
toneladas a 3.80 centavos; 250 tone-
ladas a 3.78 centavos; 50 toneladas 
a 3.77 y 50 toneladas a 3.79 centa-
vos para el mes de Enero; 50 tone-
ladas a 3.47 centavos para el mes de 
Febrero; 100 toneladas a 3.40 centa-
vos para el mes de Marzo y 100 to-
neladas para el mes de Mayo a 3.43 
centavos. 
Durante el día ©1 mercado mejoró 
de aspecto y los precios subieron ai. 
go; yero al cierre estos volvieron a 
declinar. 
Las operaciones ascendieron a 
6,400 toneladas para los meses si-
guientes: Diciembre 250; Enero 
3,350; Febrero 800; Marzo 900; Ma. 
yo 500 y Julio 600 toneladas. 












L A S C O S Í C H A S 
LLUVIA.— Ha predominado \n 
la semana última tiempo seco, ca-
yendo solamente algunas lluvias li-
gera? en muy pocos lugares de la 
República. Predominó la atmósfera 
nublada en toda ella; y los vientos 
fueron variablê  en dirección y fuer 
za, predominando los del primer cua 
drante, que llegaron a frescos en 
algunos dias. Las lluvias que caye. 
ron en Yaguajay en los dias 21 y 22 
empaparon algo la tierra; y en Ha. 
tuey se califica de torrencial la que 
ocurrió en la tarde del primero de 
esos dias. Hubo neblinas en varias 
mañanas. Las condiciones del tiem-
po en la semana, que son las propias 
de la estación del invierno, se con. 
ceptúan inmejorables por todos con 
ceptos para los trabajos agrícolas 
aunque en Santiago de las Vegas se 
ha tenido que recurrir a regar las 
siembras de tabaco y hortaliza por 
la seca. i 
CAÑA.—Las condiciones del tiem 
po han sido muy favorables para la 
caña; contribuyendo a concentrar su 
jugo el descenso que ha tenido la 
temperatura, y el tiempo seco reí. 
nante. En muclias zonas azucareras 
se han continuado preparando terre-
nô  y haciendo siembras de la plan, 
ta. Siguen los ingenios preparando 
sus bateyes para la zafra próxima 
que algunos empezarán en la prime-
ra decena de Diciembre, particular-
BANCO Í S P A N O L DE U ISLA DE COBA 
FUNDADO m. AÑO .858 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
DfeOJtNO DK L O S PAEtCOS P E I ; P A I S 
D E P O S I T A R I O DE LOS FONDOS DEL BANCO TERRITORIAL 
•• • . . . " ^M^^ 
O t e a Central: AGUAR, 81 y 83 
lucmaleí en la (nfsrna HABANA: / °-Han8 12308"Ml!:t* ' ¿ t ^ J Í ^ w 
l lasooam 20.*Egido 2.-Paseo af Mar» 1 « • 
SUCURSALES EN E L INTERIOR 
Santiago <fa CabaJ Manzanillo. 




Pinar del Río. 
Sanetl Sptrltua. 
CalbaHén. 




















San Antonv'o de lea 
Baños. 
Victoria de tasTunaa 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
"»«-F.CIO, S E G U N T A M A Ñ O 
6 
COMPAÑIA DE SEGUROS M UTUOfe CONTRA IXCEXDTO. 
ESTABLECIDA EN LA IL\BANA EL AÑO DE 1855. 
Of i - inas en su o r j a l j edif icio. E iVf P S D a A O r>. 3* . 
VALOR RESPONSABLE % 63.233.349.00 
SINIESTROS PAGADOS . . . . . . *.*. 1.748.537.50 
Sobrante de 1909 que se devuelve 41.764.16 
„ 1910 „ „ ., 66.878.68 
1911 „ „ „ 58.402.12 
,. 1912 „ „ 44.393.79 
.. 1913 que pasó al Fondo de Reserva , 48.970.03 
., 19)4 que se devolverá en 1916.. 20.816.37 
El Fondo Especial de Reserva representa en esta fecha un valor de 
$405.577.54 en propiedades, hipotecas, Boatos de la República de Cuba, Lá-
minas del Ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos 
mercantiles. 
Habana. Novií̂ nbre 30 de 1915. 
El Consejero Director, 
SLiJMToa c a p CIA >yu> yyy^ 
m\m D E D E P E N D I E N T E S 
D E L C O K I Ü D E LA Wá\ 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
Se hace público por este medio para conocimiento general de los se-
ñores asociados que el próximo día 8 del actual, a las 9 de la noche, se 
celebrará una velada artística en lo? salones de esta Asociación. 
Para asistir a dicha fiesta es requisito indispensable la presentación 
del recibo de cuota social correspondiente al mes de la fecha. 
Habana, 4 ile Diciembre de 1916. . 1 
EL SECRETARIO, 
CARLOS A. FERNANDEZ. 
Deposite su dinero en la Caja le Ahorros de la Asociación de De-
pendientes, tiene usted las mejores garantías. . 
C 5595 íd-5 
mente varios de las piovincias de [ £ 
Santa Clara y Camagiicy. La pro-
ducción, tanto de los campos como 
en la casa de calderas, se calcula que 
sea superior a la de la zona pasada. 
TABACO.—En la provinia de Pi-
nar del Río se han continuado pre-
parando terrenos y haciendo tras-
plante de posturas de tabaco; cuyo 
precio es de $1.00 a $1.50 «1 millar: 
y aunque en su porción occidental 
le causaron perjuicios a !ofl semille-
ros las lluvias de la semana pasada, 
teniendo que formar varios, nueva-
mente, en Gnane. hay sin embarco, 
bastantes posturas para las necesida 
des del cultivo. En el término dê  Re. 
medios las hay en abundancia. En la 
zona de Holguín ha sido perjudicial 
la falta de lluviaj, para el cultivo de 
la planta. 
FRUTOS MENORES.—Sa hallan 
en general en buenas condiciones 
aunque en Holguín les fué perjudi-
cial la seca reinante, en particular a 
las siembras de maíz y habichuelas. 
Tanto en esa zona como en la de 
Gnane están algo escasos los frutos 
del pais. De todos ellos s© siguen 
haciendo siembras, asi como de hor-
talizas y legumbres. En muchos lu. 
gares. entre'los que se cuenta Pinar 
del Río, se cultivan las mismas para 
la exportación. La seca y el descen-
so de la temperatura contribnvcn r» 
madurar las frutas cítricas; dg las 
que es buena la producción, y au-
mentan sus embarques para los Es. 
tados Unidos. En la provincia de 
Oriente se está dando gran extensión 
a las siembras de los frutos menores. 
INFORMES DIVERSOS.Los po. 
treros tienen buenos pastos y agua-
das; y es generalmente bueno el es. 
tado sanitario, del ganado vacuno, 
aunque por el extremo occidental de 
la provincia de Pinar̂  del Río se ha 
presentado la epidemia del carbun. 
cío sintomático: por lo _ que se ha 
solicitado el virus anticarbuncloso 
para proceder a la vacunación pre-
ventiva: también han ocurrido duran 
te la semana dos caso, de carbunclo 
bacteridiano en el término de Babia 
Honda. 
De este se han sacado muchos ccr 
dos gordos, cuyo precio se sostiene 
bueno. 
Ha empezado la elaboración de 
almidón en Güira de Melena. 
(PASA A LA DIEZ) 
N . G E L A T S & C o . 
A.OTJLKJBU tOA-ao* B J L K Q U E R O S H A B A N A 
v e n d i ó . C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del muntU). 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en les mejores condiciones. 
at 
S E C C I O N D E C A J A 9 E A H O R R O S " 
RadUüBKw depósitos «a «ata Secdóa 
pagando Inter eses al 8 p% annaL 
oporadonea pueden efectuarse también por correo 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
CAPITAL T RESERVAS , . % 6.500.000.00 
ACTIVO E N CUBA. . . . . . $ 51.000.000.00 
G i r a m o s i e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
V\ Departamento de Ahomis abona el 8 por 
100 de interés anual sobre las cantidades depo-
si.ada^ caca mes. . . . . ,« 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
A V I S O 
D E P l R I M E N f DE M R 
En virtud del Decreto del Gobierno 
por el cual se ordena retirar de la 
circulación el Oro y la Plata Espa-
ñola, se avisa a los depositantes de 
nuestros Departamentos de Ahorros, 
que las cuentas en estas especies de-
jarán de devengar interés desde es-
ta fecha, quedando las cantidades de-
positadas a disposición de cada inte, 
resado en esa misma clase de mone-
das, mientras no se nos ordene Ja 
conversión a moneda de curso legal. 
En nuestras Oficinas daremos to-
dos los informes que se deseen. 
Habana, Diciembre 1. 1915. 
Banco Nacional de Cuba 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Roval Bank of Canadá 
Ñational City Bank of N. Y. 
Bank of Nova Scotia 
£d-3 
¡ P R E C A U C I O N ! 
A L O S C O M P R A D O R E S D E A C C I O N E S 
D E P E T R O L E O : 
NO COMPRE SUS ACCIONES SIN VISITAR NUESTRA OFICD0 
DE INFORMACION, OBLIGANDONOS A DAR A USTED DATOS PR^ 
CISOS DE LAS COMPAÑIAS EN LAS CUALES LE PUEDE CONVB' 
NIB HACER UNA INVERSION. 
NO VENDEMOS NINGUNA CLASE DE ACCIONES, PERO CO 
BRAMOS INFORMES. 
HORAS DE OFICINA: Ds 9 a 11 a. m., y de 3 a 5 p. m. 
Hotel Sevffla, Número 306. 51. Múzoitiez Blanco. Director. 
O P E R A C I O 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H a b a n a N ú m . 4 9 . » c o n s u l t a s d e 1 2 « 41 
E s d o c U Í para loa pabrea: da 3 y media . 4* 
nlCIEMBRE 8 DE 1915 
UÍAKIU irs l a nuaaMM PAGTNA TRPJ 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
PRECIOS DE SUSCRIPCION DirseciM jÁdoli!stncjóir 
Pateo de Marti. 103 
Apartado de Correo*» 
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i OS son los asimtcs 
transoendeutales que 
llenan el Mcaisaje de 
Mr. AVilson al Congrc 
so noirteamierieano; la 
actitud de los Estados Unidos res-
pecto a la guerra europea y su 
?>olítica respecto a las naciones 
hispauo-americanas. 
Ku cuanto al tremendo conflic-
to europeo, "hemos permanecido 
—dice Mr. Wilson—en estudiada 
neutralidad." Agrega que así 
cumplían con su deber, puesto 
qno para evitar la catástrofe uni-
versal era necesario que se pusic 
ra un dique a la tremenda inva* 
rión de la guerra y que alguna 
de las grandes naciones del mun-
do conservara el reino de la paz, 
siquiera para impedir la ruina 
económica de todas y el derrum-
bamiento de las industrias del 
mundo que dan vida y savia a 
los pueblos. Erigirse en salva-
guardia y asilo de la paz en me-
dio de la guerra más asóla dora 
y espantosa, oonstituirsie en cus-
todio de los grandes intereses kr 
duitriales y comerciales del mun-
do cuando están sufriendo un 
desquiciamiento universal, es in-
dudablemente mía misión hermo" 
sa, benemérita e hidalga. /.La ha 
cumplido el gobierno de Mr. Wil-
son? En efecto a ipesar de sus 
motas enérgicas, casi airadas y 
casi bélicas a Alemaaiia, a pesar 
de sus terribles conminacioneá/ 
Mr. Wilson no ha enviado a Eu-
ropa ninguno de sus acorazados. 
Se ha limitado a suministrar neu-
tralmente a las potencias de la 
Triple Entente toda clase de mu-
niciones y provisiones de boca y 
mejor su alta, misión, para escu-
dar sru neutralidad, Mr, Wilson 
encarece al Congreso la cenve-
nieneia de que su nación se arme 
por mar y tierra hasta los dien-
tes. 
Respecto a su política con 
las repúblicas hispauo-america-
nas Mr. Wilson no quiere más 
que una asociación fraternal de 
intereses comunes; tan fratiemal 
que, según el Mensaje, todos los 
Igobiemos de América están en 
cuanto al de Washington " en un 
pie de igualdad e independencia." 
Para probarlo cita Mr. Wilson el 
raso de Méjico cuya libertad e 
independencia jamás quiso coar-
la candidatura impuesta por el cau-
dillo radical. El Bloc Republicá Au-
tonomista, de formación reciente, no 
está todavía bastante organizado pa-
ra lanzarse a la lucha por cuenta pro-
pia, y tconeeja la abstención, para 
que nadie pueda achacarle responsa-
bilidad en el presunto triunfo de las 
derechas sobre laa izquierdas, esta 
vez pésimamente representadas en 
la candidatura radical. En ella fi-
íruran algunos nombres que han de-
jado un escandaloso y denigrante re-
cuerdo de su intervención en la ad-
ministración municipal. Así el señor 
Lairet, uno de los directores del 
Bloc, que siempre se ha distinguido 
así por la valentía de sus conceptos 
cuanto por la severa probidad de su 
| actuación política, ha podido decir en 
POR LA CIUDAD PARA POSE ER BUEITOS MUSEOS. INCEN- un ír'it:in' dado noches atrás en un 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
ANTE LAS PROXIMAS ELECCIONES MUNICIPALES. E L E 
MENTOS QUE TOMAN PARTE EN LA LUCHA. IMPOSIBILI-
S DAD DE QUE SE REMEDIEN LAS PESIMAS CONDICIONES EN QUE SE DESENVUELVE LA ADMINISTRACION MUNI-
CIPAL DE BARCELONA. REAPERTURA DE LAS CORTES. 
ACTITUD RESUELTA DE LOS REPRESENTANTES CATA-
LANES. ¿QUE OCURRIRA? INAUGURACION DE LOS NUE-
VOS DEPARTAMENTOS DEL MUSEO D E L PARQUE. SIGNI-
FICACION E IMPORTANCIA DEL ESFUERZO REALIZADO 
DIO DEL TEATRO PRINCIPA L. RECUERDOS DEL HISTO-
RICO COLISEO, DECANO DE LOS TEATROS ESPAÑOLES. 
Barceloii, N i / i - mbre, 10 
Dentro de cuatro días, elecciones 
para la renovación de la mitad del 
Ayuntamiento. Mas con todo y tener 
para nuestra ciudad una importancia 
tan extraordinaria, se observa en una 
gran parte del público frialdad y des-
pego por un. acto cuyo interés mo-
nopolizan exclusivamente las agrupa-
ciones políticas codiciosas de ganar 
tentó con reservarse la parte del león, 
ha humillado a los nacionalistas con 
los términos altaaieros y prestuo-
sos con que ha acompañado la presen 
Centro Republicano del Distrito VII, 
al ocuparse de la candidatura radi-
cal nacionalista, estas textuales pala-
bras: "Los partidos que ahora dicen 
que lo harán bien y que confiesan que 
antes lo han hecho mal, han puesto 
en la candidatura a los mismos hom-
bres de antes. BHo tiene todo el ca-
tar y a cuyo gobierno está dis^ios vacantes puestos edilicics. Todo 
el mundo comprende que no exista 
hoy medio humano de desbaratar sus 
combinaciones, no todas, por cierto, 
recomendables. 
puesto a ayudar. También fué 
estricta la neutralidad de los Es-
tados Unidos en la revclución y 
anarquía mejicanas. Es verdad 
que proveyó de armas y muni-
ciones a los revolucionarios. 
Es verdad que persiguió sir 
descanso a Huerta y que para de-
rribarlo tomó y ocupó a Vera-
cruz. Es verdad que a pesar de 
las protestas de Esipaña y aun de 
su mismo pueblo, dió alas a Pan-
cho Villa en sus depredaciones y 
asesinatos. Es verdad que para 
ayudar a Méjico en su reorgani-
zación, le exigirá ciertas condicio-
nes no muy compaitibles con ese 
"pie de igualdad e independen-
cia" de que habla el Mensaje. 
Pero por lo demás Mr. Wilson ha 
sido tan neutral en Méjico como 
en la guerra europea. Mr. Wilson 
no quiere más que una cordial 
'•'onfederación de. su pueblo con 
las naciones hispano-americanas. 
Ahora mismo si aumenta y re-
nombre de la paz y de la neutra-
lidad, arsenal y almacén de In-
glaterra, Rusia y Francia. Sin du-
da esa misma escrupulosa y ex-
quisita neutralidad fué la que 
exasperó d'e tal suerte a los ailc-
mones residentes en les Estados! 
l indos que suscitaron graves y 
peligrosas protestas contra el Go-
bierno y aun llegaron a destruir 
fábricas enteras que se dedicaban 
si contrabando de guerra con las 
luiciones de la "Entente." ¡Cuan 
uerra. Se ha limitado a ser, éu hustece su Ejército y su Marina 
es por io que la "defensa nacio-
nal" significa para la defensa y 
unión de todos los pueblos ani'!-
rieanos. Quizás no haya habido 
en la presidencia de los Estados 
Unidos ningún hombre tan evan-
gélico en sus palabras, tan pa-
cífico y tan manso como Mr. Wil-
son. Sería sin emhargo convenien-
te que los pueblos latino ameri-
canos desconfiaren un tanto de 
ese filósofo dulce y amable oue 
pide acorazados, cruceros dc*-
troyers, submarinos y centenares poderosa, cuán eficaz hubiera si-do la neutralidad de los Estados | de miles de soldados 
Unidos para la terminación de la 
•angricnta y trágica guerra y pa-
tt» el advenimiento de esa paz 
cpie como guardián generoso y 
angusto ampara y protege / Mr. 
>Vilson! Sin duda para cumplir 
R E S F R I A D O S C a ü S A N D O L O R 
D E C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O 
Q U I N I N A desvía la causa, curando 
también La Grippe. lafluenza. Pa-
ludismo y Fiebres. Sólo hay un " B R O -
M O Q U I N I N A - " La firma de E. W. 
G R O V E viene con cada cajita. 
m i O N OE D E P E i l E Ü T E S 
D E L G O M O D E LA MM 
S E C R E T A R Í A 
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 
P R E S U P U E S T O P A R A 1 9 1 6 
No habiéndose podido celebrar por falta de quorum la Jun-
ta General Extraordinaria señalada para el día 5 del corriente, 
Para tratar del Presupuesto General de la Asociación para 1916, 
^ orden del señor Presidente Social, se convoca a los señores 
^ociados, por segunda vez, para celebrarla a 'las ocho do la no* 
c"e del próximo jueves 9. 
En dicho acto regirán las prescripciones insertas en la ante-
rior convocatoria. í 
Habana, 7 de Diciembre de 1915. 
ISIDRO BONAVIA, 
Secretario. 
del Centro de Depen-
itación de la candidatura, consignan-1 racter de una. burla. No basta, no. 
do que el coeficiente de votos nació 
nalista tiene escaso o nulo valor en 
el censo electoral. Tanto vale como 
decir que los otorga, a manera de li-
mcsr.a, la facultad de ponerse en tran-
ce de naufragar. 
Aún así, la combinación del cau-
dillo ha producido no poco revuelo en 
presentar candidaturas con dos o tres 
nombres prestigiosos en calidad de 
pabellón que cubra la mercancía ave-
riada, para sorprender al cuerpo elec-
toral. La opinión es bastante avisa-
da para no dejarse engañar por cier-
tas artificios." 
En la candidatura regionalista no 
los casinos y centros del partido, que' abuT1dan_los noirJ)re8 de altura. Sal 
rDepoMte 5U dinero en la Caja de Ahorros Ceníes, tiene usted las mejores gr ar&ntfas." 
C 5603 
E L E V A D O R E S 
E L E C T R I C O S PARA P A S A J E R O S Y CARGA 
D E TODAS C L A S E S . 
C H A S . H . T H R A L L E U E C T . C O N T . Co. 
NEPTUNO Y M O N S E R R A T E . 
Apartado 734. Teléfono A-7615. 
Constituir una corporación munici-
pal, ya que no desinteresada por com-
pleto de la política, que esto no es 
posible, siquiera compuesta de ele-
mentos prestigiosos y amantes ante 
todo dol progreso y prosperidad de 
Barcelona, es un ideal qus debe ser 
considerado como inasequible, cuando 
los que toman a enupeño la dirección 
de la lucha comicial parecen cada vez 
menos dispuestos a orientarse en tal 
tiantido. Podría surgir, para impo-
ner ese ideal, una corriente poderosa 
de opinión; pero los desengaños su-
fridos en estos últimos tiempos son 
más que sobrados para esterilizar to-
do conato de iiMciativa salvadora. 
Por otra parte, las condiciones que 
establece la ley vigente son las más 
propias para impedir que las gran-
des urbes posean una corporación mu-
nicipal digna de la importancia y ¡ 
adecuada a las necesidades de las ; 
mismas. Tan sólo la mitad del Ayun- • 
tamieinto se renueva cada bienio, de j 
suerte que al constituirse el Ayunta-' 
miento nuevo, queda siempre la leva- ' 
dura del bienio anterior, con sus com- , 
premisos, vicios y achaques. Ade-1 
más, la elección debe hacerse por dis-
tritos, y no con candidatura plena, 
sino dejando algunos puestos reser-
vados para las minorías, dándose el 
caso, para la elección próxima, de que 
en seis de los diez distritos de Barce-
lona se votan sólo dos concejales, 
uno por mayoría y otro por minoría, 
con lo cual, aparte de las inmoralida-
des, producto de los contubernios elec 
torales, no hay medio hábil de cons-
tituir en el Consistorio un núcleo 
bastante poderoso para ejercer el Go-
bierno de la ciudad con sus consi-
guientes responsabilidades. Y (pa-
ra colmo de desdichas, el mismo ré-
gimen que confía el despacho de to-
dos los asuntes, desde los más im-
portantes a los más nimios, a la cor-
poración en pleno, reunida er* re-
petidas sesiones públicas, que las más 
veces so convierten en vacuos e In-
terminables torneos oratorios, da ere- j 
ees al espantoso desbarajuste y al 
ruinoso desenfreno que caracteriza a | 
la desdichada administración de Bar-¡ 
celona. En sus funciones, nuestro! 
Ayuntamiento podría equipararse a | 
una extravagante sociedad anónima 
cuyos cincuenta accionistas ejercie-
ran con igualdad de atribuciones el 
cargo de gerentes. Así no es posi-
ble que singura buena iniciativa en-
cuentre el camino expedito para pros-
perar debidamente. 
La LUga ha hecho plataforma en 
la próxima contienda su aspiración a 
constituir una mayoría municipal re-1 
gionalista. Para ello ha entrado en 
tratos y combinaciones con jaimistas.! 
mauristas. Comité de Defensa Social 
y hasta con una fracción de liberales 
dinásticos autonomistas, disidentes 
del núcleo que sigue al señor Collazo, | 
lugarteniente del Conde de Romano-1 
nes. Sin más que la promesa de f a-j 
vorecer a los candidatos de aquellas i 
fracciones que luchan por minoría tan 
sólo en algunos distritos, ha conse-1 
guido La Lllga el apoyo de todas! 
ellas para sus candidatos propios, que | 
luchan en los restantes, menos uno, \ 
el distrito primero, considerado como i 
feudo inexpugnable del lerrouxismo., 
En suma, un buen negocio, que augu-. 
ra el triunfo total da su candidatura, 
compuesta de doce nombres. Pero ni i 
con esos doce, unidos a los once qu-?. 
le restan en el Ayuntamiento, llegará 
• obtener la preconizada mayoría, 
pues para ser tal, debería reunir un¡ 
mínimun de 26 concejales. Cierto que ; 
quizás cuente con el contingente quei 
le aporte el triunfo de algunos de! 
aquellos elementos con los cuales se 
ha concertado para restar votos a los i 
radicales; pero en la práctica se ha; 
visto siempre que el apoyo de todo ele ! 
i mentó suelto suele resultar harto in-! 
constante en el funcionamrfcnto de la; 
corporación TOUrJcipal. Por, consi-
guiente, la tan apetecida mayoría, 
aun en el caso más propicio, les re-, 
j sultará a los regionalistas asaz preca-
i ria y deleznable. 
Por su parte. Lerroux. concertado 
j con los restos del partido nacionalis- I 
ta. ha actuado de dictador, poniendo j 
¡ una candidatura de 16 nombres, en la j 
i cual, y a la postre de un regateo, ¡ 
i que por poco da al traste con la com- | 
binación, ha concedido cinco puestos I 
] a sus coaligados, pero colocándolos ; 
( i en los distritos donde corren el peli- ¡ 
?50d-2á | aro inminente de naufragar. No con- ¡ 
nada quieren con los nacionalistas. 
Muchos son los que creen llegado el 
momento de ajustar cuentas con Pe-
dro Corominas, que en las últimas 
elecciones generales dejó a Lerroux 
sin el acta de diputado por Barcelo-
na. Y en oposición a los candidatos 
nacionalistas, surgen en algunos dis-
tritos candidaturas radicales disiden-
tes, cuya intervención en la lucha no 
puede tener otro resultado que ase-
gurar más y más el triunfo de los 
candidatos sueltos de las derechas pa-
trocinados por La Lllga regiona-
lista. 7 
La mayor parte de los republica-
nos que no siguen las inspiraciones 
de Lerroux se abstendrán de votar 
0 POSITO GtfttáAL Dt F0M03, SI-
TUAS, CESTAS, TAPAS, TAftQUES 
PAHA LAVAR POMO i Y TODÜ LO 
PFRTENHCiENTE AL GIRO DE LE-
HEI1A. 
LUCAS BRIHliEGA 
TEL A 5442. O'REILLY, 34 
vo el señor Durán y Ventosa, que en 
el Ayuntamiento, durante el ante-
rior cuatrienio, y últimamente en la 
Diputación Provincial, ha dado mues-
tras constantes de actividad y com-
petencia, los restantes candidatos 
carecen de historia y de relieve. Al-
guien ha notado y señala con ironía 
el hecho de haber sido favorecidos 
cen la designación algún pasante y 
algún deudo de tad o cual prohombre 
de la Lllga, sin otros títulos que los 
de la 'amistad y el parentesco. 
En suma, ni la candidatura ra/1.;-
cal por su morbosidad, ni la candida-
tura regionalista por su insignifican-
cia, son las más propias para mover 
el interés y el entusiasmo de las fuer-
zas del cuerpo electoral apartadas de 
la disciplina de las agrupaciones mi-
litantes. 
A una tercera candidatura de con-
dición datista-romanonista nadie con-
ceda la más mínima importancia. Ni 
'• como tercera en discordia puede as-
pirar a rehabilitar algún tanto el irre-
mediable desprestigio que pesa, en la 
opinión de Barcelona, sobre las dos 
oligarquías monopolizadoras del go-
bierno de la Nación, 
Pueden servir estos datos para ex-
plicar el resultado de la elección del 
domingo, que habrá anticipado el ca-
ble a loa lectores de estas crónicas. 
Presurosos han acudido a Madrid 
los representantes en Cortes de Ca-
taluña, movidos del afán de solventar 
como cuestión previa la preferencia 
del problema económico en las tarcas 
parlamentarias. En este punto su 
resolución es unánime e irreductible. 
Por tal motivo, no han podido acce-
der a la pretensión de algunos re-
j presentantes de las provincias caste-
| llanas, los cuales, so pretexto de con-
! tinuar estudiando el asunto y de ar-
i bitrar nuevos medios de inteligencia 
I y concordia entre las regiones intere-
sadas en el proyecto de Zonas Fran-
I can, procuraban imponer un muevo 
I aplazamiento. Juzgan los catalanes 
que el estudio del asunto es ya com-
l pleto y que la deseada armonización 
j de intereses no ha de ser producto 
j de secretos conciliábulos, sino de una 
amplia y serena discusión a plena luz 
y con taquígrafos. No a otra cosa 
i aspiran que a hacer valer ante al país 
i y el mundo entero la razón que asis-
te a Cataluña en este negocio, que 
es de vida o muerto para la Nación. 
Desgraciadamente, el Gobierno se 
limita a hacer como quien atiende 
a sus compromisos, pero sin mostrar 
el menor deseo de llevarlos seria-
mente a cumplimiento. En la im-
posibilidad de escamotear los pro-
yectos de Zonas Francas y de Bonos 
a la Exportación, ya dictaminados en 
el Congreso y en el Senado, respectl-i 
vamente, ha interpuesto entre ellos y 
los vivos anhelos de la represar.tacián j 
catalana el proyecto de reformas mi-
UteBM y el de presupuestos del Es- j 
tado; dos escabrosas montañas, que • 
exigirán porfiados debates y darán ] 
lugar, sin duda alguna, a toda suer-j 
te de contratiempos y complicaciones I 
políticas, con peligro de la vida mi-
nisterial. Si tal sucede, como se te-
me, habrá fracasado miserablemente 
el patriótico ideal de Cataluña, po-
niéndose una vez más eTi triste evi-1 
dencia los efectos deletéreos del rér 
gimen parlamentario tal como en Es-
Baila lo ejercen los hombres políti- • 
eos del turno. La evidencia de esta i 
negativa y desoladora realidad será 
en último extremo lo único que podrá i 
invocar Cataluña, tan sedienta de so-
luciones positivas, cuando llame con | 
firme acento a la conciencia de la ¡ 
Nación. 
En el orden de la cultura catalana 
tiene una gran importancia la inau-
guración de los nuevos departamen-
tos del Museo del Parque. Merced a 
esas construcciones, la Junta Autó-' 
noma ha podido desplegar, debidamen 
ka ordenado, el rico material que cons-1 
íituye el Museo Barcelonés, ya hoy! 
en camino de convertirse en algo, si 
aún distante de pod̂ r hombrearse con j 
análogas instituciones de las princi-
pales ciudades extranjeras, suficien-j 
te cuando menos para llenar de or-. 
gû o y aliento al pueblo de Barcelo-j 
na. La época de la decadencia de Ca-1 
taluña, en la que que<:ó relegada y a 
la nostre oscurecida su personalidad 
política, no era la más propia para 
acrecentar ni conservar siquiera la 
importancia artística que tuvo en pa-
sados tiempos, Y aún para reunir los 
dispersos restos del pasado llegó de-
masiado tarde, habiéndole tomado la 
delantera los organizadores de los 
grandes museos de Europa y Améri-
ca. Tan sólo la antigua Junta de Co-
mercio. !a Diputación Provincial, el 
Ayuntamiento y algunos particulares 
aficionados venían pagando tributo al 
afán de reunir y coleccionar ejempla-
res artísticos. Con sólo el concurso 
de estos elementos, y sin contar para 
nada con la protección del Estado, 
que, tratándose de obras de sAto pre-
cio, es indispecsable, surgió la idea 
de dotar a Barcelona de un Museo 
digno de la importancia de la ciudad. 
Producto fué este propósito del gran 
movimiento expansivo subsiguiente a 
¡a Exposición Universal de 1888. Y 
uno de los más sólidos edificios de 
la derruida Cindadela, el del Arse-
r.al, fué habilitado, Felipe V lo cons-
truyó formando parte de la fortale-
za levantada como una amenaza y 
un oprobio sobro el mismo emplaza-
miento del antiguo barrio de Ribera, 
que el primer Borbón mandara de-
rribar como castigo impuesto a la 
ciudad vencida. 
Así, el Museo resulta, a la par que 
un valioso elemento cultural, un hon-
roso testimonio de rehabilitación del 
espíritu y la personalidad de Cata-
luña. En él sobresalen los elemen-
tos genuinamente catalanes, desde las 
coleccioines prehistóricas y las muy 
nutridas e interesantes que se ha alle-
gado con las excavaciones de Ampu-
rias, hasta las series de nuestro arte 
pictórico y escultórico romántico, gó-
tico y del Renacimiento, la produc-
ción admirable del gran Viladomat y 
la sucesión de ptatores y escultores 
de la época moderna, A lado de la 
obra catalana brillan ejemplares no-
tatoles de distintas escuelas antiguas 
y modernas, nacionales y extranjeras. 
Selectas reproducciones del arte clá-
GIMO Y EDUCACION 
Hacen posible la importació 
de muebles de exquisito efecto ; 
fuera de lo común, sin que cues 
ten un centavo más que los mi 
marrachos que se ofrecen en di 
tintas tiendas de la Habana, T< 
nemos siempre lo más moderno ; 
el surtido más extenso. 
J . Pascual-Baidwrn, 
Obispo, 101. 
sico y del Renacimiento completan 
importante conjunto ofrecido al est 
dio de los inteligentes. 
La múnismática, la vidriería, la c 
rámica, la armería, la orfebrería, 
cerrajería artística, la guadacimel 
ría y todas las artes suntuarias tí 
nen en el Museo de Barceloua ui 
represan-tación importante, descolla 
ció la colección de bordados y te, 
dos. clasificada, por la cantidad y 
valía de sus ejemplares, eu el cuar 
lugar entre las existentes eu los pri 
cipales Museos del mundo. 
Este conjunto de riquezas ha si< 
instalado soberbiamente en las dive 
sas salas del edificio, que. a con' 
nuar el brioso impulso inicial, van i 
breve a resultar insuficientes, pu 
la Junta, compuesta de elementos id 
neos substraídos a toda •Lr.nu3ncia j 
carácter político, trabaja con eat 
siasmo y desembarazo, haciéndose d 
(PASA A LA CUATRO.) 
Certificadii de Méríia 
Certifico: Que en las Dispepsias 
otras enfc,rm«idad«'s del estómago u 
con el más briliaiite éxito la Pepsil 
y Ruibarbo efervescente de Bosqn 
Dr. J. N. Dúvalos. 
Habana 1 de Noviembre de 1910. 
La "Pepsina y Ruibarbo Bosqu' 
os el mejor remedio en el Iratamie 
lo de la Dispepsia, Gastralgia, Di 
rreas, Vómitos, Neurastenia Gásíi 
ca, Gases y en general todas las e 
íermedades dependientes d̂ l estóm 
go e intestinos. 
Por una inmrrma asoclarión de 
ideas, Ioh nombres 
R. S. HOWARD Y JOHN 
L STOWERS, 
se han convertido en sinónimos 
do 
Pianos Perfectos 
Cuando una persona compra un 
piano 
R. S, HOWARD Y JOHN 
L STOWERS, 
3d-7 
pone límite a cualquier decepción que habría de tener en rl futuro 
por la elección hecha, por que coa persona no verifica ¡a adqulsictóp 
<» Juicio propio ni tampoco por la influencia que ejerita sobre clh*. al-
gTÜn aconte Individual, sino lógie;\mcnte, \tor corresponder al criterio 
de más de cinco mil familias de esta República quo han adquirido 
el mismo Instrumento y están flatisfechas de los inmejorables resul-
txulos obtenidos. 
En los planos automáticos de catas marcas hay tres pianos en 
uno, es decir: pueden tocarse con la3 manos, con loa pie» o auto-
máticamenta y por la electrioidad. 
PIANINOS A «10 Y $12 AL MES 
PIANOS AUTOMATICOS A $20 Y $30 00 AIi MES 
Dada la írmn fama de estos pianos algunos han tratado de Imi-
tarlo con nombres parecidos, por eso motivo debemos tener cuidado 
con los fraudes. 
J O H N L . S T O W E R S 
MARCA REGISTRADA 
29 . H A B A N A , A P A R T A D O 6T6 S A N R A F A E L , 
27326 15-e 
E s t a B a s e de D o b l e C a b l e P r o p o r c i o n a a 
l a G o m a s F e d e r a l " S e r v i c i o E x t r a " 
LOS doble y pesados cables encajados serca de la base hechas de un material suave, evitan 
las molestias del material duro Las gomas Federal 
están extentas de ponches al borde de la llanta, 
magulladuras a la cámara o quebraduras por los 
bordes de la misma. Por eso la Federal es la goma 
favorita del inteligente en automóviles. 
J , 6, G I Q U E L y C0 TELEFONO A-41Ó2 San Lázaro 993 
V I A J E S A N E W Y O R K 
SI USTED TIENE DESEOS DE REALIZAR UN 
VIAJE COMODO Y LLENO DE ATRACTIVOS SO-
L I C I T E NUESTRO F0LLE80 DESCRIPTIVO DE 
LOS MISMOS. 
ADJUNTE A SU SOLICITUD E S T E CUPON Y 
DIRIJALA AL APARTADO 150. HABANA. 
H d a s e S I D R A C H A M P A G N E m a r c a 
" R E I N A V I C T O R I A 5 5 I 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : G A L B E Y C I A , 
C 5323 
PAGINA CUATRO. 
F u n d i c i ó n de c e m e n t o 
i • _ . o e -
FRANCO Y BENJUMCM. 
TELEFONO A 3 7 2 3 . 
M A R I O R O T L L A N T 
ORNAMENTACION PKUMOO CDM LMS ICJORCS 
PARA FACHAOflS ETC. tOBÉflCMSCE/tUI 
íflMQUES V PIEDRAS FILTRO aOVEX/OM OÉL 
PHTEHTfiQQ. - tajt 
ESTATUAS Y PANTEONES. • ' 
M Í 
a P r e n s a 
Los partidos, cuyo fin directo 
a irmiiediato no es d propósito de 
mejora i- el gobierno y la admi 
nistrac-ión del país, sino disfrutar 
dol maaido y del presuipuesto, caen 
con frecuencia en el ridículo; 
porque la ironía de las cosas re-
cae sobre esas agrupaciones uti-
litarias. 
Así un colega de la mañana 
atribuye al doctor Junco estas 
frases: 
"Jua. deeî nación prematura de loa 
candidatos es un golpe de estado in-
tolerable aue quieren dar los que 
manejan las asambleas de los par-
tidos. Ks un absurdo y es una ridi-
culez designar los candidatos desde 
un año antes de la fecha en que ha-
brán de celebrarse las elecciones. En 
\\n año pueden ocurrir muchos cam-
bios. En un año pueden gastarse to-
queman sus cacas, se arrasan aros bie-
nes. 
¡Todo esto se realiza con auxilio 
de la fuerza pública! 
Creemos que €*1 Gobierno debe 
prestar atención a este asunto y 
atender las quejas de los perju-
dicados. 
Yucayo publica lo siguiente: 
¿Es cierto que se ha autorizado la 
entrada en la República de más de 
dos mil asiiticos, para favorecer al' 
"trust" extranjero que posee cuan-
tiosos intereses azucareros en Orien-
te? 
-Si ello es así ¿qué hacen los cen-
tros obreros, que no protestan de esa 
irrupción de trabajadores amarillos, 
los cuales vienen a hacerles la com-
petencia, en su propia casa a los 
obreros del país? 
Ya se sabe lo que son los chinos y 
cómo y de qué manera viven. Se sa-
ben sus costumbres y los perjuicios 
que su permanencia aquí pueden re-
portarle a la República. El contra-
bando del opio y la importación de los 
cohetes para sus fiestas, eso es todo 
lo que pudiéramos deberles. 
Aunque la noticia es exagerada 
en cuanto al número, hay que pre-
venirse contra la inmigración ohi-
los ios candidatos que ahora se pro-! j $ iamaiquinos que están 
Mamen. Los que manipulan las Asam , d . f 
blcas temen las naturales reacciones' llegando a Uñente COU trecuen" 
de la opinión pública. Es absurda 
esta postulación prematura, y es so-
beranamente ridicula. ¡Postulaciones 
con doce mô es de anticipación! Es-
to es cursi. Esto es crear una agi-
tación que podría perjudicaJr a la 
próxima /.afra. ¡Agitar al país du-
dante todo nn año! El país trabaja-
flor nos va a cobrar antipatía a to-
dos los que hacemos política." 
Es que no hay otra cosa que 
BLftoê  dirán al doctor Junco los 
ainoiK'stados. Faltan todavía on-
íe meses para llegar a Jas eleccio-
qcs. No hay más remedio <"|ue agi-
ta i- ol tema de los candidatos, 
porqu.- rl partido no tiene más 
programa ni otro objeto que eso: 
busiear prebendas para los afilia-
dos. 
No hay tema para otras ocu* 
pacumes políticas: y así habrán 
de arrostrar el peligro de que el 
cuerpo electoral se canse y s'e abu-
rra de tanta monserga de aspiran-
. - a los puestos públicos. 
La Tarde de Santiago de Cuba 
comunii-a un hecho grave. Los 
Veteranos convocan a una Junta 
Alagna para el 8 de Enero próxi-
mo "a causa de las innuimerabl'cs 
quejas relativas a los despojos y 
usurpaeión de tierras que vienen 
eufriendo los veteranos de Orlen 
Y dice el colega: 
La situación en Oriente, para la 
familia campesina se ha puesto inso-
portable. Es una situación violenta. 
No tienen tranquilidad en parte al-
gu na. 
Perturbados se encuentran en el 
realengo del Estado, titulado "El Gris 
tal," Mayarí, do donde han sido lan-
zados, colocándoles la fuerza públl-
Ca sus enseres y animales en el ca-
mino real. 
Perturbados se encuentran en el 
término de GuantAnamo, en otra 
propiedad del Estado, que venían cul-
tivándo desle que cesó la guerra en 
el año 1 878, hasta ahora, en que por 
medio de un juicio de desahucio, se 
los lanza al camino real con sus fa-
miliares, se talan sus sembrados, se 
cía. 
C o m o e v i t a r l a 
c a s p a y l a c a í d a 
d e l c a b e l l o 
He acpií un tratamiento sencillo, 
Bconómlco y que casi slairapre contie-
ne la caspa, el escozor del cuero ca-
belltído, mantiene el cabello abundan-
te, bien conservado y lustroso. Por 
la noche, desenvuélvase el pelo, ge-
párese y frótese con la punta de loa 
dedos suavemente la cabeza con un 
poco del Ungüento de Resinol. Re-
pítase esto hasta que toda la cabeza 
laya sido sometida a su acción. A 
la mañana si guien ve lávese por com-
pleto con jabón resinoí y agua ca-
liente. Cuide que la eapoma del re-
Binol penetre bien sobre el cuero ca-
belludo. Enjuáguese con agua que 
{fcadualmente vaya perdiendo el ca-or basta llegar a ŝ r fría, 
. El un güento y el jabón de ResL 
eol, obedecen a receta facultativa; 
Ijue por espacio de veinte años ha' 
«tfdo usándose por módicos con-
cienzudos y expertos, contra La «cze-
ma y otras enfermedades de la pial, 
•scozor, quemaduras, etc. Ellos pres-
criben el uso del Resinol, sin reaer. 
va. convencidos de qne es calmante y 
que su acción cicatrizante es pro-
ducida de manera tan suave, tan mo-
derada que puede aplicarse a la piel 
ís delicada—'hasta a la de mi tier-
Con motivo de la unión y disci-
plina de que está dando pruebas 
el partido conservador, dice Ba-
yamo: 
Era casi necesario que un partido 
cubano diera ejemplo de solidaridad y 
de amor a .a República para contra-
pesar el efecto que produce en el ele-
mento solvente del país la desorga-
nización de loa liberales, atentos úni-
camente al sostenimiento de prerro-
gativas personales, abrogadas osada-
mente por los que quieren convertir 
esto en una jaula para sus ambicio-
nes. 
Si la política de loa partidos se ins-
pirara en lo que acaban de hacer los 
conservadores al principio de esta 
semana, no habría motivos para mos-
trarse pesimistas respecto al porvenir 
de los instrumentos de Gobierno co-
mo organizaciones democráticas. 
¡Quizá sea el inicio de una reetiñ-
cación ejemplar para enseñanza fruc-
tífera! 
Y tome ejemplo el partido li-
beral, procurando unificarse. 
Sobre la cuestión de los autos 
de a'lquiíer dice un colega: 
Convencidos de la inutilidad de sus 
esfuerzos un grupo de chauffeurs, 
después de -.tceptar el plazo de la Al-
caldía para el uso de uniformes y 
otras peticiones formuladas, acepta-
rán pasajeros en todas direcciones de 
la ciudad, (la. zona) cobrando la ca-
rrera al precio de diez centavos para 
acabar con el servicio de coches y 
cocheros, que entienden los han trai-
cionado. 
Este acuerdo acabará con el ser-
vicio de coches de alquiler. 
No obstante, cada día aumenta 
el número de los que prefieren un 
coche a un automóvil, aun al mis-
mo precio. 
El furor por dejarse llevar de 
la novedad, va disminuyenido. 
Bien claro lo indica esa rebaja 
de precios. 
En la celeste jmansión hay desde 
•a mañana del domingo, un almila 
más; la del inteligente y distinguí, 
do niño Tomác Antonio, primogéni. 
to del distinguido matrimonio Saiz 
Murillo, que falleció en la mañana 
del de dicho día. 
Después de un mes de cruenta lu-
cha y cuando parecía haberse inicia, 
do una mejoría, la implacable me. 
ningitis lo arrebató al cariño de los 
suyos. 
A sus padres, estimados amigos 
nuestros, enviamos nuestra sincera 
condolencia y elevamos nuestras ora 
cienes al Altísimo por que les con-
ceda la resignación necesaria para 
soportar tan rudo golpe. 
ANEMIA f'cLORoíls"'" 
Cuando van acompañadas de dis-
pepsia, se curan con el Elíxir Esto-
macal de Sáiz de Carlos, porque au-
menta el apetito, auxilia la acción di-
gestiva, el enfermo come más, digiere 
mejor y hay mayor asimilación y nu-
trición completa, siendo además re-
constituyente y tónico. 
¿ H A E S 1 U D I A D 0 V D . L A S V E N 1 A I A S Y U 1 I L I D A D E S Q U E LE R E P O R T A R I A 






Es ya curable la 
penosa enfermedad 
Las almorranas se pueden curar. 
Lo único que las cura son los su-
positorios flamel. Esto, alivian d 
dolor desde el primer momento y 
hacen también bajar la inflamación. 
Se garantiza que a las 36 horas 
de tratamiento se obtiene la cu-
ración radical. ¡No fallan en nin-
gún caso! 
Están indicados contra todas las 
demás afecciones del recto. 
Tcinen la ventaja de que el mismo 
enfermo se cura. 
Venta: sarrá, johnson, taquechel, 
doctor gonzález, majó y colomer y 
farmacias acreditadas. 
Gompañia r'e Seguros de Incendio "['UN i " de París 
No luibléndome sido entregado aún por "1 ex-Agente de esta Com-
pañía señor H, Toenniee (aJ que lo ha sido revocado el Poder que te-
nia ) el archivo de la m<srr,"i ruego a todas las personas qne tengan 
pólizas en eUa y que venzan durante el oorrlcnte mes, que acndan 
.» esta Oflrina si desean renovar las mlsmaa. 
Habana, lo. de Diciembre de 1015. 
E R N E S T O G A Y E . 
O F I C I O S No. 90 • 
C 5605 
H a s t a l a f e c h a h e m o s v e n d i d o m á s d e 1.500.000 r e -
g i s t r a d o r a s " N A T I O N A L " a c o m e r c i a n t e s e n e l m u n d o 
e n t e r o y t o d o s e l l o s , s i n e x c e p c i ó n , e s t á n c o n v e n c i d o s 
q u e l a a d q u i s i c i ó n d e s u r e g i s t r a d o r a h a s i d o l a m e j o r 
i n v e r s i ó n q u e h a n h e c h o . 
U n a r e g i s t r a d o r a " N A T I O N A L " l e p r o t e g e sus i n t e -
reses , l e p r o p o r c i o n a i n f o r m a c i ó n r e s p e c t o a s u n e g o -
c i o , y l e i n d i c a c u á l d e sus d e p e n d i e n t e s v e n d e m á s , a 
c u á n t o a s c i e n d e n sus v e n t a s a l c o n t a d o , v e n t a s a l c r é -
d i t o . D i n e r o r e c i b i d o a C u e n t a y P a g o s . L e d i c e , a d e -
m á s , q u é d e p e n d i e n t e h i z o c a d a o p e r a c i ó n . 
P i d a i n f o r m e s r e s p e c t o a u n a r e g i s t r a d o r a a d e c u a d a 
a sus n e c e s i d a d e s ; t e n e m o s r e g i s t r a d o r a s p a r a t o d a s c l a -
ses d e e s t a b l e c i m i e n t o s d e s d e $65 .00 h a s t a $ 1 . 3 0 0 . 0 0 . 
C r ó n i c a c a t a l a n a 
(VIENE DE LA TRES.) 
na de la confianza que en ella tí I 
depositada el Ayuntamiento y i 
putación Provincial. Oi, 
Poco pensaba que algunos días A 
pués de cerrar mi última crón-vt 
una mención de la campaña de ^ 
dramático catalán preparada *.ar*? 
Teatro Principal, hubiese de aerQ 
aaitiguo coliseo pre¿a de un fô TT̂ /5, 
ble incendio que en pocas hot*!?^ 
redujo a pavesas, sin dejar ©q ^ 
más que las sólidas paredes maesbSfi 
Ignórase cual pudo ser la causa ¿£ 
siniestro, ocurrido entre dos y 
de la madrugada del día 3 del corr 1 
te. La iruner.sa emoción que ei *€a' 
ceso produjo en la ciudad se juatSt' 
ca, tanto por los importantes peHnc 
cios sufridos por la adminig^S^ 
del Hospital de la Santa Cruz*^? 
pietaria del edificio, y por los 'â tí 
tas de la compañía de Segi-Baj23" 
que próximos a inaugurar u a a ^ 
de funciones tenían allí de 
sus equipajes, cuanto por 
cional cariño que todo buen 
nés siente hacia el histórico tea -
el más antiguo de España. ' 
Construido en el último terraV» a* 
siglo XVI, Felipe II, en 1579. c J ? 
dió en él la exclusividad de las rennT 
sentaciones escénicas a favor del H 
pital, y este carácter conservó cobT 
1 antemente hasta mediados del si~; 
XIX, en que, con la mudanza déla! 
tiempos, quedó derogado tan benéfi 
co privilegio. Pero aún después da 
la terrible rivalidad que hubo de sos 
tener con el Gran Teatro del Liceo 
y que dió lugar a la formación de do. 
reñidos bandos, logró conservar «1 
Principal su elevada categoría seño 
ril, arraigada en una brillantísia-
historia. 
Por este teatro entró en España 
la ópera italiana. En él estrenaron 
sus obras famosos compositores de 
aquel país, y por él desfilaron las 
mayores celebridades del bel canto 
Especialmente durante la época de la 
Revolución francesa, los numerosos 
extranjeros refugiados en Barcelona 
en gran parte personas de distinción' 
convirtieron el Teatro Principal en 
socorrido centro de sus cultos asue-
tos. Y en lo que atañe a la pobla-
ción barcelonesa, el abono a las lo-
calidades de este teatro solía trasmi-
tirse de padres a hijos, por testa-
mento, entre las familias más pudien-
tes. En la época moderna, el come-
diógrafo Moratm intervino en la di-
rección del teatro Principal. Duran-
te muchos años, en el contiguo café 
de las Delicias, conservóse la mesa de 
mármol a la cual solía sentarse el ce-
lebrado autor de "El sí de las niñas." 
Todos jos grandes actores del renací-
miento dramático español, desde Ar-
jona y Romea a Calvo y Vico, desde 
la Matilde Díaz y Teodora Lamadrid 
a EUsa Boldún y a María Alvarez 
Tubau, obtuvieron memorables triun. 
fos en la escena de este teatro. Y 
en él, las grandes obras de aparato, 
montadas coro las maravillosas deco-
raciones de nuestros escenógrafos, al-
ternaron con algunas líricas de pri-
mera importancia, tales como el Lo-
hengrín, de Wagner, estrenado bajo 
la briosa y magistral batuta del maes-
tro Goula, 
Daba realce a los espectáculos 1« 
visualidad de la sala, formada por 
un perfecto semicírculo y dotada de 
unas condiciones acústicas insupera-
bles. El espectador parecía encon-
trarse en el mismo recinto del esce-
nario, que era de gran boca en sus 
tres dimensiones de longitud, latitud 
y altura, y podía percibir la palabra 
de los actores aún la pronunciada en 
voz baja, a fior di labro. Las privi-
legiadas condiciones de la sala con-
trastaban con la angosturâ  de los 
pasillos, en los cuales acusábase la . 
vida encogida de los barceloneses en 
la época en que el Teatro fué cons-
truido. 
Ya otra vez el Principal había su-
frido los estragos de un incendio. 
Ocurrió el siniestro er. 1t¿7; prrv^ " . 
tes de un año renació de sus ruinas 
y entró de nuevo en funciones, mer-
ced a la actividad del ingeniero mili-
tar Cabrer, a las órdenes del Capitán 
General de Cataluña, Conde del Asal-
to. No se quiso privar por mucho 
tiempo a la benéfica Junta del Hospi-
tal de los rendimientos del Teatro y 
se procedió con ejemplar diligencia. 
Guiadas ahora por idénticos sen-
timientos, algunas personalidades de 
la alta sociedad barcelonesa han he-
cho a la Junta toda suerte de ofreci-
mientos para proceder cuanto antes 
a la reconstrucción de un teatro 
integra una ejecutoria de tan brillan-
tes recuerdos para la ciudad de BaJ-
oelona. 
J. ROCA Y ROCA. 
J . E, Colón, 
Luís R. Santos, Agente para la provincia de Oriente, Enramadas, Alta, 24, 
Santiago de Cuba. 
Agente para Camagiiey, Avenida de los Americanos, 
53, Camagiiey. 
Agente para las Villas, Hotel ''Unión'*, Cjenfuegos. 
Agente para Matanzas, Hotel "Europa", Cárdenas. 
Agente para la Provincia de la Habana, O'Reilíy, 58, Habana, 





Agentes para la ciudad de la Habana: M. F. Climent, C.V. Prytz y E. Stransky. 
T H E N A T I O N A L C A S H R E G I S T E R C O . 
D A Y T O N . O H I O . U . S . A . 
S u c u r s a l e n C u b a : O ' R e i l l y , n ú m e r o 5 8 , - H a b a n a . 
N o t a s p e r s o n a l e s 
DON PLACIDO FERNANDEZ RIO 
Entre los pasajeros que reciente-
mente llegaron a bordo del vapor 
"Reina María CristinaM caéntas« 
nuestro querido amigo el señor don 
Plácido Fernández Río, socio cono*0' 
ditario y gerente de la antigua e im-
portante razón social de Cuervo y 
Sobrinos, establecida en la casa B""» 
mero 37 de la calle do la Muralla-
Nuestro muy estimado amigo Pa-
cido ha venido tan silenciosamen1* 
como se ausentó de la Habana P*r* 
Europa; pero anoche tuvimos el 8o3' 
to de verlo cuando pasamos en ^ 
tranvía por la calle de Cuba. 
_ Reciba el bien querido amigo Pla-
cido nuestra cordial bienvenida. 
N o h a y r a z ó n de quej» 
Los lamentos y quejas de *̂ £ j 
ventud cuando se siente bajo U ' ^ 
fluencia de la blenorragia 7 ^JJ, 
las complicaciones naturales oe ^ 
terrible mal, no debieran tc??T*g¡ 
gar jamás porque todos los joV¿¿f 
deben tener muy presente, <lue J^. 
algo existe el Syrgosol, gran Pj^L 
rado del químico suizo doctor ; 
fried, que cura el mal en muy 
tiempo, sin mortificaciones m d ^ 
res, que lo impide si se sabe ac . j 
en debido tiempo a él, " ^ " ^ f L 
pues de un contacto sospechofio-̂  
El Syrgosol, preparado Q0* ^ 
daramente ha asombrado a ctl tal 
pacierues lo usaron, a c t l S a I 
rapidez, que nunca, se ha dado ^ 
solo caso de complicación, P01̂  üefé 
I microbio de la blenorragia, 01 I 
^«n cuanto al Syrgosol, lo ale»»1* 
^caoiacos oe üaDef nacídc, porque lomamos^ 
• • • n 
C O N C H A S Y C O N C H I T A S 
rctár boy de <lías• 
ícenle saludar en primer térmi-
0 la distinguida esposa del Alcal-
1 la Ciudad, dama dignísima, tan 
¿e » v tan caritativa como Concep-
^ ¿cardó de Freyre. 
r'ebra su fiesta onomástica una 
. taI1 interesante como distingui-
?Co-cha Montalvo de Mendizábal, 
^ "¿el Director de la Renta de 
f̂ cría, el coronel Federico Mendizá-
^Otra dama igualmente distinguida 
Jfi de días, v es Chia Fernández, la 
Sora del que es un amigo tan que-
!yo e» esta redacción, y del que r s -
to escribe, como el popular represen-
^te vil^reño y talentoso abogado 
^ael Suárez, ex-dircotor del ^vi-
¿*dor Comercial. 
Ciiicepción Kuidobro de Valdivia, 
, 'juena y estimadísima Conchita; la 
excelente y amable dama que m i -
b.ra toy nueva,s demostraciones de 
las simpatías tan legítimas de que 
«oía en nuestra sociedad. 
Estará de fiesta todo el día aquel 
cocuctuelo y risueño pisito de la ca-
lle de Virtudes donde la presencia de 
•t gentil Serafina contribuye hoy a 
ra mayor alegría. 
Es asimismo el santo de la hija \ lo. 
!»trada, la adorable Conchita Valdi-
via, para !a que habrá flores y habrá 
congratulaciones infinitas. 
Una señora altamente respetable, 
Concepción Agrámente de Sánchez, 
i' adre del general Eugenio Sánchez 
Agrámente, Presidente del Senado, y 
del general Armand'o Sánchez Agrá-
mente, Jefe de la Policía Nacional. 
Conchita Sabatés de Boada, dama 
tan interesante como distinguida, y 
¿u primogénita, una niña que es un 
encanto por su gracia, su espirituali-
dad y su belleza. 
¡Cuántas Conchas y Conchitas! 
Concepción Pedroso de Desvernine, 
Conchita Perdomo Viuda de Caste-
llanos, Concepción Ramírez de Hor-
ta, Cónrepción López de Peña, Con-
chita O'Farril de Cárdenas, Concep-
ción del Valle de Iznaga, Conchita 
Méndez de Miranda, Conchita Fer-
rán.Ie?; de Biosca, Concepción Ven-
dre'.i de Porto, Concepción Neninger 
Viuda de Montejo, Concepción Ban-
ceü de Palma, Concepción Agüero de 
Agüero, Concepción Alvarez de Mar-
ijnez, Conchita García de González, 
Concepción Báez de Velazco, Concep-
ción Mantecón de Bengochea, Con-
ce->ción Jufiache do Rodríguez, Ma-
ría de la Concepción Sarria de Puma-
nega, Concepción Puri Viuda de Dau-
Hng, Conchita Baguer de Aivarez, 
Conchita Combis de Bárzaga, María 
de la Concepción González Llórente 
de Pola, Concepción Menéudez de Ar 
nautó, Conchita Hernández Miyares, 
Conchita Rodríguez Anillo de Hayeti 
Concepción González del Valle de 
rinzón, Conchita Porto de Arme-ngol, 
Conchita Cartaya Viuda de Martínez', 
Conchita Villasuso de Fernández, 
Concha Navarro do Baguer, Conchita 
del Castillo de Bosch, Conchita Agua-
bella de Escauriza, Concepción Me-
jías de González del Real, Conchita 
Barrió de Menció, Concepción Adot 
de Núñez, Concepción Delavllle de 
Hernández, Concepción Hernández de 
Bueno y una dama emparentada con 
distinguidas familias de la sociedad 
oriental, Conchita Miyares Viuda de 
Fernández de Castro, que ha vuelto 
de nuevo a esta ciudad después de 
una ausencia de dos años en Cama-
güey. 
Conchita Lizaur, la esposa del ge-
neral Pablo Mendieta, y la del ge-
-neral Mariano Lora, Conchita Mar-
tínez. 
La respetable señora Conchita Ca-
sas de Cuevas y su hija, la joven da-
ma Pura de las Cuevas de Deetjen, 
Isl hermana de Cuevltas, el novel 
chronlqueur de Pinos Nuevos. 
Conchita Fernández, la bella espo-
sa del señor Alberto de Armas, Ma-
yordomo de Palacio. 
Concha Campos de De-Bcche, Con-
chita Alonso de Acea, Conchita de 
la Torre de Morales, Conchita Gon-j zílez San-aín de Guiral, Conchita del 
Castillo de Bosch, Conchita Cubas d* i 
Díaz Piedra y Concepción Llaca de 
Cstertag, la hermana del simpático 
oficia] Jacinto Llaca y Argudín. 
Una dama tan respetable y tan j 
distinguida como Concepción Pérez l 
Miró Viuda de Pedro. 
Conchita Peña, la señora del popu-
lar coronel Orencio Nodarse, siempre 
tan celebrada en las crónicas por su 
Jiermosura y su elegancia. 
Conchita Porto de Cárdenas y la 
interesante esposa del conocido ca-1 
ballero Alfredo Jiménez, Concepción 
Jardín. 
Un grupo de Conchas jóvenes. 
Y todas tan bollas como Conchita 
Fernández Mederos de Plá, Concha j 
Galbis de Ortiz Casanova, Conchita \ 
de Sena de Herrera, Conchita Bení-; 
tez de Bellini, Conchita Noroña de'j 
Interián, Conchita Chomat de Fer- i 
nández de Castro, Conchita Pedro de' 
i i Imi 
E s t o y d e m i M u j e r h a s t a A q u í ! 
E L H O í M B R E N E U R A S T E N i C O no ve los encantos de su bella esposa, olvida 
su amorosa solicitud, su charla amable y delicada. L a vida del hogar, antes fe-
liz, se le hace insoportable, con sus querellas y protestas. L a casa es un infierno, 
en que la n e u r a s t e n i a , como el Diablo, labra la desgracia, porque fomenta el 
despego de la -mujer, que se cansará de sufrir las impertinencias del neurasténico. 
L a n e u r a s t e n i a s e c u r a , e n T b r e v e t i e m p o , c o n e l E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l 
D r . V e r n e z o b r e , q u e n i v e l a l o s n e r v i o s , l o s t o n i f i c a y v u e l v e a l a v i d a d e l h o -
g a r f e l i z a l e s p o s o a l e j a d o d e l a a m a n t e e s p o s a , c i e g o p o r l a n e u r a s t e n i a . 
p í d a s e : e : n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
Otero, Conchita Viñas de Roldán, 
Conchita Fernández Dávila de Sar-
diñas y la blonda y elegante Conchi-
ta Fernández de Cuerva 
Concepción Boiona, Coralia, como 
todos conocen a esta modesta escri-
tora alejada en Guanabacoa. 
Y ya, finalmente, Conchita Rodrí-
guez, la distinguida esposa de un 
compañero de redacción tan querido 
como Fernando LRvero, Don Fer-
nando, el cronista siempre ameno de 
las grandes fiestas de la Colonia Es-
pañola. 
Las ausentes. 
Entre otras, Conchita Montalvo de 
Amblard y su hija Concha, que tie-
nen fijada su residencia habitual en 
Madrid. 
Nina Pedro Viuda de Guiroge, Con-
chita Brodennann de Stuetzel y Ma-
ría Angulo, la interesante amiga, que 
con su hijo Edgar, tan simpático, se 
encuentra actualmente en Nueva 
York. 
María Martín de Plá y su encanta-
í ü s M í c í c h a s Flacas Debeí Tomar V d ÜOGOR 
E N G O R D A R A N 
Exposición de 
T R A J E S 
estilo sastre y toda clase de con-
feccionc* para señoras, últimas 
novedades. 
E L ENCANTO 
GALIANO Y S. RAFAEL. 
dora hija Conchita, ahijada de los 
simpáticos esposos Julia Torriente y 
Pancho Montalvo. 
• La dama tam bella y tan graciosa 
Conchita Toraya de Ruz. 
Y la hija del Alcalde, Conchita 
Freyre, próxima ya a regresar de su 
temporada en los Estados Unidos. 
Señoritas. 
Forman un grupo simpático. 
Conchita Gallardo, Mallilla Longa 
y Conchita Díaz Garaigorta. 
Conchita García Montes, tan encan-
tadora, y su inseparable, Conchita 
Desvernine, muy graciosa, gentilísi-
ma. 
María de la Concepción López Gol-
darás, la interesante hermana d'eQ 
encargado en este periódico de la 
sección teatral, buen amigo y buen 
compañero. 
Conchita Flores Estrada, Conchita 
Díaz de Villegas, Conchita VaiUant, 
Conchita Saint Martín, Conchita Fer-
nández Póo, Conchita Ledón y Lu-
que, Conchita Ruiz y Sandoval, Con-
chita Casagrand, Conchita Si garro a, 
Conchita Granda, Conchita Jiménez, 
Gran Teatro "Cfiipainor" 
Hoy reanuda, el teatro de loe ven-
tiladores la temporada interrumpía \ 
por lor días de duelo nacional. En1 
primera tonda, a las 8 y cuarto, sube 
a la escena el arregrlo por E . López, 
en un acto y tres cuadros de la ópera 
cómica de Rossini ("Barbiere di Si-
vt^lla) EN" SEVIELiA. ESTA E L 
AMOR. En la segunda tanda tendrá 
lugar la reprise de E L PÜSAO DE 
ROSAS, caracterizando el "Tarugo" 
el simpático primer actor Gómez Ro-
sell. Cubre .a tercera tanda E L BUE-
NO DE GCZMAN, obra que da lugar 
a Pepita Alcacer. Rafael Díaz y Gó-
mez Rosell para mantener al público 
en constante hilaridad. E l viernes de 
moda, se estrenará (en este teatro) 
la opereta en tres actos LA NISA MI-
MADA, que íué escrita expresamente 
para ser estrenada por Paco Meana 
en el Circo 'Price", de Madrid. E l 
decorado y vertuario. asi como la 
instrumentación, llegaron en el va-
por "Reina Marta Cristina." 
Pura Santiesteban, Conchita Vargas, 
Conchita Arias y Conchitica Village-
llú. 
Conchita Fernández de Castro, la 
gentilísima Conchita, para quien tic-1 
ne el cronista un saludo especial, ¡ 
muy afectuoso. 
Conchita Bosque, Conchita Becl y 
Conchita Quesada. 
Conchita Hidalgo, Conchita Mala-
vert, Conchita Tamayo, Concepción' 
Carbonell, Pura Brito, Conchita Ra-
mírez, Conchita Carol, Conchita Mén-
dez, Comchita O'Farril, Conchita Gon 
zález y Vargas Machuca, Concha La-
rrazábal, Conchita Battlé, Conchita 
Vasallo, Concha García, Conchita 
Romero, Conchita Ramírez Brito, 
Conchita Estrada, Conchita Grau, 
Conchita Palma, Conchita Quintana, 
Conchita Puig, Conchita Pinzón, Con-
cha Santamarina y una rubita tan 
espiritual y graciosa como Conchita 
Foyo. 
Y una más. 
Mi amiguita adorable Conchita de 
Cárdenas y Goicoechea, tan linda, 
tan encantadora. 
¡Pasen todas un día feliz! 
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¡ CON EQV1P0 COMPLETO 
•̂ CCíANQVE y ALV/^BRADC 
¡EiECTDICOX 
| Vrs¡T£ NUcSLQA S/POÍ/ \aóN OPJDA CATÁLOGO 
¡ L A S C O N C H A S ! 
£ s t á n d e d í a s H O Y 8 . E s e l d í a m á s a p r o p ó s i t o p a r a d e m o s -
^ a r l e a s u a m i g a C O N C H I T A s u s i n c e r a a m i s t a d E l l e l e a g r a d e c e r á s u 
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L E S C H U C H E R I A S d e N A V I D A D 
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V E A 
N U E S T R O S 
B A J O S 
P R E C I O S 
Los que vuelven. 
El vapor Soratoga, que entró ayer 
I en nuestro puerto procedente de 
Nueva York, trajo entre su numero-
so pasaje nn grupo de personas muy 
conocidas en nuestra sociedad. 
Mr. Merchant, presidente del Ban-
co Nacional, con su distinguida es-
posa. 
E l señor Pedro Mendoza Guerra, 
Ministro de Cuba en Santo Domingo, 
aconupañado de su señora, Angeles 
Guerra de Mendoza Guerra. 
Los distinguidos esposos María Te-
resa Herrera e Isidro Fontanals con 
eu simpático hijo Fernando. 
Mr. y Mrs. Stevens. 
La señorita Juanita Culmell. a 
Una dama que cuenta con tantas 
simpatías en la sociedad habanera 
como Lola Pina de Larrea, que vuel-
ve de una temporada gratísima acom-
pañada de su hija, la señorita Larrea, 
la bella y gentil María Larrea, para 
la que siempre hay en las crónicas 
los mejores elogios. 
El licenciado Carlos Párraga y su 
hija tan encantadora Stella. 
Un distinguido funcionario de la 
carrera consular, el doctor Antonio 
Me?a Plasencia, con su joven y bella 
esposa, Zaida Montañés. 
Mr. Wood y su señora, Elena Ha-
mel, que de nuevo retornan a esta 
ciudad. 
Mrs. Grace Stanton. 
Y los señores Carlos Villa, Oswald 
Lombard y el doctor Adolfo Aragón, 
distinguido catedrático de la Univer-
sidad este último. 
Llegaron también ayer en el Miami. 
siendo objeto de un cariñoso recibi-
miento, el Comandante Gabriel de 
Cárdenas y su distinguida esposa, 
Heléne Herrera. 
MI bienvenida a todos! 
« • • 
A propósito. 
Llegó también a bordo del Sarntoga 
el insustituible manager del Noyelty, 
Fausto Camipuzano, en compañía de 
la pareja de baile que ha contratado 
en Nueva York. 
Armand y Reveré, que así se lla-
man, son muy conocidos de los cuba-
nos que veranearon en Lake Cham-
plain este año. 
Su presentación en el nuevo ska-
tinc del Prado está ya resuelta. 
Será en la tarde del Tlen 
Y para inauguración de los tango-
teas que han de celebrarse en el Ska-
\ ting Rlnk Noveity durante la tempo-
! rada-
Traen un gran repertorio. 
Una aclaración oportuna. 
¡ E l distinguido doctor Mario Díaz 
Irizar. abobado consultor de la em-1 
presa propietario del Hipódromo. nO| 
interviene en nada que se refiera 
con las entradas, palcos, etc. 
A cargo están esos particulares de 
los señores Frank J . Bruon y Char-
les Flynn, así como taitibién, y muy 
especialmente, de Mr. Campo. 
Son los únicos que entienden en 
Oriental Park en cuestión de entra-
das y localidades. 
A ellos , pues, hay que dirigtrse. * * • 
Ecos de una boda. 
Boda celebrada antenoche» en Ja-
ruco de una de sus más bellas veci-
nitas, Esther Alonso Cobo, y el jo-
ven y simpático teniente Arturo Va-
rona Cruz. 
Muy lucida la ceremonia. 
Y la novia, a su vez, muy celebra-
da por parte de una gran concurren-
cia. 
Fueron los padrinos, la señora 
Herminia Cobo de Alonso, madre de 
la gentil Esther, y el general Anto-
nio Varona Miranda, padre del no-
vio, en nombre del cual actuaron co-
mo testigos el doctor Pablo Alonso 
Sotolongo, don Gabriel Merlano y 
mi amigo tan querido el doctor Ig-
nacio D. Irure. 
Y el doctor Alfredo Alvarez y los 
señores Gaspar e Ig-nacio Nazabal co-
mo testigos de la noria. 
Fué en casa" de los señores padres 
de ésta donde tuvo lugar la boda en 
presencia de numerosos familiares e 
lades! 
Está decidido. 
Se inauguran a partir del sábado | 
1S del corriente los conciertos de lat 
agrupación Bellini en el gran teatro 
Nacional. 
Conciertos que serán todos por la; 
tarde, empezando a las cuatro, con' 
arreglo a programas que rivalizarán 
por lo selecto, variado e interesante. 
En la secretaría de Bellini son ya 
muy contadas las localidades que que-
dan disponibles. 
Se agotarán, de seguro. 
• * * 
Ante el altar. 
Una parejita más que ve realiza-
dos sus sueños de amor y de ventura, j 
Trátase de Alicia Doy, tan espiri- | 
tual como graciosa, y Rafael Silva y ' 
Estenoz, doctor en medicina que' 
ejerce ventajosamente su profesión 
en Oriente. 
En la iglesia de la Caridad se ce-
lebraron el sábado sus bodas apadri-
nadas por la señora María Briagnier 
de Pérez y el doctor Fernando Mén-
dez Capote, actuando como testigos 
loa señores Arturo Barrinat, padre • 
hijo. 
Mis votos para los simpáticos des-
posados son todos por su más grande 
y más completa felicidad. 
« « * 
Esta noche. 
Un largo programa. 
Organizada por la Fundación Luz 
Caballero dará una conferencia el 
ilustre educador belga doctor A. Fa-
rla de Vasconcellos en el salón de ac-
tos de la Academia de Ciencias. 
Hay dos bodas. 
En la parroquia del Vedado, a las 
ocho, la de la señorita América Sainz 
y el señor Jesús Henderson y Piedra. 
Y en la Iglesia de Jesús del Mon-
te, a las nueve, la de la señorita Fran 
cisca Pérez y el señor Arturo Pique-
ras y Rayneri. 
El tenor Karl Jorn, cantante de la 
Cámara Imperial Alemana, hará su 
primera presentación ante nuestro 
público desde la escena del Nacional. 
XA velada de la Asociación De-
pendientes en honor de su patrona, la 
Purísima Corcepción, con un progra-
ma lleno de atractivos. 
El concierto del Centro Eúskaro 
que tuvo que suspenderse el domingo 
por el duelo nacional. 
Función de moda en Fausto con el 
estreno de la sensacional película La 
canción mágica como novedad del es-
pectáculo. 
Y gran noche en Pubilloncs. 
Primer miércoles de gala con el de-
but de Neher & Kappel. la pareja de 
patinadores, sin rival en sus bailes 
clásicos. 
Payret aparecerá todo engalanado 
y alfombrado como en las noches de 
ópera. 
Allí sstará en pleno la crónica. 
Enrique FONTANILLS. 
r C A M Ñ C A 
HONRAS FUNEBKKS 
En la Iglesia parroquial de esta 
localidad se celebraron ayer honras 
fúnebres por «1 alma del señor Epi-
íanio Ortiz Zó-rate, administrador 
que fué de la poderosa empresa in-
dustrial "Havai,a CooJ Company". La 
rectitud e integridad con que el fi-
nado supo conducirscj y las consiüe-
retclones que en todo momento dis-
pensó a los subordinados, dieron lu-
gar al solemne homenaje religioso 
que ayer se tributó a su memoria. 
Presidió <-\ duelo el encargado ge-
neral señor Manuel Prieto, persona 
que goza de ia estimación de su» je-
fes y cuenta con cariñosas simpa-
tías entre Jos empleados de la "Ha-
vana Coal", por su bondadoso ca-
rácter y la competencia y actividad 
que viene u^moistramlo en el des-
empeño de ¿u cargo. 
También be hallaron presentes el 
pundonoroso teniente, jefe de la Po-
licía Nacional de Casa Blanca, señor 
Andrés Martorell y los señores Joa-
quín Ortega, en representación de la 
señora viuda de Ruiz de Gáuiiz; Do-
mingo Cortacía, presidente de ¡a So-
cicrlad Vasco Navarra, y el señor Vi-
cepresidente dei Centro Eúskaro,, el 
señor Manuel C'oirezoizarra. adminis-
trador de la "Havana Marina", el 
Buena Salud 
Dobla 0 Valor De 
Sus Servicios 
Un hombre medio enfermo 
no vale medio sueldo. El 
hombre 6 mujer enfermo for-
man un hogar poco féliz y 
hacen padrea no muy dese-
ables. 
El valor de la Perrina en 
el hogar puede escasamente 
estimarse. Previene muchos 
de los males comúnes. Es 
excelente remedio para la 
tos. constipados, catarro , 
gripe y cansancio. 
Siéntese y píenselo blen.j 
Usted no debe continuar en-
fermo. 
Algunas personas prefieren las 
Pastillas Peruna & la medicina en 
forma liquida. 
señor Panta'eón Arias, inspector d« 
esta aduana > muchísimos otros ami-
gos del fallocido. cuyos nombres sen-
timos no recordar. 
No faltaron ai uno solo de los em-
pleados y obreros de la "Havana 
Coal Company", qui-enes costearon el 
aniversario jon el- afecto del que cum 
pie gustoso un último deber de gra-* 
titu i . 
E l actual administrador general̂  
honorable capitán de !a reserva na-
val inglesa, Mr. H. Stpleten. no pu^ 
do asistir al acto fúnebre por encon-
trarse enfermo. 
El doctor Pola neo, médico de guar-
dia ayer en «d segundo Centro de So-̂  
corro asistió a Camilo González No-* 
voa, vecino de Campanario número 
226, de una herida grave en la cabe-
za, y síntomas de conmoción cere-* 
bral. 
Camilo se lesionó, según dice Ma-
nuel Fernández Novoa, al caerse eirf 
el reservado de su domicilio. 
DI paciente ingresó en la Quinta 
de salud "La Benéfica", para seguir 
sien lo asistlao allí por ser socio d» 
la referida casa de salud. 
E L J U Z G A D O 
D E G U A R D I A 
D E L JUZGADO DE GUARDIA 
PATINANDO 
Josefina Llano Soler, vecina d« 
Madrid 7, en Jesús del Monte, sufrió 
la fractura del brazo derecho, al caer • 
se en ocasión de estar patinando en 
el patio de su domicilio. 
DENUNCIA DE VEJACION 
Francisco Bolaños Martínez, veci^ 
no de Atares 22, denunció a la poli-J 
cía, de haberlo vejado, porque al de-i 
tenerlo y registrarlo sin encontrarla 
nada, apareció después sobre la mesaí 
del oficial de guardia, una lista d* 
apuntaciones. 
P A R A L A D I G E S T I O N 
C o k o - Z o l 
REMtDIOel más moderno, 
más científico y más eficaz 
contra la 
I n d i g e s t i ó n c r ó n i c a 
y el envenenamiente intestinal 
De venta en todas Jas bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO E N L A HA3ANA 
D r o g u e r í a S A R X A 
C 5569 X50d-4 Dic 
D o l o r d e C a b e z a * 
L o s M e j o r e s M u e b l e s 
BcUscoain. 28. Teléfono A-6690 
G a r c í a y A l o n s o , 
0 HAY DISPUTA, 
PARA COMPRAR 
JOYAS 
E s t r e ñ i m i e n t o 
G o t a y R e u m a t i s m o 
L A C A S A D E H I E R R O 
GBISrO, 6S, LSQllSA i A&üACATE. 
H O M B R E S 
D E B I L E S 
¡ L A S C O N C H A S ! 
C 5fil5 
¿Queréis tomar buen clioct> 
late y adquirir obietos de ? r a r 
valor? Pedid el clase " A " 
M E S T R E ¥ M Á E T T N I C A Se 




CON EL EMPLEO DE 
L A B E L L O T I I M 
Aceita d« Beloim de 
G A U T I E R y Cto 
'>w PERFUMISTAS P A R I S 
Jabón y ¿ ~ ¿ ¿t Huevo. 
Desde la primera aplicación da 
nuestra maravillosa ¡nvención-sc sen-
tirá sus asombrosas efectos. Hemos 
vendido mas que 80-000 en 15 años. 
Precio ^2.50 oro Amer. franco. Sat-
isfacción garantizada o dinero de-
vuelto. Pídase folleto de la 
ait b tt * J c a o s t a EXPORT A6. Box 394, ln-YtH 
4tLa F l o r d e A n d a l u c í a , , 
( A c e i t u n a s a l i ñ a d a s ) 
La aceituna más sabrosa y e?:qm-
eita. que se importa en Cúba, Si Ud 
la prueba, será para siempre su 
aceituna predilecta. 
GRAN APERITIVO. ESPECIALES 
PARA ENTREMES. 
De venta en todas las casas de víveres 
UNICO IMPORTADOR: 
N I C O L A S M E R I N O 
ESPERANZA 5. T E L F . : A-2550. 
ait 4d-D 
P A G I N A S E I S . D I A R I O DJS L A M A K I N A D I C I E M B R E 5 D E 
T e a t r o " M A R T I " 
E S T R E N O , V I E R N E S , 1 0 , E S T R E N O 
L A S G O L O N D R I N A S 
E l é x i t o m a y o r d e l t e a t r o e s p a ñ o l c o n t e m p o r á n e o d e l m a l o -
g r a d o m a e s t r o U S A N D I Z A G A . - T r e s n u e v a s d e c o r a c i o n e s . 
B r a n T e a t r o F A U S T O 
H o y , M i é r c o l e s , Día de Gala 
E x h i b i c i ó n d e ) M O N U M E N T O C I N E M A T O G R A F I C O ' 
" L A C A N C I O N M A G I C A ' 
— S e r i e * E x c e l s a " , d e l a " C I N E M A F I I J V l ^ ^ 
L U N E T A , 1 0 C t s . , y P R E F E R E N C I A , 2 0 C t s , 
C 5620 ld-8 
tercera tancas, "La mu 
za''. En la segunda, la 
da " E l secreto de Estado." 
lerte que ro- ven nombres en e s p a ñ o l , lo que ser ; g a n ó a lguna, carreras en la p n m e - , dos serán p u c ^ en entrt¿g 
cinta titula- v irá como recuerdo del hecho de ra temporada de la Habana T a m . . en s c » u i a ^ > ^ s t " a n d i í p u e s C 
que sean debutantes cubanos. S e g ú n | b i ó é n vinieron E n v e r Bey y Bulger. i correr c mi .mo día de U apJ« 
, ,. . 0 „ , «i ' t.L i-, »' su? ( ..cno- iri e-liman ^, •• 
se ha dicho ya. estos potros no pue. j O t r a cuadra que J l e g o ayer fue l a ! r ,r... 





DON P A B L O PILDAIX.—Mañana, 
jueves, se celebrará en el Nacional | 
una gran función en honor y bene-! 
íiclo del derano de los actores cu-' 
baños, don Pablo Pildaln. 
La función ha sido organizada por! 
los Jóvenes de la Acera del Louvre,' 
bajo la dirección del batallador re-1 
presentante habanero Coronel Joséi 
lyEstrampes. 
R A R L JOl lN .—El gran tenor Karl 
Jora ofrecerá hoy. por la noche, en ! 
?1 gran teatro Nacional, un concier-
lo que re.i:ie muchos atractivos. 
La» person.xs de buen gusto artís-1 
tifo. los críticos y lo» dilettanti acu-! 
dirán a e»o jehar al célebre artista: 
que en el Metropolitan Opero House 
de Nueva Yo.k. en la Real Opera de 
Berlín, en ei Couvent Oarden de 
Londres y en el teatro Colón de Bue-
nos Aires, ybtuvo éxitos brillantlsN 
moB. 
Mr, Jorn cantará parles de ópera 
de los maestros más famosos. 
Posee Jorn una voz de gran exten-
sión y de bastante volumen y de 
magnífico -imbre. 
I>as .composiciones de Wagner, 
Schubert, Hans Bermann y Leonca-' 
lio, serán intarpretadas magistralmen 
te por Jorn. « 
Lo» poderosos medios vocales y la 
correcta escuela de Jorn le han dado 
mucha fama en la Argentina, en el 
Brasil y en Chile. 
E i Kaiser Uuillermo II , que es gran 
admirador de Jorn. le condecoró. 
jorn posee la medalla de oro titu-
lada Arte y Sabiduría. 
YA* CONCIERTO D E L CASINO 
ESPAÑOL.—Mañana se efectuará en 
el Casino Español el primer concier-
to do la serie que va a ofrecer el 
ilustre pianista español Benjamín Or-
bón. 
He aquí ei programa: 
Suita española: 
1. a Granada, Serenata. 
b. Sevilla. (Sevillanas.) 
c. Cádiz. '.íaeta.) 
d. Castilla. (Seguidilla.) 
2. Panam.1. Capricho. 
3. E l Albalcín. (Iberia.) 
Piano solo. Benjamín Orbón. 
Segunda paite: 
4. Trío Español. Bretón. 
Para plan-j, violfn y violoncello, 
a. Danza oriental. . 
b. Bolero. 
c. Polo gitano. 
d. ScherzD Andaluz. 
Señores Or'oón, Molina y Mompó. 
5. Gran Raí sodia Española, A. G. 
del Valle. 
Piano, solo. Benjamín Orbón. 
I'^no Ronisch. A las nueve. 
. I 7 t A 5 & ~ S estr/naIrá « V f e s u n d a ; ^ correr hasta'después" Yel p r í m e J d e ^ J a m e 7 T r t h u r . ' E s ^ a formada por i £ 
tH. nu£L -
pr imera v t P ^ ^ hn»3" n ro de E n e r o , que es cuando entran once caballos. Hoy mismo e m p e z ó f ; p x n T e a t r o ^ Í T ^ j tercera, 1^ hija. oficialmente en la edad de empezar Mr. Arthur a preparar sos caballos. \*t*Xi i e & t r O * 
fiíao C ine " N I Z A " 
H O Y , M I E R C O L E S . 8 , U L T I M A E X H I B I C I O N D E L A 
C I N T A D E O R A N M E R t T O 
" C A B I R I A " 
por sa l ir esta m a g n í f i c a p e l í c u l a ma ñ a ñ a para Santo Dvimingo. A 
P R E C I O S C O R R I E N T E S . 10 centavos toda la f u n c i ó n . M a ñ a n a 
jueves " L A M A N I G U A 0 L A M U J E R C U B A N A " . E l viernes 
E S T R E N O S E N S A C I O N A L : ^ ' N O V E L A D E I N V I E R N O " 
294i;2 8 d 
¡ P e l í c u l a s D i a r i a s ! 
¡ U n c o r t o c i r c u i t o e n e l t i m b e q u e ^ 
POLICIA.—¿Qué pasa, se ronptó la máquina? 
n i O F E R . — ¡ U n corte circuito en el..timbeque! 
P 0 M C I A . — 20 pesos do multa por interrumpir el tráfico. 
C H O F E R . — | Por su nmdre, no lo haga! Mucho8 expertos se pusle-
rou a nm-grlarla, sin resultado. jj^y ^-
POLICIA—¿Habrán sido exper tos. . baratos I S i ustedes tuviieeipn 
«1 acumulador bien cargado, el magneto y carburador bien ajustado, 
el arranque ^n buenas condiciones y motor bien limpio de carbón > 
ajustado, estos "break down" nunca sucederían. 
Consúltese a 
J O S E C E D R I N O — S A N L A Z A R O , 2 5 2 , 
¿era todas clases de composturas más dificultosas de mecánica y e|?ctri-
idad. esto le saldrá más barato. 
PUBELLÓNES.—Todos los palcos 
están vendiljs para la función de 
hoy, miércolos de gala. A Payret asis-
tirá una nutrldi y valiosa represen-
tación de nuestro gran mundo. 
E l atrayente programa anuncia dos 
debuts: el Hércules Laurent y la pa-
reja de patinadores Neher and Káp-
peí. 
Von Rell Laurent es un prusiano 
que compite en fueraaa con Toribio, 
Apollon, Niño. Rómuló y Joaquín Ro-
dríguez, homores de fuerzas. prodi-
giosas que alcanzaron gran renom-
bre en el mundo atlético. 
Tiburcio sostenía un cañón sobre 
sus ríñones; Apollon, doblaba barras 
de hierro y monedas con los dedos; 
N'ino levanr-ana tres caballos en una 
plataforma; Rómulo, • cargaba, un 
piano a la espalda y marchaba con 
él a cuestas mientras que su esposa 
tocaba una pfclka; J . Rodríguez, de-
tiene un automóvil en marcha y co-1 
mo buen andaluz es capaz de levan- | 
tar la Giralda de Sevilla si le dan 
tina palanca apropiada. 
Von Laui-i'nt no levanta caballos 
ni retuerce clavos, pero en cambio 
rompe un bloque de granito a puñe-
tazo limpio. Adoquines, piedras, ro-
cas, cantos chinas pelonas de la Pla-
ya del Chivo, etc., son pulverizados 
por el potente brazo de este nuevo 
£ansón. 
Neher and Kappel, Fancy and 
Trick sgotera, vienen precedidos de 
un buen record alcanzado en '.os 
principales teatros de Norte América. 
Artistas olegantes, realizan con los 
patines arris-^ados ejercicios, saUos, 
piruetas, dibujos y los bailables 
"Bunny Hu^". "Turkey T r o f , "Twb 
step" y «1 popular vals de "La Viu-
da Alegre". 
Los perros comediantes de Tenoí 
debutarán mañana probablemente. 
L a temporada se anima, y aun fal-
gran sensación. 
DIMITI.—Hoy. "Maruxa", en pri-
mera y segunda tandas, y "Edén 
Garden", en tercera. 
"I.as golondrinas", obra de Grego-
rio Martínez Sierra y de José Marta 
l'sandizaga, será estrenada en Mar-
tí 
T'sanrlizaga, un glorioso mflalco es-
pañol que acaoa de morir, dió a co-
nocer sus trandes aptitudes en "Las 
Golondrinas. ' 
Y Martín?z Sierra hizo un libreto 
muy interesante. 
L a primorosa obra del malogrado 
maestro espa.íol ha sido montada ad 
mlrablemente por Santacruz y Argu 
din. 
E l próxima viernes se efectuará el 
estreno de "Ivas Golondrinas". To-
marán parte p'i la interpretación Ma-
ría Marco, >lanViel V i l l a , Arozame-
ná. y Palacios. 
"Las golondrinas" será un aconte-
cimiento. 
E l beneficio de Carmen López, que 
estaba anunciado para mafia na, se 
ha transferido para el lunes, 13. 
CAMPOA.MOR.—"En Sevilla está 
ol amor", " E l pufiao de rosas" y " E l 
príncipe bohemio", figuran en el pro-
grama de hoy. 
Se ensaya " E l cabo p.rimero." 
AOTUATilDADEiS.—En la bombono 
ra continúan obteniendo triunfos es-
cénicos 'Los Sibaritas". "Estrella del 
Puerto'" y la muy notable coi;bl<nísia 
española "An.jelea de Granada. 1 
ALHAMBRA.— Sñ primera tanda 
se pondrá en escena "Se acabaron 
los hombres"; en segunda se estre-
nará el saínete "Los amores del pan-
tano" y. pn "iltima sección, se repre-
sentará "La venganza de un gallego." 
M E V A TXGLATKRRA.—Se ÍMtre-
na hoy, mié-coles, la cinta titulada 
" E l secreto de las minas de Gulfiel". 
Mañana, estreno de "Los mercaderes 
de trapos le! barrio número 2." E l 
domingo, "La dama de las Camelias". 
L A R A.;—Se estrenará la 
titulada "Polar". H 
película 
DI AXA. L A F ASOIN ADOR A . — B 
s á b a d o se estrenará en el teatro N a -
cional la cinta "Diana, la fascinado-
ra", interpre'ada por !a primera ac-
triz del teatro de "pose", Francesca 
Bert ini . 
Hablando de esta p e l í c u l a "II, 
Solé", de Milán, dedica «. l a Bert in i 
un extenso y e n c o m i á s t i c o ar t í cu lo , 
diciendo que tsa actriz revela como 
ninguna el jrran entusiasmo con que 
trabaja en el teatro de pose. 
Santos y Artigas o b t e n d r á n en 
"Diana, la Fasc inadora" un gran éx i -
to e c o n ó m i c o . 
U n i c o l e g í t i m o p n r o d e u v a 
Hipódromo de M.r ía rao 
E l m á s importante de todos los 
cargamentos de caballo, de carrera 
de cuantos han llegado a la Habana, 
lué el traido en el ú l t i m o viaje del 
ferry. Llegaron en él más de ciento 
cincuenta caballos. E n seguida fue-
ron trasladados a Mariana'o. al H i . 
p ó d r o m o donde se les tenia prepa-
rado c ó m o d o alojamiento en las l u . 
josas cuadras de Oriental Park. 
E s e cargamento no s o í o ha sido 
notable por el n ú m e r o de caballos, 
que lo formaron, sino por la calidad 
de é s t o s . U n o de ellos es el cé l ebre 
"Xourreddin", el ú n i c o al a r c h i c é l e . 
bre "He W i H " en el turf americano 
en la temporada dé este año . Perte-
nece "Nourredin" a la cuadra de T. 
B. Goodman. "Xourreddin" es hijo 
de "Ogden" y de F r a n c é s M c C l e U 
land, E s uno de los m á s ráp idoe de 
todos los potros de tres años que 
ban figurado en los h i p ó d r o m o s de 
los Estados Unidos este a ñ o . Será 
efite caballo uno de los grandes fac-
tores en las carreras de este meeting 
qu« e m p e z a r á el jueves de la p r ó x i -
ma semana. Mr. Goodman ha traido 
a la Habana, a d e m á s de "Norreddin' 
a otros dos buenos caballos: "Burgo' 
y "Edmond Adams''. 
\ V . V . Casey, propietario de esta. 
Wo, procedente de rVáldosta . Geor . 
gia, es el d u e ñ o en la actualiddd de 
la potranca de dos a ñ o s "Havana", 
que l levá el nombre de esta ciudad, 
por haber corrido aqui sus primeras 
carreras. A d e m á s de "Havana", tie-
ne M r . Casey aquí, esta temporada 
a "Pagc White" y a " T o m Hancock'. 
J . AV.' Hedrk-1<. quien estuvo aquí 
con nnmcrosns caballo? en la ú l t i m a 
temporada, l l e g ó ayer con doce de 
sus caballos, entre los cuales e>tán 
"Xash", 'Ben Quince', "Xapier", Jess 
,Tr, C z a r Mitchael, M a r y Blackwood, 
Doo Mcal? . E v e l y n C . D a y Day, 
T h r i l l , F r e d L e v y y L a u r a Burn. L o s 
caballos de Mr. Hedrick es tarán al 
cuidado de un buen entrenador, 
F r e d Schelke. L o s joclieys de é s t a 
cuadra serán Hinphy y Gartncr . A m -
bos estuvieron aquí la ú l t ima tempo. 
rada. 
T a m b i é n l l e g ó anoche al establo 
de Stepe Judgc. del cual formart 
parte los siguientes caballos: Louise 
T r a v e r s , Ada Ann, K i n g W o r t h , 
Muzanti y dos potros que a iurffar 
por sus ascendientes y por su aspee 
to deberán llegar a ser cé l ebres , los 
cuales todavíá no han sido bautiza-
dos, siendo probable que ambos l ie. 
el entrenamiento 
Con Mr. Judge. el amo de cuadra 
a quien nos referimos en el prece-
dente párrafo , ha llegado un jockey 
de mucho porvenir, muy joven, l!a 
p ^ r i a fiesta inaugural / E n esta cua | Para hoy. día de gala. * 
R, '~ . — \ T - » Af^eo W o v i gido una p e l í c u l a de las 
dra, vinieron: Margarot Me. e. V ^ > * m0xl0V>0vl0 y que I)ert̂  
farer. H a d a s B r o t h . r , Let te tu , ^ - 1 ^ de c i n t a , que s u c e S 
tience, Scottish. K m g h t . L n c o r e , ^ de ir tStrenando en . 
C h á n t e n s e . L i t t l e A l ta . Greetings y que han i e l iamar pofl» 
mado Mountain. E s t e m u c h a A o una potranca que t o d a v í a no ha sido j ¡a a t e n c i ó n del públ ico qu 
m o n t ó a "Pay Streak-' en el meeting bautizada, y cs hija de Star .Shoot . I fortuna de admirarlas . Coj 
que acaba d é terminar en el H i p ó - Mr. Arthur no l l e g ó con su cuadra, tumbre en los d í a s de i 
dromo de Bowie, la semana pasada. ! V e n d r á dentro de breves d í a s . Su i pe l í cu la a quo nos venim 
as mutuas. E s tan ligero que podrá 
montar con aolo 05 libras de peso. 
E n el establo de U . J . H a c k que 
l l e g ó ayer, vino Belfast, caballo que 
temporada pasada, llegaron con Ia j numerosas familias, se Uevi 
cuadra de E d w a r d Phelan. entre cu- j zo p0r ú n i c a vez la muy i^., 
yos caballos se encuentran Media y j ucula " L a hija de Ncpenno," 
Montrcal . T o d o s los caballos l lega, tercera tanda doble. 
FORXOS.—Figuran en primera y 
F l o M É a - F l o r e s 
El mejor aperitivo úe Jerez 
A / S U N C I O 
San L á z a o o 199 
/ 
á 
D e b r a z o d e l a F e l i c i d a d . 
A s í v a p o r e l m u n d o e l a n t i g u o e n f e r m o , e l d é b i l , e l a g o t a d o , e l v i e j o 
p r e m a t u r o , q u e t o m ó l a s P i l d o r a s V i t a l i n a s , . p o r q u e r e n o v a r o n s u s 
f u e r z a s , f o m e n t a r o n s u s e n e r g í a s v i r i l e s y l e p e r m i t e n g o z a r d e l a v i d a 
c o n t o d a s s u s a l e g r í a s y p l a c e r e s . 
V e n t a e n T o d a s l a s B o t i c a s . D e p o s i t o " E l " C r i s o l " T M e p t u n o 9 1 . 
C O M E R C I A N T E : 
A N T E S d e C O M P R A R U N A M A Q U I N A 
P R O T E C T O R A D E C H E Q U E S 
V I S I T E N O S O L L A M E N O S 
A. L T E L E F O N O A - 5 0 3 8 Y A H O R R A R A 2 0 P E S O S 
la más Perfecta. Sólida y Heduclda por sólo 25 pesos. Sólo pedimos que antes de comprar vea nuestra mátpílDí 
Q U E V E D O Y C A B A R G A . M u r a l l a . * 1 . T e l e f o n o A - S O J » 
E 3 E 
C 5585 alt I2dj 
F O L L E T I N 
E M I L I O R1CHEB0URG. 
Traducción de Fabrteio del Don ro. 
r>e vrr.ia en la acreditada librerí» 
"¡.AS MODAS D E P A R I S " 
de .Towé Albela. 
BélttMtóaln 32.8.—Teléfono A-5893 
HABANA. 
(Contrnúa,) 
Plécba. Luego, ¿ e s p u é s de haber qne-
lado un instante escuchando y miran-
• o ansiosamente, como sí temiera ser 
sorprendida, cerró la puerta con tan-
ta suavidad como l a h a b í a abierto. 
E s t a joven era ¡a marquesa d« Cou-
i^nfe. 
No t e n í a aún dier y nueve años. 
Más bien a l ta que baja, de talle es-
belto, erguida, a t r a v é s del peinador 
'le casimir azul , se dibujaban formas 
exquisitas. Serta difícil imaginar un 
Perfil m á s delicado y más pirro. Po-
seía esa belleza radiante e ideal que 
venan loe poetas, que los» poetas bus-
fiM Ircansableruente. Todo era he-
:hicfiro ê  ella. En «u actitud, en sus 
an ^"mientos. t t sonrisa, su palabra-
m mirada, tenía La perfección de 1« 
orxa<_U. Sólo al verla se sentía uno 
ehcMvtado; al oírla, al encanto se su-1 
maba el en tus iaérao . 
J a m á s cabellos rubios más lindos 
han coronado frente m á s noble y m á s 
pura. T e n í a las meji l las carnosas y 
sonrosadas, l a niriz de un perfil de-
licioso; la boca muy pequeña , de la-
bios rojos, era preciosa; t e n í a los dien 
les finos y bien alineados de una 
blancura de leche. E l resplandor de 
.su mirada era como una i rrad iac ión 
.le ternura y de amor que brotaba de 
sus grandes ojos acules aterciopela-
dos. 
Aunque casada desde hacía dos 
años , conservaba las gracias púdicas 
«e la doncella; poseía la tinudez, la 
reserva, el candor, ese no s é qué de 
inocente, de suave y de misterioso que 
es como un velo en el que «e envuel-
ve la v'rgen. Por otra parte, como 
toda joven delicada y fina, el la tam-
b i é n tenía todo ei aspecto de una ni-
ña-
Pero, examinándola con alguna de-
tención, un observador habría descu-
bierto fácilmente que existía en ella 
un dolor secreto, un sufrimiento des-
conocido; oculto y contenido. E n su 
cara se notaban las señales, con fre-
cuencia bajo la obsesión de ua pensa-
miento amargo; su hermosa frente se 
ensombrecía de pronto. Entonces en 
la languidez de su mirada, en la ex-
presión dolorosa de su fisonomía-, ha-
fc'a algo de turbpción, de inquieto, de 
temeroso, hasta de espan-to Parecía 
.•>ue las lágrimas fueran a brotar de 
sus ojos: y causaba extráñela no oir-
'a eotío-^ar. 
Después de haber cerrado la puerta, 
ta marquesa s© h a b í a detenido a l a 
entrada de la alcoba, y de nuevo sus 
ojos, e m p a ñ a d o s de l ágr imas , - se ha-
b í a n fijado en el enfermo. 
— E s t á d u r m i e n d o — m u r m u r ó . 
P e r m a n e c i ó t o d a v í a un instante in-
m ó v i l , perpleja, con el cuerpo l igera-
«nenta inclinado hacia adelante, en 
una c o n t e m p l a c i ó n dolorosa. 
Por f in, se dec id ió a avanzar. Y 
lentamente, a men.udos pasos, pisan-
do con cuidado, se a p r o x i m ó a l mar-
q u é s . A p o y ó ana mano en el respal -
do del s i l lón, se inc l inó , y sus labios 
s>nrosados rozaron la frente pá l ida 
doi enfermo. 
No tuvo tiempo para incorporarse. 
E l m a r q u é s abr ió los ojos, le rodeó 
el tai le con un brazo y la atrajo ha-
c ia s í . Sus lablcr se unieron en un 
largo bese. 
— ¡ M a t i l d e , amor mío . c u á n t o te 
q u i e r o : — m u r m u r ó el m a r q u é s . 
— ¿ C ó m o te encuentras hoy, E d u a r -
d o ? — l e p r e g u n t ó ella. 
— M e j o r — r e s p o n d i ó é l , tratando da 
s o n r e í r . — C u a n d o te tengo a mi lado 
v me miras como en este momento, 
no s é qué luz me penetra, y siento 
que tu mirada derrama la vida en 
m í . 
— ¡Oh, sí, v i v i r á s : ¿ V e r d a d ? — e x -
c l a m ó la joven con una especie de 
e x a l t a c i ó n . — ; S l te perdiera, sí la 
muerte te arrebatara a m í ternura, a 
m i amor, te s e g u i r í a a la tumba! 
Y d e j ó caer la cabeza sobre el hom-
bro de! enfermo; llorando amarga-
mente. 
11 
U N MATRIMONIO P A R I S I E N S E 
B marqués Eduardo de Coman ge 
era todavía muy pwjoeño cuando per-
dió a su padre. Su madre, una mu-
jer de gran corazón , amante hasta la 
a b n e g a c i ó n , lo cr ió y no t i tubeó u n 
momento en hacer por su hijo el sa-
crificio de su juventud y de todas las 
satisfacciones, de todos los goces a 
que t o d a v í a podíi; asp irar aparte de 
s ü s deberes de madre. 
Su hijo era para el la todo, y no 
quer ía v iv ir m á s que para é l . L o ro-
d e ó de una solicitud inteligente y pre-
visora, y le p r o d i g ó los tesoros 
g'^tables de su ternura maternal . T u -
vo ia dicha suprema que una madre 
puede desear, y es ver que su hijo 
crec ía aprovechando sus ejemplos, 
sus lecciones y los consejos de su ex-
periencia. 
Cuando su madre m u r i ó . Eduardo 
de Coulange hab ía cumplido los vein-
ticinco años . 
Q u i z á s un poco temprano se en-
c o n t r ó el m a r q u é s d u e ñ o absoluto de 
una fortuna que se evaluaba entonces 
en m á s de cinco millones. 
tavorecido por todos conceptee, el 
joven no p o d í a dejar de ser muy bus-
rado. Los amigos que t e n í a no tarda-
ron en aumentar. Si . lo hubiera desea 
d o , ' m á s feliz que S ó c r a t e s , el palacio 
df. Coulange se habría podido l lenar 
de barbilindos de toda edad, m á s o 
menee p a r á s i t o s y aventureros, que 
eran o se '.lamaban sus amigo?». 
Demasiado joven t o d a v í a , y aturdi-
do al verse libre y s e ñ o r absoluto 
de su libertad, no podía distinguir 
a ú n lo falso de lo verdadero. Su 
cxot-lente madre ya no estaba a'lí 
para i luminarle, e) g u í a inteligente y 
seguro dr- eu juventud le faltaba. 
Desconociendo casi en absoluto ia 
vida, con una i m a g i n a c i ó n ardiente, 
fác i l de sobreexcitar, fatalmente se 
veí*» a t r a í d o hacia lo desconocido. 
R e s i s t i ó s in gran entereza a sus 
í n t i m o s que present íaban ante sus 
ojos las deslumbradoras visiones del 
placer. Aconsejado y arrastrado por 
c'Jos, se e n t r e g ó en cuerpo y a lma 
ai torbelJino de la v ida parisiense. E l 
v é r t i g o se había apoderado de é l . De 
la noche a la m a ñ a n a se c o n v i r t i ó en 
un calavera. No tardó en hablarse 
en Par ia de sus hermosos caballos, de 
sus afortunadas aventuras, de su lu-
o, de las fiestas e s p l é n d i d a s que da-
ba. 
— E s un loco que se arruina—de-
cían las personas prudentes. 
A b s u ó de la vida como si s ó l o tu - ' 
v iera que v iv ir algunos a ñ o s y s in - f 
tiese pr i sa por conocer y saborear 
todos los goces. Luego de haber i 
aproximado a sus labios la copa del , 
placer, q u e r í a vac iar la por completo. 
Se e n t r e g ó a todas las extravagan-! 
cias y c o m e t i ó todas las locuras. F u é j 
el rey de los alocados. 
T u v o cuadra e hizo correr sus ca-1 
baUos, r ival izando con los Fould, los ¡ 
de Lagrange y los Delamare, y du-! 
rante una época fué una de las ce-; 
lebridades del Jockey-Club. 
E s t o duró cuatro a ñ o s . 
U n a m a ñ a n a el m a r q u é s de C o a - , 
lange se d e s p e r t ó agotado, quebran-! 
tado, fastidiado de todo y de s í mis- \ 
mo. 
D e s p u é s de una hora de r e f l e x i ó n 
seria, se e n c o n t r ó desilusionado. A h í - : 
to de placeres f á c i l e s y de falsos gua-
ces, que con tanta avidez h a b í a bus- i 
cado, l l e g ó a sentir h a s t í o , repugnan-i 
cia. al saciarse de elfos. 
H a y hombres que se pierden por 
los excesos; a l m a r q u é s de Coulan-
ge los excesos lo salvaron. 
E n c e r r ó s e en su h a b i t a c i ó n y no 
p e r m i t i ó que nadie entrara en el la. 
Al l í , en el silencio, a solas consigo 
mismo, hizo examen de conciencia. Se 
acordó de su infancia feliz, de su j u -
ventud estudiosa; luego v i ó a lzarse 
ante é l el cuadro s o m b r í o de lo que 
hab ía hecho durante los ú l t i m o s cua-
tro a ñ o s , y el rubor de la v e r g ü e n -
za le tino el rostro. Se horrorizaba 
de aquellos cuatro a ñ o s que h a b r í a 
querido borrar de su existencia 
— ;Desgraciado» de m í : ¿ q u é he 
hecho ? — m u r m u r ó . — Y s i no llego a 
detenerme a tiempo, ¿ q u i é n sabe en 
que abismo hubiera podido c a e r ? He ¡ 
derrochado e s t ú p i d a m e n t e dos mi l lo- ' 
nes de la fortuna de mis antepasa-! 
dos; pero, a Dios gracias, c o n t i n u ó ' 
siendo digno del apellido que m e han ! 
transmitido, y el honor de los Cou-1 
lange continua intacto. 
A l decir esto, se hal laba delante' 
de un retrato de su madre colgado1 
de la pared. C o n t e m p l ó l e con un p í a - i 
doso respeto, y no tardaron en rodar 
por sus mej i l las gruesas l á g r i m a s 
hasta que c a y ó de rodil las, y alzando 
los brazos hacia la Imagen! e x c l a m ó 
con voz entrecortada: 
¡ P e r d ó n a m e , madre m í a ; estaba 
loco, p e r d ó n a m e : Delante de tí me 
siento mejor, y bajo tu m i r a d a de 
santa ma parece que me purifico. 
Aquel mismo día e n r i ó a buscar a 
su notario y c e l e b r ó con él una con-
ferencia que duró , por' lo menos, dos 
horas. P o r l a noche el m a r q u é s or-
denó a su ayuda de cámara 
preparara las' inalelas. y a la ni»n,l 
eiguiente. s iñ haber prevenido a ^ j l 
guno de sus amigos ni a nadie, svj 
de P a r í s a c o m p a ñ a d o únicamente 
F e r m í n , su ayuda de cámara, anUf; 
criado de su padre, que lo había 
to nacer a él, y del cual conocía 
fectamente la fidelidad y la a(*« 
Durante un a ñ o v i a j ó él ^ 
por E u r o p a , y luego se d i r i g í ^ 
India, partiendo m á s tarde 
rica, de la que recorr ió los Pr 
¡es Estados, empezando por l* 
gentina para acabar por Cuba, • 
co y los Es tados Unidos. 
U n a m a ñ a n a dijo a su f"3"0', 
— F e r m í n , hace tres años y ^ 
que hemos salido de P a r i £ , . / B | 
que podemos volver, pues a l " 
debe y a acordarse de mis K * ^ 1 ^ 
Se encor.traban entonces 
York, y al d ía siguiente e i m » 1 ^ 
« i un t r a n s a t l á n t i c o con TW*"* 
Havre. ta 
E n t r e los pasajeros /̂ ¡¿It 
f r a n c é s , que se presemtó "Hái^ 
m a r q u é s de Coulange, diciencio ^ 
se l lamaba Si lvano de Perny, \ ^ 
d e s p u é s de haberle contado v 
viaje a Nueva Y o r k por un ^ ĵef 
intereses no le h a b í a ^ 
de decirle que de fama le 
mucho, aunque nunca «e liut)1^5i 
centrado en P a r i s . l o g r ó con ? i 
la amena y su ingenio hac*"6 
go del m a r q u é s . 
A bordo de un barco, en j 
mar. l a amistad es fác i l y . ^ J p l 
da en l legar a la verdadera*11 
a la famil iaridad 
(Contintt 
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¡ C U I D A D O ! 
U s a r e m u l s i o n e s e s d e s * 
c o m p o n e r e l e s t ó m a g o * 
P r u e b e e l a f a m a d o 
" M O R R H U A L T A " 
( D r . U l r i d , New Y o r k ) 
e m p l e a d o e n l a T i s i s , 
A s m a , C a t a r r o s , D e b i l i -
d a d . A n e m i a y R a q u i t i s -
m o , e t c . 
[ I e n t i e r r o d e l g e - [ I a n i v e r s a r i o d e 
n e r a l R a b í 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
¿«\ primer distrito con su Plana Ma-
vor comandante jefe del tercio tac. 
feo con su Plana Mayor, escuadrón 
r̂ rr.ero 1 de oiballería montado, pe-
lotón de ametralladoras del reginiien 
to número 3 de caballería, pelotón 
it artillería de montaña, banda d* 
música del regimiento número 3 de 
e»ballcría, escuadrón número 2 del 
re-: ciento 3 de caballería desmonta-
do? escuadrón número 3 del regimlen 
to'número 3 de caballería desmonta-
rfo Banda Municipal de Bayamo, ar. 
nvín de artillería con e] féretro, ca-
ballo que montaba en la guerra d 
Mayor General Rabí, familiares y 
Estado Mayor del ilustre caudillo de. 
sapareoido,' representante del Ejecu-
tivo Nacional y del Gobierno de la 
Rqmbllca, Secretarios del Despacho. 
Cuerpo Diplomático, representado, 
ne* del Congreso Nacional, del Tri-
bunal Supremo de Justicia, Goberna 
dor y Consejo Provincial de Oriente, 
Alcalde y Ayuntamiento de Bayamo, 
reprefentantos de la Marina y dal 
Ejército, Veteranos de la Independen 
cia, corporaciones oficiales, repre. 
sentantes del Cuerpo de Policía Na-
cional, Cuerpo Consular, partidos po. 
lítifos, representantes de la prensa, 
sociedades, Banda Municipal de Man 
unillo y pueblo. 
La caballería de los veteranos com 
poníanla más de cuatro mil jinetes. 
La escolta de honor formábanla el 
coronel Valiente, el coronel Morales 
Coello, el teniente coronel Guerrero, 
el comandante García Vega, el capi-
tán Corona y el capitán Duboy. 
En el cementerio la artillería rin-
dió ios honores correspondientes ha-
ciendo las salvas de ordenanza. 
Ascienden a más de 150 las coro-
nas ofrendarlas. 
Los fainiliare.s del general Rabí 
ban recibida más de mil telegramas 
<k condolencia. 
Elogiase la actividad de los em-
pleidos de Comunicaciones. 
Durante el recorrido del cortejo 
fúnebre reinó orden absoluto. 
?e ha reunido esta vez el mayor 
n':mero de generales que se recuer-
da. 
La oración fúnebre estuvo a cargo 
W general Emilio Núñez. 
En tren especial salen esta noch^ 
f«ra esa capital las representaciones 
de'. Gob'emo-. 
Las tropas regresarán mañana. 
E l Corresponsal. 
Gnan̂ ánamo, 7 de Diciembre. 5 p. 
, Rwnldos sociedad "Siglo XX" y 
•0f r*rerano?. Alcalde Municipal. 
Prensa y pueblo, en homenaje Gene-
_. " v y fecha memorable siete de 
Diclcinbre. acordaron trasmitir un 
jĵ usaje de condolencia a los faml-
•a;es del General Rabí, expresándo-
'* e! profundo dolor que embarga 
noy pueblo Guantánamo v Liberta-
™res de la Patria. 
García, Corresponsal. 
l a m u e r t e d e M a c e o 
\ÍE¡NU DK LA PRlMt.RA PICANA 
tulada: "Cuba. Crónicas de la gue-
rra. La campaña de Invasión". 
Acto seguido y después que e] se-
ñor Presidente de la República ter. 
minaba de «íhar con una cuchara de 
plata la mezcla preparada al efecto, 
bajaba lentamente a la fosa de 3*201 
m., la que podemos llamar histórica 
piedra. 
En esos solemnes instante» la 
Banda Municipal dejó ©scuchar nue-
vamente las notas del Himno de la 
Patria, a la vez que el general Miró 
daba un sonoro ¡viva la República! 
que todos los presentes cont&staron 
con entusiasmo. 
Después el general Menocal se di-
rigió al hijo de Mace0 y con senti-
das frases hizo entrega a éste de la 
cuchara de plata empleada en este 
ceremonial, recomendándole que la 
guardara como preciado recuerdo, ya 
que él era el más allegado deseen, 
diente del grau caudillo las liber-
tades cubanas. 
Siendo próximamente las cinco y 
modia terminó el acto, al que concu. 
rriercm el citado hijo del general 
Maceo, que lleva su mismo nombre; 
la esposa de éste Mrs. Alicia Backle 
y el hijo de ambos y nieto del patrio-
ta que lleva el mismo nombre; los 
Secretarios de Justicia, Gobernación, 
Hacienda, Obras Públicas, Estado, 
Instrucción Pública y Sanidad; el 
Subsecretario de Instmcción Pública, 
doctor Vidaurreta; en representación 
del Iltmo. Sr. Obispo de esta Dióce-
sis, concurrió el M. I . Provisor Dr. 
Manuel Aiteaga y el Pbro. Fernán-
¡ A D M I R A B L E ! 
SR. DR. ARTURO BOSQUE. 
Estimado Señor: 
Durante largo tiempo he venido padeciendo de una bron-
quitis tan arraigada en mí organismo, que me impedía , 'as m á s de 
las veces, dedicarme a mi profesión. 
Durante las noches recrudec ían los accesos de tos, al ex-
tremo de no poder conciliar el sueño . Como es natura!, apelé a los 
patentes que DICEN curan las afecciones de las v ías respiratorias, 
y muy poco o ningún alivio encon t ré en esas drogas. 
Un distinguido Médico y experto cirujano de esta capital 
me aconsejó el "GRIPOL" que Vd. prepara, y lo empleé con natural 
recelo, dado el resultado que me dieron los anteriores especí f icos , 
y he encontrado en el "GRIPOL" tan beneficioso alivio, que la en-
fermedad va cediendo y hace noches duermo perfectamente; la tos 
ha disminuido notablemente y es mejor mi estado general. 
Si Vd. cree que estas manifestaciones sinceras y espontá-
neas puedan servir de testimonio para su Inmejorable p reparac ión 
puede hacer de ellas el uso que le plazca. 
De Vd. atentamente, 
DR. FRANCISCO M . CASADO, 
Catedrá t ico de la Universidad do la Habana. 
E l " G r i p o l " e s u n a m e d i c a c i ó n d e g r a n é x i t o e n e l 
t r a t a m i e n t o d e l a G r i p e , T o s , C a t a r r o s , B r o n q u i t i s , 
T u b e r c u l o s i s P u l m o n a r , L a r i n g i t i s , y t o d o s l o s d e s -
ó r d e n e s d e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o : : : : : : : : : : : : 
••dalias fm. C&RRE fFEFTOM) Y FOSFiTOS) 
Diplomas 
da Honor 
V I N O d e B A Y A R D 
§n I» alimentación de /os N I Ñ O S oeo//es y « cu . | fuit, MLUI i m. r. i» iubwj» I ^ ,a fArB*6lw-
Insífiiccioíi Pública Los gallegos del campo 
C 5514 ld-8 
fredo Zayas y su distimg îida y ele-
dez; el coronel Alberty; el afamado | pante esposa, señora María Jaén de 
pintor y teniente coronel señor Ar.- ¡ Zayas. Personalidados ilustres de la 
—La caja de zinc que se colocó I tria, que aunque lenta va aseatándose 
dentro de la primera piedra tiene la ' cada día más, arraigando su parso-
sigTiíente inscripción: "Monumento i nalidad económica y política 
al general Maceo. Colocación de la 
primera piedra.—7 de Diciembre da 
1916". 
EN LA CAMARA DE 
REPRESENTANTES 
La sesión de anoche—comenzada a 
las 8 y 30 en punto—fué verdadera-
mente solemne. En la tribuna presi-
dencial, el general Mario Menocal y, 
en pleno, los señores Secretarios del 
Despacho. Todo «1 Cuerpo Diplon-.á-
lico hallábase presente. El doctor Al-
líanca, etc., etc. 
El público llenó la tribuna popular, 
formó filas interminables en la calle 
y se aglomeró incluso en la vecina 
citación do los elevados. 
E L ESCULTOR BONI 
El fficultor Domingo Boni, autor 
del monumento a Maceo—y director 
artístico de "La Ilustración", la fu-
tura gran revista—fué aplaudido al 
penetrar en la Cámara. 
JUAN GUALBERTO 
El discurso de Juan Gualberto Gó-
mez—que comenzó a hablar a las 8 y 
í!0, coiícluyer.do a las 9 y 20—fué no-
tabilísimo. Estudió la personalidad 
de Maceo como guerrero, como polí-
tico y como hombre. Paj« deducir que 
i en la vida de Maceo todo parece ve-
tado, en representación del Colegio i ̂ -¡̂ y \a?. palabra? de Cristo, verti-
do Belén; el general Enrique Colla-, ^ ÍLSj. "Cubanos, amaos los unos a 
z»; el señor Juan Gualberto Gómez; ^ ô rog." 
los generales José Miró y Albei Lo I señor jUan Gualberto Gómez 
Nodarse; por el Centro Asturiano^ el | ̂  objeto de una estruendosa ova-
Presidente señor Fernández Riaño; 
mando Menocal; el coronel Labora^; 
el coronel Varona; el capitán García 
Espinosa, efxayudante del Presiden-
te Gómez; el coronel y Tesorero de 
la República señor Ferrando Flguo. 
redo; ©1 coronel y Alcalde de Santia-
go de las Vegas señor Dionisio Aren. 
cibia; el escultor Boni, autor del 
monumento; la patriota señora Mag-
dalena Peñarredonda; el Juez Rogé, 
lio Pina; una mpresentaclón del 
Centro Gallega, integrada por los se-
ñorea Francisco García. Manuel Cam 
pos, Juan Castro, Pedro Rodríguez 
y José Gradella; el coronel Eulogio 
Sardiñas; el representante doctor 
Collantes; la familia del general En-
sebio Hernández; los Reverendos Pa-
dres señores Gutiérrez Lanza y Hur 
por el Casino Español, una comisión j 
presidida por el Primer Vicepresl- , 
dente señor Armando F . Rio Cuer-
vo; los miembros de la Comisión del 
Servicio Civil señores Domingo Espi. 
no y José Lorenzo Castellanos; el 
Fiscal del Tribunal Supremo doctor 
Julio de Cárdenas; U Fiscal de la 
H O N O R D E A N T O N I O MA-
NO MAS DESASTRES POR 
HERNIAS 0 QUEBRADURAS 
Q lo tantos Pemejantes noa restan. 
,̂e" el tralanilento MON. producto 
8 3S afios ;o experiencia. 
explotación ni engrano. 
Mi gabinete y aplicaciones, OBKA-
riA número j&. HABA-XA. 
^ n completo surtido para todas las 
-dades del cuerpo humano, eda-
• x' sexos. 
ll_ riCo n̂ mi establecimiento, en 
nú ĵ 11288- -on todos los adelantos 
"rnoa: nlemas. manos, fajas, bra-
tV>. •0!l. y ôda clase de aparatos para 
*̂  ??í-~ doctos fusicos. 
r- M. MOX, OBRAPL^, 5». Te-
'¿fono A-5033. M ,1.a na. 
Dr. C á l v e z Oii i l lém 
^potencia, Pérdidas semln*-
fm Es1*r,;áda<i. Venéreo, 
JU* o fierniaí o Quebrada 
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tefioiAL PAfaA l o s 
L . \ ^ L A D A DE "LA UNION 
FRATERNAL" 
Anoche celebraron las sociedades 
"Unión Fraternal", "Centro de Oo-
Audlencia de Pinar del Río señor cheros", "Reliman Club" y "Centro 
Wen Gálvez; el coronel Valle; los re-, de Cocineros", una velada en honor 
presentantes señoree Escoto Carrión , del Mayor General Antonio Maceo y 
y Alvarez; el coronel José Gálvez; el | su ayudante "Panchlto" Gómez, en 
general Alfonso; los senadores seño-1 los salones d* "LA Unión Fraternal' , 
res Nicolás Alberdi. Gonzalo Pérez sita en Revillagigedo 17. 
André Alcldes Retar.court. Miguel E salón principal fué eonvortldo 
Tlanerka v Antonio Gonzalo Pérez; on capilla ardiente; en su centro se 
¡I Jefp del Ejército señor José Martí levantó un severo y majestuoso tu-
v Ru Estado Mayor: representaciones I mulo junto al cual rindieron guardia 
de "a Marina Nacional; el doctor • de honor damas y caballeros, duran-
^ ^ e % S "d: ^¿%&£tto*C** des-S ^ ^ S Í f ^ ^ i J ^ J S S S r í o r V] filaron multitud de oradora, los que 
Emigrados ^ O T p J S ? » . K r i distinción de clases ni partfdos. 
doctor Juan R. O Faijul, nn¡i J*?'*- rindieron piadoso tributo al campeón 
sentación de 5os \eterano6 de Casa r̂ ndier n ^ ^ lnSpir4lvid6e¡ 
Blanca presidida por el teniente co- e patriotismo del indomable ¡ 
ronel Juan Toscano; el Mayor Gent,- ^:ros ea ^ acen<irado 
ral Pedro Díaz: representación ^ I J ^ a la patria; m u política fra-
Cuenr» de Bomberos; los genera .es , t)ernaj ambicionaba para su país. 
Daniel Gitípert y Juan Eligió Uuca-j ^ ^ ¿̂¿ter sin dobleces ni bas-
ssl; el patriota y ex-President» U«rifc»; todos hicieran votos por que 
República en la Revolución señor l rect,erd0 ^ ge olvide, y sea su 
Spotomo; el representante Cecilio j ̂ « j ^ ^ lazo ^ un5óa á(S :&s ge7i6. 
Acosta; el comandante Preval; el j ^ j ^ e g venderás, para epe en nin-
AlcaHe general Frcyre de Andrarie 
Una orquesta ejecutó duran/te el 
acto, variadas piezas fúnebres. 
En la calle se aglomeró una inmen-
sa multitud, que se renovaba sin ce-
sar. 
(POR T E L í E G R A T O ) 
De n neutros corresponsales. 
Batabanó, Diciembre 7. 
Bn el Ce:ii.ro Escolar "José Alonso 
Delga/do" «a celebró solemnemente el 
aniversario do la muerte del general 
Maceo. 
Ksta noche se celebrara una ve-
lada en el salón Edén Park. Habla-
rán varios oradores. 
El Alcalde municipal y la Comisión 
nombrada al efecto han hecho la 
invitación soneraJ. 
El Corresponsal. 
Santa Cla.-a. Diciembre 7. 
Imponente resultó la pereprinac 6n 
al monumento de los mártires de la 
Patrie, 
Ante la lápida de Leoncio Vidal pro 
nunció un magistral discurso tis-
i tando problemas de carácter nacio^ 
nal el cura Vicario presbítero Tuduri, 
siendo ovacionado. 
Ante- el monumento a los márti-
res habló ni doctor Barrero, ouyo 
Inspirado Jî curso gustó mucho. 
A ambos actos asistieron la» escue-
ilas, sociedades, prensa. Cuerpo do 
Policía, las -tandas de la Rural y la 
Municipal y varios escuadrone* del 
ejército. 
También asistieron las íiutoridades, 
el clero y los veteranos. Después des-




Guanabacoá, Diciembre T. 
Acaba de celebrar una sesión so-
lemne el Ayuntamiento de esta vi-
lla, en homenaje a la memoria del 
general Mareo. 
Habló el representante a la Calma-
ra, señor Tosí María Collantes. 
Estuvo Inspirado y elocuentísimo. 
Elogió el valor y las virtudes del 
ilustre caudillo y relató sus principa-
les hechos ;le arma?. 
Asistieron al acto el Alcalde, el pre-
sidente del Ayuntamiento, los conce-
jales, representaciones del comercio. 
Casino Español, el Liceo, los Pa-
dres Escolapios y la Junta de Educa-
ción, el Jefe Local de Sanidad, los 
corresponsal3s de lo? periódico» ha-
baneros, distinguidas damas y nume-
roso público. 
La Banda Municipal y !a defi Cuer-
po de Bomi)eros asistieron también, 
así como un piquete de la Guardia 
Rural. 
El Corresponsal. 
Doy dinero en hipoteca 
En cualq-iler cantidad, al 6 Va y 
7 por 100; tambión lo doy sobre 
Pagarés y Alquileres. Compro y 
vendo casas y solare». 
los aiumnos de las Escuelas mixtas 
del Centro de Dependientes y los 
Boys Scouts y Exploradores con su 
director el conocido pedagogo señor 
gún tiempo lágrimas ni sangre de 
cubanos riegue -os campos que él re-
corrió a! frente de sus huestes ague-
rridas. 
Bl doctor Céspedes, pronuncio una 
Oscar Ugarte; el doctor Raim^mfo' brillante oración, dardo las gracias 
Cabrera; el doctor Gonzalo Aróste- j a concurrentes, en nombre de jas 
crui- «1 doctor Eugenio Sánchez de I ^Qg^jj^jej, organizadoras de la vela-1 ¿i 
Fuentes, infinidad de damas de núes ^ que no podían menos de nr.os-1 
tra mejor 8«d*dad. una nutrida re. | ¡trarse satisfechas, por el concurso 
•ore sentación de la Prensa y otras j ̂  ie habían prestado los valiosos 
numerosas personalidades qo* senti- elementos allí presentes, que demos-
rnoe no recordar. traban con hechos elocuentes que en 
VARIAS NOTAS U paz como en la guerra, los cubanos 
La Banda Municipal ejecutó en | todos estaban compenetrados en un 
esta ceremonia las marchas fúnebre*! solo ideal, pese a loe errores que aquí 
de Ohoptn y Ofertorio de Batista. | como en todas partes hay que lamen-
^ casa de Santos y Artigas i tar, errores que al fin irán desapare-
«acó una impresión chiesnato gráfica ; den do por la fuerza que representa 
de esta ceremois ^ la verdadera consolidación de la n»-
Charies A. Canoic 
EmpedraJo, S4. altos. TH. A-MTl 
25083 i, A 
PARA T O S 
BRONQUITIS 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S . F E R I N A 
. A L G R I P P E A S M A 
Vapor americano a 
pique 
Roma. 7. 
Un subnuuino ha ocluido a pique 
al vapor petrolero "Conumiiüpaw", 
en el Mediterráneo, cwva de Trípoli. 
Ignórase la naHonalidml del subma-
rino. Ea goMomo italiano roclento-
mento tuvo detenido al citado vapor 
en Génova, pero Iuoí;o le permitió 
salir. E l vapor hundido pertenece a 
la Standard Oil Company. 
I n c e n d i o e n u n a 
c a s a d e s h a b i t a d a 
SE IGNORA E L ORIGEN DEL 
SINIESTRO 
Próximamente a las seis de la tar-
de de ayer, ocurrió un incendio en la 
casa de mampostería y techo de teja, 
situada en Rayo 122 y de la propie-
dad de Antonio Menéndez Martínez, 
vecino de Carlos III 87. 
El vigilante que estaba de recorri-
do, vió que por debajo de la pnerta 
que da a la calle salían llamas, por 
lo que dió aviso a los bomberos. 
Acudieron las bombas "Martí", q'je 
se situó en San Nicolás y Reunión, y 
la "Aquilino Ordóñez", que tomó agua 
de la caja de Sitios y Rayo. 
Los bomberos atacaron el fuego 
con dos mangueras, logrando sofo-
carlo a los pocos momentos. 
En el interior del edificio fueron 
ocupadas cuatro latas con residuos 
de pintura dos jarros de lata y una 
botella. 
El propietario Informó a la policía 
que ignora cómo ocurrió el hecho, y 
que en la actualidad estaba haciendo 
varias reformas en la casa. 
La casa incendiada, que sufrió gran 
des desperfectos, está asegurada "en 
la cantidad de 4.0000 pesos en la com 
pañía "Sun". 
A l o s i n d u s t r i a l e s 
y c o m e r c i a n t e s 
Se encuentra al cobro en el Muni. 
cipio, taquilla número 6, el segundo 
trimestre de la contribución por Im-
puesto sobre industria y comercio, 
tarifas primera, segunda y tercera, 
base de población y adicional. 
El plazo para pagar sin recargo 
dicha contribución vence el día 14 
del actual. 
Sépanlo los comerciantes e indus-
triales. 
[DICHOSAS SUPE RENTEN -
DENCLAS! 
En los días en que a la Secretaría 
del ramo no hay que ir por noticias, I 
dado en la "pródiga" fuente no hay ' 
oficinas, es preciso no dejar el hábi-
lo de cazar alguna noticia, por fuera. 
T !a de hoy versa sobre las Supe- | 
rintencias que, como está de sobra 
repetido, constituye muy áxduo pro-
blema cuya solución exige parsimo-
füosa tarea meditativa 
Caí i nos hubiéramos equivocado 
con lo afirmado en las "notas" del 27 
poV lo que respecta a la de Matanzas, 
a punto ya de ser provista mediante 
el previo traslado para la vacante 
de la Habana del que en aquella pres 
ta ahora sus servicios. 
Paro, felizmente para la seriedad 
y acierto de las informaciones del 
D I A R I O D E I . A MAJUNA en esta 
como en otra cualquiera sección lo 
que anticipamos, con una sobriedad 
que hizo presumir error, ha sido con-
firmndo. 
La pretensa combinación no logró 
culmlrar en la sanción definitiva y 
welve a quedar en candelero para 
La Superintendencia de la Habana el 
que no quedó nombrado y sí propues-
to para la de San Juan y Yumurí. 
Estamos, pues, como estábamos. 
Y nosotros, fuerza es hacerlo co-
nocer, en lo cierto. 
Sin modestia. 
TOMA DE POSESION DEL NUE-
VO RECTOR 
Esta tarde, a las cuatro, Lomará 
posesión de su cargo de Rector de 
nuestra Universidad Nacional el doc-
tor Gabriel Casuso Ucea., electo en 
la pasada votación del día lo. del 
actual. > 
A esta solemnidad, en largo plazo 
no vista, ¡habrán de asistir cuantos 
elementos figuran en el elencô  uni-
versitaria y tenemos por seguré quo 
al doctor Casuso acompañarán mu-
chos de sus amigos y exuliscipub^. 
Ignoramos, a la hora de redactar 
estas notas, si al acto concurrirán, 
para darle realce ya que no mayor 
importancia, algún elemento del Go-
bierno, como el señor Secretar»;) del 
ramo, aunque ello sería lo más con-
gruente con ese acontecimien o aca-
dém ico. 
Poco quedá para saberlo, viéndolo. 
Porqu« a esa no podemos faltar. 
MATANZAS, ATENAS CUBANA 
Vuelve a merecer ese honroso tí-
tulo la ciudad de los dos rios, rom-
piendo el mutismo colectivo y aún pro 
fesional que ha seguido al final de 
una vida ejemplarísima en el orden 
docente y patriótico como la del ex-
tinto doctor Don Emilio Blanchet y 
Bítton, Catedrático de Geografía e 
Historia en el Instituto de Matanzas 
y cuya muerte ocurrió el pasado 24 
de Noviembre. 
Adversos sistemáticamente a la-
mentaciones baldías omitimos comen-
tar ese triste ejemplo, aún subsana-
ble siquiera por la iniciativa oficial, 
no siempre oportuna y presta. 
Y nos complace elogiar la hermo-
sa promesa que vemos en la siguien-
te novicia de aquella culta sociedad: 
POR LA MEMORIA DEL DOCTOR 
BLANCHET 
La •'Asociación de Estudiantes", 
proyecta perpetrar la memoria del 
inM:gne don Emilio, colocando un bus-
to de mármol soure su tumba, y en-
cargar a1 pintor E'tooau Va derra-jia, 
Bb ó'-tc de tamaño natural, pura co-
locarlo en el Aula Magna drtl Institu-
to Provincial; al!í en el mismo lugar 
donde el eximio maestro y venerable 
octogenario veni-i explicando diaria-
mente y durante dos horas, de pie, 
ŝ s ¿«.s asignaturas, hasta ui os días 
antes de su muerte. 
Nuestros plácemes a la Asociación 
de Estudiantes, a quienes el pais en-
tero debe gratitud, amplísim:*, por 
su edificante actuación. 
A la que de eeguro no será extra-
ño la siempre celosa solicitud del 
Director de aquel Instituto, nuestro 
querido maeertro de ayer, (un ayer 
que cuenta 17 años nada más. lector) 
v Catedrático modelo don Domn.go 
Kusiñol. 
¿A que acertamos?. 
Pronto tendremos justa ocasión de 
ratificar. 
LA ENSEÑANZA LIBRE EN LAS 
NORMALES 
Tan exentos de sorpresa como de 
estéril vanidad leemos las cartas en 
que se nos felicita por los escritos 
de 20 de Noviembre y 6 del actual en 
que, abogando por el bien de la en-
señanza y conveniencia real del maes 
tro cubano, votamos por excluir de 
nuestras Escuelas Normales la ense-
ñanza libre. 
Naturalmente; como que es uno de 
los pocos casos en que, de buena fe. 
no cabo divergir en lo incontrover-
tible. 
He aquí el brillante programa u g-
no de aplauso que lleva la banda lia-
paña bajo ;a acertada dirección del 
maeoiro Giménez Badiola. y qne de-
muestra que los organizadores cono-
cen lo que son esta clase de íieotaa 
españolas: 
Pongan atención: 
Primera vez en Cuba: 
De 11 a i¿ de la mañana. Gran 
concierto. 
La mía marusiña, overtura so ore 
cantos gallegjs. Calvo. 
Cantos populares de España, mis-
celánea, lozenga. 
Chanto n Piperrl. ópera vasconga-
da, Zapiraln. 
Recuerdos da Galicia Várela Sll-« 
vari. 
Canciones leonesas suite de concier 
to, R. Villar. 
Recuerdos de Xápoles. variadonea 
sobre un motivo de DonizettL Duver-
noy. 
Célebre muiñeira A nolte de Saa 
SüOML 
Programa ael baile: 
Paso doble Aoriños da miña térra* 
Vals, Un rayo de tus ojos. 
Alazurka, Crepúsculo de celos. 
ííchottiscii. Minerva. 
Muiñeira, Ki Gaitero de la aldea-
Danzón, 3e mató Goyito. 
Paso doble vasco iüoskaJ-Emko 
Kantauk (premiadow) 
Danzón, Aliados y Alemanea 
¿Por qué ine martirizas? 
Muiñeira. £ardiñas frescas de Vigo. 
Danzón, Sara 
Jota, Viva Navarra. 
Paso doble ¡Asturias!, precioso pa-
so doble sobre motivos asturiar.'-s. 
Danzón, Galleticas de María. 
Muiñeira, Adiós miña térra 
Segunda parte: 
Paso doble Vigo Santiago. 
Habanera. Quiéreme. 
Danzón, E l país de laa botellas. 
Muiñeira, As mozas d'o Souto. 
Polka, No me olvides. 
Schotisch, .Acuérdate de mi! 
Danzón El Dengue. 
Paso doble. Recuerdos del pasado, 
con todos los toques de clarines de I» 
lidia. 
Vals, Un mattino snllo Alpi. 
Muiñeira, 0a bella Marusa. 
Danzón Eva-
Habanera, Jam&s te olvidar*?. 
Vals Cuánto te adoro. 
Danzón, Tarro Miyake. 
Habanera Tu desdén. 
Jota. Aragón, Rioja y NavarfT 
" L a C a s a del P o b r e " y 
Dispensario " L a C a r i d a d " 
Suplico a las personas genorosas 
y buenas que, en estos días de frío in-
tenso, no oQviden a los niños y muje-
res pobres, que duermen sin abrigo, 
sin una frazada que calme el frío 
producido por el hambre y la desnu-
dez. 
Dios protege siempre a los que no 
ae olvidan de los pobres. 
Si quieren, pueden mandarnos fra-
zadas a Habana 58, que las distribui-
remos entre esos seres desventurados. 
Dr. M. DELFIN. 
la Buena Sangre 
el Mejor Pi eventiv» 
Buena sangre es sinónimo de buena 
salud. Cuando el cuerpo posee abun-
dancia de sangre roja, rica y pura, el 
sistema nervioso s-e baila fuerte, los 
músculos tlenin vigor, el organismo 
todo posee robustez y buena saiuJ. 
Bajo estaa condiciones el cuerpo 
puede combatir por sí mismo, sin ayu-
da externa, numerosos achaques. Pe-
ro tan pronto ae empobrece y debi-
lita la sangre, se encuentra el úuorpe 
a merced de toda enfermedad. 
De ahí la 'mporíancla de mant i r 
la eangre en buenas condiciones; de 
corregir prontamente todo síntoma 
de debilidad que indique falta de saa-
gre buena. 
Tómese con este objeto las Pildo-
ras Rosadas del Dr. "Williams. Son un 
verdadero específico para enriquecer 
y purificar ia sangre. Le darán a us-
ted fuerzas, vigor y salud con quo 
atender a las exigencias de la natu-
raleza y reponer cualquiera pérdida 
del organismo. Sangro buena es el 
mejor prevantivo, y las Pildoras Ro-
sadas del Dr. Williams dan sangre 
buena en abundancia. Haga usted 
una prueba con ellas y quedará con-
vencido. 
Se le mandará gratis un valioso 11-
brlto: "Enfermedades de la. Sangre^ 
Co.. Depto. N. Schenectady, X. Y., rt. 
si lo pide a Dr. Williams Medicine 
U. A 
ACADEMIA DE CORTE 
Enseñanza práctica del corte 
de sastrería y camisería. Curso eco-
nómico. Director: R. Alonso. Vi-
llegas. 66. altos. Habana. 
37495 15 d. 
S e r í e n d e l m a l t i e m p o 
Los asmáticos que ahora tosen 
por las temperaturas más bajas, y 
por ello se desesperan, no deben 
perder su paciencia porque lo que 
deben hacer es acordarse de1 Sana, 
bogo, qnc es la medicación que acá. 
ba con el asma, porque la alivia en 
cuañto se empieza a tomar y luego 
la cura seguramente. 
Sanahogo es un preparado que 
asombra a los mismos asmáticos que 
se creen con un mal incurable y 
sienten qne desaparece a medida que 
persisten en el tratamiento del Sa-
nahogo. Se vende en su depósito el 
crisol, neptuno y manrique y en to-
das las boticas. No hay asma que 
se reaista al Sanahoso. 
E M U L S I O N d e c a s t e l l s 
Cora la debilidad en general, escrófula > •aqmtismo de los niñeo. 
PREMIADA CON' MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICiO^ 
-"-'/vi {: ^ 
N U E V O M E T O D O " } 
TABLETAS PA«A LAVAR 
PRODUCEN 
M a r a v i l J o s o s R e s u l t a d o s 
. SU USO ES MUY^ SENCILLO. 
D I S U E L V E L A S U C I E D A D ' 
I t o ogeote en la Isla de Cobai BEUDO GONZAIÍÍ 
A P A S T A D O 35. MATAKSAS. 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A _ B R E 8 Dfi 
' o s t u r c o s s i g u e n 
a r r o l l a n d o . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
¿ederá a los deseos de la cancillería 
americana. 
O T R O C O N S E J O D E G U E R R A 
París, 7. 
Hoy. se ha celebrado otro consejo 
de guerra. Francia. Inglaterra, Rusia 
Italia. Bélgica y Serbia estaban re-
presentadas. 
A P E R T U R A S U S P E N D I D A 
Petrogrado. 7. 
E l Czar ha pospuesto indefinida-
mente la apertura de la Duma y del 
Consejo del Imperio porque las co" 
misiones encargadas de formar los 
presupuestos de la nación no han 
terminado aún su labor. 
R E F U ERZOS A I.E.M V X E S 
París, 8. 
Según Informes hoIandec«e« loe aJfr-
inanes están reforzando sus tropas 
«n Francia y Bélgica con importan-
te* contingentes. 
CONTRA L O S A L I A D O S EN 
M A C E D O M A 
Londres, 8. 
ü i lo» Balkanes se espera que las 
fuerzas alemanas pronto se unan a 
las búlgaras para atacar a los aibuh** 
en Macedonia. 
CONTRA E L G O L F O P E R S I C O 
Londres, 8. 
De Constantinopla comunican que 
H general von Dergolts ha sido nom-
Hrado Jefe de las tropas turcas en 
Mesopotamia. suponiéndose que las 
operaciones alemanas se dirigirán con 
tn» el golfo de. Persia en vez del Ca-
nal de Suez. 
LA PRJENSA A L E M A N A 
C A L L A D A 
Berlín, 8. 
Los periódicos de Alemania no 
han publicado la nota de ios Estados 
Fnidos pidiéndole ai Gobierno Impe-
rial la retirada de los señores Bo-
ved y von Papen de la Embajada ale-
n'-ma en Washington; pero se dice 
•jím* el Gobierno, sin duda alguna ac-
• I '>-á al ruego del Gobierno de ios 
fai't.hdba Unidos. 
Ufc B U L G A R O S ATACANDO 
A LOS A N G L O - F R A N C E S E S 
SjIónica, 8. 
Si ha recibido la noticia de que I 
htiltrarof están atacando a las tropas 
¡•M Im-I runcesas en el sector de Va-
laM'li'vo. desconociéndose aún el re-
<• .ti' ;uIo. 
A L E M A N E S Y B U L G A R O S 
Menas, 8. 
Un i.e»i>acho que se ha recibido 011 
, ••s'a r-lpiuil dice que dos rilttsioueé 
'í'niains se han unido a las tropas 
•iúlgaras cerca de Strumltza. 
i l '-MAlvINO F R A N C E S 
A PIQl t 
I V ' » , 8. 
Hu li bado la noticia de |«Je el Sub-
marino fra.ncés "Fresnel", fué echa-
da a pique el domingo, por un buque 
W <%'.ira austríaco, snhándose dos 
j ! c¡al<*- v veiiitiseis n;;ir t • • .s. 
D E R R O T A D E LOS B L L G A R O S 
Atenay, S. 
î os búlgaros han padecido tres de-
rrotas seguidas en su inteMi » de >itm. 
j;er las lineas francesas en el sur de 
Serbia. 
T R E N E ? L>E LUJO DE 
A L E M A N I A A T U R Q U Í A 
Berlín, 8. 
Se está ultimando el pia;i ijjra que 
dos Irenes de lujo circulen énfrfl es-
ta c.ipH.ii y Constttntinopla. d sde 1̂ 
;!ta primero de Enero pro» mo. 
LOS T E M P O R A L E S EN 
ti VLLII OLI 
Conslantinopla, 8. 
. L a situación de las tr> îí<s ansio-
francesas en Galiipoli, iiicíve cada 
vez m^s crítica, porque los íempora-
l»'n iiv¡piden que se desemh irouen los 
víveres. 
I.'ON P E T R O L I N A ARDIENDO 
\>'i\shir(gíon, 8. 
Ph la Secretaría de Estado se hit 
recibido la noticia de que un vapor-
lánque de petróleo, americ.mo. ha si-
lo inceadiado por un gühmarino au*1-•r'nrtt. en el Mediterráneo, quedando 
¡••'rl.ln un tripulante del \apor, sobre 
»\ «ual el submarino lanzó petroliza 
rd'endo. 
'",! ataque ocurrió el domingo fren-
it> a la isla de Creta. E l vapor se 
!iri¡:íii a Alejandría, procedente de 
Nueva York. 
Noticias recibidas por el Gobierno, 
ransmitidas desde «I crucero "Des 
Moines," desde Panea, Creta, dicen 
jue el submarino enarbolaba la ban. 
lera austríaca. 
UOMJiAKDFO POR LA F L O T A 
AUSTRIACA 
Gláebat, '• 
Según despacho reclbklo de Scuta-
rl la flota austríaca bOtníbardeó a 
Sai» (íiovanni y Kl Medna, Albania, el 5 del coreioate. 
1 11 vapor ^i-icgo, que llevaba armas 
y municiones para los montonegri-
nos y un vapor ital'ano fueron echa-
dos a pique. 
LOS T I R C O S 
SIGUEN ARROLLANDO 
Berlín, 7. 
Noticias Inalámbricas del team) de 
las operaciones en I» Mesopotamia, 
dicen que los turcos continúan ope-
rando vigolosamente contra la ex-
pedición inglesa. 
lx»s turcos han arrollado a los In-
gleses hasta dentro de las trincheras 
de Kutelamara y también los han 
expulsado de la margen septentrional 
del Tigris. 
Ixw turco* continóaa capturando 
carros de transportes ajeregados a la 
expedición, muchos de los cuales no 
han podklo llegar a Kutelamara. 
Dícese que la pérdida de los trans-
portes Impide que se renueve el avan-
ce Inglés sobre Badgad y paede llegar 
a impedir qu(? continúe la retirada de 
la expedición si es desalojada de Ku-
lela ma ra. 
P A R T E O F I C I A L D E V1ENA 
Vicna. 7. 
"En la sección dr la frontera si-
mada al Norte de Borane. estamos 
atacando las principales posiciones 
montcnegrina.-. Hemos tomado por 
nsalto las trincheras* al Norte de Su-
liodof y capturado 1.S00 prisioneros 
Al sur de Novlpazat han ocurrido 
recios combates, lo mismo que al E s -
to de Ipek. siendo el enemigo redia-
rado en rodas partes, y i>erdlcndo 
«els caüones. los búlgaros han ocu-
pado a DJakova. 
E l domin.ro un crucero au.strlaco, 
con alsrunos destroyeírs. ediaron a' 
piqne en San Giovannl di Medna a 
rre» vapores grandes, a dos pequeños, 
a cinco horcos de vela grandes r a 
do* pequen >s. mientras descargaban 
materia i de guerra. Un vapor tmé vo-
lado." 
>11 E9IBRO T)ET P VRLA MüBSRTO 
D E T E N I D O 
1 «indres, 7. 
fomunica^ oficialmente que «»j 
t i tán Wilson, miembro del Parla-
1 
mentó, es hoy prisionero de guerra, 
habiendo «id:» sorprendido mientras 
conducía oarcas de la parte Este del i 
Mediterráneo a Londres, a bordo de 
un baeoo griego que fué detenido por 
nn submarino anstnaco. 
P A R T E O F I C I A L D E PARIS 
Parí». 7. 
"Nuestra artillería en B3i;loa,| 
Junto con la artilloria belga, bombar-
dearon las ol>ras del enemigo en la 
dlreocióo de HeCaes. Un depósito de 
municiones fué volado. 
Ha habido un combate de artille-
ría en Artoi«. hiendo muy pronun-
ciado y violento el bombardeo por 
ambas parte?. 
Han ocurrido rotmbatee con gran-
des bombas en Bois en Hache. 
Han continuado los combates eni 
la Obampaifne para obtener posesión 
de las trincheras avanzadas al Sur| 
de Saint Soaplet. Nuestros contra 
ataques ya nos han permitido recn-





l a presen*mu de un barco de srue-j 
rra en las «nmedlacHones de San GI0-1 
va mil di Medoa tal vex sea Indica-j 
ción de nn movimiento naval austria-i 
00 con el propósito de impedir lo«' 
planes de los aliados para una nueva: 
expedición fii f.uxillo de los serbios f\ 
montencerrino* vía Mouienegm f 
Itania. 
CONTESTANIK> A LOS CRITICOS j 
Londres. 7. 
Aludiendo • ?as críticas provocada.' 
por lo inado-mado de las fuerzas des-
tacadas para el avance sobre Bagdad.; 
el Marqués «cero declaró en la Céma-; 
ra de los Lores que todo se debía a' 
una mala inieliuencia. 
I ..1 fiicr/.a que manda el srenenü 
l^wnseníd i<* mii<>ho mayor que mu» 
división v WlHeHWHe para la tarea, 
d H l N \ ^ .1 VP< « 
Tokio. 7. 
Se tiene entendido que el .»a.pón. a¡ 
causa de los disturídos ocurridos en 
Shane:hai. «ulomará medidas de pro-i 
tecclón para la^ vidas e intereses de! 
los japoneses aIIi residentes. 
Y a se encuentran en Shanghai va- i 
rios barcos de cuerra japoneses, y sel 
halla en camino otro crucero. 
I O S ESTADOS UNIDOS 
V AI.T.M \ NIA 
Washlnjcton. 7. 
E l Seore:ar'«> de Estado. nilster| 
Lansing. se lia nesado a discutir con] 
Alemania las circunstancias del re-
levo de los diplomáticos alemanes.| 
ni ha querido tampoco revolar las 
fuentes de W información. 
Oréese que Alemania tal vez dé ins-
truoclones n su Embajador para qne¡ 
despida n los •'attacliés" sin másl 
demora, ann-iue es TK)«iible que Berlín; 
envíe otra « omunicaí ión. 
si BM \ l í l \ ' > FTLANCES 
DF.STRU11H> 
Viena, 7. 
Anúnciuse oflcialmeníe la destruc-' 
clón del sii!>mariiio francés "Frea-
nell" por un barco de guerra ans-j 
trinco VpiM <le Snn Giovanni de Mc-
dua; dos oficiales y veinticinco tri-
pulantes fueron capturados. 
U1A l.ABAc P >N t,.̂  i)L: 
M. BI¿OIX>l UIS 
Atenas, 7. 
E l jefe actual del gobierin> griego. 
M. Skolondi^. en una entrevista con 
el corresponsHl de la Brenca. Acíocfa* | 
da. se ha expresado en los términos! 
hlguu'iitea: 
••Diga usted al pueblo americano 
que el gobierno griego sólo abriga! 
dos propósitos: resguardar la sobe-! 
ranía «le Grecia y no al>andon;>" la 
neulialidad, cnalquiei'a que sea la 
razón que se exponga, el aliciente | 
que se OfrOZOA, o lu presión que sel 
cjer/a. La iilmcsfera. desde hace me-! 
ses, está (>ai'gada de malas intcrpre-¡ 
lac-iones y cnVuieas Inteligencias, pe-| 
ro ya se va despejando. Ix>s alladosi 
empic/aji a comprender que seremoH 
inconmovibles en lo concerniente a 
esos «h>s extremos. Por lo demás, es-
támofl dispuestos a dar expresión inu-j 
K r i a l a los stntiiuientos amistosos! 
que abrigan Iodos los anegos hacia 1 
1 rancia, la t iran Bretaña y Rusia. 
l>os dos asuntos que recientemente 
liit ron canv.i de a i tón ro/uinicnto > a 
van cin-a minándose hacía una solu-
ción amistosa, 
RLSUMilN D e i o n d r e s 
IjOfldl'QS, 7. 
Importantes batallas se han inicia-
do, o se hallan pendientes en la Me-
sopotamia. donde los turcos preparan 
un ataque a los ingleses refugiados en 
Kutelamara: «n el sudeste de Serbia, 
donde los búlgaros ya han atacado 
las posiciones unirlo-francesas y sido 
rechazados; tn Galiipoli, donde, se-
gún los turóos, los aliados lian toma-
do la ofensisa: y eü el Oéste, donde 
se dice «pie los alemanes han concen-
trado grandes refucr/.osy una inmen-
sa mntidad de artillería, con el pro-
p<>sito «le atacar la línea de los alia-
dos en Flandee y Artols. Estas ha-
tallas no han posado más allá «le 
los preliminares, excepto en Serbia, 
donde únicamente se muestra activa I 
la artillería. Evidentemente el propó-j 
sito de los nhmanes es asestar un| 
golpe contundente, adelantándose a | 
los aliados, no continúan desembar-
cando tropas en Salónica y han com-
pletado ya twis preparativos. Extraofi-
cialincntc se dl«e «pie los aliados han 
desembarcado 10.000 lioinbies. 
Los franeeíc» dicen que tocios losj 
ataques búlgaros han sido rechaza-' 
dos. 
Ia»s alemanes pretenden que los 
franceses han perdido sus posiciones 
en la confluencia del Vardar y Ter-
na, para huir al movimiento envol-! 
vente. 
T E M O R E S E N WASHINGTON 
Washington. 7. 
Graves uupresiimes han desper-
tado en los círculos oficiales de esta 
«apital la noticia del ataque a un 
barco p«ítrol«*ro americano por un 
submarino, seguido de otra agresión 
semejante a otro barco de la misma 
índole. 
Témese que Austria haya empeza-
do una campaña contra los barcos 
americanos que conducen petróleo 
para los barcos de guerra aliados que 
operan en !os Dar dáñelos. 
OTRA P I O T I I i L A AUSTRIACA 
Viena. 7. 
Ofit^alm^nta se anuncia que otra 
flotilla austríaca, el 23 de Noviembre, 
echó a pique a nn vapor armado y 
un bote-motor Italiano entre Brindi-
si y Dnrazxo. 
C O N F E R E N C I A E N T R E G R E C I A YI 
LOS ALIADOS 
Atenas. 7. 
Se ha ll.-^-uln a un acuerdo para, 
una conferencia entre las autoridades 
militares griegas y los representan-
tea de los al'ados para estudiar el 
Informe sobre las necesidades de la 
situación. 
M. Skoloulls ha anunciado que ya 
se han dado los pasos preliminares 
para dicha conferencia 
T E M O R E S D E RUMANIA 
Ginebra, 7. 
Anuncia an corresponsal desde Bn-
charest que dísde dos meses a esta 
parte se viene advirtiendo un cambio 
notable en lo opinión pública de Ru-
mania a favor de una polítka neu-
tral, como la que recomienda el Jefe 
del jroblernr». M. Brillan. 
Kste se debe en eran parte a la 
tm-asl«>n de Serbia, temiendo los ni-
ntano* rorríT la misma snerte que 
esa nadÓB 7 fP* Bélgica 
P E R F E C T A 
D E 
P E T R O L E O 
LLAMA AZUL 
S i n h u m o 







MQ U l U DIA, 
CO M B U S T I B L E : Estufina, acei-te puro, deri-
vado del petróleo, 
yue no se prende ac-
cidentalmente. : : : 
D E S D E 
$ 6 - 5 0 
1 5 - 0 0 
C A D A U N A 
O 
A l C c i n t a d o 
y a P l a z o s 
O 
UNA llamada te-lefónica lle-vará a nues-
tro demostrador a 
cualquier luarar de 
la Habana con una 
cocina para enseñar 
su funcionamiento. 
U s e l a 3 d í a s 
s i n p a g a r n o s 
Q u e r e m o s 
q u e U d . s e 
c o n v e n z a d e 
s u u t i l i d a d 
a n t e s d e 
q u e d a r s e 
c o n e l l a d e -
f i n i t i v a -
m e n t e 
M UCHAS fa-milias prin-cipales de la 
Habana están usan-
do ya laa cocinas de 
llama azul. : : : : 
O 
WEST INDIA OIL 
R E F T M N G CO. 
San Pedro núm. 6 
-Teléfono A-7297.-
Agencia MATAS 
D e p o r t i v a s 
C A S T O R I A 
para P á r T n J o s 5 2* ¡ ñ o » 
En Uso por m á s ife Tíeinta I n o s 
P O R M. L . D E L I N A R E S 
ÍAeva la, firma de 
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HIPODROMO OE MARIANAO 
CONJUNTO D E N O T I C I A S R E F E -
R E N T E S A L A S PROXIMAS C A -
R R B R A S D E C A B A L L O S . 
Nuevas notas podemos agregar a 
las insertadas anteriormente relacio-
nadas con la próxima apertuxa del 
Hipódromo de Marianao. 
A l anunciarse que Taplin, el pri-
mero de todos los '"jockeys" que to-
maron parte en las carreras de la 
última temporada pondrá término en 
breve a su paseo por California y es-
tará e(n la Habana en uno de los días 
de esta semana con objeto de hacer-
se cargo de las "montas" de la cua-
dra de Bedwell hace fijar la atención 
en el número crecido de ginetes que 
se encuenimn dispuestos para las 
pruebas iniciales que tendrán efecto 
el jueves 16 del actual. 
« « « 
Según se recordará, en la última 
temporada la cuadra de Bedwell, 
«empr© deseosa de que sus caballos 
estuvieran regidos de la mejor ma-
nera posible, tuvo a su servicio a 
dos hombres tan competentes como 
Taplin y Wostenholm. Ambos guia-
ron muy bien. Aunque en esta tem-
porada Mr. Bedwell ha dispuesto del 
contrato que tenía con el segundo de 
dichos jockeys. seguirá con Taplin. 
y. a-demás, dispondrá de Smyth. que 
os muy bueno y será visto muy ame-
r.udo en el curso del "meeting." 
Hemos dicho que aquí se encuen-
tra también Wolstenholm; los otros 
jockeys que ya se encuentran prac-
ticando en la pista de Marianao son 
los siguientes: 
Connelly. Peak. Ward. Coleman. 
Dominik. Nicklaus. Alien. Cruise. 
Hirst. Jenkins. Doy le. Murphy. 
Morripol. Sterrett. Bauer. Hatt. 
Jones. Kollock Cargan. 
Además de los mencionados se 
esperan otros más dentro de un par 
de días. Calculado que el número to-
tal de ios "jockeys" pasará de 25. 
Ayer llegaron catorce carros de ca-
ballos. Con estos y los que ya se 
encuentran en "Oriental Pam," pa-
san de 400 los caballos que se dispo-
nen para la fiesta inaugural y para 
tomar parte en todas las carreras del 
"meeting." 
* * • 
Más de mil personas visitaron el 
domingo el Hipódromo de Marianao 
con objeto de ver las mejoras que 
allí se han hecho en preparación de 
la temporada. Esto ha servido para 
probar el Interés local que despier-
ta el "meeting" próximo a inaugu-
rarse. 
* * * 
Han llegado ya los caballos de J . 
W. Johnson, entre los cuales se en-
cuentra "Luther" ganador de varias 
carreras Importantes en las pistas 
americanas este año. "Luther" es 
hermano por ambas líneas del famo-
so "Hing Prívate," hijo de Odd Fe-
llow y de Commona. Según es bien 
sabido de los que siguen los resulta-
dos de las carreras en los Estados 
Unidos, "High Prívate" se hizo céle-
bre durante su carrera por el creci-
do número de premios clásicos que 
ganó. También se encuentran entre 
los caballos de Mr. Johnson "Ruth 
Strckland" y "Dust Pan." 
* * * 
"Yellow Eyes," caballo de cuyas 
victorias debe quedar memoria en los 
que asistieron a las carreras de la 
última temporada, perteneciente al 
establo de J . W. Pangle llegó en hue-
ras condiciones y se le está prepa-
rando para que sea uno de los que 
i disputen los primeros premios. De-
be también recordarse que este caba-
llo tiene a quien salir, pues es hijo 
de Goklen Cárter y de Lady Amelia. 
* '* • 
"Rustic Maid." perteneciente a Au-
gusto Lezama. y entrañada por Geor-
ge Burke, deberá ser muy tenido en 
cuenta cada vez que salga a competir 
con caballos regulares este año. Trá-
tase de una yegua obscura de 3 años, 
hija de Ogden y de Sally K, que fué 
enviada al "post" en la última tem-
porada ocho veces, de las cuales ga-
nó una carrera, quedó en segundo lu-
gar tres veces y en tercero dos. 
*« * • 
L a primera carrera de una milla, 
de prueba, hecha en el día de ayer, la 
cubrió "Flying Fest," en un minuto 
cuarenta y cinco segundos, lo cual 
representa magnífico trabajo, si se 
tiene en cuenta el largo tiempo que 
hace desde que no se hace nada en 
la pista y sobre todo que la coloca-
ción de la capa principal del nuevo 
piso de ésta no estuvo terminada si-
no hace unos cuantos días. 
* * * 
Entre todos los que tienen relación 
con las carreras que han llegado de 
los Hipódromos del Norte, el tópico 
de la conversación, casi exclusivamen-
te, ha sido el buen tiempo reinante 
expresándose por todos la esperanza 
de que continúe manteniéndose igual 
durante todo el tiempo que ha de du-
rar el "meeting." 
Do todos es sabido el daño que 
ocasiona a la primera temporada la 
lluvia que impidió la celebración de 
varias catreras. 
* • • 
E s muy sensible que "Harry 
Shaw," el gran caballo perteneciea-
te a la cuadra de John Powers, en 
quien éste confía para que le produz-
ca mucho dinero en premios, haya lle-
gado con fiebre. E l famoso animal 
está siendo objeto de exquisitos cui-
dados, con los que cree que en com-
binación con la bondad del crima ha-
brá de recuperar muy pronto la sa-
lud y encontrarse en condiciones de 
lucir su ligereza en nuestra pista. 
* * • 
Mr. H. G. Bedwell. el dueño de es-
tablos que ganó más premios la últi-
ma temporada de la Habana, y que 
cuenta actualmente con 26 caballos 
en "Oriental Park." ha tomado una 
casa en la calle de Maceo, en Maria-
nao, donde quedó instalado ayer con 
sn señora y sus dos hijos. Otro due-
ño importante de establos. J . W. Pan-
gle. quien ha venido con su esposa y 
su hija, tomó otra casa en la esqui-
na de la-» callos Gemeral Zayas y San-
ta Julia y en ella está instalado des-
de ayer. Mr. Pangles tiene en Ma-
rianao 10 caballos; los correrá el joc-
1 kev Alien. 
* « • 
Mr. H . D. Brown. que ha tenido 
a su cargo la reforma de la pista 
merece efusivas felicitaciones por los 
rasu-Ltidoi otr-erudos. Setmn ¿i. 
esta temporada se llegará a hacer 
.a milla en menos de 1-39 y los tres 
cuartos alrededor de 1-12. Lo mis-
mo los dueños de cuadras que los en-
trenadores recién llegados están muy 
satisfechos de la nueva pista. 
Los socesos de Que-
mado de Guiñes 
Quemado de Güines, Diciembre 5. 
L a caima habitual, la traiquilidad 
y sosiego que siempre disfrutó este 
laborioso pueblo, ha casi desapare-
cido desde que han comenzado jas 
iuchas políticas. L a risu^aa esperan-
za de Que los apasionados procedi-
mientos desaparecerían a malida que 
fuese acercándose el piríjdo ce la 
zafra y la noble creencia de que ele-
mentos llamados a poner remedio al 
mal s í darían cuenta de su negli-
gencia, nos habían hecho tomar una 
actitud silenciosa, nos habían acon-
sejado esperar antes de tener que de-
cir en público cosas poco agradables 
y perjudiciales al buen concepto de 
los llamados a poner coto a los abu-
sos y arbitrariedades. Pero ya desde 
hace días el señor Antonio Rodda, 
ciudadano laborioso y de buen vivir, 
se vió obligado en su carácter de Je-
fe de los liberales, a pedir garantías 
al señor Secretario do Gobernación, 
con motivo de ciertas cosas sucedi-
das. 
Ayer, y con motivo de celebrarse 
el juicio de los dichos sucesos, for-
móse un fuerte escándalo frente al 
Juzgado y de escándalo pasó a ba-
talla campal que en plena calle, ame-
nazaba las vidas de los vecinos y tran 
seuntes. La policía resultó insufí-
cienite para contener el público, y 
gracias a la eficaz intervención de 
la Guardia Rural, pudo restablecerse 
el orden. Unicamente hubo que la-
mentar un herido, pues lo inesperado 
del suceso parece que contribuyó a 
que no se hiciese derroche de armas, 
aunque según se dice, hubieron cu-
chillos y revólfvers que amenaza>-
r o n . . . 
Nosotros, que imparcialmente rela-
tamos lo sucedido y que de ninguna 
manera deseamos molestar a nadie ni 
siquiera que nuestras palabras resul-
ten una recriminación y sí una ad-
vertencia, lamentamos infinitamente, 
en nuestro carácter de vecinos de es-
te pueblo, que las cosas hayan lle-
gado al extremo de que casi tenga-
mos que decir que en Quemado de 
Güines no hay garantías, y no las 
hay desde ?1 momento que no pue-
de haber tranquilidad cuando los ele-
mentos que deben guardar el orden, 
se apasionan y conceden privilegios 
a sus parciales. No podemos ni de-
bemos de ninguna manera aceptar 
la responsabilidad que pudiera caber-
nos silenciando los sucesos que aquí 
ocurren y que reclaman que lleguen 
a conocimientoj de las autoridades 
superiores y s© tomen medidas que 1 
devuelvan la tranquilidad y sosiego; 
a los honrados hogares de este pue-; 
blo. No queremos tampoco dejar que 
lleguen díaa de luto y que males que; 
ahora pudieran evitarse, convirtiesen I 
este pueblo en un continuo peligro; i 
pero estamos seguros que si no vie-
na de fuera, es decir, que si no se 
confía !a custodia del pueblo a ele- ( 
mentos más ajenos a la política, no 
llegaremos al ansiado fin. 
Tómese, pues, por quien correspon-j 
da. las medidas necesarias para que: 
no impere aquí el privilegio y así se 
logrará que la tranquilidad vuelva a 
ser nuestra compañera. No termina-
remos sin dedicar nuestra felicita-i 
clón al digno sargento señor Porte-
la y a los guardias a sus órdenes,, 
por" lo eficaz de su cooperación. Hom-1 
bres como Pórtela no solamente hon- i 
ran la Guardia Rural, sino que son 
una garantía para los pueblos don-1 
de prestan sus servicios, y Quema-
do de Güines no tiene que lamentar 
mavores desgracias, debido a la pron 
ta "intervención de ese pundonoroso 
müitar. 
E l Corresponsal. 
D e n u n c i a d e r o b o 
Ayer se presentó en la Jefatura de 
la Policía L-eoreta. Ceferino Suárftz 
Alonso, vecino do San Felipe, número 
3. dennncianlo que nn baúl de su 
propiciad 'jua tenía en su domicilio 
fué violentado, sustrayéndole pren-
das y dinero por va.or de 90 pesos. 
De este caso conoció el Juzgado de 
guardia diurna, ayer, licenciado Sil-
veira. 
S e n f i í e n c i o n a l 
(Por teléiSfrafo.) 
Guayos, Diciembre 7. 
Anoche fué Incendiada la casa de 
la colonia 'San Rafael", propiedad 
del colono soñor Gálvez. 
Ha sido o«ttnido Ramón Montea-
gndo, presunto autor del hecho. 
E l pueblo censura el criminal aten-
tado. 
E l detenido Monteagrudo ha sido 
puesto a disposición del Juzgado de 
Sancti Spíritus. 
E l Corresponsal. 
D I G A S E L A V E R D A n 
«•Alian A^nadale,', rpfl ' 
SefiorWilkie Collins, ^ l ^ i 
verdad á derecha y 4 i2n • ^ 
bajo todas circunstancia^t5» 
le ocasionó algunas veces "d•fi5l, 
tades con cierta clase d e ^ ^ 
pero le di6 una reputació e,̂ *» 
nacía su palabra tan buena11 ^ 
el oro; para Alian, era fo^1 
natural, decían bus amio-0s t^*i 
qiTe no sabía hacer otra «#2?* 
E l hábito de decir la verdad5*"" 
tan bueno para él como 
los demás. Si se desea estaKi 
un negocio que dure aún d 1 
pués de que el fundador dí" 
parezca, véndanse buenas 
candas, y dígase la verdad í?" 
ellas mientr.is se pueda mov^L 
lengua. Desde el primer mom 
to de su introducción, noslÜÍ! 
hemos dichola verdad acercad? 
PREPARACION de WAMPoi p 
y ahora el público la compra • 
hacer ninguna pregunta. SL? 
descubierto que efectúa abor» 
siempre lo que nosotrna J 
L a s j ó v e n e s l o p i d e n 
Cuando el médico, el amigo o el 
¡consejero, recomiendan a la mujer 
un recnostituyente, estas piden las 
pildoras del doctor Vernezobre. que 
.Ies engruesan, hace saludables, vi. 
!vas y ágiles, poniendo actividades 
"en su sangre, vigor y fuerzas en su 
cuerpo todo. 
Las pildoras del doctor Vernezo-
bre, se venden en su depósito nep-
tuno 91 y en todas las boticas. Las 
muchachas las prefieren a los demás 
reconstituyentes, porque son muy fá-
ciles de tomar y en todas partes 
pueden llevarlas y hicer uso de 
ellas, sin mal trago, ni mortificación. 
timos, y asi se confía en'¡í^ 
como un hombre tiene confiad* 
en el sólido y vetusto puented* 
piedra que ha sostenido el tri« 
de varias generaciones. l:s tCo 
sabrosa como la miel y contiê  
una solución de un extracto ^ 
se obtiene de Hígados Puros d 
Bacalao, combinados con Jarav! 
de Hipofosfitos Compuesto, yp 
tractos de Malta y Cerezo Sil' 
vestre. ^ Tomada antes de 1»! 
comidas aumenta el apetito y í 
completamente distinta del r̂ . 
seabundo aceite de hígado de k 
cálao y de sus emulsiones. £5 
casos de Anemia, Debilidad Xer. 
viosa. Tisis y las Enfermedade¡ 
Agotantes, ha merecido la coa. 
fianza que en ella ponen los doc 
tores y el público de todas partes 
E l Dr. E . ISÍúfiez, Profesor de 1¡ 
Escuela de Medicina de la TJbH» 
gidad de la Habana, dice: ''Desde 
hace afios uso la Preparación ds 
Wampole, estando satisfecho d« 
r u s resultados." E n las Botica». 
El concierte euskan 
No olviden los asociados del Ca 
tro Euskaro, que esta noche, nüéi» 
les, se efectuará la velada suar-
da el domingo último, y que lasinr 
tac¡on€S anteriormente repartinu 
servirán para esta fiesta artística 
sical. 
E l programa no puede ser rná; -
lecto, así que el éxito del concim 
coronará las justas aspiraciones « 
los euskaros. 
E S T A B L O D E L U Z a n t i g u o d e i n c l » 
C A R R U A J E S D E L U J O : E N T I E R R O S , B O D A S , B A U T í Z O S , E T C . 
i E L [ F f l N f l S { r . u n : , . r ^ e i gorsino m m i 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D I S P U E S T O S P * R * E N T E R H A R . DE 1. 2 Y 4 B O V E D a S 
F. ESTEBAN, Neptuno, 169, marniolería. a n Telefono f-
t 
E . P . D . 
E l D r . E l i g i ó J < P u i g y P u j o l 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Papal 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , m i é r c o l e s 8 , a l a s 4 
d e l a t a r d e , l o s q u e s u s c r i b e n v i u d a , h i j o s , h i j o s p o l í t i c o s 
y d e m á s f a m i l i a r e s , r u e g a n a s u s a m i s t a d e s , e n c o m i e n d e n 
s u a l m a a D i o s y s e s i r v a n a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r d e s d e la 
c a s a m o r t u o r i a , R e f u g i o 2 2 y 2 4 , b a j o s , h a s t a e l C e m e n t e r i o 
d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a 8 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 5 . 
Generosa Fernández Viuda de Puigr; Juan BUg-io. Mercedes, Maria • 
Sergio Puig y Riverol; Jaoques Grujón; Elíseo Sparolini; Florentino Me-
néndez; Alfredo y José Fernández; José Robleda: Monseñor Francisco 
A t a f c o J ; doctor Luis Ortega; doctor Enrique Anclada. 
P. 178. 1-8. 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
S O L » n ú m e r o T O . T e l e f o n o A - 5 1 T 1 . H a b a O * 
E S T A B L O A L M E N D A R E S telfs.-. a-4698 l * ^ 
Coches para entierros. Bodas y Bautizos $2.50, - Vis a vis de duelo $5.00 
B L A N C O , C O N A L U M B R A D O E L E C T R I C O , $ 8 . 0 0 
V i r t u d e s , n ú m . 1 7 3 . F r a n c i s c o B a r f s o O 
D I C I E M B R E a I t b i g i o D I A R I O D E L A M A R E R A 
B L E N O R R A G I A 
BOMORREA, CISTITIS, UfíETRITÍS 
C a r a « a g o r a y r á p i d a por s i 
T r a t a m i e n t o dei Dr F o u m i c r 
j p f r . D O R A . s d e 
K A V A D O C T O R F O U R N I E R 
de la Facultad de Medicina de Paris 
MA YOR : Doctor FOURHICRj 19. Rué du Colonel-Moll. r „ R l 8 
l i n o Cftnnro mm* O . ^ r - O T R O A R R E N D A D O P O R L A 
una SBnora p Sufría ^ ^ 
Complicación da Enfermedades ^ A H ^ r a m í n ^ ^ 
F u e c u r a d a c o n e l 
V e g e t a l d e L y d i a E L P i n k h a m . 
neral Hubbar<i"# arrendado por l a I 
W a r d L ine . que trae 2.200 toneladas 
C o m p u e s t o de carg^a. entre e l la 12 carros para i 
los Ferrocarr i l es , 4.000 piezas, de m a - ! 
dera. 450 barri les de papas v a lgu- | 
Athens, T e x a a . - " S u f r í a de una com- ! n a | . maquinarias i » r a ingenios, 
plicacíon de enfermedades algunas de : E s esperaoo el d í a 10. 
~- las cuales me venían L L E \ ' A N " D O C A R B C W A E f A L I A. 
atormentando desde Se asegura que el vapor i n g l é s i 
hac ía mucho tiempo. : "Berwindvale". t*n conocido en este 
escribí p id ié»- n u ^ ha sido 
M r . A . M e r c h a n t 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
<nie juzga la buena g e s t i ó n del I servicios en l a conocida Agenc ia 
!pfiCr Merchant al frente del Banco Mercanti l R . G . Dun & C o . . de fa -
Kacional de Cuba , reproducimos en | m a universa l . M á s tard*', y con ca . -
*=;tas columnas. 1 r á c t e r de Director general de esa 
He aquí dicho a r t í c u l o : | Agencia, se e s t a b l e c i ó en la Habana, 
"Cábenos hoy la s a t i s f a c c i ó n de \ donde se dió a conocer, demostrando 
aprovechar una oportunidad en asun-^ sus grandes facultades financieras, 
to de vital importancia mercantil y ! su fác i l p e n e t r a c i ó n y su perfecto | haya recibido"^'testim^^^ 
(jel cual depende el porvenir econo- j conocimiento del c a r á c t e r latino, cap ¡ gue el Compuesto Vegetal de L y d i a E . 
mico de la joven R e p ú b l i c a C u b a n a , ; t á n d o s e las generales s i m p a t í a s de 1 
«ara dedicar unas l í n e a s a l a im- i comerciantes y particulares, y muy 
portantís ima entidad cuyo nombre j especialmente *en el elemento espa-. 
«ncabeza este a r t í c u l o y a la perso. j ñ o ] , y adquiriendo un nombre respe.-
naÜdad de su Presidente el s e ñ o r W . table y querido. 
Merchant. E n 1905 e n t r ó a formar parte dei 
E l asunto palpitante hoy Cuba, Consejo de D i r e c c i ó n del Banco N a . 
1 darse a conocer cuando por cuenta y 
( orden del Gobierno americano se 
! o c u p ó en el deslinde de territorios 
en los Estados de Nuevo M é x i c o y 
i Colorado. M á s tarde p a s ó a M é x i c o , 
! ocupando puestos importantes en em 
presas ferrocarr i l eras y prestando ¡ y que algunos de mis' peores padecimien 
L e 
dolé un consejo y 
t o m é el Compuesto 
Vegetal de L y d i a E . 
Pinkham, siguiendo 
a d e m á s todas las in-
strucciones oue U d . 
me dió. Debo con-
fesar que estoy su-
mamente a l i v i a d a 
por todos conceptos 
| puerto, ha sido arrendado por l a 
\ "Havana Coal Co.". a quien pertene- I 
¡ ce, al gobierno de I ta l ia para rea l izar 
l varios viajes de los Es tados Unidos I 
| a l reino de V í c t o r Manuel conduelen-: 
do c a r b ó n p a r a l a E s c u a d r a . 
E L " A T E N A S " A P A N A M A 
j Con la carga y pasaje de t r á n s i t o j 
i de New Orleans s i g u i ó ayer v ia je a i 
C o l ó n y Bocas del Toro el vapor blan-
eo "Atenas". 
S A L I O E L " A N T O N I O L O P E Z " 
P a r a los puertos de su ruta en cen- | 
tro A m é r i c a , de donde s e g u i r á a B a r 
D O N D E S E F A B R I C A L A 
M A G N E S I A S A R R A , 
. P A R A E L E S T O M A G O . = = 
tos han cesado. Mis vecinos me dicen 
que parezco m á s joven en la actualidad 
que hace quince a ñ o s . " — S r a . S a r a h R . 
W h a t l e y , Athens Texas , R. F . D . N a 
3. Box 92. 
tal . i , . j - • i celona. saho ayer tarde el vapor co-
rso sabemos de ninguna otra medicina i _ " „ - , • T , *w 
que haya obtenido tahto é x i t o aliviando : ^ espano1 ^ ^ ^ o López" , He-
los males de mujeres que su fr ían o que va?00 mayormente carga f pasaje de 
aV» r^oihiííí» m i a tmet-inrmoína rrAmiinrxa IraTlSilO. 
Pinkham. 
E n casi todos los pueblos encontrará 
Ud. mujeres que han sido curadas con 
esta medicina famosa y bien se puede 
afirmar que la gran m a y o r í a de las mu-
jeres que Ud. vea saben los grandes 
beneficios que por espacio de treinta 
años han estado obteniendo mujeres que 
Agrupación "Amigos del 
mmbm Cruz Muñoz" 
tanto o m á s que su r i q u í s i m a pro-j cional de Cuba como Vicepresidente, ] estaban sufriendo males propíos del sexo. , 
A V I S O 
ii ue estaba a n u n c i a ú a en 
Huccion azucarera, en auge extraer, i y en aquel importante puesto, con 
diñarlo en estos momentos, por las gran habilidad, acierto, e s p í r i t u rec-
circunstancias que ha favorecido a | to y justiciero y siendo de hecho oí 
pste país el estado de guerra entre i Jefe del Banco, f u é dando con sus 
los países productores de a z ú c a r ' de e n e r g í a s y t e s ó n , ayudado del Coñ-
remolacha pn E u r o p a , es la "cues t ión sej0 ¿ e directores, compuesto de hom 
monetaria". bres todos de envidiable r e p u t a c i ó n , 
Se debata aquí ahora el pa trón á* • financiera y capacidad superior, fué i J r . L y d , a Pinkham. E n muchos 
moneda, y como Cuba siempre lo tu- i dando, digo, impulso a la ins t i tuc ión 
vo Por ^P0 0 ^ase ^e SUs nega" I que hoy es, ai no la m á s importante, 
naciones en oro, a l cesar la sobera- j una ^ ^ ¿ e m á s importancia 
nía española en la is la , y controlado C u b a . 
el comercio y la industria casi en su ¡ E n este a ñ o de 1915, el s e ñ o r Mer 
totalidad por los norteamericanos, ¡ chant ha sido elegido Presidente, y sa 
fué adoptada como legal la moneda modestia, no obstante el alto puesto 
americana, y los centenes (moneda |qUe ocupa, no le permite dejar de 
rfc oro e s p a ñ o l a de veinticinco pese, j ser( como antes f u é , el hombre m á s 
tag) y el luis (moneda de oro fran- ) f4c}i ^e tratar y m á s amigo de comer 
cesa de veinte francos) que t e n í a n ¡ ciantes e industriales, especialmente 
aquí una pr ima de seis por ciento, | ei verdadero benefactor de les hacen 
Los archivos del Laboratorio Pinkham 1 ,honor fe nuestl ° c a r i i d a t o para el 
en L y n n , Mass., contienen cientos de ¡ ,unes- 6 en 1 ' " " « l ^ a de B e l é n , y 
carta* de mujeres que han pedido un ' que f u é suspendida por el sensible 
consejo para sus males y qu¿ declaran i fa:iecimien,i0 caudillo m a -
abiertamente, en muchas de las cartas. tyor, gene^1 i**™ ^̂b,• tendrá efec-
c P > ^ - « ' - J i - g f c r S • - ̂  : I ^ . C o m i s i ó n , 
a d o ^ t : salud gracinTai C o m p u ^ L v e g 
« t a i de i  E . i .  uchoL 
jcasoíi ^ts L / j j e r e s e n s c r í b e n q c : este ' 
l ú j u d a o las ha saivado de (^arecicaes 
quirúrgicas . 
para lograr qu^ no hubiera emigra, 
rión de e^e precioso metal, fueron 
declarados aceptables en las cajas 
del Estado por un valor en re lac ión 
con «"I tipo entonces corriente del 
cair.bio sobre los Es tados Unidos . 
Reunidos entonces en este mercado el 
dados cubanos cuando tan necesita-
dos esiuvieron, en é p o c a s anteriores 
a estas fechas, de Bancos que les 
sostuvieran y les alentaran en las 
luchas que contra los remolacheros 
han venido sosteniendo. 
Cuba h a sabido resolver su pro-
oro español , el oro f r a n c é s , el oro | blema, sirviendo de s a t i s f a c c i ó n a ios 
americano y la plata e s p a ñ o l a y ame j qUe con este p a í s tienen relaciones 
ricana, se hacía poco menos que in-
soportable y difíci l de entender, para 
ol que no estuviera acostumbrado, el 
Ntar cuánto capital t e n í a ni qué ie 
costaba lo qu^ compraba ni cuánto 
lo que v e n d í a . 
E l Gobierno cubano decide enton-
ces adoptar una moneda nacional en 
oro y fragmentaria en plata, metal 
únicamente, y con una ley y disposi-
ciones a ella relativas, trazando re-
glas que serán m á s o menos discuti-
bles y más o menos buenas o malas, 
pero respondiendo a un fin de al ta 
mira, resuelve el problema y da por 
concluirlo aquel maremagnum, llevan 
do a cabo la v i tal y necesaria resolu-
ción de "tener una sola moneda". 
L a entiflad que a c o m e t i ó coa el 
Gobierno esa obra y que mejores 
condiciones o f r e c i ó , l a qUp por su 
nombre y su historia corta, pero glo-
riosa, que así puedo decirse, merece 
todos los prestigios, fué el Banco 
Nacional de C u b a . E l fué quien hu-
bo de ocuparse en la acuñac ión de 
esa moneda nacional cubana y quien 
la habría de l levar a la c i rcu lac ión 
riel Tesoro p ú b l i c o . 
Ese Banco, fundado poco d e s p u é s 
del iese aquí d6 nuestra soberania.es 
el depositario y pagador del Gobier-
no de la R e p ú b l i c a cubana y el de 
mayor movimiento en este pa í s , don. 
rie existen otros de m u c h í s i m o c r é d i -
to y de positiva solvencia. 
E l Banco Nacional de Cuba, que 
en estos ú l t i m o s a ñ o s ha sostenido 
•n eran parte con sus p r é s t a m o s ¡ cn 10 c u ñ e t e s y $4,803 en monedas 
cuantiosos y l iberales l a indus l i ia ! fraccionarias, en 34 c u ñ e t e s , 
azucarera, l a m á s grande y positiva j E l "Saratoga" h a t r a í d o en total 
fuente de riqueza de este bello p a í s , l 2,650 toneladas de carga general, en-
cuya producción representa só lo en ¡ tre l a que f iguran trece grandes pie-
ese ramo la enorme c i fra de ciento zas de maquinaria p a r a ingenios, 
sesenta millones de dollars, enorme E L S A L V A M E N T O D E L A M O H A N ' 
S i desea ü d . un consejo ospeial escriba 
confidencialmente a Lydia E , Pinkhan 
Medicine Co. de L y n n , Masa. S u carta 
será abierta, leída y contestada por una 
seBora y considerada estrictamente con-
idencial. 
de negocios, el saber que a pesar de 
desaparecer de aquí el oro e s p a ñ o l y 
el oro f r a n c é s , queda vigente el pa-
trón oro, sostenido por el Gobierno y 
por les Bancos que abren sus cuentas 
en esa especie p a r a sostenerlo. C u -
ba cuenta con entidades bancarias 
que le ayudan a sostener su indispu. 
table créd i to , y entre estas entidades 
se destaca ol Banco Nacional de C u -
ba, bien conocido de nuestro comer, 
cío y que e s t á representado digna-
mente en Madrid por el Banco H i s -
pano Americano y en Barcelona por 
la respetable C a s a Alberto Alvarez , 
S , en C . Publicamos en esta p á g i n a 
el retrato del s e ñ o r Merchant, Pre -
sidente de tan importante Banco que 
en todas las ocasiones ha sabido de. 
mostrar sus s lmpat ias espaciales a 
los e s p a ñ o l e s residentes en C u b a . — S , 
L l e g ó e l S a r a t o g a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
de Alonso y Rosa Calvo, de 29 y 26 
a ñ o s i Afect ivamente , ambas empano-
la-- y pi mas hermanas. 
Viiii^-ron a c o m p a ñ a d a s de un her-
mano de la pr imera nombrado S i m ó n 
Aguado y otro sujeto cuyo nombre 
es el de Modesto Reguero, que tam-
bién llegaron como polizones, apro-
v e c h á n d o s e del numeroso pasaje, 
(1,258 personas) que trajo este bu-
f„ue. 
Todo;; ingresaron en Tiscornia pa-
ra ser i eembarcados, 
l N P A S A J E R O D E M E N T E 
Dura-.te l a t r a v e s í a de " L a N a / i -
r;x". tre* d ía s antes de l legar a ¡a 
í i a l a n a , se vo lv ió loco el pasajero 
inmigrante Manuel VáüijaO?. «! cual 
tuvo rnic «er desembarcado con r?.-
P a r a V . y p a r a s u s n i ñ o s 
S e ñ o r a , en " L a s Galerías". O 'Re i -
Hy y Cuba, encontrará vestidos, blu-
sas, rayas, abrigo?, etc.. para usted 
y para sus hijas mayores y t a m b i é n 
para los p e q u e ñ o s . Todo muy bueno 
v muv barato. 
E n " L a s Galer ías". O'Re i l ly y C u -
ba hay t a m b i é n ropita de niñu» muy 
buena. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
BGIdflSEA D E B K 1 / E N 
Hij . is de María. 
No h a b í a en la m a ñ a n a de ayer en 
este espacioso y e s p l é n d i d o templo, 
local vacfo para una sola persona. 
I m p o n í a aquella concurrencia tan 
extraord inar í . i y selecta de respetables 
s e ñ o r a s y distinguidas señor i tas y la 
mesa e u c a r í s l i c a se ha visto an ima-
da en distintas ocasiones por con-
mina ele fuerza por el vigi lante del Í « iderable n ú m e r o de creyentes piado-
P'-iertc s e ñ o r T r i a n a , p a r a conducir- so', <lue• con ' d i í i c a i u e recog-imiento. 
lo &1 hospital n ú m e r o Uno, d">r.do 
q u e d a r á hasta que sea reembarca-
do. 
B L "YUMITWT" C O N C A R G A 
Con un cargamento Oe io.OGC s a i ^ ; 
de azúcar , s a l i ó ayer para Ne-w Y o r k 
el vapor cubano " Y u m u r í " , 
rec ib ían en tus corazones henchidos 
de caridad ardiente al Redentor D i -
vino presente ta? cual es en la Host ia 
consagrada v propiciatoria. 
Motivos sno.-ados t en ía el Ilustre 
Padre Beloqui. infatigable Director 
de esta respetable «Congregación pa-
ra sentirrie inspirado en su a l o c u c i ó n 
les B . Stewens y s e ñ o r a . 
S e ñ o r e s Ramói i V á r e l a , Alfredo A, 
Fir-hel. Alexander I r w i n , M a r k Block, 
I lerbert W, Deon, J o s é Doane, A . 
Dol í . 
Y varios jornaleros y cuatro joc-
key? para las carreras de Marianao. 
T a m b i é n l l e g ó otra remesa de la 
moneda nacional, ascendente 
el manifiesto de carga a $22.100 
E S T A B L O D E L U Z (ANTIGUO DE INGLAIO 
C A R R U A J E S OK L U J O : E N T I E R R O S , B O D A S , B A U T I Z O S . E T O . 
TELEFONOS { ¡ l i l l l ^ í » ^ ! ; 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E I . 2 Y 4 B O V E D A S 
> F. ESTEBAN, Neptuno, 169, ntarmoleria. Teléfono F-3133 
< 
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SUPERFICIE UTILIZADA 
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• í relación de sus poces habitantes, 
ese Banco, decimos, &s el que verda-
•«ra y ú n i c a m e n t e se ha arriesgado, 
dándose €xacta cuenta y con perfecta 
conocimiento de la fuerza productora 
de Cuba, a sostener y dar impulso a 
l*s industrias todas y al comercio, 
españoles en su mayor parte, brin-
dando las facilidades precisas para 
dar vida y engrandecimiento al mo-
vimiento e c o n ó m i c o de este p a í s . Y 
«hora especialmente, en estos cr í t i -1 
cog momentos, ayudando a sostener I 
Patrón oro, abriendo cuentas en 
especie en dicho Banco, 
Y el mayor auge de ese Banco, la I 
l*oV>n ,1 « i _ , _ i i.: 
F U E P U E S T A A F L O T E 
E l yate americano " P a n a m á " , que 
tiene uña potente m á q u i n a y las go-
letas "Magnolia" y "Blanche", quo 
llegaron ayer de K e y West , vienen 
para ser despachadas para D í m a s , 
con objeto de trasbordar la c a r g a de 
madera de la barca danesa "Johan", 
embarrancada frente a l mencionado 
puerto de la costa norte de P i n a r del 
Río , e Intentar de nuevo el sa lva-
mento de aquel buque por cuenta de 
la casa en que e s t á asegurado. 
Si es preciso, v e n d r á n de K e y West 
otras dos goletas m á s . para cooperar 
a dicho trabajo. 
A ú l t i m a hora i n f o r m ó a la Je fa -
Co-jnarcha de avance impresa a la Insti-1 tura áe ia Mar ina Nacional el 
«Kion qup tal nombre ha alcanzado, j c a n d a n t e de l c a ñ o n e r o "Pinar del 
na coincidido con la entrada en su | RÍO» en un telegrama, que la mencio-
.ect'.va « " n o Vicepresidente en un j barca hab ía sido puesta y a a 
Principio y ahora con el alto cargo f i ó t e . 
• Presidente del mismo, de uno dej p0r i0 tanto s e r á n innecesarios los 
« o s hombres qUp llevan consigo ¡a 
•"npatía personal y la c lara inteii-
geneia asociadas a un perfecto cono-
c,nuento del p a í s . 
E l señor W . A . Merchant n a c i ó 
•J* los Estados Unidos e hizo al l í sus 
••tttdioa en la Academia militar del 
*taao de V i r g i n i a , empezando a 
servicios de estos buques que vinie-
ron a s a l v a r l a 
D O S M U J E R E S P O L I Z O N E S 
Se ha descubierto, al hacerse el des 
pacho por el Departamento de I n m i -
g r a c i ó n , cue en el vapor "Barcelona", 
h i n l lorado en calidad de polizones, 
c'.'s t j i i jeres nombradas Ange .a A g u a 
" N u e v a F a b r i c a d e H i e l o 
PROPIETARIA DE LAS CERVECERIAS 
" L A T R O P I C A L " Y " T I V O L I " 
^ t E l 8eñor P R E S I D E N T E de <*La Compañía* rom peten t í m e n t e f a a » 
gj» ©or l a J u n t a Direct iva para decretar «I pago de C U A T R O P E S O S 
M O N E D A O F I C I A L P O R C A D A A C C I O N , acordado como segundo divi-
dendo del a ñ o , correspondiente al semestre que v e n c e r á el d ía 31 del mem 
^ a l . « iendo el C u a d r a g é s i m o Tere ere dividendo actávo , h a dispuesto 
^ ^ Pago del mlemo teega efecto a part ir del d í a 15 del comente a 
•^«eUoB que resulten s er accionista* en esta fecha. 
Los interosados d e b e r á n acudir a las oficinae de l a C o m p a ñ í a ( C a l -
Ĵ 3 Palatino n ú m e r o 8) todu. 1 « d ía s h á b i l e s de 8 a 10 de la m » . 
18113 y de 3 a 5 ^ la tepde. 
Habana. 6 de Dicietnbre de 1915, ^ S E C R E T A R I O . 
j Cr i s tóba l Bidegaray. 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
A n g e l i n a V e g a d e S i l v e i r a 
H A F A L L E C I D O 
D F S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y dispuesto su Entierro para b u cuatro de la tarde del día de 
de hoy, 9u « p o s o , hijos e hijos p o l í t i c o s , hermanos, hermanos 
po l í t i cos y nieto*, invitan a sus a m i s t a d e » para que se s irvan 
a c o m p a ñ a r el cadáf'^r desde in casa mortuoria. P<fpe Antbnio 
n ú m e r o 10 C , al O m e n l e r l o de esta v i l la; por cuyo favor Ies 
(;,]> .aran eternamente agradecidos. 
Ciuanabacoa, 8 de Diciembre de 191b. 
Rafael S i lve ira Cas t i l l o , R a f a e l , A n a . M a r í a , F r a n c i s c a . Pe . 
dro, Manuel y E l o d i a S i lve ira y V e g a ; E l e n a Vega; Eugen ia . 
F r a n c i s c a y A v e l i n a S i lve ira C a s u l l o ; Mercedes Agui l era de 
S i lve i ra ; E n r i q u e T a l l é s S á n c h e z ; Franc i sco . L u c i l a , Angel ina, 
Georglna y Manuel E s t r a d a S i lve i ra ; E s t e l a , Rafae l . Imerio, 
Ri ta , A n d r é s y M . L u i s a S i lve ira y A g u i l e r a ; M . Magdalena, 
Enr ique , Rafae l , Manuel , Josefina, Pedro. Angel ina . M . del C a r -
men y Salvador T a l l é s y S i l ve i ra ; R . P . F r a y Balbino Oce. 
r ín; Doctor Gabrie l O i b r í a ; Doctor Aurel io S i l v e r a . 
tan aentlmenial doctrinaria. 
Su e x p o s i c i ó n luminosa y medita-
da sobre Irt piedad aanta y verdade-
ra , y «as ixcitaciones a las respeta-
bles conBre?aciones para tmllar a la 
idolatrada T a t r c n a . María I n m a c u l a -
da, on la pureza y ejemplaridad de 
bu vida, y * c' ia acercarse 
por el amor cristiano, siguiendo con 
ello la voz de nuestra Santa Madre 
la IgrleMa que atrae hacia si el cora-
zón de la mujer para dignificarlo y 
enaltecerlo, nusieron bien de mani-
fiesto lo que de este talentoso 
sionero hemos dicho repetidas 
ambiente saturado por almas predes-. te. <'onvlrtió en breve tiempo ai 
tinadas y oscoglda» por el Redentor pueblo a ¡a verdad de la fe c a t ó 
Divino para Aústén y É^oria de su doc-i l luutró con su p r e d i c a c i ó n otra» : 
trina santa 3 en ellos se conforte y chas ciudades de Ital ia , y por U 
alienta el Corusón creyente y piado- partes conf irmó con numerosos 
so, resultando siempre sus obras y i lagros la lootrina que predicaba 
sus cultos 
unirse' d i ñ a r l a y t 
preslonable 
liste mes 
de gloria santa extraor-
B ai rac tivo especial e i m -
Jimé P. Ablanedo. 
,tá consagrado a l N.ici-
vlda. en u n í palabra, fué la de 
após to l , y »u muerte la de un | 
i to, volando su espír i tu al Sfñor . 
j día 9 de Diciembre del a ñ o 112. 
Kntre los Kiucho» y portentosos 
1 lagros que ronstan en l a vida iln i 
r i r n , d ícese , que un día. estando ( 
ml-( miento de Nuestro S e ñ o r JesucnatoJ tribtiyendo ¡>l pueblo el pan Eu( 
ve-1 Jubileo C i r c u l a r . — « u Div ina M a - i rlstlco. l l e g ó s e a él un jud ío y 
I jestad es tá de manifiesto en l a C a - j burló del sagrado misterio, y e 
Ka un voc-iro e v a n g é l i c o que atrae1 tedral. to tuvo luog3 que curarle del 1 aM 
y conmueve con su erudic ión , dulzu- Santos <-!ro. J u l i á n y Cipriano, con- que le Impuro el S e ñ o r por aque 
r a y fervor sacerdotal. fesores; Restituto. m á r t i r ; santas ! p r o f a n a c i ó n , de lo cual, admirar 
L a s Hijas de Mar ía pueden sentir- j Deocadia y Valer ia , v í r g e n e s y m á r -
se o'-gullosas de una D i r e c c i ó n espi-j tires. 
ritual tan í r a l e r n a l e ilustrada. gaj, Ciro, t hispo y confesor, 
• • San Ciró fué convertido por el 
I G L i K S I A D E S A N F R A N C I S C O após to l San Pedro, cjuien le ¡n«truyó 
L a gran F a m i l i a F r a n c i s c a siente- en las verdades do la fe, le adminis-
•e ligada a U Inmaculada C o n c e p - ¡ t ró el Santo bautismo, y por ú l t i m o 
c ión por v í n c u l o s de carActer espe-1 viendo sus buenas disposiciones le 
cial que arrancan de esfuerzos e x - ¡ c o n s a g r ó obispo, y lo env ió a P a -
traordinarios tn defensa y glorifica-1 via, cuya Ifftaria g o b e r n ó santamen-
c ión de esta excelsa prerrogativa 
los circunsantes. muchos abrav i l -
la Re l i g ión C n s t i a n a . 
F I E S T A S E L V I B R N E f l 
Misas Role.Tines, en l a •'atedral 
de Terc ia . la del Sacramento a ] 
8, y en las l e m á s iglesias las de ce 
tumbre. 
Corte de M a r í a . — D í a 0.—<,')rre 
ponde vls i 'ar a Nuestra BenoYa 
Regla. 
P IT 1-8 
- —— ^ 
F á b r i c a s d e C o r o n a s d e B i s c u í t 
de ROS y Corap. 
SOL, n ú m e r o 7 0 . Te lé fono A - 5 1 7 L Uabanac 
VA Triduo solemne que en su honor j 
viene celebrando en «u bermo&o f] 
siempre concurrido templo, por lo 
m á s distinguido de nuestra sociedad | 
ca tó l i ca , augura éx i to extraordinario, 
en las festividades religiosas de l a , 
m a ñ a n a y tarde de hoy y en las quei 
d e j a r á n oír su palabra elocuente e i 
Instructiva oradores sagrados de t a n - ¡ 
ta fama y e r u d i c i ó n como los doc-
tores s e ñ o r e s Eustaquio Urza y Mon- ' 
s e ñ o r Alberto Méndez , C a n ó n i g o M a - ; 
gistral y Secretario de C á m a r a y Go- i 
bierno de este Obispado. 
Ixjs ilustres hijos de la Orden S e - ¡ 
rá f i ca son muy apreciados en esta i 
sociedad por sus virtudes y su c ien-j 
c ia y a ello responde que las fun-
ciones religiosas en su santo templo | 
resulten siempre de gran solemni- j 
dad y relieve. 
L \- TBMtÉfi m \̂  
E s t a respe'-ible C o n g r e g a c i ó n glo-
n f i r a t a m b i é n hoy a su excelsa I n -
maculada aoa festividades solemnes 
en distintas horas de la m a ñ a n a y 
de la nr>che en el hermoso tempio de 
San Felipe, a cargo de ios talentosos 
y muy quer i ios Carmelitas. 
Por esta Iglesia santa siente es-
pecial afecto la distinguida socie- I 
dad habanera que sabe apreciar lo( 
grande y bondadoso de estos es forza- ¡ 
dos hijos del Carmelo que tanta glo-| 
r ia han sab i lo dar a la re l ig ión C a - | 
tó l i ca en todos los á m b i t o s del m u n -
do con sus esfuerzos de I lustrada | 
propaganda y vida de a b n e g a c i ó n 
ejemplaridad e v a n g é l i c a s . 
A C E I T E P A R Í A L U M B R A D O D E E A M I L M 
L U Z B R I L L A N T E 
L i b r e de e x p l o s i ó n y c o m b u s t i ó n ^spontAnea, S in hume «1 mal o W . 
E l a b o r a d a en l a fábr i ca establecida en B E L O T , en el l i toral de esta bahía . 
P a r a evitar falsificaciones, las latas l l e v a r á n estampadas en las ta -
Eitas las palabras i U Z B R I L L A N T E 
y en l a etiqueta es-
t a r á impresa l a | 




p e r s e p r Í T á con 
Su* es usivo ex-se 
to-
do el rigor de l a 
L e y a los falsifica-
t o r e a 
EL ACEITE 
LUZ BRILLAN!E 
qae ofrecemos a j 
p ú b l i c o y que n~i 
tiene rival, es «\\ 
Eroducto de una fa-r icac ión especial y, 
j I que presenta el ar 
pecto de agua clara, produciendo un 
Establo "AUENOÁRES". Telfs.: MB98 y W 9 ? 3 J ^ H ~ ^ ^ 
C o c h e s p a r & e n t i e r r o s , B o d a s y B a u t i z o s S 2 . 0 0 1110 1o" ilUfitre8 P a ^ e s Troncoso 
\r' X7- J r k I « C A A * ^ ^ Bernardino de la Santa F a m i l i a C a r -
V l S - a - V l S , d e D u e l O , 8 5 . 0 0 . | m e ü t a Descalza. 
B l a n c o , c o n a l u m b r a d o e l é c t r i c o . $ 8 . 0 0 , o c f , * ™ : ^rto* r£**??S£ 
V I R T U D E S , 1 7 3 . F R A N C I S C O B A R R O S O , ^ m í n i . i S ^ T e 
i c a r a c t e r í s t i c a y especial, impera un 
cuciones sagrada* de dos oradores de' paras , c u l U d a d " ^ ^ n T ^ T l 1 * ^ 5 f Caso de romperse las l á m -
tanta inte:eotualidad y prestigio co- f l s F A M I L I A S . • " • " " « « ^ pnncipalmentc P A R A E L U S O DI 
F A K T F ^ S f i * 108 c o n s u ^ I d o r « : L A L U Z B R I L L A N T E marca FT V 
T a m S i é n tenemos un comp eto Iv^Z ¿s Í T K ^ T 7 ^X08' 
de d a s e 8aPerior p a r a alumbrado, p í m ^ e ¿ a ^ o ^ t 5 G£SOh™A< 
precios reducidos. nierza. tuotnz y d e m á s uso*, , 
W - t India O ü « e f i u i n g Co.~Ot ̂  S A N P E D R O » N á m , 6, 
i ' A ü m A D E E Z . DIARIO D E L A MABUf A DIC?IEMBRE 8 D s 
A a a o / s c i o 
OAiH LAZAR.O 199 
barriles coñac- 8 barriles, 7 c , . 
13 barricas; 411 Idem vino. ^ 
Vidal Rodríguez y Co.:*io4 
de aceite; &0 cajas queso. 
J . C : 15 sacos fripoL 
A. A.: 25 idom Idem. 
González y Suftrez: loo caí. 
mantequilla; 1.000 saco» arroẑ * ^ 
P a r a s e r B u e n M i l i t a r h a y q u e s e r S a n o y F u e r t e . 
Q O L D A D O S , c u i d a d o c o n l a b l e n o r r a g i a , q u e e n v u e s t r a v i d a a g i t a d a p u e d e 
^ t e n e r g r a v e s c o m p l i c a c i o n e s , c o n s e c u e n c i a s f a t a l e s . 
A J d e s c u b r i r l a b l e n o r r a g i a U S A D S Y R G O S O L . q u e l a c u r a r á p i d a m e n t e , s i n m o l e s t i a s , 
s i n p r i v a c i o n e s y r a d i c a l m e n t e . 
Depositarios: Sarrá, Jonhson, Taquectid, González, Majó y Colomer. 
Propietarios: Monumental Chemical Co, 13, Fish Street HUI, Londres. 
S E C C I O N H . 
M E R C A N T I L 
( V I E N E D E LA DOS.) 
N O T A S T A B A C A L E R A S 
liM B ARCADORES DE TABACOS 
, .TORCIDOS 
P ûblicamos a continuación los em-
barques de tabacos torcidos última-
mente por el puerto de la Habana, 
con expresión de nombre de los va-
pores, número de cajas y tabacos. 
Con objeto de abreviar este tra-
bajo, se han sumado las cajas y ta-
bacos embarcadas por el Trust Ta-
bacalero y las cajas y tabacos em-
barcadas por los fabricantes Inde-
pendientes y los particulares, así es 
que los exportadores aparecen ser e! 
Trust y los Independientes. 
Vapor "Metapan" Noviembre 3 
de 1915: 
Independientes fcajas 4; tabacos 
48,500. Total cajas 4, tabacos 4S,500. 
Vapor "La Navarre'^ Noviembre 2 
de 1915. 
Independientes, cajas 9; tabacos 
26,572. Trust, cajas 5; tabacos. 18,-
250. Ministro de Francia, cajas 29; 
tabacos, 290.000. Total cajas 43, ta-
bacos 334,822. 
Vapor "Manuel Calvo", Noviem-
bre 3 de 1915.' 
Independientes, cajas 4; tabacos, 
26,325. Trust cajas 5; tabacos 8,750. 
Total cajas, 9; tabacos, 35,075. 
Vapor "Limón" Noviembre 3 de 
1915. 
Independientes cajas, 41; tabacos, 
129,000. Trust cajas, 3; tabacos, 
11,950. Total cajas, 44; tabacos, 
140,950. 
Vapor "Calamares", Noviembre 4 
de 1915. 
Independientes cajas 1; tabacos. 
3,000. Total cajas 1; tabacos, 3000. 
Vapc-r "Havana", Noviembre 5 de 
1915 
Independientes cajas, 310; taba-
cos, 1.520,805. Trust cajas, 231; ta-
bacos, 969,920. Total cajas 541; ta-
bacos, 2.490,725. 
Vapor "Excelsior", Noviembre 6 
de 1915. 
Trust cajas, 27; tabacos, 94,500. 
Independientes cajas, 4; tabacos, 
15,000. Total cajas, 31; tabacos, 
109.500. 
Vapor "Turrialba", Noviembre 6 
de 1915 
Trlst cajas, 7; tabacos, 87.692. 
Independientes, cajas 1; tabacos, 
11,000. Total cajas, 8; tabacos, 98,-
Vapor "Esparta", Noviembre JO 
de 1915. 
Independientes cajas, 44; tabacos. 
139,850. Trust cajas, 3; tabacos, 
10.000. Total cajas, 47; tabacos 149, 
950. 
Vapor "Valbanera", Noviembre 13 
de 1915. 
Independientes cajas, 14; tabacos, 
60,670. Total cajas, 14; tabacos, 
60.670. 
Vapor "Morro Castle", Noviembre 
15 de 1915. 
Independientes cajas, 6; tabacos, 
37,075. Total cajas, 6; tabacos, 37.075 
Vapor '^Excelsior", Noviembre 13 
de 1915 
Independientes cajas 10; tabacos, 
48,700. Trust cajas, 8; tabacos, 38,600 
Total cajas 18; tabacos 87,300. 
Vapor "Atenas", Noviembre 9 de 
1915 
Trus cajas, lé tabacos, 5000. Total 
cajas, 1; tabacos 5,000. 
Vapor "Tenadores", Noviembre 
13 de 1915. 
Independientes cajas, 3; tabacos, 
30.0O0. Total cajas 3; tabacos. 30000. 
Vapor 'Tastores", Noviembre 11 
de 1915* 
Independientes cajas, 2; tabacos, 
24000. Total cajas 2; tabacos, 24.000. 
Vapor 'Saratoga", Noviembre 13 
de 1915. 
Independientes cajas 279; tabacos, 
1.317,705. Trust cajas 225; tabacos, 
1.219,548. Total cajas 504; tabacos, 
2.537,253. 
Vapor "H. M. Flagler", Noviem-
bre 13 de 1915. 
Indepefidientes cajas, 3; tabacos, 
10,000. Total cajas, 3; tabacos 10.000 
(De "El Tabaco".) 
A B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E 
S E C R K T A R I A 
Obiigaciones del Empréstito del Ayuntamiento de la Habana, por $6.500,000, ampliado a $7 
millonee, que han resultado agraciadas en los sortoos celebrados en lo. de Diciembre de 1915, par? 
su amortización en 2 de enero de 1916. 
C U A R T O T R I M E S T R E - D E 1 9 1 5 















































































M A N I F I E S T O S 
850.—Goleta americana "Elizabeth 
Dantzler", capitán Alberts, proceden-
te de Pascagoula, consignada a J . 
Costa. 
Orden: 9,204 piezas madera. 
851.—Ferry-boat "Henry M. Fla-
gler", capitán White, procedente de 
Key West, consignado a R. L. Bran-
ner. 
Víveres. 
A. Reboredo: 167 barriles manza-
nas. 
A. Armand: 400 cajas huevos. 
Swift y cp: 139 tercerolas carne de 
puerco. 
Morris y cp: 500 cajas y 175 terce-
rolas manteca. 
Armour y cp: 140 barriles y 76 ca-
jas carne de puerco, 20 cajas menu-
dos de id, 550 cajas y 60 tercerolas 
manteca, 200 cajas y 20 barriles sal-
chichas, 16 sacos oola, 1 caja jabón, 
25 id quesos. 
Misceláneas. 
Brouwer y op: 5 autos, 1 caja im-
presos. 
Chucho Florida: 871 bultos maqui-
narias. 
Central Australia: 30 id id. 
Central Washington: 1 pieza id. 
Central Toledo: 10 bultos id. 
Zaldo y Martínez: 137 id id. 
Central E l Polar: 2 id id. 
M. Arocena: 1 bulto id. 
Central Progreso: 2 id id. 
Bango y García: 5 id id. 
Central San Antonio: 10 id id-
Central Mercedes: 15 id id-
Para Caibarién. 
R. Cantera y cp: 250 sacos de ha-
rina. 
A M P L I A C I O N A L E M P R E S T I T O 















•EL IHES ÍDEN'TBL 
fffa^yfti Lozano Muñí* 
Habana lo. de diciembre de 1915, 
E l i SECRETAKIO. 
P. SM 
, José Bravo 
852.—Vapor americano "San José 
capitán Me Kmnon, procedente de 
Boston, consignado a S. Bellows. 
Víveres. 
J. Rafecas y cp: 65 tabales pesca-
do. 
E . R. Margarit: 25 id, 50 cajas id. 
M. A- D.: 300 cajas bacalao. 
Pita Hnos.: 230 id pescado. 
F. T.: 100 <?ajas bacalao. 
F. Bowman: 250 barriles y 3590 sa-
cos papas. 
48: 820 id id. 
L. L . : 500 id id. 
M. N.: 500 id id. 
O. O.: 500 id id. 
M. M.: 500 id id. 
Swift y cp: 20 cajas tocino, 83 far-
dos papel. 
H.: 250 barriles papee. 
Misceláneas. 
F. A. Ortiz: 1 caja ferretería. 
M, Carmena y cp: 17 fardos cue-
ros. 
Marina y cp: 1 pipa cadenas. 
Central Australia: 133 cajas ma-
quinarias. 
S. Benejam y cp: 1 caja cueros, 1 
id clavos. 7 id alambre. 4 id calcad». 
1 id géneros, 20 cajas clavetes. 
H. Díaz y cp: 1 capa ferretería. 
Urquía y cp: 1 id id. 
J . C. Wachington: 1 yacht, 4 far-
dos accesorios paira id. 
Havana Electric R. Ry. Co.: 50 rue-
das. 
La Discusión: 50 rollos de papel. 
La Lucha: 45 id kL 
W. B. F . Z.: 1 caja badanas. 
B. Z.: 1 paca id. 
O. Alsina: 2 cajas herramientas. 
Aldama y cp: 1 caja irrigadores. 
M. Miairtínez: 2 cajas papelería. 
C. C : 52 fardos papel. 
Baraardiarán y cp: 1068 id id, 100 
id tinta, 527 atados sacos de papel. 
Ferrer y Cabal: 6 cajas medias. 
Horter y F\air: 12 pacas enserados. 
Ortega González y cp: 4 cajas em-
paquetaduras. 
A. Uriarto y cp: 1 caj aferreteria. 
8,320: 50 cajas papel. 
Calzado. 
V. Abadín y cp: 1 caja cepillos, 18 
id calzado. 
M. Benejam: 3 id id. 
Fradera y cp: 1 Id id. 
Mercada! y cp: 3 id id. 
• Matalobos y Hnos.: 7 id id. 
Amavizcar y cp: 2 id id. 
Martínez Suárez y cp: 10 id id. 
Fernández Valdés y cp: 48 id id. 
J . Rodríguez y cp: 2 id id. 
J . Catchot: 22 id id. 
Cueto y cp: 32 id id. 
R. Tura: 1 barril forros, 1 caja tin-
ta, 1 caja guita. 
Para Matanzas. 
A.: 100 barriles papas. 
D. : 200 M M. 
R.: 200 id id. 
Para Ñipe. 
Ñipe Bay Co.: 1 caja papelería. 
Para Júcaro. 
Wall Alden F . : 1 caja calzado. 
Para Los Indios. 
S. M. Bennet: 11 fardos muebles. 
853, — Vapor americano "Cama-
güey", capitán Blackadder, proceden-
te de New York, consignado a W. H. 
Smith. 
R. R. Máller: 888 pacas heno, 299 
sacos avena, 50 id afrecho. 
E . R. Margarit: 1 caja cemento. 
F. Maseda: 40 bultos láminas. 
U. Alvarez: 23 barriles id. 
J . Alvarez y cp: 30 atados id. 
J. González y cp: 34 id id. 
Migoya y Hnos.: 30 id id. 
Taboas y Vila: 70 M id. 
Campión y cp: 400 cajas dinamita. 
Fábrica Nacional de Explosivos; 
400 cajas dinamita, 
González y Marina: 100 id, 13 id 
fulminantes. 
L. L. Aguirre y cp: 20 id id-
Purdy y Henderson: 299 cajas di-
namita, 206 bultos hierro, 30 id acce-
sorios tubos. 
R. Tura: 1 caja láminas, 1 atado 
cemento. 
J. Aguilera y cp: 360 cuñetes cla-
vos. 
Marina y cp: 465 Id id, 650 tubos, 
444 barras. 1 
M. Fernández y Co. 4 cajas papel 
y esencias. 
G. Suárez 7 cajas sombreros. 
Y. H. 67 ángulos. 
J . S. Gómez y Co. 310 tubos. 
90. 67 idem. 
Babock Wilcox Co. 300 Idem 7 bul-
tos maquinaria. 
Gancedo Toca y Co. 2549 piezas ma 
dera. 
A. Qoesada 1534 idem ídem. 
J. Gómez Hermano 1257 idom idem 
Quiñones y Co. etaoinetaoitaoin 
Quiñones y Martínez 150 cuñetes 
clavos. 
Araluce v Co. 215'ídem idem. 
Mercedita Sugar Co. 50 fardas sa-
cos vacíos. 
J . López R. 5 bultos maquinaria. 
O. B. Cintas 1 caja idem 15 loco 
motoras 234 huacales latas. 
V. 5 barriles aceite. 
M. Johnson 9 bultos drogas. 
J. Bulnes 6 barriles cemento. 
§_ p.^-o^rr: y Co. 4 bultos idem 
4 cuñetes unto. 
j . ror^jn 4 cajas drogas 155 bul-
tos cristalería. 






Sobrinos de Quesada: 25 
«os; 1.500 sacos arroz. 
Swift y Co.: 1.250 cajas 
25 idem manteciullla: 1 bulto 0 , 
35 atados queso. !tra<; 
F . López: 5 cajas dulce»* « 
chocolate. * 14«55 
Alvarez Estévanez y Co.: ig v 
les cacao. 
Alonso Menéndez y Ce. 
arenques. 
A. Ga/rcta: 100 sacos cMcW. 
840 idem írijoT. a*Po«: 
Romagosa y Co.: 200 caj-, . 
ques. ^«a-
S. Frldleln: 73 cajas vino; j 
aguardiente; i idem ginebra; i* 
ñetes dulces; 24 cajas tabaco' ^ 
Vilaplan Calvó: 20¡3 manteca-
•acos cacao; 50 cajas leche; 2 K¿i 
nueces. ' 
129 estaño, 17 bultos cartucho* 
rraderas papel y sacos do Idem &8* 
M. P. y Co.: 20 atados salchid,, 
165 cajas manteca. 
F . P.: 20 cajas mantoquilla- iri 
aceite. ' 
Nestló Co.: 62 cajas chocolate 
id emeacao; C.822 cajas leche. 
T. E . y Co.: 1 tina queso. 
Bones y Fornoi 
U 
1 caja dnlces- ̂  
Idem queso; x idem jamón; 40 e»'; 
macarrón. * ^ 
: 25 tacos h»-. 
sacos chicha-
B. Lanzagorta y Co. 513 barras. 
J . A. Vázquez 200 cajas linternas. 
Nueva Fábrica de Hielo 1500 barri 
Íes cemento. 
H. A. 1 caja maquinaria. 
T. F. Turull 27 bultos aceite y 
éter. 
Casteleiro y Vizoso 100 sacos ce-
mento 15 bultos accesorios para tu-
bos. 
O. K. 72 bultos maquinaria. 
Central Mercedita 342 idem idem. 
Central Amistad 193 idem idem. 
Central Unidad 126 idem Idem. 
Central Jobo 35 idem idem. 
Central La Julia 104 idem idem. 
Central Armenia 133 idem idem. 
Central Providencia 3 cajas idem. 
Central Sanlta Gertrudis 1 idiem) 
idem. 
Central San José 1 idem ídem. 
Central Fe 12 bultos idem. 
Central Perseverancia 61 Idem id. 
Central Violeta 159 idom idem. 
Central San Antonio, 110 Idem 
idem. 
Central Stewart 6 cajas idem. 
Central Mercedes 1 idem Idem. 
Central Feliz 4 ídem idem. 
Galbán y Co. 3 bultos idem. 
O. K. A. 392 idem idem. 
Además viene a bordo pertenecien 
te a los vapores Saratoga, Havana 
y Montoso, lo siguiente: 
143. 15 fardos sacos vacíos. 
Cuban American Sugar Co. 43 Id. 
idem. 
C. C. 5 cajas botellas 1 Idean dro-
gas- . : . . . 
V. L 4 cajas tejidos. 
IL G. M. 2 fardos hilo. 
M. F. 1 caja tejidos. 
Central Mercedita 137 bultos acce 
serios para carros. 
Central Unidad 1 pieza maquina-
ria. 
BULTOS NO EMBARCADOS 
Purdy Henderson 200 atados re-
fuerzos de concreto. 
L. L. Aguirre y Co. 20 cajas ful-
minantes. 
Central Amistad 41 bultos maqul-
BULTOS AGREGADOS A ULTIMA 
HORA 
M. Johnson 20 bultos drogas. 
BULTOS EN DISPUTA 






Central Mapes 13 bultos maquina-
Tlíl 
P A R \ JUCARO. ISLA DE PINOS 
Waldenbert Co. 128 bultos ferrete-
ría anuncios y goma. 
Manifiesto 854.— Vapor america-
no "Panamá", capitán Pinder, pro-
cedente de Key West, consignado a 
el capitán. 
En lastre 
Manifiesto 855.—Goleta americana 
"Magnolia", capitán Lowe, procedetn 




cana "Blanono". capitán Mac Kook. 
procedente v'e Key West, consignada 
a L<yke3 Brjs. 
En lastre. 
MANIFIESTO 857.—Vapor ameri-
cano •'Saratosa". capitán Millar, pro-
cedente de New York, consignado a 
W. Harris 3mith. 
Ba-celó Camps y Co: 25 cajas en-
curtidos. 260 ídem dátiles; 50 idem 
queso; 20 idem higos. 
Pérez y Martínez: 25 cajas encur-
tidos. 
Pont Restoy y Co: 20 cuñetes; 2 5 
cajas Idem; 5 cajas mostaza; 13 ca-
jas dátiles; 13 idem galletas; 35 idem 
aguas minerales; 22 cajas wisJccy; 
5 idem vino; 5 idem coñac; 5 idem 
cacao; 6 iázm dulce; 1|3 jamón. 
R. Torregrosa; 100 cajas mantequi 
Ha; f O idem aceite; 5 idem ciruelas; 
23 
40 cajas aceitunas; 2o ídem; 2 ata-:- . i^ . „ , .,._,*„ el F | dos queso. j «nestésico. pudlendo a 
A Ramos: 25 cajas higos; 30 Idem r5*"*6 tí0ntInuar ma nU* 
Consultas de 1 a 2 p. « - a1*"̂  
Machín Wall y Co. 
na. 
Z abale ta Sierra y Oo.: SO caj&a 
mantequilla; 30 idem queso. 
H. Astorqul 100 cajas mánteqtnü. 
Miro Revira y Co.: 50 Idem ĵT-
50 sacos frijoles; 30 caías cirueiaa ' 
Galbán y Oo.: 100 cajas manteos, 
lia; 1.010 sacos harina; 354 idem d 
frijoles; 40 rollos alambre. 
A. Armand: 70 bultos peras; lo» 
Idem uvas; 104 Idem manzana*- \ 
idem apio; 4 Idem coliflor; i ¿jm 
ostras; dos huacales cestosé 8 ata-
dos quesos. 
P. Clemente: 15 bultos peras; 19 
Idem uvas; 5 Idem manzanas. 
P. Inclán y Co.: 30 cajas dulces. 
American Grocery Co.: 10 cajea d» 
crema; 20 idem cereales; 20 Idem ar 
na; 1 Idem encurtidos; 3 idem per»* 
nos; 2 Idem galletas; 2 Idem maíz '? 
Idem salsas; 10 idem jamón; 63 \¿ 
mantequilla; 3 Ide panqués; 2 iden» 
almendras; 2 bultos ostras; l[s ja 
m6n; 1 Idem tocino; 2 buacálee Mío' 
4 cajas dulces. 
J. M. B4rrlz e hijo: T cajas «• 
lletas; 3 Idem dátiles; 6 Idem cérea 
les; 2 Idem col; 3 Idem jabón. 10 
Idem .peras; 1 Idem extractos; 4 id 
alpiste; 2 Idem tocino; 3 idem fro1oi: 
9 fardos cacos de papel; 1 caja cor' 
ta clores. 
La Yin y (rómez: 50 
ros; 200 Idem frijol. 
J . Gallarreta y Co.: 20 cajas Tffc 
key; 5 idem aguardiente; 40 idem *d» 
peras; 1 bulto coliflor; 1 huacal le-
chugas; 1 idom apio; 10 cajas man-
zanas; 20 Idem uvas; 2 bultos ostraj; 
11 cajas, 6 r.tados quesos; 1 caja dé 
galletas; 1 Idem tocino; 5 bultos ja-
món. 
M. F . : 100 sacos frijol. 
S. F . : 100 eacos chícharo». 
Rodenas Várela y Co.: 85 cajas pe-
ras; 10 idem uvas; 20 Idem manu-
ñas; 8 atados quesos; 2 bultos os-
tras; 2 atados, 8 bultos jamón. 
J. Norlega: 31 bultos peras; 2 Idem 
coliflor; 1 Idem apio; 30 idem uvas; 
55 sacos manzanas; 3 Idem zanaho-
rias; 1 idem cestos. 
G. Gotsonis: 1 Idem Idem; 20 cajai 
peras; 8 Idem manzanas; 10 Idem d« 
uvas. 
J. Jiménez: 50 Idem Idem; 1 Idem 
apio; 45 Idem peras; 50 Idem man-
zanas; 1 huacal canarios. 
Interlan: 5 nuacales remolacha; II 
cajas uvas. 
Viadero y "Velasco: 31 sacos maní; 
100 cajas dulces; 50 Idem peraa 
G. Rosado: 2 cajas manzanas. 
J. Villafuerte: 1 Idem idem; 1 II-
huevos; 1 oullo -papas; 1 caja cerea-
les; 1 Idem maíz. 
Sam Abramm: 30 sacos col; B ba-
rriles ostras; ?0 cajas uvas; 1 caja 
mantequilla. 
Suárez y López: 100 sacos frijo-
lea 
Grevatte Bros: 1 caja cristalerí»; 
29 idem dulces; 1 Idem confiíería; 1 
Idem azúcar; 10 jugos de uvas; S 
Idem aceitunas; 1 caja efectos ¿» 
papel. 
Laurrteta / Viñas: 6 bultos jamón; 
1 tina quesos; 25 cajas ciruelas. 
Landeras Calle y Co.: 200 sacos W 
Joles; 15 cajas carne puerco; 60 lí-
queso. 
Fernández García y Co.: S00 sacoi 
Érljol. 
Hlng y Co.: 300 sacos arroz. 
Ramón Prieto: 60 cajas uras; 60 
Idem manzanas. 
Menéndez y Co.: 25 cajas quesea 
Llamas y Ruiz: 25 idem Idem. 
Pita Hermanos: 25 Idem Idem. 
Hevia y Miranda: 25 idem Idem. 
J. Mantecón: 10 huacales cacao! 
50 cajas velas; 100 Idem maíz. 
C. Peña: 5 cajas dulces. 
Muñiz y Co.: 150 sacos frijol. 
€40: 4 átalos quesos; 4 «acos i* 
nueces. 
B. V.: 10 cajas higos; 4 idem di-
tiles. 
Balleste Foyo y Co.: 50 tabalea re-
bale. 
H: 66 barriles uvas. 
J. M. C : ¿8 Idem Idem; 2 cajas i* 
peras. 
J. B. L. : >4 barriles uraa 
Martínez: 100|2 barriles Idem 
G. P.: 66 bultos idem. 
The Borden: 2.00 120|2 Idem «• 
leche. 
Lozano y La Torre: 175 Idem W> 
1 bajril ostras; 11 atados quesos; I 
dulces; 40 Idem manzanas. 
WIckeo y Co.: 69 bacalao. 
N. R.: 173 barriles uvas. 
Castro e hijos: 650 cajas peraa 
Cuban Comercial y Co.: 2 * t * I 2 
queso; 408 bultos uvas; 18» l<*e™ 
Peras; 225 Idam manzanas. 
Fleischmxn: 34 cajas levadura 
50: 15 huacales coles. 
A. C.: 10 cajas maíz. 
2 50 sacos cebollas. 
2 50 sa x>s cebollas. 
249 onltos papas. 
A-.: 50 Idem Idem. 
P.: 100 Idem Idem. 
METALICO 
Tesorería Nacional de Hacienda: 








cano Miami, capitán Sharpley, 
dente de Key West, consignado » 
L. Branner. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de TnrU 
Especialista en la curad*» 
idem du.ces; 46 huacales cacao;! laa hemorroldea aln dolor, ol 
ñame a-r-pi 117 na ^' ifit.m- "> o * ~. f _ - -i im* 
mantequilla; 50 sacos frijolea 
P. Boulanger: 1012 barriles vino. 
L. F . de Cárdenas: 4 cajas cham-
pán; 2 cajas etiquetas; 2 cajas. 4 
Keptuno. 198 (»ltoa) entr» B«l*r 
•oaln v Lucen*. , 
C.4477 ^ J J * . %*Ĵ  
p r n T K M B R E 8 W O 
AJlAJCiO VIL JLA I r i A i l N A . 
F A G I N A O N C E . 
Avisos j f c u e i o s o s 
- ^ ¡ ¡ ¡ I d e l a Merced 
.Wm de N"es<ra Señora 
t o W ^ a de ixjurdes 
1 1 «v,̂  n día 11. tendrán lugar 
El ^ ^ ' . u e esta Congregación 
mea'ullmente a la SanU-
•MS?^'?^1 m. misa de Comunión, 
¡y •*s " . con cánticos. A las 
sirnl0^ita so'lemne. con exposición 
5 1» ^ M dándose al final la 
de - .V' '0ñ el Santísimo. Ambas j^d.don con4n ^ ^ capilla de 
• • v a solemne, lo mismo 
^^Tue.po-iso que a continuación 
<lue el Ará sé aplicarán por el al-
w c ^ la \sociada difunta señora 
^ c^'hes viuda de Perearnau 
(<,-.e Jinad « ¡a fiesta religiosa ten-
J : r ^ U junta de Promoto-
v demHs que componen la Di-
L a Secretaría. 
11 d. 
, 
i^rroquia del Espíritu Sto. 
•El día 1- Diciembre, a las 8%. 
«ZL soleinne a la Inmaculada 8 2 ? ^ . . ^ Misa de M.nis-
nraú-sta y sermón. 
día 19. * ''as fiesta a Sa,|-
Lucla, -r>', Misa de Ministros, 
•ta«„A«ta v Sermón. 
" 10 d. 
V i s i a P a s t o r a l 
vi día 13. a las 3 p. m., girará 
. gxQmo. o Htmo. señor Obispo 
niocesano i.v Santa Pastoral Visi-
i, esta Iglesia, administrando el 
s&cramen'o Cy la Confirmación el 
u » la misma hora. 
Y apr^v^l.o esta oportunidad 
ra. .manifestar públicamente mi 
£ratitud nacía estos vecinos del Ce-
rro ta" entusiastas y cariñosos, que 
acuden todas las noches con edifl-
dente atención, a oir la palabra elo-
cuecta- del ilustre Dominico P. 
Francisco \á::'iuez, celoso director 
,ie ;as Misiones. 
E l Párroco. 
Iglesia de San Felipe 
El día ¡i a 'CLS 7 y media a. m. ce-
, rari la Asociación "La Virgen 
de la Caridad." la misa mensual 
r ;V hffhor de su Patrona. a inten-
de »us socios. Se suplica la 
aíJsténtia 'le todos sus devotos.. 
l̂ a Presidenta. 
' isitü 8d. 
S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l 
El jueves, 9. del corriente, a las 
S'j uo la .nañana. se celebrará la 
misa al glorioso San José en la Ca-
Vi>;a de Lo.-eto, se transfier* al 9, 
MT ser día festivo el illa 8. Se avi-
pa. a sus devotos y contribuyentes. 
tft231 8 d. 
Iglesia de iaV.O.T. de San Francisco 
Sdicmne uovtna en honor do la In 
maculada Concepción de María 
s.miísirna. Patrón* espetial de la 
urnn Vainilla r ranclscíina. 
}.'! Sla j de los corrientes co-
menzará en esta iglesia de .V. P. 
8. F'ranclí^o un triduo de Confe-
rencias por oí eloc uente orador Sa-
grado Canónigo Pectoral señor Pres-
bUero Sa:Uiasu O. Amigó a las 6 4 V- m. 
Ki día 8 festividad de la Inmacu-
láiu Concepción, patrona especial 
de la Óerdüca Orden, habrá misa de 
• niuplón general a las 7 Vi a. m. 
A as 9 será la solemne a toda orr 
qttesia prodlca.ndo el doctor Eusta-
¿o J'rra y por la noche predicará 
jHOníeñur Alberto Ménde?. Secre-
tarlo de v'ámara del Obispado ter-
rnijiánüose :a novena este día con 
pr'ocesión por Jas naves del tem-
plo.'cantánrio&e la Salve popular y 
ftl flnal ;•(» ciiirá la solemne Dendi-
aSd Papal. 
29003 8 d. " 
I n g e n i e r o s 
y Maestros db Obras 
J O R G E W I E L E 
I X O E X I K n O CONSULTOR 
Experto en maquinaria azu-
carera e Industrial. Ensayos, 
consultas • Informen Moderni-
zación de inaenios y fábricas in-
dustriales. Observaciones de in-
genios y otras fábricas. Hotel 
"Luz." Apartado número 4TÍ, 
HaMna. 
26378 81 no. 
«IIIIIIÜIÜlIfüIÜIMIliiniliniilllilllliniIMfl 
A t o p d o s y Notar ios 
Gerardo R. de Armas 
A B O G A D O 
Estudio: Empedrado 18, de 12 a 5 
T E L E F O N O : A 7 8 9 9 
Tomás Servando Gutiérrez 
ABOGADO. 
OBISPO NUMERO 23 
A n t o n i o G. Solar 
N O T A R I O A B O G A D O 
Aguaca te , 6 5 , altos 
Tel. A-3508 Cable: "Solar" 
Horas de despacho: 
De S a l í a . m . y d e Z a S p . m-
29316 31-d 
Licenciado Santiago Rodríguez liiera 
A B O G A D O 
Pablo Pudra y Díaz 
M A N D A T A R I O J U D I C I A L 
Habana. 104, bajos. Tel. A-6013 
De,9 a 11 y de 3 a 5. 
281T6 21 d. 
A V I S O 
Pongo on ronorimíenlo del público 
^ een^ral que. ron fe<'ha 13 de No-
nnnbre próximo pasado, he tomado 
tx'^^ón dol rargo de Director Ge-
"Tiil de la Fábrica de Comento Por-
"«id "KI, VLMKNDARES," y que 
a sociedad anónima del mismo nom-
•j» quo reside en París me ha eoníe-
r',l> un ]>oder Reneral de admlnlstra-
non ron fecha 15 do Octubre del co-
Ijlfnte año; siendo en la aetnalldad 
7 'I"»- <•!i-cribe el único representante 
la Isla. 
Federico R O H L Y . , ^ d. 
WJAS RESERVADAS mA8 T E N E M O S BN N U E S T R A B O V E -DA C O N S T R U I D A C O N T O D O S L O S A D E L A N T O S M C D E R N O S Y L A S 
^LQLILAMOS P A R A G U A R -
PÍ , „ V A L O R E S D E T O D A S 
r r V S 8 B A J 0 L A P R O P I A 
g^gTODIA D E L O S I N T E B E -
J J í E S T A O F I C I N A D A R E -
• 0 8 T O D O S LOS D E T A L L E S 
8 E D E S E E N . 
H A B A N A , A G O S T O 8 D E 
1314. 
• U E U T S Y C O M P 
" B A N Q U E R O S 
^ A S DE SEGURIDAD m A S T E N E M O S E N N U E S T R A BOVB. D A C O N S T R U I D A c o n t o d o s ixys A D E L A N T O S MO-DERNOS, PARA 
Mi v í D A R A C C I O r E S . D O C U -
i í Í ^ S Y PRENDAS. B A J O 
1 no rvR0PlA C U S T O D I A D E 
L 0 S I N T E R E S A D O S . 
^ A R A M A S I N F O R M E S , D I * 
« U A N S E A N U E S T R A OFICI» 
A M A R G U R A , N U M E R O 1. 




ARTURO HEVIA Jr. 
LUIS DE ALDECOA 
ABOGADOS 
TELEFONO A-8942. DE 2 A 5 
SAN P E D « 0 , 24 . A L T O S 
PLAZA DE LUZ 
Joaquín Fernandez de Veiasco 
Abogado y Notario Público 
TEJADILLO, I I . TELEF. A-3044 
Carlos Alzugaray 
A B O C A D O N O T A R I O 
H A B A N A , 3 7 
Tel. A-2362. Cable: AIzu. 
Hora» de despacho: 
De 9 a 1 2 a m . y d e 2 a 5 p m . 
Pelayo García y Santiago 
XOTARXO TTBIACO 
García, Ferrari y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, aJtos. Teléfono 
A-243a. Do 9 a 12 a. m. y 
de 2 a 5 p. m. 




A m a r g u r a , 1 1 . - H a b a n a 
Oa-ble y Telégrafo: "fífiWjitn** 
T e l é f o n o A . 2 ' 5 8 . 
Doc lo re sen Medic ina 
y Ci rug ía 
D r . J . D i a g o 
Vías urina'-ías. Síflils y E n -
fermedades de señoras. Cirugía. 
De 11 f S Empedrar*... núme-
ro 13. 
Dr. J. A. Taboadela 
>i K D I C O - r i R r . i a n o 
Medicina interna en general 
Do 12% « ». Teléfono A-7H19 
». LAZARO. 229. AI/TOS. 
Dr. Manuel Pérez Beato 
Partos, enfermedades de ae-
üoras y niño». Consultas de 13 
g, I, Teléfono I-;5 68. San 
Franclaco. 14. Víbora. 
Dr. Froncisco José Vélez 
Esp ícia.!:»tit en en'ermedadea 
y deformidades de los niños. 
Ex oirujnno ortopédico de la 
Clínica da Nifios da la Facul-
tad de Medicina y Fundador 
del primer Instituto ortopédi-
co, de Baro-'ona; ex-iníerno 
de los hospitales de Parta • 
Insltuto ortopédico de Berck. 
etc. 
S. Nicolás. «2. Coiuniltas de 2 a 5 
Habana Tel. A-22«JV. 
18545 27 d. 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D E N VÍAN 
URINARIAS. 
Consultas: I.nr núm. 15, do 
12 a 8. 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Especialista en las enfermeda-
den de la Piel, Sanare y Sí-
filis. 
D E R E G R E S O D E LOS E S -
TADOS UNIDOS 
Inyecciones de Salvarsan y 
auto-suero para las afecclonea 
de la piel. 
San l ü f M i i 107. .le 1 a 8 
de la tarde 
T E L E F O N O A-5807. 
C S18Í I r . 12 no. 
Dr. liaudío Basterrechea 
AM MNO I )F LAS E S C C E L A S 
D E PARIS Y V1ENA 
Garganta, Narli y Oidoa 
C(»n.sultas: de 1 a Galiano, 12. 
T E L E F O N O A- 8631. 
DR. ALBERTO RECIO 
Reina, 90. míos. Teléfono 
A-2859 
Diagnostico de la sífilis y exá-
menes de sangre exclusivamen-
te. Los pacientes que requieran 
reacción de Wasserman. ae pre-
sentaran en ayunas, de 7 a 8 
a. m. 
Dr. Garc ía R íos 
Médico cirujano da las facul-
tades de Barcelona y Habana. 
Ex-interno por oposición del 
Ho-pllal clínico de Barcelona, 
especialista rn enfermedades d« 
los oídos, garganta, nariz y ojos. 
Consultas: 3 a .'. Amistad, 
60. Para pobres: de 10 a 11. Te-
léfono A-1017. 
D R . L A G E . 
Enfcrmodades ele la piel, de so-
ñortM y secretn«. F^terllidad, 
iini)otencia, hemorroidea y 
aífilis. 
HABANA.. NI M. |ML AI/TOS 
CONSULTAS: D E 1 a 4. 
DR. FILIBEftTO R VERO 
E-.|>e<'iali»la<l en eufermedadea 
del fHM'itu y inotüt i 11:1 interna 
Ex-interno del Sanatorio de 
New York y ex-director del Sa-
natorio " la Ksperrtn/.a." 
Gabinete de «•onsnll.»-»: Olinrén 
17. de I a 3 p. m. 
Teléfono A-t6M »• 1-2342. 
Dr Francisco J. de Veiasco 
Enfermedades del Corazón, 
Pulmones. Nerviosas. Piel y Ve-
nero sifilítlcaa. Consultas: de 
12 a 2, los días laborables. 
I^eaitad, número 111. Telefono 
A-541Í. 
OR. JUSTO VERDUGO 
EJSPBCIAIISTA D E LA KS-OUWLá D E PARIS 
Enfermedades del eatómago e 
intestinos por el procedimiento 
de los doctores Seyen y Winter, 
de París, por análisis del Jugo 
gástrico. 
< on.miltsí:: de 12 a *. 
PRADO. NT MERO 76. 
D r . J . B . R u i z 
Vías urinarias, Oirugía. Rayos X 
De :os Hospitales .tie Fiiadal-
fia. New York y Mercedes. 
Especialista en vía* urinarias, 
sífilis y enfermedades venéreas. 
Examen visual de la uretra ve-
jiga y caterlsmo de los uréteres. 
Examen del rlñón por los Rayos 
X. 
San Rafael, 30. L̂ e 12 a 3. 
Clínica de pobres de ó a 9 a. m. 
| r . Í | g u e l | | i e t a 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las dia-
rrea?, el estreñimiento, todas 
las enfermedades del estómago 
e Intestinos y la impotencia No 
vlsjta. Consultas a ti-00. San 
Mar.ano. 18, Víbora, solo de 2 
a 4. 
CONSULTAS POR C O R R E O 
24. 
Dr. Abratiam Pérez Miró 
Catedrático de Terapéntica de 
in VniversidaiT de la Habana. 
Sfédiclna general y especialmen-
te enfermedades venéreas y de 
la pie! Consultas: de 3 a 6. ex-
cepto los domingo? San Mlguél, 
15ñ. altos. Telérono A-43ÍS. 
Dr. M. Aurelio Serra 
MEDICO CIRCJANO 
Del Centro Asturiano y del Dif,-
pensario Tam lyo, 
Coasnlia: de I a 3. Aguija, >5. 
T E L E F O N O A-«815. 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista en Cirugía. Par-
tos y Enfermedades de señoras. 
Consultas: de 13 a 1 p. m. Nep-
tuno. 221. 
Teléfono A- 77S6. 
2S896 31 d. 
Dr, M m m Molina 
Ex- Jefe de la Clínica del doctor 
R . A L . B A R R A N 
Enfermedades de las rías 
urinarias y slflliticac. 
Cínica: de 8 a l i de la ma-
ftana. 
Consultas particulares, de 8 
a 6 de la tarde. Lamparilla, 78. 
Dr. José M. Fstraviz y García 
CIRCJANO DEN i ISTA 
Especialidad eu trabajos de oro 
Garantizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: 
De S a 11 y de i a S 
K E P T U X O , NUJií. 127. 
Sanatorio del Dr. Malberti 
Establecimiento deii loado al 
tratamiento y curación de las 
enfermedades mentales y ner-
viosas. (I nlco en su clase.) 
Oistina. 88. Teléfono 1-1914. 
Casa particular: Han lázaro, 
221. Teléfono A-4593. 
O R . G O N Z A L O AR0STEG0I 
Médico de la Casa de Bene-
ficencia y Maternidad. Especia-
lista en las enfermedades de 
los nlftos. Médicw y Quirúrgi-
cas. Consultas: de 12 a 2, 13, 
esquina a I, Vedado. Teléfono 
F-4238. 
D r . Adolfo Reyes 
Estómago e intestinos, exclu-
sivamente. Consultas: de 7 ̂  a 
8̂ 4 a. m. y do 1 a 2 p. m. 
Lamparilla, 74. 
T E L E F O N O A-S5«». 
Dr. Gabriel M. Landa 
Nariz, garganta y oídos. Es -
pecialista del C'lntro Gallego y 
del Hospital Número T'nn. Con-
sultas: de 2 a 8 en Galiano, 52. 
Teléfono A-3119. 
I G N A C I O 0. P L A S E N G I A 
Director y Cirujano de la Casa 
de Snlnd "l.a Balear./' 
Cirujano del Hosplial Núm. 1. 
Especialista en enfermrda(ireH 
do mujereí, paitos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. 
Gratis para los pobres. 
Empedrado. 50. Tel. A-255«. 
D R . R O B E L I N 
P I F J a MF1IJS. SANGRE 
Cnraclón rá' ida por sistemn m.,-
drmíslmo. Consnltas: de 12 
a 4. 
PORRFDS GRATIS 
Calle de Jfetáa María, M. 
D r a . A m a d o r 
Eapecia'iatd en las enferme-
dades del e s t ó m a g o 
TRATA POR I N PROCEDI-
MIENTO E 8 P R Í I M . LAfl 
DISPEPSIAS. ULCERAS del 
ESTOMAGO V LA KN PERI-
1 tfl ORON i< v i{ \ n -
DO IvA OI R A 
C O N S U L T A S D E , 1 a 3 
Sa lud , 5 3 . T e l . A 6 0 5 0 
GRATIS A LOP PQ8RKS, LU-
NES. M I E R C O L E S Y VIKP.-
NES. 
Dr. G. Casariego 
M é d i c o - C i r u j a n o 
C O N S U L T A S DE 3 A 6 EN 
O B I S P O 75, ALTOS 
Teléfonos A-7840 y A.2328 
Dr. E. Fernández Soto 
Garganta, narix t oldr««. Espe-
cialista del Centro A-luriano. 
Malecón. 11. alto.', oequina a 
Circel. 
T E L F F O N O A-44«5. 
D r . R . C h o m a t 
US ] 
raci 
jto especial de Siñ-
ledades venéreas. Cu 
OON»Liyr.\S: D E ' 1 2 A S. 
laiz. núxn. 40. Tel. A-1S40. 
D R . V E N E R O 
dadé» génito urinarias y Sifi-
separadamente. Consulta»: de 
4^ a « en Neptuno. 61. Telé-
fonos A-8452 v F-1354. 
Dr. Sueiras Mirailes 
de las Universidades de París, 
Madrid. N^ r̂ York y Habana, 
l a primera consulta gratis. 
Tratamlents nuevo para las en-
fermedades del estómago. Con-
sultas: de 12 a 2. Marqués Gon-
zález, esquina a Figuras. Te-
léfono A-5354. 
3JT¿-
Dr. Alvarez Ruellan 
MEDICIVA G E N E R A L . OON-
Sl'ITX.s; i ) , , 12 A S. 
Acosia, núm. 29, altos. 
Dr. Claudie Portón 
Cirugí*, Partos y Afecelon«M 
de Señoras. Tratamiento espe-
'•lal de las enfermedades de lo^ 
órganos genitales de la mu<er. 
Consulta: de 12 a S. 
Oumpanarlo, 142. Telf. A-89fi<.). 
Dr. F. H . Busquet 
Consultaa y tratamientos de 
vías urinarias y electricidad mé-
dira (Rayos X. corrientes de 
alta frecuencia, faradlros, etc.) 
en su Clínica Manrique. 56; de 
i2 a 4. Teléfono A-44:4. 
C 4334 20d-29. 
Dr. P. García Cañizares 
Especialista en enfermedades 
venéreas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud. 55. 
No hace visitas a domicilio. 
Los señores clientes que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
—en el mismo Consultorio— el 
turno correspondiente. 
I9S2 l«0d- 4 s. 
Dr. Hernando Seguí 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
OATKDRATIOO DE L A FNI-
VEUSIDAD 
Prado, número 38. de 12 a 3, 
todos los días, ex'íopfo los do-
mingos. Consultas y nperacio-
nea en e! Hospital Mercedes, lu-
nes, miércoles y viernes a las T 
do la mafiana. 
i 
Rafael Pé rez Vento 
CntediíítUo do la E . de Mcdl-
rlna. Slstoma nervioso y enfer-
incdados mentales. Consultas: 
l.niic.-.. ini.'noles y Tlor-»tS, de 
12 ^ A '¿Mi-
Sanutorio: Barrrto. 62. Guana-
ba ?oa. Tel«'foiv> 5111. 
G 44i 30d-6. 
Dr. H. Alvarez Arlis 
Enfermedades de la Gargan-
ta. Nariz y Oídos. Consultas: <le 
1 a 3. Consulado, número 114. 
Dr. Manuel A, de Viiliers 
Mrdlco cirujano y fannacéu-
Ueo. Knferniedados de soñorafi 
y de niiioA. Medicina en general. 
Oonsnltas: de 12 a 2. Vlrttido», 
144-IJ. luiiov. Teléfono A-2.M1. 
211 12 d. 
D r F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación -le 
Dependientes. 
Cirugía en general. Sífilis. 
Aparato génlto-urinario. 
Consultas: de 2 a 4. en Nep-
tuno. 3Í. Telefono A-Ó337. 
Domicilio: Campanario, 60. 
Teléfono A-3370. 
Dr. Pedro A. Barillas 
E-ipeHallsta de la Escuela de 
Paría, 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 8. 
Genios, 15. Teléfono A-«890. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
MHDMINV I N f íEM.RAL 
Especialmento tratamiento de 
las afecciones <'iel pecho. C89M 
Incipientes v &\anzados de tu-
berculosis pulmoncr. Consultas 
dlarinmen> de 1 a 3. 
Nontnno. 128. Teléfono A-19fiS. 
Dr. Calvez Gui l lém 
Especialista en sífilis, hernia, 
impolcncia y esterilidad. Ha-
bana, 49. Consultas; de 12 a 4. 
Especial pira los pebres: de 3 
y media a 4. 
Dr . Emil io Alfonso 
Enfermedades de Nlftos, Se-
ftorv* y Cirugía en general. Con-
C E R R O 51» T E L F . A-S718. 
Dr. Rimiro Corbonell 
E S P E C I A L I S T A F N E N F K R -
HlBDilDBi D E n n o A 
CONST'I.TAS: D E 1 A t. 
Lu<, núm. 11. Mahana. Telefono 
A- 1338. 
OR, MANUEL DELFIN 
MEDICO D E NI^OS 
Consultas: de 12 a 8. Chacón, 
81, ra>J esquina .a Agua-
cate. Tel. A-2.V. l 
DR. ISIDORO AGOSTINI 
MEDICO CIRUJANO 
De la F a l t a d de Co'.umbla 
y h.>spita'e« de Nueva York. 
Alumno de la Maternidad da 
Sloane de la misma. Partos I 
enfermedi les de los nlfio». 
Consultorio: "an Rafael. S5. 
altos. De 4 a « P- m. Telefono: 
A- 5111. Teléfono particular: 
1-2645. 
DR, GONZALO PE0R0S0 
Cirujano del Ho«pltal de Emer-
geueia^ y del Hospital Núm. I no 
CiRUGIA BH GEN E R A L 
F ^ l ECIAI.ISTA E N V A S URI-
NARIAS, S I F I E I S V E N F E R -
MED.ADES V EN E R E A S 
INYECCIONES D E L 608 Y 
NEOSALVARSAN 
COVSELTAS D E 10 A 12 A. M. 
Y D E 3 A 6 P. M. FN C1BA, 
NUMERO 69, -ALTOS. 
31 d. 
Cura radical y segura 
de la Diabetes, por el 
Dr. Martínez Castrillón 
Consultas: Corriente* eléctri-
cas y masage vibratorio, en Cu-
ba, 37, aitón, da 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio. 
Jesús del Monte. Teléfono I -
2090. 
O R , M A N U E L G O N Z A L E Z 
Y A L V A R E Z 
Cirugía, sífilis y enfermeda-
des de vías urinarias. Consul-
tas: Nepfmo. 38, de 4 a 6. Te-
léfono A-53Ó7. a i 
D R . J O S E E . FERRAN 
CATEDRATICO D E L A ES-
C U E L A D E MEDICWTA. 
Trocadero, número 10. 
CONSULTAS: D E 1 A 2. 
Dr . Julio C a r r e r á 
8* dedica única y exclusiva-
mente a cirugía en genwaL 
GonMilta.s: de 1 a 3. 
San Nicoiáa, 76-A. altos. 
Teléfono A-4Ó66. 
27,644 10 e 
D R . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
- L A BALE.VH*' 
Enfarmediaes de señoras y 
cirugía en general. Cnnsultns: 
de 1 a 3. San Nicolis, 52. Telé-
fono A-2Ü71. 
Cr.José Arturo Fígueras 
Cirujano- Dentista 
Cam pan irlo, 37, bajos. De S 
a. m. a 11 ni. para lo» socios 
del Centro Asturiano. A parti-
culares de 2 <i 6 p. m. lunes, 
miércoles, vlernos y sábados 
Consulta especial y exclusiva, 
sin espera, hora fija de 1 a 2. 
(3.00 oro i.aclonal la consulta. 
D r . N ú ñ e z , padre 
CIRUJANO D E N T I S T A 
HABANA número 110 
Especialidad 
en 
C O N S U L T A S D E 8 a 5 
27058 • 4. 
GABINtTt ELtCTHO-DtNTALDEL 
D r . A . C O L O N 
10. SANTX C L A R A NUM. 1», 
E N T R E OFIOiOtS E ESgi IM-
DOR 
Operaclonr* dentales con ga-
rantía de éxito. Extracciones 
sin dolor ni peligre alguno. 
Dientes po-'-tizog de todos los 
materiales y sistemas. Puentes 
íljos y movibles do verdadera 
utilidad. Orificaciones, incrusta-
ciones dé oro y porcelana, em-
pastes, etc.. por dañado que es-
té ol dieu;», en una o dos se-
siones. I'rotoxls orlcpédica, a 
perfección, maxilares artificía-
le», restauraciones Ltclaies. etc. 
Precios favorables a toda's las 
clases. Todo» los días de S a. 
m. a 5 p. Hi. 
C a l í a s 
A l f a r o , C a l l i s t a 
73, Habana, 73. 
Operación sin cuchilla ni do-
lor, ambos -pies. $1 Cy. A do-
micilio |1.2ó. Teléfono A-3909. 
Consulta hav.a las 7 p. m. 






ción de callos y 
tnatamfiento es-
pecial de todas 
¡as dolencias d* 
lo» plea. Se ga-
ra ntixaji las ope 
raciones. Gabinete. O'RelTly 5í. 
iriiiitiiiiiiiiJiuiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiift 
M a s a j i s t a s 
AMPARO FLOR GARCIA 
M a s a j i s t a con t í t u l o , c o m -
petente en masaje m a n u a l 
y corrientes e l é c t r i c a s . 
R I C L A , N U M . 2 
27S63 10 6. 
E 
RTES Y 
i CfFItflO s 
8 E HAOEN TODA CLASE D E or-
namentos nara iglesia. Josefa Mos-
quera. Habana, Í7, antiguo. 
C55S7 15d.''. 
|Oio, ojo, Propietarios! 
Comején: E l único que garantiza 
la completa extirpación de tan da-
ftlno insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Recibe aviaos: Neptüno, 2S, llamón 
Piñal. Jesús del Monte, 5 3 4. 
27122 9 d. 
N. Gelats y Compañía i 
1M, Aguiar, 108, esquina a Amarl 
. gura. Hacen paccM por el ra- | 
ble, facilitan curtas Am cré-
dito y giran letras a certa 
y larga vista. 
| T j ] A C E N P»^08 P0^ cabio giran 
I • I letras a corta y larga vista 
U J I «obre todaa loa capitales y ciu-
dades Importantes de los Esiados 
Unidos, Méjico y Europa, asi como 
sobre todos los pueblos de España^ 
Dan cartas de crédito sobre New 
York. Filadelíla. New Orleans, bau -
Francisco, Londres, París, Ham» 
tmrgo. Madrid y Barcelona. 
G.lawtooClijl(lsy(;o.Liii]¡teí 
co.Ni i \ t ADOR B iJíOARIO 
TIRSO ILZQLLJUIO 
D A N g L E K O S . — O'RElIi lA' , 4 ° 
Casa orlKlnalmrnU; esta- ^ 
bleclda on 1844. * 
Ai'l-J pagos por cable y gira !*• 
tras sobro ias principales clup 
dades de los l í s talos Unldojf 
y Tíiiropa y con especialidad sobrs 
España. Abre cuentas corrientes co^ 
y slri iqterós y hace préstamos. 
Telefono A-13Ó0. Cabio: í lilhN. 
I d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 . 
O B R E Nueva York. N w r a Oí" 
leans, Veracruo, Méjico, San 
Juan de Puerto Rico, Lon-
dres. Paría Burdeos, Lyon, Bavo-
n a Hamlxuryo, Roma, NApeles, Mi-
lán, Grénôm' Marsella, Havre, Le* 
Ha, Nantes, Saint Quintín. Die-ftpe, Tolouse, Venecia, Fiorenola.^ 
Turln, Meelna, etc., así como so- t 
I ré todas las capltaleo y prnvin- ; 
das de 
ESPAÑA £ LSLVS GANARIAS 
DR. A, PO3TOGARRER0 
O C r i J S T A 
GA PLANTA. NAPIZ Y OIDOS 
ÜONSILTAfi PARA C O B R E S : 
$1 AL MES, Di : 1> A 9. 
PA P.TT('1"I.A R E S : HE 3 A i. 
San Nicolás ó2. Trl \ 
I . A . bances y Compañía ¡ 
BANQUEItOfi 
Teléfono A-1740. Obispo, ndm. 31, 
APART.ADO NEMHRO 713 
Oable: BAKCGS 
Oueotas oorricntea 
I>ep<^siíos con y sin interés. 
Desrwenlos, PlgnoracloDea. 
Cambios de Moneda», 
IRO do letras y pa»os por r a 
ble sobre todas la¿ ¿>1azas co* 
merclales de los Estados Uní» I 
I dos, Inglaterra, Alemania, Francia, f 
| Italia y Repúblicas de Centro y • 
I Sud^América y sobre todas las clu* i 
I dades y pueblos de España. IslaA • 
Baleares y Canarias, así como las j 
(principales de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de E s -
Daña en la Isla de Cuba. 
D r . D e h o g u e s 
OCTLLSTA 
Consultas de 11 a 12 y de 2 
a 5 Telefono A-85 40. Aguila, 
número 94. 
Dr. S, Alvarez Goaoaga 
OCTLLSTA 
Consultan: de 1 a S tarde. 
Prado, número 79-A. Tel. A-4.192 
Dr. J e Saolos Feroáodez 
OCILJS1 A 
Consultas y operaciotie? de 9 
a 11 y de l a S. Prado. 105. 
J. Balceüs y Compañía i 
S. rn (\ 
AMARGURA, NUM, 34 l 
i 
ACEN pago» por el cable y gi- J 
ran letras a corta y larga vli-j 
ta sobre New York. Londres; 
liaría y sobre todas .as capltaica y í 
pueblos Je España o Islas Bales- j 
res y Canarlaa Agentes de la Crm-j' 
t a ñ í a de Seguros contra Incendios 
"ROYAJL." 
HIJOS OE R. ARGIÍELLÉÍ 
BANQUEROS 
Mercaderes, 36, Habana. 
"jEPOSITOS y Cuentas corrlsa 
tes. Depósitos de valorea, ha- ' 
_ cléndoee cargo de cobro y re- l 
misión de dividendos e Intereses, f 
Pristamos y pignoraciones de va* { 
I loree y frutee. Compra y venta de | 
valores públicos e industriales. » 
| Compra y venta de letras de cam-
j blo. Cobro de letras, cupones, et»» 
| por cuenta ajena. Giros sobre las 
! principales plazas y también sobrs 
los poieblos de España, Islas Balea-
! res y Canarias. Pagos por cablee y 
i Cartas Os Crédito. 
aEMULSlOH 
L I N E A 
de 
W A R D 
$ 5 5 
No. 7 
El mm TRABAJA CIER-
m¥Mi DEL DIA. LA MU-
JER K0^ÜA TERMINA 
Para una mujer buena salud > 
fuerte las atenciones de la casa son 
ha^-ajíte a p m i i a n í e s ; pero si se en-
cuentra achacosa, siempre cansada y 
nufriendo desde mañana hasta la no-
che de dolores dorsales, entonces los 
quehaceres domésticos se hacen in-
coportaoles. 
Las Pildoras de Foster para los 
ríñones han rescatado de aflicciones 
de este gánero a millares de mujeres 
y traídoles nueva vida, salud y fuer-
BUS. 
Las mujeres son propensas a pa-
decer de los ríñones. L a ropa que 
Uevac. los oficias en que se ocupan, 
la falta de ejercicio, todo contribuya 
a ello. 
Dolores do espalda, lolores uterl-
tios y de cabeza, desvanecimientos, 
desmayos, ataques de melancolía, son 
síntotias cosTunes de afección de los 
riñones. A l aparecer alguno de es-
tos achaques en conjunción con irre-
gularidad en la acción de los ríñones, 
es evidente que los ríñones se hallan 
leal y tienen que auxiliarse. 
Las Pildoras 
de Foster para 
los ríñones han 
amparado a in-
finidad de mu-
jeres débiles en' 
ocasiones en que 
una afección de 






go ni los intes-
tinos, ni contienen drogas nocivas, 
peligrosas ni quo causen hábito. Son 
una medicina adaptable tanto a mu-
jeres como a hombrea y su éxito se 
debe a que su fórmula es de mérito 
fr a que las Pildoras de Foster para os ríñones son una medicina espe-
cial para los ríñones y vejiga y para fiada, más. 
Las Pildoras de Foster para los rf-
fiones se bailan a la venta en toda» 
lw? boticas. 
Sül E N V I A B A M U E S T R A G R A -
XIS, F R A N C O P O R T E A QUIEN; 
L A S O L I C I T E . 
S T E R - M c C L E L L A N C O , 
Buf ía l* N . J3r„_E.„ lLj ie A» 
L a R u t a P r e f e r i d a 
S E R V I C I O D E PA^.VJE Y CARQA 
Sakn de la Habana todos los Sá-
bados y Martes. 
PAP.A NUEVA Y O R K 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 basta 
UCi.0«. 
I N T E R M E D I A : |Í8.«» » 
SEGUNDA.: $17.00. 
TODOS» JX)S P R E C I O S INCLU-
Y E N COMIDA Y CAMAROTE. 
Desde Santiago, An-1 
alia. Manzanillo. Baya- \ 
oio. Orna ja. Ciego de \ 
Avila, Tunas Holguín 
y Camagüey hasta New , 
Vork, con escala en la / 
Habana. 
s e p . v i c i í T d e c a r g a 
fcntre Santiago, Cienfuegos. Esta-
cifin Nava!. Guanténamo y New Yoik. 
SERVICIJ A MEXiCO 
Los vapores salen de la Habana ca-
oa lunes paia Progreso y Veracrua 
y cada otro lunes para Tampico. 
Para Informes, resorva de cama-
rotes, etc. NEW Y O R K AND Zü-
RA MAIL 8. S. Co.—Departa-nento 
de pasajes.—PRADO. 118 
Wm. H A R R Y GMITH. Agrente 
neraL— OFICIOS NUMEROS 2 4 r 26. 
iHHnitimi?twwiMwinwwnimHinnmtii» 
labras efectos, mercancías o bebidas, 
toda vez que por las aduanas se exi-
ge se haga constar el contenido de 
cada bulto. 
Los señores embarcadores de be-
bidas, sujetas al impuesto, deberán 
detallar en los conocimientos la cla-
se y contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al 
país de producción, se escribirá cual-
| quiera de las palabras País o Extran-
jero, o las dos, si el contenido del buí-
' to o bultos reuniese ambas cuallda-
¡ des. 
Hacemos público para general co-
! nocimlento, que no será admitido 
! ningún bulto que, a juicio de los se-
ñores Sobrecargos, no puedan Ir en 
las bodegas del buque con la demás 
carga. 
Nota—E?tas salidas y escalas, po-
drán ser modificadas en la forma qu* 
i estime conveniente la Empresa. 
Otra.—Se suplica a los señores co-
I mcrciantes que tan pronto estén los 
j buques a la carga, envíen la que ten-
i gan dispuesta, a fin de evitar la 
I aglomeración de los últimos días, 
I con perjuicio de los conductores de 
' carros, y también de los vapores que 
j tienen que efectuar su salida a des-
' hora de la noche, con los riesgos con-
siguientes. 
Habana, lo d^ Diciembre de 1915 
SOBRINOS D E H E R R A , (S. en C0 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
C O L E G I O 
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A P O R E S ' . - J J i 
m T R A V E S I A 
Vapores Trasatlánticos 
¿ePiailissJzqaíerdeyCi 
D E C A D I Z 
E l rápido vapor español 
C a t a l i n a 
Capitán ROIG 
.Saldrá de este puerto, el 16 de 
Diciembre, directo para: 
. S.mta Cruz de la Palma. 
Snnta Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Cananas. 
Cádiz y 
Barcelcna. 
»asajeros, a los que se ofrece 
1 buen trato que tan rcreditadá 
tiens a cita Compañía. 
' * pasajes para los puertos 
de Islas Canarias: 
ÍI05.00 
$ 85.00 % 32.00 
r pasaje, para los puertos 
de Cádiz y Barcelona: 
5135.00 
• •• * $105.00 
a: . . . . . . . . $ 35.00 
nbarqne de pasajeros y «qui-
scrá srratís per los muelles de 
' sé 
informan sus consignatarios: 
-rrt i ía. Saenz y Co. 
.z-> ignado 18, Habana. 
r~ 5323 »S-22-n, 
T E L E F O N O S 
A'£315 y A^473(J Gerencia • inlox-
mAción GeneraL 
A-5634. Segundo Espig6n do Paula 
S A L I D A S D E L A HABANA DU-
R A N T E E L M E S D E D I C I E M -
B R E D E 1915. 
V a p o r C h a p a r r a 
Domingo 12 a las 12 del dia. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Mana-
tí, (sólo a la ida) Chaparra, Gibara, 
(Holguín) Vita, (sólo a la ida) Ba-
ñes, Ñipe, (Mayarí, Antllla, Cagíma. 
ya, Preston, Saetía, Felton) Baracoa, 
Guantánamo (sólo a la ida) y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r J u l i a 
Sábado 18 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Chaparra, Gibara, (Holguín) 
Vita, (sólo al retorno), óipe, (Maya-
rí, Antilla, Cagimaya, Presten, Sae-
tía, Felton) Sagua de Tánamo, Ba-
racoa, Guantánamo y Santiago do 
Cuba. 
NOTA.—Este buque sólo recibirá 
para Sagua de Tánamo, la correspon-
dencia, la carga del Gobierno y la de 
nuestros Consignatarios. 
V a p o r S a n t i a g o d e C u b a 
Domingo 19 a las 12 del dia. 
Para Gibara (Holguín) Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, R. D., San 
Pedro de Macorís, R. D., San Juan, 
P. Rico, retornando por Mayagüez, 
Ponce, San Pedro de Macorís, R. D., 
Santo Domingo, R. D., Santiago de 
Cuba a la Habana. 
V a p o r G i b a r a 
Viernes 24 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey), Cha-
parra, Gibara, (Holguín) Vita, (sólo 
a la Ida) Bañes, Ñipe, (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Preston, Saetía, Fel-
ton), Baracoa, Guantánamo, (sólo a 
la ida) y Santiago de Cuba.) 
V a p o r H a b a n a 
Jueves 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí , Chaparra, Gibara, (Holguín) 
Vita, (eólo al retorno) Bañes, Nlpe, 
(Mayari, Antilla, Cagimaya, Preston, 
Saetía, Felton) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cubo. 
NOTA—'Estos buques sólo recibi-
rán para Puerto Padre la carga del 
Gobierno, la de Trasbordo de Trave-
sía así como la de la "Nueva Fábri-
ca de Hielo" 'The West India OI 
Reflnlng Co", según contratos qua 
tenemos concertados. 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércolt\s a las 5 de la 
tarde 
Para Isabela de Sagua (Sagua la 
Grande) Calbarién, (Yaguajay, Nar-
dsa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, 
Siboney.) 
NOTAS 
Carga de Cabotaje. 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 p. m. del día de salida. 
Carga de travesía. 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarda del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
Atraques en Guantánamo. 
Los vapores de los di as 12 y 24, 
atracarán al muelle del Deseo-Cai-
manera; y los de los días 6, 18 y 30 
al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle de Deseo-Caima 
ñera. 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga a 
flete corrido para Camagüey y Hol-
guín. 
A V I S O S 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Armado-
ra y Conslgnatarias, a los embarca-
dores que los soliciten, no admitién-
dose ningún embarque con otros co-
nocimientos que no sean precisamen-
te los facilitados por la Empresa. 
E n los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador con toda clari-
dad y exactitud las marcas, número, 
número de bultos, clasp de los mis-
mos, contenido, país de producción, 
residencia del receptor, pi so bruto en 
kilos y valor de las mercancías; no 
admitiéndose nigigún conocimiento 
al que le falte cualquiera de estos 
requisitos, lo mismo que aquellos 
que, en la casilla correspondiente al 
contenido, sólo se escriban las pa-
O n i r b o s , S e A . 
Junta General Extraordinaria 
Segunda Convocatoria-
De orden del señor Presidente P. 
S. R. y acuerdo del Consejo de A l -
ministración de la Sociedad, se con-
voca a los señores Accionistas de l i 
misma, para que concurran a la Jur . 
ta General Extraordinaria de Se-
gunda Convocatoria, que ha de cele-
brarse el día 12 de Diciembre a !a 
i de la tarde en el Salón de Scsio.. 
nes del Centro Asturiano, con la si-
guiente Orden del Día: 
1. —Lectura del acta de la junta 
ordinaria anterior. 
2. —Renuncia del señor Presidente. 
3. —Informe del Consejo de Admi-
nistración, sobre el estado social. 
L o que se hace público para co. 
nocimiento de los interesados y en 
cumplimiento de lo establecido en 
el artículo cuadragésimo tercero de 
la escritura social. 
Habana, 4 de Diciembre del 1915. 
E l Secretario, 
José María Villaverde. 
5549 alt. 5d-4. 
DE M O N T 1 J O 
M A R A V I L L O S O 
D E S C U B R i M I E N T O 
Lo eg pin duda alguna para laa 
personas cuya cabellera amenaza 
ruina el nuevo product» denorai-
nado GUACA YNA INDIANA, 
porque contiene propiedades de uq 
valor por demás inapreciables. Na-
da hay más eficaz para evitar la 
caída del pelo, la caspa, e] creci-
miento de las canas, (impidiendo 
los nuevos brotes) la lepra judaica 
y todas las enfermedades del cue-
ro cabelludo, como el uso de la 
GUACA YNA INDIANA. A los 
niños Ie« facilita la salida del 
pelo y a los aduptos les evita la 
calvicie. 
Muchas personas que usan la 
G U A C A YNA INDIANA dan tes-
timónio de las bondades curativaa 
de este producto. 
Solicítese en el depósito princi-
pal: Droguería Sarrá. 
Gasino Españíl de la Habana 
S E O R E T A I U A 
Organizados por el eminente pla-
nista, Socio üe -Vúmero del "Casino," 
don Benjamín Orbón, habrán de ce-
lebrarse los dina 9, 16 y 23 de Diciem-
bre actual, a las nueve de la noche, 
grandes Conciertos do música selec-
ta, en los que tomarán parte, además 
del señor Orbón, los meritísimos ar-
tistas don Joaquín Molina, don Vi-
cente Mompó y don Francisco Mea-
na. 
Será requisito Indispensable para 
el acceso ai gran Salón de Fiestas la 
exhibición Jel recibo de cuota social 
o la Invitación expedida para los tres 
Conciertos j>or la Presidente de la 
Sociedad. 
Se observarán rigurosamente las 
prevenciones de orden que explica el 
Reglamento general; dei>ende con-
currir los señores socios e invitados 
do "frac" o 'smoking." 
Los puertas del Palacio Soda! se 
abrirán a las ocho y media. 
Habana, Diciembre 5 de 1915. 
RAMON ARMADA T E W E I R O . 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Kindergarten. —Enseñnaza prepa-
ratoria, — Carrera comercial con 
grandes ventajas.—Bachill-raio. 
Alumnos internos, medloínternos, 
terciointernos y externos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad 83-87.—Habana. 
Jn 5 d. 
Mande su anuncio al DIA-
RIO D E L A MARINA. 
P R O F E S O R A LXGLíESA, D E 
Londres, con las mejores referen-
cias, tiene lUgunas horas libres ca-
da día para enseñar inglés, fran-
cés, alemán y calistenia. Profesora 
"Las Dominicanas Francesas," Quin-
ta Lourdes, G y 13. Teléfono F -
1428. 
29411 3 e. 
P R O F E S O R A DE IDIOMAS: D E 
mucha experiencia, da clases de in-
glés, francés e Instrucción en gene-
ral, en el Vedado y Habana. Ga-
rantiza rápidos adelantos. Teléfo-
no F-1S54. 
29237 12 d 
Secretario. 
23d-7. 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
De orden del señor Presidente— 
p. s. r.—se cita por este medio a los 
señores Socios para la Junta Gene-
ral que tendrá efecto en el local so-
cial. Paseo de Martí números 67 y 
69, altos, e.l domingo próximo, 12 
de los corrientes, a las 2 p. m., 
con el objeto de proceder a la cons-
titución de las Mesas que habrán 
de intervenir en las próximas elec-
ciones, de acuerdo con lo estable-
cido en el ¡artículo 69 del Regla-
mento Genaral vigente. 
Lo que ¿e hace público para co-
nocimiento ce ios señores asocia-
dos, quienes deben tener en cuenta 
qua para asistir al acto y ejarcltar 
sus derechos, es requisito regla-
mentario ía presentación del recibo 
de cuota social correspondiente al 
mes de la fecha. 
Habana, Diciembre 5 de 1915. 
Eduardo Iglesias Padrón, Secre-
tario-Contador. 
C-5599 8-5d. 
Havana Electric R'Y, 
Líght & Power Co. 
S e c c i ó n d e O m n i b u s 
E l domingo, día 12 del corriente, 
a las 9 a. m.., en el P A R A D E R O 
D E O M N I B U S D E L C E R R O , se 
venderán a pública subasta, próxi-
mamente unos 200 MCILOS y MU-
L A S . L a Compañía se reserva el de-
recho de aceptar o no las proposi-
ciones, siendo la venta e n . M O N F . 




C O L E G I O 
* * S A N E L O V 
De la . j 2a. Enseñnnza, Comercio e 
Idiomas. 
Anfiaruo y acreditado plantel con 
competente profesorado y majestuo-
so edificio para internado, medios y 
externos. 
Pidan Reglamentos: D I R E C T O R : 
E . CROVETTO. T E L F . A-7155. 
C E R R O , 61S. HADA N A. 
P R O F E S O R A OOX MUCHA E x -
periencia, da clases a domicilio y 
en su casa. Nuevo sistema práctico 
de Instrucción Elemental para ni-
ños desde la más corta edad. Idio-
mas, Música y Labores. Precios mo-
derados. Inmejorables refeíencias. 
Consulado ^9, Aj, bajos. 
29171 11 d. 
INSTITUTRIZ O PARA C L VSES 
a domicilio. Una profesora inglesa, 
da clases a domicilio y en su mora-
da, a precios módicos de idiomas 
que enseña a hablar en cuatro me-
ses, música e instrucción. Otra que 
enseña lo mismo desea emplear las 
horas de la mañana como institu-
triz. Dejar las señas en Lampairüa, 
número 84. 
29206 8 d. 
I N G L E S 
por sistema rápido y práctico. Lec-
ciones a domicilio. Informan: Pra-
do, 101, vidriera Teléfono A-5888. 
Profesor: Reina, 49, altos. 
27786 18 d. 
Escuelas de San Luís Gonzap 
Primera y Segunda Enseñanza 
Las más nuuM por su inmejorable 
situación. Cuentan con extensos te-
rrenos al aire libre para el recreo de 
los alumnos. Moralidad e higiene ab-
solutas. Especialidad en la enseñan-
za de la Gramática y Aritmética. Dos 
horas diarias de Inglés para internos 
Clases nocturnal para adultos. Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R. del Pueyo, 
Ldo. en Filosofía y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza-
Calle 2a. entre Lo#iiernela y Gertru-
dis. Pida un prospecto. Víbora. 
Laura L . de Keüard 
Clases de Inglés. Francés. Tenedu- j 
ría de Ubros. Mecanografía y 
Piano. 
AMMAS, 34, ALTOS 
SPVNISS L E S S O X S 
2S970 T.l d. 
COLEGIO D E NUESTRA SEÑO-
ra del Sagrado Corazón, dirigido por 
las 
Religiosas d e Jesús-María 
para señoritas internas, medio pen-
sionistas y externas. Cases gra-
duadas. Jardín Je la Iníancia para 
Parvulitas. Dirección: Víbora, nú-
mero 420. Teléfono I-C»-: 4. 
27376 13 d. 
S E A R R I E N D A 
la fidca San Cayetano, alia» 
C4una"cues, sii.uada «n el ter-
mino ile Madruga, l inda con •» 
ingenio " C a y a j a b o s , " de Gó-
mez Mena: se compone de cin-
cuenta caba l l er ías de tierra,^ ^ 
mitad inmejorables p a r a c a ñ a ; 
le pasa por el medio el r í o Ca-
marones, f ér t i l todo el año . Pa-
rr, tratar, doctor Gerardo R . de 
Armas, Empedrado, diea y 
ocho. Habami. _ _ _ _ _ 
S E ALQCHiAIí E X «70 LOS al-
tos de la caoa Manrique. 78, con 
sala, antesala, comedor. cuatro 
cuartos y Jos en la azotea y ser-
vicio?. L a llave en los bajos. Infor-
man en 'Kl Carabauchel." Teléfo-
no A-3949. 
29426 12 q-
I NA P R O F E S O R A MUY A C K E -
ditada en la enreñanza, se ofrece 
para dar -loses en general, ea su 
casa o a domioil'o, francés, prepa-
ración para bachillerato, caiuo y 
pinno. Infor.nun: Ogispo, 98 "Au 
Pctit París." 
2S722 2y d. 
P R O F E S O R 
Se c í r e c e para clases particu-
lares de l a . y 2a. e n s e ñ a n z a y 
preparac ión para las Escuelas 
Normales. I n f o r m a r á el s e ñ o r 
Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
G . ' 18 J . 
POR $3 A L MES, E X CLASES 
nocturnas, enseñanza comercial 
completa, incluyendo ortografía y 
mecanografía. E n clases diurnas, 
$5. Acadoin a, de comercio y escue-
la preparatoria. Luz, 8, altos. Costo 
total garantizado hasta obtener el 
certificado. 
28838 8 d. 
A c a d e m i a d e I n g l é s 
R O B E R T S 
San Miguel, 34, altos. 
Las nuevas clases princ'piará.n el 
día 3 de j'ünero. con la tercera edi-
ción del METODO NOVISIMO R O -
B E R T S . Ciases nocturnas, 5 pesos 
Cy. al mes. Clases particulares por 
el día en ía Academia y a domicilio. 
¿Desea usted aprender pronto y 
bien el idioma inglés? Compre us-
ted el METODO O NOVISIMO R O -
B E R T S , reconocido univer.-almente 
como el nejor de los métodos has-
ta la fecha publicados. 
28990 1 e. 
C A S A S Y P I S O S 
¡ación Canaria 
De orden del señor Presidente p. s. 
r. y cumpliendo acuerdo de la Junta 
Directiva, se cita por este medio a 
los señores socios para la Junta Ge-
neral extrao.-dinaria que tendrá efec-
to en el local social. Paseo de Martí, 
número 67 y 69, altos, el sábado pró-
ximo, 11 de los corrientes, a la^ 8 
p. m.. con el ñn de resolver la re-
nuncia del Vicepresidente Primero, 
Presidente p. s. r., señor Eusebio Ya-
nes y González, a tenor de lo dis-
puesto en el inciso 20 del articulo 13 
dal Reglamento vigente.. 
Lo que se hace público por este 
medio para conocimiento de los se-
fiones asociados, quienes deben tener 
en cuenta que para asistir al acto y 
tomar parte en las deliberaciones, es 
requisito reglamentario presentar el 
recibo de cuota social correspondien-
te al mes oe la fecha. 
Habana, Diciembre 4 de 1915. 
Eduardo Iglesias Padrón, 
Secretario-Contador. 
% C C573 lt-4 7d-a. 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y 
Academia Comercial 
Clases tíspeciales para señoritas, 
de 3 a 5 ie la tarde. 
Director: L O S B, C O R R A L E S 
Calzada de J . del Monte, 412. 
Teléfono T-2490. 
L a mejor recomendación para el 
comercio Je Cuba, es el título de 
Tenedor le Libros, que esta Aca-
demia proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten In-
ternos, medio-pupilos y externos. 
E n e l V e d a d o . S e a l q u i l a 
Bonita casa acabada de fabricar, 
reúne todas ias buenas condiciones 
para corta familia, situada en el 
mejor punto del Vedado, calle 10, 
entre K y L¡ tiene sala, buen reci-
bidor, habitaciones de dormir con 
baño al lad j , éste modernísimo tie-
ne agua caliente y bañadera nueva 
(sin uso) gran saleta de comer, co-
cina, cuarto para criados con ser-
vicio aparte. Toda la casa de azo-
tea y cielo raso. Puede verse; la 
llave al iido. Informan: L , nú-
mero 195, entre 19 y 21. 
29442 15 d. 
S E ALQUILAN LOS COMODOS 
altos de Sai: Juan de Dios, 4, in-
mediatos al parque; propios para 
empleados dei Gobierno o comer-
cio, por lo próximo a oficinas. L a 
llave en los bajos. Precio $75 mo-
neda oficial. Teléfono 1-1229. 
29407-08 15 d. 
S E ALQUIIiA UN ALTO D E L A 
casa Jesús María, número 26, en 
$40, con ¿a'a, comedor, cuatro cuar-
tos y servicios. L a llave al lado e 
Informan .m Habana, 89. Teléfo-
no A-2850. . 
29425 11 a. 
S E A L Q U I L A E N $25 L A CASA 
Pedro Pernas y M. Pruna, acabada 
de construir. Informan al lado. 
29424 11 d. 
U n l o c a l 
Cedo la opción; situado en la ca-
lle Obispo, dd Compostela a Ville-
gas, de 7 por 22, alquiler módico, 
contrato por largo tiempo. Precio 
razonable, informa: David Pulha-
mus. Casa Borbolla o Cristo, 16, ba-
jos, de 12 a 3. 
A 17 d. 
S E A L Q U I L A L A CASA J E S U S 
del Monte, 462, con sala, comedor, 
cuatro cuartos y demás comodica-
des. Está próxima a Estrada Pal-
ma y en la acera de la sombra. L a 
llave en la íerreterla. Informan en 
el Vedado, esl íe 25, número 398, 
entre 2 y 4. 
29430 11 d-
S E ALQUILA L A CASA P R I N -
cipe de Ast irias, número 7. casi es-
quina a Estrada Palma. Tiene jar-
dín, portal, sala, saleta, cinco dor-
mitorios corridos, sala de comer, 
una galería a la europea, doble ser-
vicio de «año e inodoros y dos 
cuartos para la servidumbre. Tam-
bién tiene garage. 
29438 \ 15 d. 
E X IX) ME-JOR D E LA V I B O -
ra a dos cuidras de la calzada Mi-
lagros y Felipe Poey, se alquila la 
hermosa casa compuesta de jardín, 
portal, sala salet, tres grandes ha-
bitaciones, comedor, patio y tras-
patio, su precio 45 pesos m. o., la 
llave al lado, en la bodega; su due-
ño Sol 53. 
29362 10 d 
C o l e g i o d e S a n A g u s t í n 
_ _ _ _ _ _ P r i m e r a y S e g u u d \ E n s e ñ a n z a " 
D I R I G I D O P O R L O S P . P . A G U S T I N O S 
D E L A A M E R I C A D E L > Í O R T E 
A P A R T A D O 1056. P I P A S E ^ P R O S P E C T O . 
T E L E F O X O A-2874. P L A Z A . D E L C R I S T O . 
F A T H E R M O Y N L H A N , Director . 
C 4723 ln 20 Oc 
EN $60. S.E ALQ LTLAX LOS pre-
ciosos y m>dernos altos de Com-
postela, 10». esquina a Muralla L a 
llave en los bajos, tienda de ropa. 
E n la misma informarán. Teléfo-
no 1-1377. x 
29347 14 A-
LA LOMA DíOIi V E D A D O : S E 
alquilan los espléndidos altos con 
5 habitaciones y departamentos de 
criados, con gran baño; fabricados 
a la moderna. Calle K, número 195. 
29353-54 16 d-
LOMA D E L VEDADO. MODER-
na, cómoda casa, una sola planta. 
A número j88. entre 19 y 21. I n -
forman en A, 1S2. 
29366 19 d. 
I V ^5 PESOS MOXEDA O F L -
cial, se alquilan los bonitos y mo-
dernos baios de Tenerife, 94, 98, 
100 y 104, con todas las líneas de 
tranvías en la esquina Las llaves 
en el 90, bajos. Informan en In-
dustria 22 y 24. Teléfono A-568 3. 
29372 12 d. 
N a v e C e m e n t a d a 
Se alquila una de 192 m2 y dos 
habitaclono.?, en Arbol Seco y Ma-
loja. propia para una industria o 
garage. Fnncisco Peñalver. Arbol 
Seco y Maloja. 
29332 16 d. 
S E A L Q U I L A : G E R T R I DIS, i-Q. 
"Villa Conchita," con tres grandes 
cuartos, jardín y portal, en $25. L a 
llave y su dueño en la misma. 
29336 10 d. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa número 214-Z, 
218-Z y 220-2; de la calle de Nep-
tuno, situados entre Marqués Gon-
záíez y Oquendo. Son frescos y es-
paciosos; tieaen sala, saleta, cuatro 
habitaciones, comedor, cuarto para 
criados, baño y dos servicios sani-
tarios modarnos. Para informes: 
Manrique, 9'J, esquina a San José, 
perfumería, 
C 4651 In. 17 oc. 
S E A L Q U I L A UXA MODERNA 
casa: sala, saleta, cinco cuartos y 
comedor al fondo. Sitios, 10, altos; 
le pasan todod los tranvías; cómo-
da, fresca y barata. Informan en 
la misma. Precio: J50. 
29321 „ 14 d. 
S E AZiQI ELAJí LOS E S P A C I O -
SOS bajos de la casa calle de Luz, 
8, con sala, comedor, tres espacio-
sos cuartos. L a llave e informes al 
lado, en la sastrería. 
29328 14 d. 
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
altos de la c.i¿a Sol, número 6, com-
puestos de seis habitaciones, sala y 
saleta, con todos los servicios a la 
moderna. Informarán: Mercaderes, 
29 
29305 21 d. 
VEDADO: S E D E S E A ALQ F i -
lar o subarrendar, para una fami-
lia, una casa o un piso que esté si-
tuado lo más cerca posible del ho-
tel "Malson Royale," callo 17, en-
tre I y J . Avisar en la oficina del 
hotel "Malsín Royale." 
29309 . 10 d. 
S E A L Q U I L A X LOS ALTOS D E 
la casa Zanja, número 126%, letra 
A, de construcción moderna, com-
p iestos de sala, antesala, tres ha-
bitaciones y amplios servicios. L a 
llave en la bodega de Aramburu. 
Su dueño: Egldo y Paula. Teléfo-
no A-7426. 
29308 21 d. 
V I L L E G V.S, N L M E R O 82. S E al-
quilan los bajos de esta casa, com-
puestos de sala, saleta, cinco habi-
taciones, Kerviclos sanitarios mo-
dernos. L a llave en los altos. In -
forman: 3elascoaIn, número 8 8. 
29310 10 d. 
GANGA: POR SOLO $25 la casa 
Callejón de Velasco, número 12, en-
tre Compostela y Habana, próximo 
a la Estación Terminal, con sala, 
comedor, cuatro cuartos, espaciosa 
cocina, baño, etc. Informan: Jesús 
del Monte, 418, altos. Teléfono I -
1515. 
29314 10 d. 
S E ATa>íTLA L A B O N I T A Y 
moderna casa de Melreles 4, al 
foldo del cafó del paradero del 
tranvía de Palatino, en módico 
precio. Informan en Consulado 
número 99 B. 
29)64 21 d. 
CIENFUFGOS, 23 
Se alquilan en $30 M. O., los bo-
nitos, cómodos y frescos bajos aca-
bados de fabricar. L a llave en la 
bodega. Informan en Obispo, 104. 
29359 14 d. 
S E A L g r i L A X LOS COMODOS 
y ventilados bajos de la casa Ha-
bana, núm<;rc 18, con sala, come-
dor, cuatro amplias habitaciones, 
cocina, cuarto de baño y servicio 
sanitario moderno. Pueden verse 
de 1 a 3 p. m. Informan: Castelei-
ro y Vizoso, S. en C , en Lampari-
lla, número 4. 
29274 13 d. 
ALTOS X D E E S Q U X A : S E 
alquilan en Reina, 30, gran sala, 
recibidor, tres cuartos grandes; 
dos más en azotea con servicio. 
Precio: $80. 
29391 10 d. 
S E ALQUUlA DH MAGNIFICO 
local, propio para despacho en el 
mejor pun'.o de la calle de Prado. 
Razón en ;1 mismo. Prado, 119. 
L a Casa de ías Postales. 
29396 io d. 
S E A R R I E N D A 
L a f inca S a n Antonio co 
pnssta d t siete caballerías ?" 
tierra, de las cnales. 5 sirven n í 
r a caña, y el resto para tabaS" 
situada junto a l a E s t a c i ó n S 
Baladriga. P a r a tratar: doctal 
Gerardo R . de Armas 
drado, 18, de 12 a 5. HabanS 
S E ALQUILAN LOS Al/To^ 
la casa Hospital, 44, casi 
a San Rafael, frente al 
Trillo, compuestos de sala, g 
comedor, cinco habitaciones «t-*^ 
des y servicio para criados por ^ 
parado, doole servicio sanitario *?* 
formes: Muralle, número 35 a.' 3 
cén de peletería de Martínez a"1»' 
rez y Ca. Teléfono A-260S. 1, 
ve en la botica de al lado 
Cat-
ea 
OFICTNA: S E ALQ F I L A . CXXV 
mesa, máquina de escribir, etc., en 
ocho pesos mensuales. Punto cén-
trico. Merced, 6 4. De 11 a 1 y de 
6 a 8. 
29279 9 d. 
E X 45 PESOS M. O., SE ALoTt" 
la la casa Manrique, 3, con sala 
leta, cuatro cuartos, uno alto i* 
llave en la bodega de la esquina f" 
Ancha del Norte. Informan- Cam 
nario, 164, bajos. ^mpa. 
U 1 29296 
L A G I X A S , 113. S E A L g r T T v v " 
unos altos interiores: sala, dos cua 
tos, con sus servicios, a matrln^" 
nlo sin niñ;>s o señoras solas, d»0» 
a 5 pueden verse. 
2^30 10 4 
E N PUXTO C E N T R I C O : L v T ? 
calle Progreso, número 26, entr 
Monserrate y Villegas, juntó a • ' 
parques y teatros, se alquilan un̂ I 
magníficos bajos, tienen sala, sal^ 
ta, cuatro habitaciones, comedor «i 
fondo, cocina y baño. Informan en 
los altos. 
291*" 8 d. 
E N $87, S E ALQUILA LA CAgT 
San Carlos, C7, entre Benjumeda v 
Santo TomAs, a una cuadra de i4 
Calzada de Belascoaín, compuesta 
de sala, comedor, cuatro habitacio-
nes, saleta, buen baño y demás ser-
vicios. Las llaves en Benjumeda, es-
quina a Mavjués González, bodega! 
Su dueño: Señor Alvarez, Merca-
deres, 22. altos. Teléfonos A-783fl 
o F-4:63. 
28272 n d 
E X M E R C E D , 108. SE Arx^nT 
la un hermoso local, para estable-
cimiento, reúne todos los Bervicio« 
sanitarios. Informan en la misma. 
29118 i A " 
M A N R j g r E . 63, AI/TOS V E N T I -
lados. casi esquina a San Rafael 
(cruce tranvía) sala, saleta, tres 
cuartos, cocina. Inodoro, duchas. 
Llave en los bajos. 
23273 9 d. 
EN SU PESOS S E AlyQrTLAN 
los ^splénlldos altos de la casa Jo-
vel'.ar. esq üna a San Francisco 
Tiene 4 lab^taclores, sala y saleta! 









S E A L Q U I L A : ACABADO pg 
fabrlcaa- el alto de Paula, 25, con 
•ala, recibidor, cuatro habitado, 
res, comedor al fondo, sus servicios 
modernos, ga? y electricidad, alqui-
ler módico. L . ! llave en el café. In-
forman en Dragones, 26, sáslrena. 
291 99 8 d. 
S E A L Q U I L A N 
los modernos y flecantes bajos di-
gan Miguel, 210-C esquina Lucona, 
sala, saleta, tres cuartos y uno pa-
ra criados. Informan: Monserra-
te, 71, café "L. i Florida." Teléío-
no A-2 931. Llaves: vidriera del ca-
fé Tacón. 
29186 9 d. 
S E A L Q U I L A N E N LOS SER-
mosos jardines de "La Mambisa." 
se alquilan unas casitas a 17 pesos, 
con sala, dos hermosas habitacio-
nes con lavabos, todo de cielo ra-
so, mucha arboleda para pasear, 
todos los que viven en este hermo-
so lugar go.ian de muy buena sa-
lud, suplicamos una visita y se con-
Tencerán. Víbora. Reparto Lawton 
a media cuadra de los tranvías. 
29193 10 d. 
E N $38 MONEDA OFICIAL, SE 
alquilan los bonitos altos de la ca-
sa San Nicolás, 90, por San Ra-
fael, con sala, comedor, dos cuar-
tos, todo de cielo razo. L a llave en 
la bodega. Su dueño: San Lázaro, 
54. Teléfono A-3317. 






















S E A L Q U I L A 
Propio para toda clase de comer-
cio e InduEtna, ei local de Monte, 
463, entre Femsndina y Romay. 
Informan: Café ' I>a Florida." Obis-
po, esquina a Monserrate. Teléfo-
no A-2931. 
29187 9 
E N $26.:y). S E ALQUILAN IíAS 
casas Figuras, letra N, (entre Mar 
qués González y Oquendo), Oquen-
do, 9, y Agustín Alvarez, 11, entre 
Marqués González y Oquendo, con 
•ala, comedor corrido, tres habita-
ciones, servicios sanitarios y buen 
patio, a una cuadra de la Calzada 
de Belascoaín. Las llaves en la bo-
dega de Be ijumeda, esquina a Mar-
qués González. Su dueño: señor Al-
varez, Mercaderes, 22. Teléfonoi 
A-7830 o F-4163. 
29271 11 d. 
Co 
" A T E N C I O N / 
P O R 23 PESOS, ALQUILO U* 
lindo Chalet, con 2.000 metroe 
de terreno, Calzada Alturas de Arro-
yo Apolo, número 65, esquina Luna, 
frente a " L a Lira", con gran jardín 
a su frente, tres departamentos con 
cielo raso y entapizados, corredor 
corrido a los cuatro costados, ser-
vicios sanitarios, agua abundante, 
puerta do hierro por su frente, ca* 
baile riza, gallinero y todo el terre-
no cercado. Llave en la misma. In* 
forman: A. del Busto. Aguacate, 
núm. 38. 
29157 11 
PAULA, 12, E N T R E SAN 
nació y Cuba. Se alquila esta her-
mosa casa con zaguán, sala, come-
dor y siete 'i ibitaciones, baño y co-
cina en el tajo; y cinco cuartos, ba-
ño y cocina en el alto. Informan: 
Merced, número 26. 
29239 14 d 
A l t o s e s p a c i o s o s 
Obrapla, ¿Z. Todo o separado pa-
ra oficinas, grandes salones y Puf|' 
to muy céntrico. Precios muy mo 
dlcos. 
29104-05 
E N 38 PESOS M. O., S E ALO1 £ 
tre¡ 
lan los bajos de Industria, 
dos ventanas, sala, comedor, 
cuartos y dos entresuelos. La Ha1" 
en el alto. Informan: Campanario. 
164, bajos. 
29297 1 * J ^ . 
VEDADO: S E ALQUILA» Í^S 
altos de la ca^a caHe D, í'ntr*,lS 
y 11, frente a ^ Iglesia. ;icn'>a^ 
do fabricar, compuestos de 3 3 S a -
leta, comodor, ^els cuartos y 
más servicios, entrada Indepe"' 
diente, en los balos informan. 
28476 8 i - -
S E ALQUILA NT LOS FRES* 
altos de .a casa Figuras, 50, 1 
píos, para regular familia. Ll»1 
Informes: Amistad, 9 8, antiguo, 
jos. 
Í8299 
HERMOSOS VITOS: S E A! 1' 1 
lan los hermosos v ventilados at 
del café " E l Bombé." Muralla > 
ba. Informan a todas horas eB 
café. . 
C 5344 l í l Ü r 
S E ALQUILA E N 25 FESOi* C^' 
la hermosa casa Rastre, muo ^ 
13, próximo a Vives. Informan 
Castillo, númaro 45, a todas 
ras. . 
28448 ^ 





N A T U R A L ^ A o GASTADAS, O R G A N O S QEBV.ITA DQS 
C R I O L L A j a r a b e d e H i p o f o s f i t o s d e l D r . J . G a r d a n o 
L a Neurastenia • sus causao^es «iempro nacida. x£ oeae^Coj 
Tíos recuperan su natural enesgí* i •le*"; <* oc»a»ón reíroiá-'sí.\« ' t i w í t ^ u j í ^ -j» .v^o- «-î -v̂ v—• a. , c»> ucxa-tuTi rvínüa* sus nmcao-
Bes, el decaimiento soruai recobra a natural «IrUldail y no hay caso 
que indique cnílaquecíiBientov danaccaefón, peatradAi, aíiatimleato eto 
que se resista. De -venta an droguerías y boticas. Deposito: Belascoaín, 117' 
D I A R R E A S , C O L I C O S , D I S E N X E R l A 
P a p e l i l l o s * A n t i d i s e n t é r i c o s d e l D r . J . G a r d a n o 
Curan infaUblemente en breves días y para siempre diarreas cróni-
cas, colertformes e-infecciosas catarro intestinal, pujos, cólicos y disen-
tería. 
Jamás i*rfan: sea malquiera la causa n origen del padecimien-a 4 1n 
to, siempre triunfan, porque obran con mis actividad que ningáxkSl 
otro preparado. Ventas: Farmacias y Droguerías. Depósito: Belas-
ooaf n, 117. 
KV JKSUS D E L MONTE, S E AL-
quila la casa calla Luco, letra F , 
entre Compromiso y Herrera, en 
$20 Cy.. una cuadra de Luyanó. con 
sala, saleta y Jos cuartos y sus ser-
vicios, patio y traspatio. Informan 
en Galiano, 72, de 5 a 7 p. m. J . 
Díaz. 
23338 9 d. 
S E ALQUILA L A CASA E S T E -
vez. número 11. propia para corta 
familia. L a llave en el número 15 
e informes en Amistad. 98, antiguo, 
bajos. 
28300 9 d. 
or/w DE B E R R A S D E L E C H E 
,TABLtí,T número 6. por Pocito ri  er  o, P«r 
C ^ ' A - V e f O X O A-4810 
. . . . A e í u l n a a 17. Telófo-
0,1,0 F-13S2, Vedado. 
Monte. 224. Teléfono 
1-2465. criollas, todas del país. Burras crio nad.e Ser. 
F^i0 ^omicriS. tres veces al día , 
i 1 ^ ° 'Imo en ^ Habana Que en el 



























































Tam hlén se alquilan 7 ven-raflbparldas. S í g a s e dar los 
bU ímando a! Tel. A-4810 
9 11: 31 d. 
n W LOS BAJOS D E 
SE A ^ ^ r a . comedor y dos 
Hori»« **• Ẑ'Aerno La llave sn 
^ Í L ' ^ o r r a n ^ s María. 11. 
9 d. 
• J j ^ — x . m bo, S E - \ L Q L 1 -
" ^ ^ í : ^ * compuesta de sala 
1» ^ f̂hidor 5 cuartos, baño al 
^ ' íondó cocina y galería 
-^-'citulda^ la brisa. L a ^ a y e j r 
ltuait7ara informes, su dueño 
3o3' ' I ^ Zo* San Nicolás, 
Es-A 
^ ^ern T^mames 
mu 9d. i : S E A L Q O -
nm ^ T c a l l e de San Antonio, 
14 n cinco cuartos; saia, saleta, 
* C Tnodoro. Pisos de mosaico, 
^ 0 !,el íraívU Escolapios; se 
f#rCmuy b S a . L a llave en la bo-
la -auina. 
*«llj_ •" 
t ^ r X b o d e g a 
mn'la una casa de esquina 
Se *iq'r' Cv punto de mucho 
•n 10 .pe!„ santiago de las Vegas. 




y f , Vedado. 18 d. 
B ^ g T T L ^ r L O S BAJOS D E 
"760 propios para oficinas o 
Ublecimiento. Informan: Mer-
deres. número 27. . -
Í140 
E N L O W I A S A L T O 
¡f 1 fbJ05raúrTado de' la Calzada, 
íampost'eHa, azotea, portal. sala. 
m*™: tres cuartos grandes y de-
í i t servicios. Luz eléctrica. Infor-
S Víctor A. del Busto Aguacate. 
;i%e 8 a 10 y de 1 a 3. 
•9156 11 d-
Josefina 7, D. se alqv.1-
N E P T U N O , n ú m . 3 4 
Se alquilan los bajos de esí;?, 
casa situada a dos cuadras del 
Parque Central. Informan: Ló-
pez Oña. O'Reilly, 102, altos, di 
li a 10 i. m. y d3 ó a 4V2 P-
Teléfono A-8980 y Sobrinos de 
Nazábal, Muralla. 70, Teléfono 
A-386U 
280S1 17 d. 
E n 55 p e s o s a l m e s 
1 Se alquilan los espaciosos bajos 
» de Belas-o iln. número 12 3. con za-
| ffuán. saIa' ^lela, rinco hermosas 
[ habitaciones. espléndida cocina, 
I cuarto de ¡ años y de criados, gran 
i patio y servicios FaniUrios moder-
1 toa La llave en les- altos. Infor-
j man en Teniente Rey, número .30.. 















































SE ALQUILAN, ACABADOS D E 
fabricar, ¡os hermosos y lujosos al-
to» y baj-K) estilo "chalet" de San 
L&zaro número 4 8S( subida de la 
Univei-sida 1) con todo el confort 
necesario para familia de gusto. Kn 
la misma informarán. 
29026 11 d. 
E n 100 p e s o s a l m e s 
6e alquilan espléndidos altos de 
Composte.a, número 80. con esca-
lera de mármol y enirada indepen-
ilente sala, v saleta y comedor, sie-
t« hermoias habitaciones, cuarto 
d» baño v de criados, hermosa co-
cina y serv'c'os sanitarios mecer-
noa. Informan en Teniente Rey. nú-
mero 30. La llave en los bajos. 
2S017 10 d. 
A POCOS PASOS D E PRADO, 
•» casa Cárcel. 13. con tres cuartos 
7 tino alto, ouenos pisos. L a llave 
•« Prndo. J l . Informan: Carlos I I I . 
núm. 5. 
g d. 
L u z , n ú m e r o 24 , b a j o s 
8e alquilan baratos para familia, 
con zajj.ui. sala, saleta, cuatro 
«randes habitaciones, salón de co-
""r. cuarto de baño y de criados, 
cocina, se.--icio de criados, patio y 
""tspatlo. También se vende. L a 
*n a Casa de Préstamos. In-
^ • » n : Teniente Rey, número 30. 
Ü»L9 10 d. 
*E -HXJLl i^X LOS BAJOS D E 
Jjnpedralo. 22, entre Aguiar y Cu-
s ú* con-ítrucción moderna, pro-
Para oficinas. L a llave en los Pío» 
«los Infc 3; i -"'ormarán: Perseverancia, 
•-A. Telefono A-464 9, de 9 a. m. 
S d. 
O f i c i o s , 8 6 
•i Baalquilan los bajos de esta ca-
bl̂ p-1̂ -'11111̂ 11- depósito o esta-
^omiento. informaB en el 88i 
Í8Í99 ttUcén de Muñoz-
12 d. ^ í tL-AV IX^S BONITOS 
h¿0r ae Reina. 55, con sala, reci-
moaáá íf" k de comer. cinco her-
*Oa taciones V una de cria-




E s c o b a r , n ú n 
Entre Zanj 
0, íres^r Ja y Salud. Se alquilan „ 0̂*! y espaciosos altos do 
con gran sala. saleta. 
.^ tac iones , comedor y do-
'o» bain= 0 ^-niUrio. L a llave en 
'«íón y en ^ i a n o . 94, dartln 
2»» 81 
i i _ d _ 
k « S ^ V E D ADO: C.ALLK n̂ ero ol, entre E y F , casa 
^ «ala, cinco cuartos, co-
• ata baños, patios, electricl-
»». -imbres. etc. Mucho fres-
c a . iníorman: F . número 
ntre 15 y 17_ 
11 d. 
5! «. 25?IUIIi YN: VEI>ADO. CA-
PNa r« . rna a 19' elegante y có-
lüeva con frara corta familia, de 
,0n mn^"5 ucc-on' -on todo con-
S E ALQUELAV LOS BAJOS D E 
la casa Bayona, número 9. casi es-
quina a Merced; sala, saleta y tres 
habitaciones corridas, instalación 
moderna con gas y luz eléctrica, 
pisos de mosaico. L a llave en los al-
tos. Informan en la peletería "La 
Gran Señora." Muralia, número 63. 
29086 11 d. 
S E A L Q U I L A 
p a r t e d e u n h e r m o s o l o -
c a l , c o n h e r m o s a s v i -
d r i e r a s a l a c a l l e , e n 
C o n s u l a d o , 111, c a s i e s -
q u i n a a S a n R a f a e l . 
C 5235 In 14-n 
S E ALQUILAN LOS ALTOS 
de Animas, 68, con todas las co-
modidades para una familia. L a L a -
ve en la bodega de los bajos. In-
formes: Ricardo Palacio, San Pe-
dro y Obrapía, frente al último ele-
vado. 
29024 10 d. 
M u r a l l a , 6 8 
Se alquilan estos espaciosos al-
tos, compuestos de sala, comedor, 
cuatro cuartos grandes y doble ser-
vicio moderno. L a llave e Informes 
en los bajo?, almacén de sombreros. 
Teléfono A-3518. 
28908 9 d. 
S E A L Q r i L A X : E X $110. LOS 
espléndidos oajos de Carlos i l l , 
219, esquina a Subirana, compues-
tos de sala, saleta, comedor, seis 
grandes cuartos y cuatro más pe-
queños, garage, portal, zaguán, pa-
tio y traspatio. L a llave en Subí-
rana y Estrella. Informan en Sa-
lud, 27. Teléfono A-1547. 
29097 11 d. 
E X L A VIBORA: L A H E R M O -
sa casa-quinta "Villa-Alta," capaz 
para numerosa familia o un buen 
colegio. Avenida de Acosta, núme-
ro 14, entre las calles Primera y Se-
gunda. Informan en la bodega de 
la misma Avenida, esquina a Cal-
zada o Teléfono 1-1229. 
29121 11 d. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Animas, núme-
ro 117, con cuatro cuarto-j. sala, sa-
leta y comedor. Servid ^ sanitarios 
modernos. L a llave €«ri 'os bajos. 
Para más informes en Obrapla, nú-
mero 7. H. Astorqui y Ca. Teléfo-
no A-1752. 
27021 8 d. 
S E A L Q U I L A L A CASA D E 19 y 
K, la llave ai lado. Informes: Mu-
ralla, 109. 
29032 14 d. 
VEDADO: S E .MX^LILAX LOS 
altos de 'a^ Cos casas modernas, ca-
lle 13, entre K y L . frente al Par-
que, sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor y servicios. L a llave al la-
do. Inforaxan: Teléfono A-4296. 
-29016 10 d. 
^SE AtíQUÍLAX E X $35 LOS mo-
dernos ba)os de Jesús María, nú-
mero 7. Lx llave en frente, número 
6. bajos. Obispo, 87, Infbrman. Te-
léfono .1-1377. 
29^46 10 d. 
J E S L S ilARIA, NUMERO 64, 
se alquilan los bajos de esta casa, 
compuestos de sala, comedor y tres 
cuartos. Informan en Luz, número 
10, altos. Teléfono A-3125. L a lla-
ve en la sedería de la esquina. 
29023 8 d. 
LOMA D E L VEDADO: S E A l -
quila esplendida y nueva casa ca-
lle 2 3, entre Paseo y 2; jardín, por-
tal, hall, tala, saleta, saleta de co-
me^ ocho cuarto* dos magníficos 
-fcaños con agua caliento, repostería 
y cocina. Cuarto y servicio de cria-
dos independientes, garage. Toda 
cié cielo raso e instalación eléctri-
ca. Su dunña sn 23, esquina 2. 
28988 8 d. 
A L Q U I L E SU CASA Y D E O O R E -
la con los preciosos cuadros de co-
medor y sala, que vende baratísi-
mos " E l Arte," Galiano, 118, o 
arregle los viejos. 
C 5463 30d-L 
LQifA «>EL VEDADO: ACABA-
da de construir, se alquila una boni-
ta casa calle 2. entre 23 y 25. Jar-
dín, portal, sala, saleta de comer, 
Oinco cuartos, hall, cocina y mag-
nífico baño con agua caliente, cie-
los ras*, instalación eléctrica, cuar-
to alto con servicio independiente 
para criados. Su dueña: 23, esqui-
na 2. 
28987 8 d. 
S E ALQUILAN 1 OS BAJOS D E 
la casa recU-nlc. .ue construida 
San Rafael, 105. compuestos de sa-
la, comedo", cuatro cuartos gran-
des, cuarto de baño con lodos los 
aparatos, cocina con fogones do 
gas y earbó.i. un cuarto de criados 
y ducha e inodoro para los mismos. 
La llave en «¡1 107. Informas en 17 
entre A y B. villa Magdalena, Te-
léfono F-1026. 
29033 10 
G R A X OPORTUXIDAD. S E A L -
quila la casa de O'Reilly 110. do 
altos y bajos, éstos para estableci-
miento y situados al lado de la ca-
sa Harris Bros Co. Informan en la 
misma. 
29161 8 d-
erno. en Is 
I ̂  uTZt J* V - a d o ^ n 6 l ^ a l t t r ^ e - T l lado, o sea la de la 
H A B A N A , 2 3 6 
moderna construcción, dos pisos, 
cada uno con sala, saleta» cinco 
cuartos frrandes corridos, cocina y 
eervicio sanitario completo, con su 
anexo para la servidumbre y lu» 
eléctrica. Los altos ganan $70.00 
y los bajos $60.00 ML O. Fiador o 
dos meses. L a llave e informes: 
Cuervo y Sobrinos. Muralla y 
Aguiar, altos. 
C 4737 . 
VEDADO: S E ALQUILAX DOS 
casas en ia call^ 8, entre las de 2 3 
y 2 5, precio S monedas Cy. I-as lla-
ves al lado. Para informes en el 
Jardín de 2» v 10. Pregunten por 
Ca ríos. 
28201 8 d. 
QUEMADOS D E MARI A X AO: A 
partir del primero de Diciembre 
próximo, se alquila la espaciosa 
casa-quinta Maceo, esquina Dolores, 
propia para numerosa familia, tie-
ne ocho habitaciones y cuatro cuar-
tos para criados, magnifico local 
para garage, un jardín al costado y 
otro al centro. Los tranvías pasan 
por su esquina en ambas direccio-
nes. Puede verso de 4 a 5 p. m. en 
la misma e Informan en Monte, 72, 
Habana. Teléfono A 1928. 
28437 11 d. 
S E A L Q U I L A X LOS BAJOS I X -
dependientes de las casas San Juan 
de Dios, número 11 y Carmen, nú-
mero 14, con todas las comodida-
des necesarias. Precios 35 y 25 pe-
sos moneda oficial. Las llaves en 
los altos. Tnforman: Concordia, nú-
mero 61. 
28935 9 d. 
P a r a E s t a b l e c i m i e n t o 
Se alquila la casa Galiano, nú-
mero 88-A, entre San Rafael y 
San José, entrada por Galiano y 
por Rayo, reformada y adaptada a 
las mejores condiciones para cual-
quier giro. Informan: Café "La« Co-
lumnas." Prado y Neptuno, Haba-
na. 
28947 9 d. 
S E A L Q U I L A X LOS ALTOS D E 
Monte, 71, frente a Amistad, con 
terraza, nala, comedor y tres cuar-
tos. Informan en los bajos. Havana 
Sport. 
28349 10 d. 
E n l a V i b o r a 
E X L A VIBORA: O ' E A R R I L L , 
9, entre Calzada y Felipe Poey,. ele-
gante Chalet, con todas las como-
didades. L a llave en la bodega de 
Calzada, G51. Precio e Informes: 
Oquendo. 16-A. Teléfono A-2274, 
hasta las 5 p. m. 
28844 8 d. 
S E ALQUILA L A CASA 8AXTA 
Clara. 37. con 500 metros planos; 
ee da muy barata, propia para fon-
da, almacén o una gran industria. 
Las llaves en 'a bodega de San Ig-
nacio. Su Juefio: Muralla, 44 o San-
ta Catalina, 14, Víbora. 
28707 9 d. 
S E ALQUILAX MUY BARATOS 
los espaciosos oajos de Apodaca, 
4 6, compuestas de sala, saleta, cua-
tro habitad Daos y servicio sanita-
rio. Precio S40 moneda oficial. In-
forman: TejaLUo, 38. 
28716 9 d. 
S E A L Q U I L A X LOS E S P L E X -
dldos altos de la casa San Rafael, 
esquina a Gervasio, con tres habi-
taciones, f-ala y saleta. Informan 
en la portería. 
28801 10 d. 
A l a M u j e r L a b o r i o s a 
Se enseña a bordar gratis com-
prándome una máquina "Singer' . 
Avísenme por correo o llamen al 
teléfono A-2000. Galiano. número 
136 (altos), a José Rodríguez; den 
la dirección y pasaré por su casa. 
Se venden al contado y a plazos: 
tres pesos al mes. Compro, cam-
bio y arreglo las de uso a precios 
baratos. Vendo pianos en iguales 
condiciones. Avísenme. 
27918 19 d. 
S E A L Q U I L A X LOS ALTOS D E 
San Mieuel, 73. Se pueden ver a to-
das horas. L a llave en los bajos. 
Informan: de 9 a 11 y de 2 a 4, en 
los altos del Banco Nueva Scocia. 
Departamento número 3. O'Reilly, 
número 30. 
2S842 8 d. 
S E A L Q U I L A X : PAULA, SO. ba-
jos. Neptuno. 131, altos. Marqués 
González, 6-B, altos y «-C, bajos. 
L a llave de la primera en la bode-
ga esquina a Habana; la de la se-
gunda en el café esquina a Leal-
tad; las i e las dos últimas en la 
bodega esquina a San Rafael. In-
forman: Banco Nacional de Cuba. 
Cuarto número 500, quinto piso. 
28797 8 d. 
In 20 oc 
S E ALQUILA LA CASA ^ A S -
CO, número 6. entre Habana y Com 
postela. sala, ealeta. • M ^ g v * * * ? 
cuartos. Precio $30 condición dos 
meses en fondo. Llamar al Telé-
fono A-7900. 
28908 
L O M A D E L M A Z O 
So alquila una magnífica casa, 
capaz para numerosa familia, rodea-
da de jardines, ton portal, terraza 
al fondo sobre gran patio con fru-
tales, situada en la calle Lu/. Caba-
llero, entre Carmen y O'FarrlIl. 
fronte al Parque. Informan: Villa 
Tt-ió. Parque frente a los tanques 
del aínia. 
8 d. 
SIT10S. 6̂ E X T R E AXGELEís 
v Rayo, se alquila en $30 ̂  oficial, 
él bonito, cómodo y t™*™*11*' 
segundo Piso, acabado de fabricar. 
? 1 llave en la bodega. Informan en 
Obispo. 104. bajos. 
28971 10 d. 
"LV 60 PESOS. S E A L Q M l A L A 
cas i Ancha del Norte. 122. dos ven-
tanas zagaán. sala, comedor, tres 
Í S n S e s c-uartos. baño sótano para 
criado*. I-a Mave en el 120. In.or 
man: Campanarto. 164. bajos 
28890 
MARIAXO, CASI E S -EX' SAN 
nuina a Marqués de la Habana, Jh 
bork a dos cuadras de la Calzada. 
Se a l q u i l un bonito Chalet, con co-
modidades, egua caliente y demá* 





EN E S T R E L L A . XI MERO 79. 
Se alquila el primer piso alto, con 
escalera Je mármol, sala, saleta, pe-
queño gabinete, cuatro cuartos, 
magnífico baño y comedor, cuartos 
y servicios para criados, galería y 
terraza. Alquiler $65 m. o.: y el 
segundo piso con iguales departa-
mentos y f-ervicios, pero sin Bale-
ría cubierta ni terraza. Alquiler $50 
m. o. Infirman en el número 53 
de la misma calle. 
28846 10 d. 
CASITA: S E A L Q U I L A UNA i 
Animas, número 70, por $20. Infor-
man en Cuba, 17; de 2 a 4. Telé-
fono A-2964. 
28783 S d. 
C a s a d e e s q u i n a 
Se alquila la totalidad de la casa 
Amargura, 52, esquina a Habana, 
con las industrias de barbería y 
baños o sm ellas, 5 puertas a 
Amargura y tres a Habana. Gran-
des depósitos para agua. Infor-
mes: Habana, número 98. 
27349 17 D. 
A L N E C E S I T A R U S T E D P R O D U C T O S 0 U I M I G Ü S 
P I D A L O S A L A 
C A S A T U R U L L 
Surtido Completo de Acidos, Prodact<»« Químicos. Desinfectantes, 
Gomas, Colas, Mli\erales, Aceite5. Grasan. Colores y Esencias, Abo-
nos Químicos. Unicos Importadores del Producto Qnímleo E L D E S -
TRUCTOR D E L M A R A B U , destructor eficaz dei "marabú," "arorr » 1 
y otras plantas noefraa. 
S E L L A TODO: E l compuesto máf. duradero y «nj-erior para repa-
rar toda cl^se de techumbre, y C A R B O L I X E U M . el famoso preser-
rarivo de madera, siempre en existencia. 
Materias Prunas para todas las Industrias. 
X H O M A S F . T U R U L L 
M U R A L L A . 2 Y * . H A B A K A 
S E ALQUILA UXA HERMOSA 
casa con trescientos cincuenta me-
tros cuadrados, toda cubierta pi-
so de cemento, doble puntal, pro-
pia para cualquier industria, taller 
o depósito. Se da en condiciones. 
Situada en la calle Marina y 25, al 
fondo del cafó Paraíso. Informan: 
García Tuñón y Ca. Aguiar y Mu-
ralla . 
27850 18 D 
H A S I T A 6 1 0 N E S 
A L Q U I L E R E S : S E A L Q U I L A la 
casa de la calle de San Indalecio, 
J l . Jesús del Monte, con portal, 
sala, saleta, dos cuartos, cocina y 
servicios. Toda de cielo raso con 
luz eléctrica. Alquile.-, $23. Infor-
man: San Leonardo, 20. 
28952 9 <J-
VEDADO: S E A L Q U I L A X LOS 
bajos de calle 12, número 70. entre 
Linea y Calzada. Tienen cinco cuar-
tos, doble servicio, sala y saleta, 
etc., etc. .v-A llave en la bodega. Al-
quiler 58 pesos. Informes en H y 
Quinta, número 48. Fernández. Te-
léfono A-44ii 
2884* S (L 
E X PRADO, 123, E X T R E DRA-
gones y Monte, se alquila un de-
partamento, independiente, con vis-
ta a la calle y habitaciones. 
:9410 15 d. 
A C A B A L L E R O S SOLOS, S E al-
quila una o dos habitaciones, en ca-
sa de orden. Habana, 37, altos. Por 
la esquina pasan todos los tran-
vías. 
29429 11 d. 
V I V I R B L E X Y ECOXOMICA-
mente en O'Reilly, 58 hay dos ha-
bitaciones, buenos baños, agua ca-
liente, luz toda la noche y mora-
lidad; si tiene que mudarse no 10 
deje para mañana. 
29450 12 d. 
S E SOLICITA UXA MUCHACHA 
de 12 a 15 años o una señora de 
edad para una niña de meses; no 
importa que sea recién llegada. Pa-
ra informes: Monte, número 50 an-
tiguo, muoolería. 
29447 11 d. 
RAYO, 124, BAJOS. S E ALQU1-
la. una sala, independiente, a hom-
bres solos o matrimonio sin hijos. 
29287 14 d. 
DEPART-VMEXTO PARA M E -
dico. dentista u oficina, se alquila 
uno muy ouono, en lo mejor do la 
calle Obispo, número 75, altos. 
29344 10 d. 
ARCOS D E L H O T E L "PASAJE." 
Se alquila, en Zulueta. 32, un de-
partamento con habitaciones altas 
y bajas, propias para oficinas. In-
forman: Tanicnte Rey, 41. Teléfo-
no A-435S. 
29313 11 d. 
BE ALQUILA ÜX D E P A R T A -
mento a la subida del primer piso, 
con do« o tres corridas habitacio-
nes, mas â antesala, útil para con-
sultorio módico, gabinete dental u 
oficina; sitio céntrico; con todos loa 
adelantos modernos. Industria, 130. 
Hay cuartos para hombres solos, 
con o sin muebles. 
29338 14 d. 
- l>OS H A B I T A C I O X E S E X L A 
azotea de la casa Teniente Rey, 6 8. 
antiguo, se alquilan a matrimonio o1 
personas sin niños. 
29337 10 d. 
E N M O X S E R R A T E , X U M E R O 
16, altos, frente a la Avenida de 
las Palmas, se alquila un departa-
mento de tres habitaciones con 
balcones a la calle. Precio: $27 oro 
americano. 
29378 10 d. 
COX BALCOX A L A C A L L E , 
s» alquila una bonita habitación, 
en 15 pesos; otra en $10. Industria, 
72-A. Teléfono A-5734. E n Tejadi-
llo, 48, una en $11 y otra en $8.50. 
29384 10 d. 
DOS H A B I T . U T O X E S S E 6 U I -
das. se alquilan en quince pesos las 
dos; además una en $11 y otra en 
$7. San Ignacio, 65, entre Lus y 
Acosta. Teléfono A-8906. y en Vi -
llegas. 68, una en $8 y otra en $7. 
29384 io d. 
H VlilTACIOX CLARA, UslMI \ -
dida, con buen cuarto de baño y 
demás servicios al lado, luz eléctri-
ca, teléfono, independiente, con 
todas comodidades, se ofrece a se-
ñora de moralidad en casa de fa-
milia respetable, compuesta de dos 
personas. Se cambian referencias, 
único inquilino. Informan: Leal-
tad, 60, altos. 
29381 io d. 
SI , ALQUILA UXA AMPLIA 
habitación, enn vista a la calle. O* 
Reilly. 88, altos. 
29388 io d. 
S E A L Q U I L A X H ABIT Ac io -
nes regias, grandes, con y sin ga-
binetes y balcones a la calle, a 
hombres solos, oficinas y matri-
monio sin niños; se da lut, lavabo 
y limpieza de las mismas. Obrapla, 
números 34 y 98. a una cuadra del 
Parque. J . M. Mantecón. Teléfono 
A-3628. 
29389 u d. 
RM CASA Di: 1 AMILIA: BE al-
quilan dos hermosas habitaciones. 
Juntas o separadas, a personas do 
moralidad, se prefieren señoras so-
las. O'Reilly, número 59-A, altos. Y 
en la misma un departamento de 
dos habitaciones y cocina en la azo-
tea. 
29088 20 d. 
O ' R E I L L Y 73. C E R C A V I I J i E -
gas. en 7 pesos, una habitación in-
dependiente, ventilada, para hom-
bre", casa tranquila y moral. Llavín 
teléfono. Amueblada $9. Otra muy 
espaciosa para oficina. $12. 
2822p 8 d. 
GAI/LVXO. 75, ESQUIXA s \ \ 
Miguel. Teléfono A-5004. Gran de-
partamento con dos posesiones, vis-
ta a la calle, balcón, servicio co-
rrecto, mu/ fresca, grandes como-
didades. Se cambian referencias. 
29084 8 d. 
89, R E I N A , 89. 
casa se alquilan 
taciones para m< 
ños y hombres s í 








J R CASA P A R T I C U L A R E s -
tricta moralidad, se alquila hermo-
sa habitación alta, esquina, pisos 
mármol y mosaico, a pereonas se-
rias sin niñ js ni animales. Xo es 
casa de habitaciones. No hay car-
tel. Virtudes, 90, altos, esquina Per-
severancia. 
29148 I I d-
M 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
D E 
M I A N Y V I L L A N D E V A 
S . L á z a r o y B e l a s c o a í n 
6 E ALQUILAN PRECIOSOS D E -
partamentos de una o dos 
habitaciones con lavabo de 
agua oorriente, baño e Ino- , 
doro en cada habitación, 
todo este servido sanitario 
se halla instalado en un ; 
pequeño cuarto adjunto a 
cada departamento, con 
agua caliente todo el año. 
Luz eléctrica y servicio de \ 
elevador día y noche, mu-
cha Tentiladóo y grandes 
comodidades, entre ellas 
comunicación general con 
todos los tranvías. Solo a 





E X CAMPANARIO. 44, S E A L -
quila una hermosa habitación, con 
vista a la calle. Casa de poca fa-
milia. 
29261 11 d. 
O r a n H o l e l " A M E R I C A " 
Industria, 160, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su bañD de agua caliente, luz. 
timbre y elevador eléctrico. Pre-
cio sin comida, desde un peso por 
persona, y con comida, desde dos 
pesos. Para familia y por meses, 
precios convencionales. Teléfono 
A-2998. 
28946 31 d. 
E X C E L E X T E PUXTO. X E P T L -
no. 44, altos. M^'.rimonio extranje-
ro, cede una o ios espléndidas ha-
bitaciones seguidas, con dos venta-
nas, cuatro puertas, luz eléctrica y 
entrada independiente a caballero 
o matrimoni-> solo; único inquilino; 
Indispensable referencias. 
29249 8 d. 
H A B I T A C I O N E S A Í 1 0 
E n Aguiar, 126, casi esquina a 
Muralla, se alquilan hermosas ha-
bitaciones desde $10 en adeiante, 
para oficinas, matrimonio sin niños 
u hombres solos. Véalas hoy mis-
mo. 
28755 7 d. 
X U E V A CASA D E H U E s P i : -
des. Magníficas 1 abitaciones amue-
bladas, con tola asistencia y la-
vabos de agua corriente, cerca de 
las oficinas y oaseos. Aguiar. 47, 
casi frente a .Sai Juan de Dios. Se 
habla inglés. 
27962 20 d. 
¡ A i o s a s p i r a n t e s 
a C t i a u f f e u r s ! 
Se notifica que por efecto del nue-
vo reglamento del Municipio, que ¡os 
aspirantes al título de chauffeur?, 
tienen que presentar un certificado de 
frecuencia de 60 días de una escue-
la-taller, que sea verdadero taller de 
mecánica acreditado por el público y 
reconocido por la Alcaldía, como ia 
E d ucía Cedrino. 
Por eso es '.meno inscribirse en la 
Escuela-taller de Cedrino. 
Calle San Lázaro. 252. a donde se 
componen y manejan las máquinas 
fácilmente .odo el ramo de electri-
cidad y mecán'ca práctica y teórica. 
También re dan clases de noche, 
desde las 8 a las 10. 
p l a t o s d e m m 
P a p e l S e l v i l l a 
Raiílos y Capacillos 
Productos especiales de 
Dulcería 
|esciiba pidiemo D".TULES i 
Cesáreo González, Aguiar, 
126, Tel. A-7982, Habana 
V i v a V d . c o n c o m o d i d a d 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá todas las como-
didades por poco dinero. Baño pri-
vado, agua caliente, luz eléctrica y 
servicio de elevador toda la noche. 
Café y Restaurant en los bajos. 
C A L I A X O , 00, ALTOS, E X T RA-
do por Xeptixio. Se alquilan cinco 
espléndidos salones, con balcones a 
ambas cali23. pisos de mármoi. pa-
ra oficina. buíT-e. consultorio, ga-
binete dental > algo análoga; In-
forman en os mismos altos. 
8d-30. 
S E AL'VI I L A X DOS CUARTOS 
altos, juntos o separados, se da co-
mida si se desea. Informan: Refu-
gio, 4, entre Prado y Morro. 
29182 8 d. 
PARA OI K 1XA U H O M B R E so-
lo, se alquila un espléndido y fres-
co cuarto (-n casa nueva, con todo 
servicio sanitario en el Centro Co-
mercial. Informan: Compostela, 90, 
antiguo, altos, casi esquina Mura-
lla. 
29208 8 d. 
C o n s u l a d o , 111, a l t o s 
casi esquina a San Rafael. Espiv 
ciosas hebitacions? con balcón o 
la calle, desde $8, $10 y $12. 
Tienen que ser personas forma-
les y sin niños. 
* Ü 4 9 17 d. 
H A B I T A C I O N E S 
• m o d e r n a s , g r a n d e s , 
m u y f r e s c a s y c o n 
b a l c ó n a l a c a l l e , s u -
m a m e n t e b a r a t a s . 
Z U L U E T A , N U M E R O 8 3 
27609 16 á-
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
para Helados y Mapíecado. /i 
(1,000 Vasos y 1,000 Cucharitas 
% 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba |] 
CESAREO G9NZALEZ. £ 
AGUIAR, 128 Habana 
S E A I j Q I lEAN D E P A I I T A M E X -
tos y habitaciones, desdo 25 a 80 
pesos, con toia asistencia. Arre-
glos especiales por días. Todos los 
tranvías por ia nuerta. A personas 
de moralidad. Teléfono A-1000. 
Monte, número 5. 
28575 12 d. 
HABITACIOPT AMUJ&BEADA, co-
mida, luz v teléfono, para uno de 
27 a $45, para dos de 42 a $60 por 
mes. Por día desde un peso. Aguiar, 
72. altos. Camareras para las Se-
ñoras. 
28S39 8 d. 
GRAX C ASA D E H U E S P E D E S 
C h i c a g o H o u s e 
Prado. 117. Teléfono A-7199. Her» 
mosas h ibitaciouos con vista al pa-
seo del Prado, a proclos rruy .mó-
diooi. buenos baños y duchas y lux 
eléctrica, toda la noche, buena co-
mida y servicio compitió y esme-
rado. 
27504-05 15 d. 
OBRA PIA. X U M E R O 14, es-
quina a Mercaderes, se alquilan ha-
bitaciones, con balcón a la calle e 
Interiores. 
28912 8 d. 
C A R N E A D O 
Vedado. J y Mar. Alquila en su 
hermoso palacio con ICO cuartos, 
vistas al n.ar a $4-24, 05-10, $8-50. 
$10-60 y $15-90. Hay casas con to-
do el servicio y Jardín a $15-90 y 
$17 al mes. mucha moralidad. Te-
léfono F-3131. 
18738-39-40 10 m». 
S E AIXJl lUA U R E N T E AL. Co-
legio de Belén. Compostela, 112, es-
quina a Luz, un departamento, una 
accesoria y un local para guardar 
automóvil. 
28788 8 d. 
H a b i t a c i o n e s 
altas y bajas, para hombres solos, 
a $8 monoda oficial. Monserrate. 
número 131. 
28796 8 d. 
Bñ I A MILI A PRIVADA UNA 
hermosa y amplia habitación, con 
o sin mueble". Casa moderna, dos 
magníficos baños. Oficios. 16, por 
LampariT.a, segundo piso. 
29251 12 d. 
ROQUE ( .AIJEÍiO. AGENCIA 
de Colocaciones " L a América." 
Egido. número 57. entre Jesús 
María y Merced. Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y con recomen-
daciones, fecUlto criados, ca-
mareros, cocineros, porteros 
jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffmrs, ivudantes y toda 
clase de lenendientcs. También 
con certlfloados crianderas, cria-
das, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Espejitildad en cuadrillas de 
trabajadoras. ROQUE G A L L E -
GO. 
28955 ' 31 d-
N E C E S I T O UX P O R T E R O . E N -
Uenda carpintería, un hojalateio, 
un aprendiz, un buen criado, dos 
criadas, dos camareras, dos depen-
dientas café, un camarero, una co-
cinera y 8 muchachos para distin-
tas colocaciones. Habana, 118. 
29428 1 1 d. 
CRIADA, PENINSULAR, PA-
ra habitaciones, se solicita que do 
referencias de casa que ha servido. 
Ha de ser de 22 a SO años, no re-
cién llegada. Carlos I I I , número 5. 
De 1 á. 4. 
29376 10 d. 
B U E N CRIADO D E MANO: NE-
cesito con referencias. Aguacate, 
6 5, altos, Notaría. 
Q. 10 d. 
S E S O L I C I T A 
una muchacha, peninsular, que en-
tienda de cocina; dormir en la co-
locación. Sueldo $20. Una niña de 
12 a 14 años. Informan: " E l Lazo 
do Oro." Tehlfono A-6485. Manza-
na de Gómoz. 
29320 10 d. 
S E N E C E S I T A N 
S E SOMOÍTA I N IU EN ( RIA-
do de mano, blanco o de color, que 
entienda bien el oficio. So da buen 
sueldo. Que no se presente si no 
tiene buenas referencias. Línea, es-
quina 10, l-ajos. 
23404 11 d-
S E SOLICITA UNA CRIADA, 
blanca y ui a muchacha de 15 a 
16 años. Villegas, 106. 
29350 10 d. 
S E SOUU ir.V UX CRIADO l)K 
mano, que sepa su obligación y ten-
ga referencias. Príncipe Alfonso, 
314: de 9 a 11 a. m. y de 3 a 5 
p. m. 
29343 10 d. 
S E N E C E S I T A UNA MANEJA-
dora, que sepa bien su obligación; 
se prefiere Je mediana edad, se da 
buen sueldo. Calle J . número 4 8, 
entre 19 y t l j Vedado. 
29342 10 d. 
UX S E * O R , Q U E T I E N E 61 
años, entregarla $5,000 moneda ofi-
cial en cambio de 60 pesos men-
suales por los días de su vida, 
con una hipoteca de una casa en 
la Habana, Informarán: Muralla, 
81, Habana > Mártires, 81, Guana-
jay. zapatería. 
29417 12 d. 
B E D E S E A S A B E R E L P A R A ' 
dero de José Barrio Vila, para asun-
tos de familia. Pedro Vila Loiz, 
que vive en la calle C, númtro 2, 
Vedado, es quien lo solicita. 
29420 15 d. 
S E M i ;:SITAN OUICIALAS, 
para trajes v vestidos de señora», 
que hablen el inglés. Amistad, 33, 
bajos. 
29421 11 d. 
H a b i t a c i o n e s 
higiénicas. iLmpias, vista a la ca-
lle, frescas y bien ventiladas, ba-
tios mod3rm3, cen agua caliente. 
Comida espiénd.Ja. Esmerado ser-
vicio. Moralidad absoluta. Altos Pa-
lacio doctor Piñ.ir. Virtudes y Ga-
liano. 
28741 14 d. 
CASA ESPADOLA AMERICANA 
se alquilan habitaciones limpias y 
ventiladas. Salas con balcones a la 
calle. E . Matas, Amistad 24. vecino 
a Prado. 
29166 2 e. 
S E SOM< ¡TA I N A .IOVKN. QUE 
entienda al io de cocina y se la aca-
ba de enseñar, o una cocinera que 
duerma en la colocación. Villegas. 
65. altos, entre Obispo y Obrapla. 
29433 11 d. 
S E S O L I C I T A 
en la calle 4 entre 21 y 23, una 
criada, peninsular, que sepa su 
oblig-ación. Sueldo $15 m. o y 
ropa limpia. 
2(jaj'j l o a 
P E D I QCERAS, A P R E N BIZAS 
adelantadas y otras que quieran 
aprender, necesito. Galiano, 19. 
29379 11 d. 
BE SOLICITA E N L E A L T VD. 
60. altos, una sirvienta peninsular, 
para cocinar y servir a dos perso-
nas. Si no 6abe cocinar que no se 
presente. 
29380 10 d. 
"PALACIO GALIANO" NUMERO 101 
Gran casa para familias. Se al-
quilan espléndidas habitaciones, 
con toda asistencia. Se piden refe-
ren ciaa 
28888 29 d. 
I N A BBHORA, S O L I C I T A R O P A 
para lavar en su casa, con buenas 
referencias, ropa de casa particu-
lar. Escriban hoy mismo o pasen 
por eu ca<a calle Castillo, 40-C. 
M. E . 
29441 11 d. 
M xnl/ .OITA UX MI CHA< n«» 
para ayudante de jardinero: se 
prefiere qu^ sea recién llegado. In-
forman: calle 21. número 177, eu-
tr» .1 e I, Vedado. 
29451 l l fl. 
-1 SOLICITA U X C E R C A DOIt 
de piedra, cue sepa cercar. Infor-
man: L . Kohly, Puente Almenda-
rcs. 
28862 
M X E S I T ; ) UNA C A S \ Mo-
derna y de lujo, compuesta de tres 
piezas y servicio. Apartado de Co-
rraos. 53 5. Teléfono A-7449. 
20382 10 d. 
S E SOLI» ' I I A UNA (11IADA DK 
mano, española que no sea recién 
llegada y sepa cumplir con su obli-
gación. Reina, 106, bajos. 
29395 io d. 
O F I C I A L A S D E MODISTA: S E 
solicitan en O'Reilly, 59, altos, si n< 
saben coser tlen que no se pre-
senten. 
2 j o s : 18 d. 
SOLICITO UX J O V E N COX D i -
nero, de 25 a 35 años, que quiera 
emprender negocios «n sociedad 
mercantil. Industrial o agrícola. Si 
a usted le Interesa diríjase al Apar-
tado P. C. P. 2320. 
29154 í l A 
E X RE¿XA, 14, S E .ALQUILAN 
buenos departairento y habitacio-
nes, con vista a la calle, con todo 
servicio, entrada a todas horas, las I 
hay de seis pesos en adelante en 
las condiciones. Reina, 49 y Rayo, 
número 29. 
27335 12 d. 
G A S A " L L A T A " 
E n este espléndido edificio de cinco 
pisos, construido "ad hoc" para ofici-: 
ñas y departamentos para comercian-
tes, es el más ventilado de la Habana. 
Su construcción, de la mayor solidez 
con armadura de ftcero, es a prueba de 
fuego y terremo'.os. Unico en so clase 
«*n la República 
Aguiar 116, entre Teniente Rey y 
Muralla. A una cuadra de todos los 
tranvías. 
c 4689 lo 1̂  O c i 
S E X-ECESITAX 200 HOMBRES 
trabajadores de campo, para un 
central, y también con familia y a 
estas so los da casa y un pedazo 
le tierra. Se les paga el viaje y los 
jornales de3de $1.20 cts. a $1.50 
cts. Informan; en Villegas 92 
29172. 9.d 
S E D E S E A ALQUILAR PARA 
una larga famil'a. una casa con 8 
o 10 habitacionos y zaguán, para 
automóvil. Deberá estar situada en-
tre las calles da Prado, Belascoaín. 
San Lázaro y Reina. Avisos a Leal-
tad. 111. Te'.éfjro A-5418. 
2S.164 9 d. 
S E SOLICITA UX B l E X CO-
rresponsal en español e Inglés, coa 
experiencia y práctica en el ramo 
de víveres. Se exigen buenas refe-
rencias y que no exceda de 35 años 
de edad. Inútil la solicitud no reu-
niendo estas condiciones. Dirigirse 
Correo Apartado núm. 236. ciu-
dad. 
C-4JUJ In. 27 ocí-
SOLICITO UXA COCINERA Y 
una criada de mano, españolas y 
que duerman en la colocación; pars 
corta familia. Vedado. Calle F , nú-
mero 40, entre 17 y 19. 
29257 9 d. 
S E SOLICITA UXA BCEKÁ 
criada de mano, que sirva bien la 
mesa y sepa trabajar. Sueldo: $18 
y ropa limpia. Es para un ingenio. 
Informan en Galiano, 16, altos. 
29269 9- a. 
SOLICITO 1 X B U E X CRIADO Y 
una criada. También una cocirvera 
y un muchacho para una carnice-
ría y otro para un café. Habana, 
número 118. 
- --4 9 <t 
CLAUDIO ALONSO GONZALEZ 
Desea saber el paradero de n 
hermano Vic'al Alonso Gonzáles 
natural de Icod, isla de Tenerife 
Canarias, que en el afio 1913 traba-
jaba en Pinar del Río y recibía la 
correspondencia en el apartado nú-
mero 3, Je dicha población. Infor-
men a la bodega "La Gran Cana-
ria." Bolondrón-
PAULINA U A ' i ' O K C £ . ü i A R l O D E L A M A R i x i a ^ I C I £ ] V I B R S 8 D E lgl5 
i 6 
L A H A B A N A 
E S T A B L E C I D A E N 1 9 1 2 . D I R E C T O R A L B E R T C . K E L L Y . 
Cuenta oon a u t o m ó v i l e s de U l t i m o Modelo , de 4 y 6 c i l iudroe , p a r a e n s e ñ a r a sus alumnos. ¡ V e n g a a hacerse u n e x p e r t o en «1 mecanismo y manejo de t o d a d a s e de a u t o m ó v i l e s modernos y t e n d r á u n p o r v e n i r a s e r r a d 
T e ó r i c o p r á c t i c o en F o r d , s i s tema M r . K e l l y , $10.00. Este curso e s t á p robado p o r m á s de 300 a lumnos a l tamente s a t i s f echo» . C A R T I L L A S D E E X A M E N : l O C E N T A V O S . * 0" 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 , f r e n t e a l P A R Q U E M A C E r j 
E 
SE SOLICITA CHA PER603.A 
seria para administrar un negocio, 
con 500 pesDs; el negreció está de-
jando 10 pesos diarlos. Vista es fe 
I n í o r m a n : Angeles y Rema, café 
••El Polo", Vega, el cantinero, do 
7 a 11 y de 1 a 3. 
292S4 J G-
SE SOLICITA UNA SEÑORITA, 
inteligente, para trabajos de ofici-
na v que sepa a fondo de contal i -
lldad mercantil. Solamente de 4 a 
5 p. m, se informa en Sol. número 
74, altos. 
C. 5548 i*- *• 
SE SOLICITA DÑ VENDEDOR 
de tabacos, para la plaza; te da 
buen sueldj; es indispensable con-
tar con una sólida garant ía . D i r i -
girse a Figuras. 20 y 22; de 8 a 5, 
29169 12 d. 
SE SOLICITA UN BUEN COCI-
nero o cocinera repostera. Tiene 
que presentar referencias de casas 
respetables donde haya estado. Buen 
sueldo. Carlos I I I , 24. 
20190 8 *• 
PARA .VISERA O CRIADA, SE 
coloca una muchacha, peninsular, 
recién llegada; no tiene pretensio-
nes. Informan en la Calzada de 
Concha, número 6, bodega. Telé-
fono I-293G, 
29412 11 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA mu-
chacha, peninsular, de criada de 
mano; sabe cumplir con su obli-
gación; tiene referencia. In-orman: 
Salud, número 39. 
29414 11 d. 
DESEA. COLOCARSE UNA cria-
da, fina, no "a importa familia ame-
ricana; sabe cumplir; tiene buenas 
referencias. Sueldo cuatro centenes. 
Cuba y Tejadillo, frutería. 
29418 11 d. 
GRAN COCINERO, COCINA A 
todos estilos, para casa particular, 
restaurant y casa comercio o fon-
da; sabe el oficio muy bien. Direc-
ción: Calzada de Cerro, número 518, 
bodega. Teléfono A-5179. 
29423 11 d. 
SE SOLICITA UNA BUENA cria-
da de mano, que conozca su obli-
gación. Se piden referencias. Buen 
sueldo. Carlos I I I . número 24. 
29191 8 d-
SE SOLICITA UNA CRIADA de 
mano, peninsular, con referencias, 
si no las puede dar que no se pre-
sente. De nueve de la m a ñ a n a en 
adelante. Prado. 78. 
29192 - • •.' 8 d-
SE SOLICITA l NA MANEJA-
dora, que i raiga referencias. Acos-
ta. 64. altos. 
29238 8 d. 
SE SOLICITA USA < KLVDA, pe-
ninsular, para cuartos, que sepa 
cumplir con su obligación y que 
traiga referencias de las casas que 
ella ha servido. Calle L, número 
164, entre 17 y 19, Vedado. 
29195 8 d-
SE SOLICITAN SEÑORITAS O 
señoras, de buen porte, para depen-
dientas de café. Informan: Jesús 
del Monte, 147. 
29197 8 d-
SE SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, que sepa cumplir con su 
obligación. Prado, 42, bajos. 
29215 8 d-
AGENTES D E AMBOS SEXOS: 
Para inscripciones de asociados a 
una sociedad de asistencia sani-
taria, $1.50 por cada inscripción. 
Referencias: Aguila, 106, altos; de 
8 a 10 de ja mañana . 
28943 9 d-
SE SOLICITA UN CARPINTE-
ro, que sea práctico en composicio-
nes de carretones y herrajes. I n -
forman: JJ. Kohly. Teléfono F-3513. 
Puente Almendares. 
28863 
SEÑORAS Y SEÑORITAS: SE 
necesitan para vender en las casas 
particulares un articulo de necesi-
dad y de fácil venta. Comisión: 25 
por ciento. Oficina: Egido, n ú m e -
ro 97. 
28913 13 d. 
M O D I S T A S 
SOLO MODISTAS QUE SE-
P A N CORTAR POR F I G U R I N , 
O COSTURERAS SASTREA-
DORAS PARA COSER E N E L 
T A L L E R . SE SOLICITAN E N 
LOS " A L M A C E N E S D E I N -
C L A N . " SUELDO CONVEN-
C I O N A L DE 6, 8, 10 O 12 PE-
SOS A L A SEMANA. I N U T I L 
PRESENTARSE L A QUE NO 
SEPA B I E N E L OFICIO. PRE-
SENTARSE SOLO D E 8 A 10 
A . M . POR T E N I E N T E REY, . 
19. 
SE SOLICITAN PERSONAS D E 
buen gusto que compren cuadros 
artíst icos baratos, para sala o co-
medor, o arreglen los viejos que 
tengan. " E l Arte." Galiano, 118. 
C 5463 30á- l . 
SE DESEAN PINTORES, Es-
cultores y del arte dórico, para el 
trabajo Áe ornamentación y apren-
dices que tengan algunas nociones. 
Barrio Azul; Arroyo Apolo (fábrica 
de macetas y lozas.) 
28860 10 d. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
b'.anca. para familia americana muy 
corta. Precisa que tenga buenas re-
comendaciones. Informan en San 
Rafael, 22, esquina Amistad; de 
10 a 12 a. m. 
29335 10 d. 
GRAN AGENCLA D E COLOCA-
ciones: Villaverde y Ca.. O'Rei-
lly. 13. Teléfono A-2348. Si quie-
re usted tü'ier un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, c r ía los , dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc., que sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
do esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facilitarán con bue-
nas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la I^la y tra-
bajadores para el campo. 
:3973 31 d. 
S E O F R E C E N 
DESEA COLOCARSE UNA crian-
dera, española, con buena leche y 
abundante, .-ecién llegada de Es-
paña. Informan en Puentes Gran-
des "Candoler College." Rosa Cam-
pos. 
29434 11 d. 
s e o f r e c í : , p a r a m a n e j a -
dora. una joven, peninsular. Infor-
mes: Salud, número 79. 
29455 11 d. 
UNA PENINSULAR D E 3£E-
diana edad, se coloca de cocinera, 
cocina a la española y criolla y a l -
go a la francesa; sabe su obliga-
ción; sabe algo de reposter ía ; 
duerme en su casa. Informan: Lam-
-parilla, 82, tren de lavado. 
29422 11 d. 
DESEA COLOCARSE UNA J O -
ven peninsular, de criada de mano 
o manejadora; tiene buenas reco-
mendaciones de donde ha trabaja-
do. I n f o r m i n en Luz, número 52. 
bodega. 
29431 11 a' 
SE OFRECE DN DEPENDIEN-
te de almacén o cosa análoga, con 
rpcom^nda.-lones. Informes los qne 
pidan, en Sol, 12, cuarto 3. 
Ífl210 14 
DESEA COLOCARSE UN SE-
ñor, de mediana edad, de portero o 
en casa de vecindad o limpieza de 
oficinas, con buenas referencias. 
Sabe de -odo. Informan: Aguiar, 
35, bodega. Teléfono A-6533. 
29445 11 d. 
I NA JOVEN, PENINSULAR,! 
desea colocarse de criada de ma-
no o para habitaciones; sabe cum-
pl i r con su obligación y tiene re-
ferencias. Informan: calle 21, nú-
mero 177, entre J e I . Vedado. 
29452 n d. 
UNA ESPAÑOLA, .JOVEN. DE-
sea colocarse, en casa moral, de 
criada de mano o manejadora. Sa-
be cumplir v tiene referencias. I n -
forman: Monte, 317. 
29<49 11 d. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, se 
ofrece para la limpieza de habita-
ciones, en casa moral. Sabe coser a 
máquina. Gana buen sueldo. Pre-
fiere el Vedado. Informan: Casa 
m ? 1 1 ' 0bisI>0' 4%- Teléfono A -
29443 11 d. 
U N INGLES, SE OFRECI: \ 
cambiar conversaciones inglesas 
por españolas. Escríbase a X. O. 
Inglés. ticket número 29096 del 
DIARIO DE L A MARINA, Lista de 
Correos. 
29096 9 d. 
UNA PENINSLLAR, DE M e -
diana edad, desea colocarse; sabe 
trabajar, acostumbrada al país cu-
bano; tiene quien la recomiende, 
no se admite tarjeta; sale íue ra de 
la Habana si el sueldo es bueno. 
Informan: Cañengo, 13, Cerro. 
También se coloca con familias 
americanas. 
2S453 11 d. 
UNA CRIANDERA, RUCIEN pa-
rida, desea hallar colocación, se 
puede ver su liño. Oquendo v San 
Rafael, bodeg.i; de 8 a 11. "habi-
tación número 6. 
28267 9 d< 
AGENCIA COLOCACIONES 
" E L A B A B O S " 
Teléfono A-1833. Aguacate, S"^ 
Se facilita con prontitud y re-
ferencias, buen personal para to-
dos los giros. Nota: Su nombre es 
el primero del directorio de telé-
fonos. 
28876 31 d. I " L A CUBANA.' ' GRAN AGEN-cia de colocaciones, de Enrique Pluma, Villegas, 82. Teléfono A-8363. Rápidamente facilito to-da clase de personal con referen-cia, garantizando su conducta y moralidad. 
¡ L A P A L M A ! 
G r a n C e n t r o G e n e r a l d e 
C o l o c a c i o n e s 
Director propietario: Bruno Mart ín . 
Oficinas: Habani, 11S. Teléfono 
A-4792. Ráp ídament3 íacilito toda 
clase de personal con referencias 
sobre su aptitud y moralidad. 
27474 14 d. 
Gran Agencia de lolocaciones 
L A H A B A N E R A 
M e d i n a y P o u 
Monserrate, 137. Tel. A-1673. 
Facilitamos ráp idamente y con 
buenas referencias toda clase do 
servidumbre doméstica. Rápido ser-
vicio de mensajeros. 
28879 31 d. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse de camarera o pa-
ra habitaciones o manejadora; es 
formal y trabajadora. Para infor-
mes: Carmen, 64, 
29352 10 d. 
DESEA COLOCARSE UN JO-
ven, de criado de mano; tiene re-
ferencias; saoe cumplir con su obli-
gación y sa'je servir a la rusa y a 
la española. Informan: Calle Santa 
Clara, número 16. 
29323 10 d. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven. peninsular, de manejadora o 
criada de mano; sabe su obligación 
y tiene refesencias de las casas don-
de sirvió. Informarán: Factor ía , nú-
mero 1. altos. 
29324 10 d. 
UNA JOVEN DE C O L O R DE-
sea encontrar colocación de mane-
jadora o criada de mano para cor-
ta familia; es muy limpia y sabe 
cumplir "on su obligación. Tiene 
buenas referencias. Informan: 17 
número 14. altos. Vedado. 
293C7 10 d. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN 
criado de mano, peninsular y gene-
ral, se coloca para limpiar ofici-
nas o automóviles; tiene buenas re-
comendaciones de las casas que ha 
servido. Informan: Hotel "Roma." 
Zulueta y Teniente Rey. 
29326 10 d. 
C O P A S Y P L A T O S 
V A J I L L A S B A R A T A S 
" C A S A d e H I E R R O " 
O B I S P O , 6 8 , E S Q . A A G U A C A T E . 
C 330() 
SE OFRECE UN BUEN CRIA* 
do do mano y un buen portero, en 
la misma rn matrimonio. Informan 
en Luz, 6 o en el Teléfono A-5514. 
29435 11 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA pe-
ninsular, Je criada de mano o ma-
nejadora. Informan en Luz, n ú m e -
ro 8, cuarto sexto, Jesús del M n-
te, a todas horas. 
29439 11 f . 
CRIADO, P E N I N S l LAR, ofrece 
sus servicios (!o limpieza de Oficinas 
a los que ios deseen y más en casa 
particular, ^labe su obligación y con 
buenas referencias. Oficios, 22, en 
la esponjaría, informarán. 
29440 11 a 
SE DESEA COLOCAR UNA mu-
chacha, peninsular, de criada de 
mano o minejadora, tiene referen-
cias, no le ;mporta i r al campo. I n -
forman: Villjgas, 34, bodega. 
29427 11 d. 
UNA SESORA, PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano. No ad-
mite tarjetas ni va fuera si no ie 
pagan los víaies. Tiene referencias. 
Informan: í íanta Clara, 18. 
29393 11 d. 
SOLICITA COLOCACION PARA 
criada de mano o manejadora, una 
señora que sabe cumplir con su 
obligación y tiene personas que la 
garanticen. Jesús del Monte, 418. 
altos. Teléfono 1-1515. 
29315 10 d. 
UNA SESORA SE OFRECE 
para ir a coser a domicilio. Sabe 
cumplir con su deber. Informan: 
Jesús María, 58. 
29355 10 d. 
UNA SESORA. PENINSULAR, 
desea colocarse para manejar un 
niño o acompaña r a señora o se-
ñorita. No le importa i r al cam-
po. Informan en San Miguel. 175, 
altos. 
29368 10 d. 
UNA JOVEN PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano. Tiene 
quien la recomiende. Informan: 
Gloria, 233. 
2 9370 10 d. 
JESUS D E L MONTE, 151, Puen-
te de Agua Dulce, de 8 a. m. a 2 
p. m. Desea colocarse una señora, 
peninsular, de mediana edad, para 
cocinera. Puede i r para el campo. 
29323 10 d. 
UNA SESORA, JOVEN, P E N I N -
eular. desea colocarse de criande-
ra; tiene buena y abundante leche. 
Informarán en calle Sitios, número 
70, bajos. 
29289 W 
DESEA COLOCARSE UNA M u -
chacha, peninsular, de criada de 
mano o manejadora; lleva poco 
tiempo en el país; pero ya está bas-
tante práctica. Para informes dirí-
jase a Carmen. 4, cuarto número 
19, en los altos. 
29330 10 d. 
DESEA COLOCARSE D E CRIA-
da de mano o manejadora, una jo-
ven, peninsular. In formarán en V i -
llegas, número 105, bodega. 
29334 10 d. 
DESEA COLOCARSE UNA bue-
na cocinera, española; sabe su 
obligación; tiene buenas referen-
cias; gana de 15 pesos en adelante.. 
Informan: Carlos I I I . 12. 
292S8 10 d. 
UN MATRIMONIO GALLEGO 
de edad, desea colocarse en casa 
particular; ella para cocinera y 
él para portero o criado de mano 
hay quien responde por ellos, per-
sonas de respeto. Ayesterán, 14. Si 
puede ser juntos, en una misma 
casa; no tienen inconveniente en 
ir al campo. 
29363 10 d. 
SE O F R E C E U N A CRIADA D E 
mano, acostumbrada en el país, de 
mediana edad, sin pretensiones. Ca-
lle Príncipe, número 34. Teléfono 
A-7598. 
29293 10 d. 
COCINERA. PENINSULAR, que 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral. Tie-
ne referencias. Informan: Morro, 
9, bodega. 
29294 10 d. 
COCINERA, PENINSULAR, que 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral. Sa-
be de repostería. Tiene referen-
cias. Informan: Revillaglgedo, 70, 
bajos. 
29345 10 d. 
COCINERA, PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de poca fa-
milia y que sean peninsulares. I n -
forman: Teléfono A-704 8 o en Agui-
la, 116, habitación 36. 
29346 10 d. 
UNA JOVEN, D E SANTANDER, 
que lleva 7 años en el país, desea 
colocarse de criada de cuartos o 
comedor, entiende de cocina y tie-
ne quien responda por ella. Lam-
parilla, esquina Aguacate, altos de 
la fonda. 
29349 l o d. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, para limpieza de 
habitaciones, tien referencias. I n -
forman: Habana. 87, entrada por 
Lamparilla, cuarto número 12, a l -
tos. 
292^« l o *. 
ESTABLO DE BURRAS 
DECANO D E LOS D E L A ISLA 
Amargura, 86. Tel. A-3540. 
SUCURSALES 
Víbora y Cerro. Monte, núm. 240, 
Puente de Chavez. Tel. A-4854. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y seleccio-
nado. Precios más baratos que na-
die. Servicio a domicilio y en los 
establos, a codas horas. So alquilan 
y venden burdas paridas. Sírvase 
dar los avisos llamando al A-4854. 
28944 3 i d. 
COCINERA, PENINSULAR, que 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral. Tie-
ne referencias. Informan: Lampa-
r i l la y Compostela, bodega. 
29341 10 d. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
de mediana edad, desea colocarse 
de cocinera; cocina a la española y 
a la criolla; cieñe referencias de las 
casas donde ha estado. Informan en 
Compostela, 6 3, bodega. 
29340 10 d. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven. peninsular, de 16 años, recién 
llegada, para criada de mano o 
manejadora; tiene quien la reco-
miende. Reside en Real, 208. Ma-
ría na o. 
29339 10 d. 
SE OFRECE UNA MUCHACHA, 
para coser y limpiar habitaciones, 
en casa de una señora o un matr i -
monio con niños. In fo rmarán : Mon-
serrate, 12 3, altos. 
29303 10 d. 
DESEA COLOCARSE UNA C o -
cinera, peninsular; no tiene incon-
veniente siendo para corta fami-
lia en ayudar a los quehaceres de 
la casa, y para establecimientos; 
tiene buenas recomendaciones. Duer-
me en la colocación. Informan: 
Cárdenas, 26. 
29307 10 ü. 
DESEA L NA MUCHACHA Co-
locarse de criada de cuartos o pa-
ra un matrimonio o una señora so-
la; sabe coser, marcar y planchar. 
Sol, 12, habitación 4. 
29318 10 d. 
UN MATRIMONIO, PENIVSU-
lar. desea colocarse, juntos o se-
parados; alia do cocinera, ayuda a 
los quehaceres, y él de criado, ca-
marero, sereno, casa comercio o fin-
ca, ordenanza de banco u otra ofi-
cina. Referencias, como las quie-
ran. Aguila, 114-A; el encargado. 
29319 10 d. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E -
fiora, peninsular, para limpieza de 
habitaciones y coser a mano y má-
quina. Informes: Oficios, 21. 
29386 10 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A JO-
ven. peninsular, para habitaciones 
o manejadora; sabe coser a má-
quina y también vestir señoras ; 
tiene buenas recomendaciones. I n -
forman: L . entre 13 y 11. cuarto 
número 119, cuarto C , Vedado. 
29374 10 d. 
UNA COCINERA ESPAÑOLA, 
de mediana de edad desea colo-
carse en casa de moralidad; tiene 
quien la recomiende. In fo rmarán : 
Bernaza, G5. 
29375 14 d. 
BUEN COCINERO: COCINA A 
la española y francesa, desea colo-
carse en casa particular o de co-
mercio; tiene quien lo recomiende; 
Plaza Colón, casilla Aurora, núme-
ros 6 y 7. Teléfono A-7141. 
29373 10 d. 
SOIJCITA COLOCACION UN 
peninsular, d t mediana edad, de 
mozo de sala, criado de mano, por-
tero o para cuidar una casa; sabe 
manejar canes; tiene referencias 
de donde estuvo. Informan: Jesús 
del Monte, 629. Teléfono 1-2495. 
29327 10 d. 
SE OFRECE COCINERA M A -
drileña, sabe cocina española y 
criolla; no î e coloca menos de 18 
pesos. Aguila, 114-A: no se admi-
ten postales. 
29385 10 d. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven. peninsular, de ^r iada de ma-
no para habitaciones o comedor; 
tiene referancias; no admito posta-
les. San Rafaeí, 14, altos. 
29392 10 d. 
UNA PENINSULAR, CON DN 
niño de diez años, que puede ayu-
dar en algo, desea colocarse en ca-
sa de moralidad, de criada de ma-
no. Tiene reierencias. Informan en 
Sol. 102. 
29390 10 d. 
UNA PENINSULAR, FOR.MVL, 
bien educada; sabe leer y escribir, 
solicita colocación para camarera 
de hotel o costurera, manejadora 
o cuidar a un señora; no tiene i n -
conveniente en i r al campo u otra 
población. Informan: Compostela, 
número 44. 
29260 9 d. 
SE OFRECEN DOS JOVENES 
de color, para criadas de habita-
ciones o nanejar un niño chico; 
tienen quien las recomiende. Calle 
F, entre 13 y 15, Quinta "Lourdes", 
Vedado. 
29256 9 d. 
SE OFRECE UNA JOVEN, PE-
ninsular, que lleva tiempo en el 
país, para manejadora o criada de 
habitaciones; tiene buenas referen-
cias. Informan: San José, 111, mai-
cería. 
29277 9 d. 
UN MATRIMONIO, PENINSU-
lar, muy trabajadores y fieles, de-
sean colocarle en una misma casa; 
él de chauífour o criado d© mano; 
ella sabe de todo. Informan: Ma-
lecón, 235. 
29270 9 d. 
LEASE. COMO COCINERO R E -
postero, ofrece sus servicios para 
casa que amerite tal. Informan, ppr 
el teléfono .£-3395. 
DESEA COLOCARSE UN MAG-
nífico criado de mano y un supe-
rior portero, buenas referencias. 
También un muchacho recomenda-
ble para cualquier trabajo y una 
excelente criada. Habana, 118. Te-
léfono A-4792. 
29265 9 d. 
DESEA COLOCARSE UN A BUE-
na criada de mano, peninsular, eu 
casa de moralidad y de corta fa-
milia. Tiene buenas referencias. I n -
fo rmarán : A costa, 17. 
29263 9 d. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, de c r í a l a de mano o maneja-
dora; tiene referencias y sabe cum-
pl i r con su obligación. Villegas, 105. 
cuarto número 6. 
29259 9 d. 
UNA PENINSULAR, CON I N -
mejorables referencias, desea colo-
carse para limpieza de habitacio-
nes o para todos los quehaceres 
con corta familia. Sabe coser. I n -
forman: Obispo, 3, altos del Café. 
29211 g d. 
DESEA COLOCARSE UNA M u -
chacha, peninsular. de criada de 
mano o de manejadora, en casa for-
mal o para un matrimonio spio, 
no tiene pretensiones y sabe coser 
y es humilde y sabe trabajar, no se 
coloca por tarjetas. Informan en 
Vives, número 113, Pastora Losada. 
29230 | d. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de moral i -
dad, de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Infor-
man: Factor ía , 17. 
29177 s d. 
B1 EN COCINERO: COCINA A 
la española y francesa, desea colo-
carse en -iasa particular o de co-
mercio, habla francés. Teléfono A-
1404. Dragones, 3, altos. 
29189 8 d. 
S E D E S ' iA C O L O C A R UN Co-
cinero, do color, mediana edad, pa-
ra casa particular o establecimien-
to, sabe cocinar a la española y a 
la criolla. Informan en Campana-
rio, número 103. 
29194 9 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA SE-
fiora. peninsular, para cocinar, de-
sea casa de moralidad, va fuera de 
la Habana, pagándole los viajes. Pa-
ra Informes: Príncipe, número 13. 
29201 8 d. 
UN CHAUFFEUR: QUE T I E-
ne las mejores recomendaciones y 
conoce perfectamente cualquier má-
quina, por necesitar empleo, se co-
loca sin ninguna pretensión, solo 
casa particular; deben informar: 
Calzada y Paseo, vidriera del café. 
Teléfono F-S,il6. M. Gómez. 
29204 S d. 
SE DESEA COLOCAR UNA se-
ñora, española, de mediana edad, 
para cocinera de casa particular o 
a lmacén; xabe cocinar. Informan: 
Calle Luz, 42. 
29183 8 d. 
M U T PRACTICO E N GASEO-
sas y jarabes, se ofrece un joven, 
siendo fabricante en España en es-
te ramo, desea colocarse cualquier 
trabajo que ]e den. Buenas referen-
cias. Oficios, 54. 
29268 9 d. 
UNA JOVEN PENINSULAR, D E 
sea colocarse para limpieza de ha-
bitaciones ) manejar un n iño . Tie-
ne recomendaciones. Calle Industria 
número 101. 
29212 I d. 
Un Competente Tenedor de Libros 
y corresponsal , m u y p r á c t i c o en 
i n g l é s y e s p a ñ o l , d i sponiendo 
de bastante t i empo l i b r e , se 
ofrece pa ra l l e v a r l i b ros , corres-
pondencia , etc. Buenas re feren-
cias de l a casa on que t r a b a j a y 
de otras en que ha t r aba j ado . 
D i r i g i r s e a l A p a r t a d o 2385. Ha-
bana. 
27220 l O d . 
SE OFRECE UN PROFESOR 
para una cla^e a domicilio a niños o 
mayores, también las da nocturnas 
en su domicilio. Cerro 452. 
29216 8d. 
UNA JOVEN, PENINSULAR. 
desea colocarse, en casa de moral i -
dad, de criada de mano. Tiene refe-
rencias. Informan en San Ignacio, 
número 94. 
29241 8 d. 
ATENCION. UN COCINERO 
peninsular que sabe cocinar a la 
criolla y española, a la perfección, 
desea casa particular o de comer-
cio, y sabe de repostería, es aseado 
y tiene referencias, calle 4 n ú m e r o 
174, casi esquina a 17 Vedado. 
29227 8d. 
C 6419 
A l a s c r i a d a s 
•i 
Cuiden de su saiud 
Barran con el 
Pulvicida EUREKA 
DESEA COLOCARSE UNA bue-
na modista, peninsular; sabe cor-
tar por fig irín. Para más informes: 
Suárez y Gloria, bodega. 
29291 10 d. 
S E COMPRA 
de muy poco uso, con cin 
tos. arran cie automático v^0 ^ 
trica. Avisar al Teléfono . ^ 
. Carlos I I I , número 255 
xsssxss&sssssessssssssssx̂  233:2 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 2 
D I N E R O 
Se da en lodas cantidades en p r i -
mera y segunda hipoteca, sobre 
casas en esta ciudad. Cerro. J. del 
Monte y Vedado. También sobre sus 
alquileres. Finca rústica provincia 
de Habana. Figarola, Empedrado. 
30. de 9 a 10 y de 2 a 5. Telé-
fono A-22S6. 
29454 11 d. 
l I c n T f t D E FINCA 
f Y ESÍOLtCite 
J U L I A N J E R E Z 
Habana. 98. A'endo un solar en la 
Víbora, a una cuadra de la Calzada 
de J. de! Monte, que mide 10x4 0. 
Precio: $700 Cy. Tengo $8,000 pe-
sos al 7 para hipoteca en la Haba-
na. 
29223 11 d. 
D e i n t e r é s 
Para hipotecar sus propiedades 
con prontitud y a tipo bueno v con 
comodidales do pago, lo mismo que 
para venderla o comprarla, diríjase 
al Sr. Polhamus. Operaciones ráp i -
das, debido a las buenas relaciones 
comerciales y conocimientos soure 
la materia. En Casa de Borbolla, 
o en Cristo. 16, bajos, de 12 a 3. 
A-alt. In-24 n. 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
lo facilito en :odas cantidade?, en 
esta ciudad. Vedado, Jesús del Mon-
te, Cerro y .en todos los repartos. 
También lo doy para el campo y 
sobre alquileres. In terés el más ba-
jo de plaza. Empedrado. 47; de 1 
a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
28361 25 d. 
SIN COBRAR CORRETAJE: Se 
dan $30,000 moneda americana, 
juntos o fraccionados, en primera 
hipoteca, sobre casas en puntos 
céntricos de la ciudad y Vedado. 2, 
esquina a 19, de 9 a í í . 
28800 • 10 d. 
U b a l d o V i l l a m i l 
en Merca-lores, 11, principal, de 2 
a 4, da y toma dinero en buenas 
hipotecas y compra y vende casas. 
29014 17 d. 
W K O B HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo m á s 
bajo de plaza, con toda pronti tud 
y reserva. Oncina do M I G U E L F. 
MAROUEZ. CuLa. 82; de 3 : i 5. 
DINERO EN PAGARES, A L Q l i -
le res de casas en primera y segunda 
hipoteca. Se facilita desde $100 en 
adelante. Aguacate, 38. de 9 a 10 
y 1 a 3. 
29258 13 d. 
¿ Q u e r é i s d i n e r o ? 
En la América . Compostela. 116, 
so compran toda clase de prenias 
de oro y piedras finas. Como oro 
viejo y plata, objetos do arte y aba-
nicos antiguos, pagándolos a buen 
precio. 
29098 2 e. 
D I N E R O : LO DOY Y TOMO con 
hipoteca y compro yv endo casas, 
so.'ares y censos. A. Pu lgarón . 
Aguiar, 72. Teléfono A-58C4. 
28840 S d. 
N E C E S I T A N S E $ 5 5 . 0 0 0 
E N P R I M E R A H I P O T E C A , 
SOBRE P R O P I E D A D E S D E 
V A L O R , D E $113.000. O F E R T A S 
. A L A P A R T A D O 1330, 
29252. o.d. 
D i n e r o e n h i p o t e c a s 
Se facilita en todas cantidades, 
desde el 7 por 100 anual sobre ca-
sas y solares en todos los barrios y 
repartos. Dinero en segunda hipo-
teca y pagarés desde $100 en ade-
lante. Diríjase con t í tulos: Oficina 
L. Unión, Aguacate, 38, de 8 a 10 
y 1 a 3. 
29245 ir , d. 
$2.000 CY. SE DAN EN H i p o -
teca o menor cantidad, sin correta-
je; trato dilecto. Informan en Ga-
liano, 72, ritos, de 5 a 7 p. m . J. 
Díaz. 
29070 10 d. 
•wwwniHKmiiniimmiiHMiiiMiimwnw Compras 
E v i t a f r e g a r e l p i * 
so, n o l e v a n t a p o l v o , 
des in fec ta y d a b r i -
l l o a los m o s a i c o s . 
15d-lo. 
SE OFRECE PENINSULAR, TA-
ra criada de muí.», 'n formjs : Tu-
jadillo, 26. 
28978 ?.» J. 
MARCOS DIAZ: SE OFRECE 
para administrar sus fincas o re-
presentarle en cualquier asunto co-
mercial. Su ..-asa: 25 y D. 
27198 10 d. 
UN COCINERO, PENINSULAR, 
desea colocarse en establecimiento 
o casa particular, sabe guisar a la 
criolla y a la española; sabe de re-
postería y tiene referencias. Infor-
man: San Mariano. 89. Víbora. Te-
léfono 1-2023. 
28249 9 d. 
DOS CRLVDOS DE MANO: UNO 
de 35 años, casado en España , y 
otro de 18. Ambos han servido ya 
en la Península. Se garantiza su 
moralidad y buen cumplimiento. I n -
forman en Amargura, 13, a lmacén 
de tejidos. 
C 5355 *d-2i . 
g r a n d e s c a n t i d a d e s d e 
l e ñ a . I n f o r m a r á L . K O H -
L Y , T e l é f o n o F - 4 2 4 1 . F á -
b r i c a C e m e n t o " A l m e n -
d a r e s " . 
28891 9d 
C O M P R O 
A c c i o n e s p e t r o l e r a s . 
A p o d a c a , 1 2 , a l t o s ; d e 
1 2 a 2 , p . m . A n g e l 
A r r i e t a . 
29247 y 29280 12 ñ 
J u l i á n J e r é z 
Habana, 98. 
Compra y venta de casas y sola-
res en la Habana, Vedado y demás 
barrios. (Dov y tomo dinero en h i -
poteca en todas cantidades.) Com-
pra y venta de fincas rúst icas . Re-
serva y trato directo entre los i n -
teresados. Negocios en general. 
28830 ¿ i d 
O P O R T U N I D A D 
Por necesidad de embar 
España su dueño, se vend 
crativo negocio por un pre< 
canee de los más pequeños ^ 
listas. E l n-gocio hoy produce r 
mensuales libres de gastos « 
de aumentarse muchísimo, 
man en Roira, 54. 
29444 . 
Ir., 
SE VENDE l NA V I ] , , ^ 
próxima M parque, que ¿ ¡ ¡ ^ 
$16* a ^17. buen contrato / V -
poco alquil?", pues su dueño U» 
de por tenor que atender otro 
gocio; su precio, $1.200. Pan-
1'arneadu, café Bm formes 
Monte y Aguila. 
29446 . 151 
¡ ¡ b u e n n e g o c i o : ! 
una casa nueva, de planta baja 
frente es todo de cantería (hl 
tres cuartos, sala y comedor, ca 
t racción moderna, luz eléctric» 
demás servicios; se da barata * 
buen punto. También se ca¿i| 
por otra vi.«¡a nara edificar. Kn 
Habana in f i rman : cafe Siglo Xi 
Aguila y San Rafael, señor Gm 
rrez. Sin corredores. 
29448 
SE QUIERE VENDER: ""fcl' 
eso so da vn tres mil pesos la J 
paciosa casa número 26 de la J 
lie de San Salvador on Palatino 2 
tre Meireles y Salvador. DiritM 
a San Francisco, 37, bajos, Vlbo« 
de 2 a 4 p. m. i 
29409 i . J 
J o s é Fiparoía y del M 
Escritorio: Empedrado, 30, d; I 
a 10 a. m. y de, 2 a 5 p. m. Ttl 
bífono A-228G. 
Barrio de Colón. Casa moderj 
de alto y bajo, a 3 cuadras 
Prado, con sala, saleta, 4|4 baja 
igual en el alto; renta $80; pr* 
$9.230. Barrio de Monserrate, 
quina con establecimiento, de tij 
y bajo, moderna. $8.250. Fig 
la. Empedrado. 30. 
En J. del Monte. Cerca 
Calzada, casa moderna con i 
sala, saleca, 4|4; hermo«o 
$2.100 oro español y una hi] 
(si quiere icconocer) al 7 po 
a pagar en 10 años. Figarola, E»' 
pedrado, JO. | 
Una gran casa. En el Vedad 
en la parte alta, a una cuadra dt 1 
línea y próxima a la calle de M 
seo. con jardín, portal, sala, ni 
medor. 4|1 muy hermosos, sal» 
al fondo, patio y traspatio; (".nrj 
para criado, doble servicios de 
ño e inodoro. Figarola, Empedn 
do. 30. 
En Luyanó. Frente a un parq! 
y a una cuadra del eléctrico, 
moderna, do azotea, con sa'.a, o 
medor. 2|4. pisos finos. $1.650. F 
garola. Empedrado. 30. 
Calle de Consulado. Casa modc 
na. de alto y bajo, renta $75. Pn 
ció: $8.500. Figarola, Empední 
número 30. 
Muelle de I^uz. Cerca de él. ca 
con sala, comedor. 6|4. patio y l« 
patio, pisos finos, sanidad. |4.i* 
Figarola. Empedrado, 30. de 9 » 
y de 2 a 5. 
29453 l l i l 
FINCA Y CASAS. SE VENDE 
una finca ic una y media cabal 
rías, que le pasa la carretera ? 
el medio y ritme un poblado en eli 
Precio $3,000. Una casa en el H 
rr io de Colón, esquina $8.500. D 
en Santa Teresa, Cerro, $2.300. ? 
a corredores. De 11 a 1. Manriq» 
78, bajos. 
29302 lOi 
O P O R T U N I D A D 
Vendo en Buenavista, junto al 
radero "Orilla," una manzana 
2,000 metros, con frente al tm 
vía, a $2.50 metro. Notaría, AŜ  
cate, 6 5, altee. 
2 9317 •, 
BUEN ZVIXiOCIO: SE VES¡¡ 
una casa j o t sala, comedor, *• 
tro cuartos bajos y uno alto, ^ 
todo su servicio sanitario ino* 
no, prepanda para alto con ' 
balcón ya ii.-íto para los altos. ^ 
ció: $5,000. informan. Monte •* 
29356 
VENDO I AS C A S A S A G l ^ 
números ?33, antiguo, de axfl*" 
moderna, renta 20 pesos Cy.. l i 
ció. 2,100 pesos Cy.; y la casa* 
birana, número 34, con sala, sai* 
tres cuartos, comedor m 
renta 25 ooóos . Precio: 2,800 _, s o o 
sos. Informo s. Lorenzo. Prado1' 
mero 119 a'tos, de 12 a 2. 
fono A-7576 
29371 
EN $200 DE CONTADO t P 
resto a plazos de $12. se vend»»» 
solar en el reparto "Almendare» 
Informan: Manrique, 115. L 
29301 'LÍ» 
SE V E N D E U N A BODEGA 9 
la en esquina. Buen contrato y 
co alquiler, en $1.500; otrat(, 
$3,500, sola con buen contr»* 
poco alquile.-, céntricas, en 
y Dragones, Café Continental, 
la vidriera informan. , 
29360 
EN E L MEJOR PUNTO V 
céntrico, f,o vende un café '•'̂M 
buen contrato y poco alquil«r* gJ 
ce 45 pesos de venta, .-rf"! 
Prado y Dragones, café Contu^l 
tal, informan. Domínguez. ; 
29311 
SOEAR: S E VENDE EN 
He Concordia, frente S.25X* _jM 
fondo, a la mitad de su val<tf'' 
por pcís días. De contado ^ • • • ' i j ^ 
conoce $1,S9S de censo. Pro?1 
r io : Reina, 14. sastrería- de * 
Teléfono A-4C23. t i j 
29351 
runTEMBRE 8 DE 1915 AOINA QÜTNCS 
E N E L V E D A D O 8¡ Vd. sufre de su vista 
A $3 Metro a Plazos vea a Baya 







' /  ^ J ^ l aprovech , q  a U 
" l ^ o o o r t í n dad del Vedado, don-
4ltíIna p?0"11 h&n hecho neos con 
de ^ " " " p l r a máa informe» y 
golares. 
ios solides. 
G e r a r d o M a u r i z 
i G r i A B . 100, BAJOS. 
Teléfono A-S777. De 2 a 4. 
a :6<39 
- í é t se' vende en |900. a cua-
$4 J¿1 paradero del Cerro: otra 
ca/'e c-e Cárdenas. $7,000: 
• " ¿ e esa Jiña en Marianao. con 
^ habitaciones y 2.000 varas de 
: «n S6 000: el terreno lo vale, ieZVño 19' entre Baños y F . $5.800. 
^ t no 46. barbería. Teléfono A -
•*,'e»I>e Tomo y doy dinero en hipo-
10 d. 
-TTl 'VlX) : S E V E N D E N DOS ea-
^ juntas o separadas, amplias; 
Í ? L 9 próxima a J. a $4,500 cada 
« i reconj-iendo $500. Ganan $80: 
americano. Informan: O'Rei-
« 38: de 2 a 5. S. Garcta. 
j|J99 1J a-
- 7 ^ \ G \ : POR T E N E R Q U E E M -
ĉa- venlJ en San Benigno. 45-
A entre Avenida P. Gómez y Santa 
lV»ne :a ca.w madera y tejas fran-
cesas. 5 Por 27' Portal, sala, sale-
ta tres cuartos, cocina, baño, ser-
ricios sanitarios con gran patio a 
1» brisa_ Ifi A '9282 16 d. 
— g VENDE. EA HERMOSA Y 
freaca casa, acabada de construir, 
de dos plantas, con todas las como-
didades, jardín y srarage. Trato d i -
recto con s'i dueña. Calle S, entre 
gan Francisco y Milagro. Puede 
verse a todas horas. 
29304 10 d. 
V é n d e n s e d o s l a n c h a s 
MOTORES. U N O D E 3 CA-
BALLOS Y O T R O D E 7, N U E -
VAS. POR M I T A D D E L P R E -
CIO R E G U L A R . O F E R T A S A L 
APARTADO 2331. 
OPORTrNIDAD A liOS D U E -fíot de fondas y hoteles. Por en-
fermedad de su dueño se vende una 
fonda y posada, al lado de los mue-
lles y paso de emigrantes. Tiene 
largo contrito y barato alquiler y 
kace una venta da cuarenta a cin-
cuenta pesos diarios. Trato directo 
con el comprador. Informarán en 
Oficios, 12 y 14, José Calle. 
29255 11 d. 
VKNDO. GANGAS: CASA OON-
sulado, renta $74, precio $8,500. 
Refugio, renta $98, precio $11,500 
Lealtad, »4,S00 y $5,800. Calzada 
Vives, terreno, a $16 metro. Pcral-
¡ i. obispo, 02; de 9 a 1. 
9̂202 9 d. 
E S P I D I O BLANCO 
Vendo varias casas, Prado, In-
dustria, Coagulado, Amistad, Reina, 
San Miguel, tían I>ázaro, Neptuno, 
Cuba. Egid j , Galiano, Príncipe Al-
fonso y en \arias rnás, desde $3,000 
hasta $100,000 y en el Vedado, des-
de $5,000 hasta $1 50,000. Doy di-
nero en hipomca al 8 por ciento so-
bre finca urbana y al 10 por cien-
to para el campo. O'Rellly, 23, de 
2 a 5. Teléfono A-G951. 
28112 24 d. 
R E G A L O : POR $700, MI T I EN -
da con perfumería, quincallería, 
con licencia p îra tabacos: punto 
céntrico; contribución pagada por 
un año: enseres y existencia. In-
forma: J . F.. O'Rellly, 80, Habana. 
:3276 20 d. 
PE VENDE l NA CASA E N LAW-
ton, $3.200. Otra Armas, $2.500; 
Dos en San Anastasio, con portal, 
muy elegantes, $4.500 cada una. 
Dos en Cerro, muy bonitas, lugar 
*lto, Inmediato a la Calzada, a pe-
los 8.100; ..ornando las dos, $6.000. 
Otras en Jesús del Monte, a $2.200. 
laformarán: Manrique, 78. de 11 a 
1. Xo a corredores. 
J ^ 5 4 9 d 
üK BUEN NEGOCIO: S E VEN-* 
fl« el puesto de fruta en la Calza-
fla del Monte, 196. Tiene un con-
trato por cuatro años. 
"232 14 d. 
VENDO: MUY BARATO, POR 
tañer otros negocios en el Interior, 
un puesto de frutas y artículos del 
P»Is. en el tugar más transitado de 
•a Habana. Hace diariamente de 
•IT en adelante. Se da a prueba tres 
fllas. Vista hace fé, véalo. Informan: 
Ĵ eptuno, í l , altos; de 1 a 3 p. m. 
«185 9 
VENTA: D E VN SOLAR D E ín 
Por 40. 400 metros, situado en la 
Uma del Mazo, calle Luz Caballe-
jo, entre Patrocinio y O'Farril. In-
forman: Obrapla, 37, bajos. 
J9085 9 d. 
L I N D A C A S A 
í-n lo m,\jor de la Víbora, se ven-
en $950, y reconocer $2.000 de 
w^mpostena azotea, portal, sala, 
*ÍM corrila. tres cuartos y ser-
bio» mod-M-nos; está al lado de ia 
«izada y cerca del paradero. In-
, -mea: Aguacate, S8, de S a 10 y l a s . 
J Ü Ü ' 12 d. 
nu?E ^ E . V D E : CUARENTA >n-
«ws de ta Habana. una tienda 
•̂ ta, con '•.arlas mesas de café; se 
muy 'mrata por querer retlrar-
" s u duoño. También se vende la 
. o se hace un buen contrato, 
«forman: Victoriano Suárez. "La Tir, VICtoriano SuAro: 
í m o ' :íeina- 19- Habana- 12 d. 
«E ADMITEN PROPOSICIONES 
*itr ^Pra ,Sl 000 metros Lawton, 
Du ? Eranctsco y Concepción. 
ft»H ,: an Franclsco. 151-A o E m -IK™0-. ?4- departamento 15. Te-
Antes de verlo | Después de verlo 
No espere a que sea tarde, acu-
da a tiempo, su vista es muy de-
licada para que usted la abando-
ne> 7 piense que la vista que 
pierda, no la recupera más por 
ningún precio, luego entonces 
ella vale lo que usted gaste en 
un buen par de espejuelos, esto 
es ahorrar dinero y conservar su 
vista. 
Baya ha sido y tigue siendo ca-
da día más el óptico preferido de 
los pobres y de los ricos, por sus 
profundos conocimientos científi-
cos de la vista, el don más pre-
cioso de la humanidad por sus 
precios razonables, por la calidad 
de los cristales que emplea, ga-
rantizado de lo mejor, por las 
monturas de superior calidad y 
duración, que no cortan la nariz 
ni molestan atrás de las orejas, 
y por la indiscutible eficacia de 
sus espejuelos, que por sus mé-
ritos solos se Imponen al público. 
Los de aluminio, espejuelos o 
gafas, en la forma que usted los 
desee, $2.00; de oro americano 
garantizados, $3.50; y de oro 
macizo, $5.00. 
Véame en mi gabinete desde 
las 7 A. M. hasta las 6 P. M. 
B A Y A , O P T I C O 
San Rafael y Amistad 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
FONDA Y POSADA: S E V E N D E 
el "Caballo Blanco", de Sa^ua la 
Grande, sita en Callejón del Mer-
cado, entre Céspedes y Rlbalta, 
por no poderla atender su dueño. 
Informan tn la misma fonda, asi 
co.tio en la posada "La Viajera", 
Acosta, 111, Habana. 
29281 13 d. 
EX L A C A L L E C I E N F U E G O S , A 
una cuadra de Monte, se vende una 
casa de construcción moderna, do 
altos y bajos: para su trato con el 
señor Rozas. Revlllagigrcdo, núme-
ro 15, altos. 
29142 18 d 
PARA VWBRICAR: S E V E N D E 
la casa Villegas, 126, su dueño en 
la misma. Precio $5,000 m. o. 
29112 12 d. 
E N E L VEDADO: S E V E N D E 
una magnífica casa, de esquina, mo-
derna, cerca de Paseo. $13,500. 
O T R A 
A media cuadra de 2 3, preciosa 
casa, con 'iall, sala, comedor, cin-
co cuartos, uno de criado, baño 
con todos los apiratos. $9,500. To-
da de cielo raso. 
O T R A 
A media cuadn de la Iglesia del 
Vedado, $10,000, toda de cielo ra-
so, moderna, «.olida y preparada 
para altos. 
O T R A 
Gran ?aaa cerca de la calle 2 3 
y Paseo, joii hall, sala, saleta, ocho 
habltacloríea, Jos magníficos ba-
ños, garage y demás servicios. 26 
mil 500 pesos. Se puede dejar par-
te en hipoteca. 
G e r a r d o M a u r i z 
Aguí or, 100, bajos. 
De 1 a 4. Teléfono A-3777. 
A-28438 
PUESTO D E F R I T A S : E N EXi 
mejor puntD de la Habana y de 
méa tránsito, ê vende o se admi-
te un socio, por su dutño no poder-
lo atender. Informan: Villegas y 
Teniente Rey, vidriera tabacos, de 
7 mañana a 10 noche. 
29267 9 d. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47, D E 1 A 4 
¿Quién vende casas?. . . . P E R E Z 
Quién co;npra casas?. . . P E R E Z 
¿Quién vende solares . . . P E R E Z 
¿Quién compra solares?. . . P E R E Z 
; Quién ve.ide Ancas de cam-
po?. ^ P E R E Z 
¿Quién oompra fincas de 
campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipo-
teca. . P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hi-
poteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serios 
y reservados 
Empedrado, m'un. 47, de 1 a 4. 
28360 24 d-
V I D R I E R A D E T A B A C O S , E N 
barrio comer-Jal, con local propio 
para familia, be cede en $32 5. No 
se trata con charlatanea. Informa: 
M FerninJ^ií, Santa Clara y Cu-
ba. 28974 11 d-
D R . A L E J A N D R O C A S T R O 
C l í n i c a V e t e r i n a r i a y E s t a b l o d e C o c h e s d e 
L u j o p a r a B o d a s , B a u t i z o s y E n t i e r r o s , a 
S 2 - 5 0 : i d . d e P a r e j a , $ 5 ; p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 3 ; p a r a P a s e o s , $ 4 
Campanario, 235, Teléf. A-2502. y Atocha, I, Cerro 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
2S930 
Casa de Préstamos 
" L A C U B A N A 
i G L O R I A , 134, ESQ. A F I G U R A S 
F L X D A D A E N 1870 
Esta casa pres a dinero sobro al-
1 hajas, muebles, ropas y todo aque-
llo que represente sólida garantía y 
j realiaa todas sus existencias de al-
i bajas, ropas y mueoles. a precios 
I iíin competencia. Gran reserva en 
! las operaciones. No confundirse: 
G l o r i a 134, e s q . a F i g u r a s 
Í82S9 24 d. 
31d 
S E V E N D E UX COMERCIO O 
admito persona formal con poco 
dinero, para ponerse en frente del 
negocio: está dejando de 6 a 8 pe-
sos; tiene de venta 30 pesos diarios; 
hay que ampliarlo más. Informan: 
Egldo, 16, cantinero: de 6 a 12 y de 
1 a 4. 
22283 9 d. 
VENTA: EH L I G A R E&PLEN-
dido. Sé vende un terreno, propio 
para fabricar, frente al Cemente-
rio de Espada. Calle de Vapor. I n -
forman: Oficina Doctor i ladan. 
Amargura, número 31. 
28818 8 d. 
E N E L VEDADO, U R G E N T E ; 
se vende una casa moderna, sepa-
rada, cielo raso, sala, gabinete, tres 
cuartos, uno de criada, comedor, 
cuarto baño con todos 'os apara-
tos, servicios de criado, a media 
cuadra de 23, en $5,850: llame al 
B-07. pida el 7231. Dé au dirección 
y pasaré a darle todos los datos que 
se deseei. 
TAMBIEN S E V E N D E N 5.00« 
metros de terreno, a do« cuadras 
del Parque de Medina, a $4. y una 
gran casa con árboles frutales, en 
$13,000; se puede dejar parte a 
censo. 
S E V E N D E UN T A L L E R D E 
lavado: ce aa en proporción; bue-
na oportunidad: buena marchante-
ría; buena casa, contrato. Infor-
man: lamparilla y Bernaza, bo-
dega: el dueño. 
28865 10 d. 
FONDA: S E V E N D E UN GRAN 
establecimiento de fonda, situado en 
el punto más comercial de la Ha-
bana, una cuadra del Parque Cen-
tral, marenantería propia y buen 
contrato. Informan: F . Arango. 
Monte y Cárdenas, café; de 10 a 12. 
29180 10 d. 
S E V E N D E LN C A F E E N T R O -
cadero, 27. esquina Industria, que 
no paga alquiler, por no poder au 
dueño atenderlo. Informan en él, 
o en Marianao, en la cantina del 
Paradero de Samá. 
2817S 8 d. 
S E V E N D E UNA FONDA E N 
un barrio de la Habana. Hace un 
buen diario y puede hacer mucho 
más. Informan en Chacón número 
20. Bodega. 
2021 12 d. 
S O L A R E S V.-N 25 Y 6, A $8 E l i 
metro. Solares en 21 y 10, a $10 
el metro (Vedado.) También se ven-
den a base de hipoteca, trato di-
recto. Su dueño: Bolascoatn. 61, 
casa de f-ambio; a todas horas. 
27596 16 d. 
S E V E N D E 
AVENIDA D E ACOSTA 
Traspaso el contrato de cuatro 
solares^ situación inmejorable; dan 
a dos callos. ^r<!ciü razonable. 
I V EA ÍA'\\\ VI li MAZO 
Vendo un soiar de 20 por 40, en 
$4.500 y otros más. 
EN T.VMAKJNDO 
Un solar de 4 7 por 22 varas, a 
$4.00 la vara. 
UN L O C A L 
E n la mejor cbadra de Obispo, 
de Compostela a Villegas: medida, 
7 metros de frente por 21 de fondo. 
Se traspala el r.-ntrato por largo 
tiempo. ¡xAárjf̂H' David Polhanius, 
Casa Borbolla o Cristo, 16, bajos, 
de 12 a 3. 9 d. VEDADO i S E V E N D E MI V I N 
proporción, ¡a bonita y confortable 
casa calle D, número 17, entre la 
Línea y la Calzada: tiene catorce 
metros de írente por veinte y cua-
tro de fondo: completamente mo-
derna, de elegante y sólida cons-
trucción. En la misma informan. 
28880 9 d. 
s i ; VENDEN (ASAS ACABA-
das de fabricar, de ladrillo, techos 
de hierro y cemento, las hay de 
2,000 y 2.000 pesos oro español, si-
tuadas en las calles de Mangas. 
San José y Remedios, Jesús del 
Monte. Teléfono A-5428. 
28778 10 d. 
S E V E N D E UNA T I N T O R E R I A 
en buen punto, buen local y muy 
reducido «d alquiler y bastante tra-
bajo. Informan en Jesús del Monte, 
2 2 2. José Cuervo. 
28834 8 d. 
VEDADO: CALZADA, x 18, E s -
quina a 6. Se vende esta hermosa 
finca con su espléndida -asa. jar-
dines y árboles frutales con una 
sunerfiel* plana de 2 ,7 í ) metro» 
cuadrados. Erquina de Fraile. In-
forman: Egido. 95. 
27140 » •• 
23233 o A-7G78. 8 d. 
Lfftn VENDE E S T A B L E C I -
títi n ?0r <¡l*Sflvenencla. o admito 
trabn^erSOna Con poco dinero, para 
Peso*'^ 61 ne^ocio; deja seguro 10 
AneTi baJando diario- Informan: 
• " • • y Reina, el cantinero. Ve-«*: de 
292S5 
a 11 y de 1 a 3. 
• d. 
S e v e n d e n f i n c a s r ú s t i c a s d e r e c r e o 
c e r c a d e l a H a b a n a y e n c a r r e t e r a 
| f l í o r n i a : B . J e l M e . H a t o , 82 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 . 
VEDADO: CA..ZADA, E N T R E 
Paseo y iOoce, venta directa, ace-
ra de sombra, 13.66x50 m. mam-
pos te ría, ocho cuartos, sanidad, 
$14,000 Cy. Informan; Terceia y 
Baños, número 266. 
28S57 k-; 9 d. 
VENDO O A R R I E N D O UNA bue-
na frutería, en Cuba, 68, entre Obis-
po y O'R^iüy. Informan en la mis-
ma. 
29045 io d. 
S E V E N D E UN PLVNO E N 
muy buen estado. Compostela, 112 
altos. Precio: 40 pesos. 
29369 i© d. 
B u e n a O p o r t u n i d a d 
Por el valor de cus existencias y 
enseres se traslapas* T.n estable-
cimiento bien situado y dedica-
do al giro oe artículos par* 
hombres. Su valor no excede d* 
5,000 pesos. Para más informes 
dirigirse a Compórtela, 20, anti-
guo, altos, de once a una del 
día. 
4741 In. 1 oc. 
QUEMADOS D E MARIANAO: A 
tres cuadras del paradero, vendo un 
solar de 900 metros, a 1 peso el 
metro. Informan: Carlos I I I . 38, es-
quina a Infanta. Teléfono A-3825 
28922 i6 d; 
VEDADO: C A L L E 1S. P A R T E 
alta, se vende una casa, tiene el te-
rreno 683 metros, se da en 6,500 
pesos. Informan: Carlos. I I I , 38, 
esquina a Infanta. Teléfono A-3825! 
28921 i6 d. 
ALAMBIQUE TRABAJANDO. Se 
vende. Informan en la Calderería 
Tallapied.-i. Teléfono A-7785 
28780 g d. 
S E V E N D E , < ON OPCION AL 
loca!, la eatanteiía y enseres y 12 
magníficos baulos para viajantes, 
del almacén de Muraba, número 46. 
Habana. 
C 5384 In. 27 no. 
• r 
pa ra 
las D a m a s 
¡ G r a t i s ! ¡ G r a t i s ! 
Se manda lista de precios de ro-
pas de última moda para señoras, 
caballeros y niños, a precios de 
New YorH, muy baratos. Pida us-
ted la lista y mande un sello de 
dos centavos para su contestación. 
"1.a Moderna Americana." Galla-
no, número 88, Habana. 
29110 13 d 
S E V E N D E N 
Dos vidrieras metálicas, mostra-
dor de 1$ pies de largo, una vidrie-
ra en foi-rna de escaparate para 
exhibir o guardar ropa, una caja 
contadora para nueve dependien-
tes, una raja de caudales y varios 
"espejos, taim.üo cuerpo entero. In-
forman: Monte, 263, joyería. 
29327 14 d. 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia ea 
su hogar? Por on precio casi re-
galado se lo dejamos nuevo. 
•'La Veneciana." Aójeles, nú-
mero 23, entre Malo ja y Sivos. 
Teléfono A-6637. 
:SS94 31 d. 
MAQl INAS D E E>CK1U1R: I lá-
manles, se vende muy barato. "Ro-
yal" No. 5 a $60, otra a $35. "I n-
derwood" IVo. ó a $50. "Omega" a 
$35 M. O., todas en estado perfec-
tísimo. Informan en Composteia, 
número 30. antiguo, altos. 
29209 8 d 
P I A N O S 
Se acaba do recibir en el Alma-
cén de los se-i > res Viuda de Carre-
ras, .Vivare/ y Oa . situado en la ca-
lle de Aguacate, número 53. entre 
Teniente Rey y Muralla, un gran 
surtido de los aíí-.mados planos y 
pianos automáticos Ellington Ho-
ward, Munarch y Hamlilon, reco-
mendados por los mejores profeso-
res def mundo. Se venden al conta-
do y a plazos y alquilan de aso 
a precios oaratíslsnoa Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras. 
28960 s i d. 
MI E B L E S Q U E S E QUE3LVN: 
juego d<5 nimbre finioimo, juego de 
sala de majagua con un gran es-
pejo, en noventa pesos, armarlos 
de espejos, lavabos, camas, mesas 
de noche v lámparas modernistas, 
en Habana, 108. 
29278 15 d. 
C a n a s t i l l a p a r a n i ñ o 
UNA C A N A S T I L L A F I N A Y COM-
F L E T A F A R A NIÑO, D E F A R I S . 
D E L MEJOR F A B R I C A N T E S E 
V E N D E CON G R A N R E B A J A . 
POR NO N E C E S I T A R S E . I N F O R 
M A R A N E N SAN IGNACIO, 34. 
28854 8 D 
C O R S E S , F A J A S Y A J U S T A D O R E S 
Nuevos modelos do corsés, en telas 
cutí, batista y tricot, hechuras fle-
xibles que adelgazan sin comprimir. 
J^orma largn con faja interior elás-
tica, que reduce d<* un modo notable 
las caderas. 
Faja corselete inmejorable para ca-
sa. Faja» abdcminalr'» higicnicas: va-
rios modelos con distintas aplicacio-
res a diversos padecimientos o re-
sultado de operaciones. 
Sólida duración y superior calidad. 
SRA. P E R E Z A L L E R D E F E R -
NANDEZ. HABANA 9 (antiguo) 
C 6586 15d-5 
PARA C A B A L L E R O S : F L U S E S 
que valen $̂ 5 se dan en $15. Fluses 
que valen $20 se dan en $12. Fluses 
que valen $18 se dan en $10. "La 
Moderna Americana." Galiano. 88, 
Habana, 
29107 i e. 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S ; 
N E V E R A , L A l VM ANOS D E I»A-
red, urna para Imúgenes, vestídor, 
mesa de noche, dos jarrones, repl-
»t ; , dos liras de gas casi nuevo to-
do. Se vende barato en Galiano 60, 
altos, entrada por Neptuno. 
3d.—5. 
M U E B L E S BARATISIMOS: S E 
vendan por tenor que desalojar el 
local, varios macules baratísimos, 
entre ellos, dos Juegos de cuarto 
muy finos de nogal, uno de color 
caoba, uno de comedor, un escapa-
rate, camas, lámparas e Infinidad 
de objetos más. E n Animas, núme-
ro 84. casi esquina a Galiano. 
2S516 22 d. 
La antipedad, se roíorma 
G r a n o p o r t u n i d a d 
Nos hacemos cargo de 'íarnlrar, es-
maltar y restaurar toda clase de mue-
ble;, por-muy deteriorados que estén; 
los dejamos completamente nuevos y 
a la moda. Especialidad en arreglos 
de mimbres, cantinas y armatobtes. y 
todo lo que pertenezca ai i-amo. Tam-
bién ofrecemos a nuestra clientela 
mucha puntualidad y esmero. Ga-
rantizamos los trabajos. Llame al Te-
léfono A-7974. 
" L a C a s a N u e v a " 
MALOJA, Nt MERO 112. 
E n esta casa encontrará usted un 
variado surtido do mueb'cs. joyas y 
ropa, a precios sumamente redu-
cidos. 
Nos hacemos cargo de hacer juego* 
de cuarto, de comedor o de s í ' a , a su 
capricho, al Igual que le compramos 
toda clase de objetos de valor. No 
se olvide que es e: Teléfono A-7974. 
Maloja, 113, casi esquina a Campa-
nario. 
27512 15 d. 
E i N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calcada del Monte, 9. Habana. 
Compra y venta de muebles, 
prendas finas y ropa. 
28893 31 d. 
c. 5606 30d 
VfiSRDO ÜSOAPARATE U N A S , 
grandes, $3S; vestldores; mesa no-
che, francesa, $4: cama americana, 
con dosel (muy elegante,) $18; es-
pejo, esmaltado blanco, medallóc, 
antiguo, $5; sofá, y dos sillones 
fondo de cuero, americanos, |.' 8 
sillas sueltas y mesitas. Trocadero, 
número 20. 
29402 11 d. 
L I B R E R - J S V L E C T O R E S : POR 
lo que ofrezcan, vendo dos arma-
tostes, chicas; dos mesetas; mu-
chos libros variados, propio para 
establecer i-n principlante. Tam-
bién detallo. Trocadero, 20. 
tuw n d. 
P i a n o l a L i n d e r m a n 
Por embarcar, se vende e&ta es-
pléndida pianola; se puede ver e 
informarán: Industria. 160. "Gran 
Hotel América." 
• . 10 d. 
G a n g a , e n A n i m a s . 4 3 
Se vend.-n todos los muebles de 
una casa, hay aa ¿uego de sala, uno 
Idem de cuarto, modernista, color 
caoba, idem color nogal, con esca-
parate de tres cuerpos, uno Idem de 
comedor, dos lavabos, dos camas de 
hierro, dos Idem ¿e madera, varias 
columnas, tillónos de mimbre, .dos 
escaparates con y sin lunas, un re-
loj pared, una máquina de coser, 
un buró, lámoara» y algunos obje-
tos más en prado reducido. 
24338 9 d. 
L o s T r e s H e r m a n o s 
Casa de Préstamo y Compra-venta 
DINERO ES CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; 
Interés módico. Hny reservado y 
gran reser-.a en las operaciones, -e 
compran y venden muebles. 
CONSULADO, NUMS. 94 Y 90 
T E L E F O N O A-4775. 
26411-12 so ab 
" L A C E I B A " 
E s t a b l o d e C a r r u a j e s d e L u j o . 
Coches para Entierros, Bodas y Bautizos S2-50 
VIS A VIS 55-00 
A G U I L A , 1 4 5 . T E L E F O N O A - 3 6 2 5 
GRAFOFONO VICTOR, NTTME-
ro 6. Se vende muy barato cea 40 
discos, todo en buen estado. Zu-
lueta, 33. bajos, esquina a Carra-
les. 
28953 9 d. 
A R M A T O S T E 
de cedro, propio para cualquier 
tienda, se vende. Neptuno. 83. 
29311 10 d. 
S E VEN D E l N PIANO MODER-
no, muy barato. Puede verse en 
Paseo, esqj^na a 15, Vedado. 
29200 Í0 d. 
MUEBLES EN GANGA 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Teléfono A-6926. 
Al comprar sus muebles vea el 
grande y variado surtido y precios 
de esta casa, donde saldrá bien ser-
vido por poco dinero; hay escapa-
rates desde $8; camas con bastidor 
a $5; peinadores de $9; aparadores 
de éstante. a $14; lavabos, a $13; 
seis sillas rejilla y con dos sillones 
$12; mesas de noche, a 2; también 
hay juegos completos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas al 
giro y los prc-cios antes menciona-
dos. Véanlo y se convencerá. Se 
compra y cambian muebles. 
27321 18 d. 
SI. V E N D E L N EAMILIAR, de 
medio uso, recientemente pintado, 
con zunchos de goma nuevos y 
unos arreos franceses, casi nuevu*»; 
todo se da en $250. Chacón, 31. 
29401 17 d. 
MOTOi U E E T A •'1LENDERSON," 
de cuatro .úlindros. último modelo, 
equipado con todas las innovaciones, 
necesarias, E s máquina de lujo, 
nueva, flamante. Véase en Belas-
coaín 7 y medio, garage. Precio: 
$3: ó. 
29225 10 d. 
S E V E N D E I N \ C A R R E T I L L A 
de mano, oasl nueva, con muelles 
dobles y techo; se da barata. In-
forman en U'Reilly, 73, altos. 
28807 8 d. 
S E V E N D E 
Un automóvil de poco uso, para 
siete pasajeros, modelo 1914, mo-
tor Continental, como nuevo, per 
la mitad Ce su valor. También un 
'Pullman," para cinco pasajeros, 
modelo, 1915. 650. Zulueta, 34. 
29101 2 e. 
s e v e n d í : i n a .MOTOCICLE-
ta "Harley Davldson", de 11 H. P., 
modelo de j915, con farol y fotuto 
y un cochocUo lateral, con^ su fue-
lle y vestidura. Informa: Labrador, 
San Rafaol, 143. 
29075 10 Ai 
S E V E N D E I N C A R R I T O Y dos 
muías criollas de-6 cuartas y me-
dia, se dan muy baratas. Informan: 
Calle 2 7, 'sntre A y B, Vedado. 
28985 10 d. P f t l G E 
-«i auio qre usted necesl 
la. Pida Catálogo gratis en 
castellano a 
E. W. MILES. Prado. 7 
T E L F . A-2201. HABANA. 
Se venden dos máquinas 
de demostración de esta mar-
2 , J5& 14-d UJTOMOVIL: S E VEN DE L NO 
del famoso fabricante Mármon, ca-
si nuevo, con una preciosa cuña de 
dos asientas y h IB gomas nueva», 
alumbrad* eK-trleo; se da barato. 
Puede verse a todas horas en San 
Mlpuel, número ."4. Su dueño: Ga-
liano, número SO. Pregunten por 
el chauffeur. 
28658. J d. 
N E V E R A , LAVAMANOS D E pa-
red, urna para imágenes, vestldor, 
mesa de noche, dos jarrones, repi-
sas* dos llris .13 jras. casi nueve to-
do. Se vende barato en Galiano, 
60, altos, <.'nt.ada por Neptuno. 
8d-30. 
Duquesa, casi nueva 
ie v_nde una con su caballo y li-
nn».iera. nueva. Se da muy barato 
\odo. Véase en Campanario y Ras-
tro, establo. Dueño: Industria, 88. 
28950 I I d. 
S E V E N D E EN PROPORCION 
un automóvil Errd, 1915. casi nue-
vo. Informin: Galiano. 60, altos, en-
trada por NJD.jno. 
Sd-30. 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de Inc-lán) 
Carruajes de i:;jo: entierros, bo-
das, bautizos, etc. Teléfonos A-133 8 
estable; A-4G92 almacén. 
Coraino Fernández 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL, 
de 40 caballos y 6 cilindros. Infor-
man: Amistad. 9, bajos. 
29041 14 d. 
S E V E N D E US MAGNIFICO A u -
tomóvil Rochet-bchneider, francés, 
de 30 HP. fuerza, carrocería, tor-
pedo. Un Mercedes, 25-35 HP. fuer-
za, con alumbrado eléctrico, que 
fué del doctor Bustamante, con ca-
rrocería de toroelo. acabado de pin-
tar, color gris. Ún Cha'.mers en mag-
nideas condicione?, de cuatro cilin-
dros, de 30 HP. fuerza. Cualquiera 
de los tres se dan en condiciones 
baratísimas. Se garantiza el perfec-
to estado de funcionamiento. Infor-
man en Empedrado, 5. Teléfono 
A-4331. 
C 5372 15d-2«. 
G A N G / í 
Se vende una guagua marca 
"Manhattan," de 4 5 E P , con mag-
neto Bo3h, para veinticinco pasa-
jeros o oara hac«.-la Camión. So 
da muy oa.-ata. Está en muy bue-
nas condiciones ¿lijos de Fumaga-
111. San Látarv. y Blanco. 
28886 i i d. 
S E V E N D E N 1 0 0 b u e y e s 
maestros, grandes y de superio< 
calidad. Dirigirse a F. R. Hall̂  
Guáimaro. 
2 2 15 
C a n a r i o s B e l g a s 
se venden varias parejas en Amis-
tad, 91. E l que no conozca el mé-
rito de esta clase, vale más que no 
se presente. 
29331 11 H 
MI LAB, Mil ,AS. S E V EN DEN 
cincuenta ínulas de Kentucky y 
Tennessee. Véanlas antes de com-
prar y ahorrarán dinero. L Blum. 
Vives, 140. 
29244 9 d. 
N V A S . VACAS. S E V E N D E N 
quince vacas de la raza Jersey, re-
cién paridas y muy lecheras. L . 
Blum. Vives, 140. 
29243 a A 
« ANAKIOS B E L G A S : D E LA 
mejor ra.-.a y tipo, en San José. 
184, de una a cuatro p. m., incluso 
los domingos. 
28924 9 d. 
" N \ ( VEDI K \ HORIZONTAL, 
tlpq locomóvil, de 60 caballos de 
fuefza, con tu rh'menea y todos 
sus accesorios, incluyendo su don-
key de alimentar, todo práctica-
mente nuevo. Una máquina de alta 
velocidad, ).ara cualquier servicio; 
casi sin uso. Una máquina perfo-
radora para abrir pozos, hasta 150 
metros por 6 y 8 pulgadas diáme-
tro, tiene su motor de gasolina. Un 
compresor de aire, de doble acción, 
de fabricante francés, capaz para 
XÍtl metros cúbicos, con su reci-
piente de hierro dulce para alr» 
comprimido. Un motor de gasolina 
"Wintor," de 85 caballos, con su 
magneto Bosch, propio para lan-
cha. Una máquina horizontal in-
glesa, cilindro 14 x 24." Toda es-
ta maquinarla está en perfecto es-
tádO. se vende muy barata y pue-
de verse en la fundición de Leony, 
calzada de Concha y Villanueva, 
J^sús del Monte. 
29094 is d. 
G A N G A 
Magnífico apa-ato de acetileno, 
casi nuevo, muy cómodo, económi-
co y sencillo de manejar. Carga 
hasta 40 lib;is carburo granulado. 
Precio $35. Calle 8, número 57. L a 
Salud. Tome el tranvía que sale pa-
ra Rincón a ios 6^4, 10 Vi o 2%í 
28734 j a. 
mm 
m m Y BRU01 ARIlFiCIIOES 
A M E D I D A 
PITOS A $100 
Más baratas qus Isa 
que se haesn en «J 
eitramjers. 
A D . R o m á n 
LUZ, 87. TELEF. A-iOai 
Caja de Caudales 
lámparas de cristal de todas cia-
ses, tinajones propios para mante-
ca, arreos dorados para tronco y 
algunos muebles, por embarcarme 
los quemo. Véalos en Industria, 101, 
encargado. 
28949 n d-
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C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
L A C A I D A B E L G A B I N E T E E S P A Ñ O L 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
h(vnes como un verdadero asalto al 
poder. 
"Frente a la actitud de las mino-
rías—añadió—pido a la presidencia 
que levante la sesión por estar el go-
bierno en crisis". 
La mayoría tributó una ovación al 
señor Dato. 
El señor Conde de Romanones vol-
tó a bacer uso de la palabra para 
rechazar) según dijo, la ofensa que 
Mii:op.ía el calificar su actitud de un 
Ito al poder. 
"Siempre—afirmó—íiemos apoyado 
iéa liberales al Gobierno, pero frente 
oft espectáculo político actual, nos 
creemos en la obligación de retirarle 
: . • ;ro apojo". 
I uc muy aplaudido por los libera-
El señor Romanones terminó pí-
ido al Congreso que votara la pro-
i'apicicn presentada. 
A ello se opuso el señor Dato ropi-
(iendo que d Gobierno estaba en cri-
y que por lo tanto no podían se-
. :• funcionando las Cortes. 
El señor González Besada levantó 
la sesión. 
Esto produjo enorme agitación en-
tre las oposiciones. 
Al pasar el señor Dato por los 
paaillos fué aplaudido por los minis-
feriales. 
También fué aplaudido y aclamado 
por sus correligionarios el señor Ro-
manónos. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Madrid, 7. 
Terminada la sesión del Congreso, 
se reunieron los Ministros en conse-
jo extraordinario, donde se a-probó la 
conducta seguida por el señor Dato y 
se le (lió un voto de confianza para 
que entregara al Rey la dimisión del 
Gobierno. 
ENTREVISTA DE DATO CON E L 
REY 
Inmediatamente el señor Dato ba-
bló por teléfono con Palacio, pidiendo 
hora para visitar al Monarca. 
Como don Alfonso se bailara de OaíL, el señor Dato tuvo que esperar 
a que el Monarca regresara a Madrid. 
Efectuado el regreso de S. M,, mo-
r'-entc-:. «.después, pox habérsele co-
municado la noticia de la crisis, re-
! cibió al señor Da'to celebrando con él 
í una larga entrevista. 
E l Jefe del Gobierno dimisionario 
Informó a don Alfonso de lo ocurrí-
, do en la sesión del Ccngreso y de ha-
ber quedado planteada en ella la cri-
sis total. 
Durante la conferencia el señor Da-
to aconsejó al Monarca que ll-ame a 
consulta a los ex-presidentes del Con-
sejo y a los presidentes de las Cáma-
ras. 
LA CONSULTAS 
Por la tarde regresó el señor Dato 
a Palacio para enterarse de la reso-
lución del Monarca, habiéndosele co-
municado que Don Alfonso había dis-
puesto consultar con los señores Gon-
zález Besada, Sánchez de Toca, Mau* 
ra, Romanones, García Prieto y Vi-
llanueva. 
IMPRESION GENERAL 
La impresión general es la de que 
el señor Dato deseaba abandonar el 
Poder. 
Se consedera probable que los li-
berales sean liainadus a formar go-
Uerno. 
COMENTARIOS A LA CRISIS 
Madrid,'7. . 
Los periódicos dedican gran exten-
sión a comentar la crisis. 
Consideran esta extremadamente 
grave porque los motivos de ella no 
son solo de orden interior, sino que 
también son de orden internacional. 
La mayoría de la prensa elogia la 
jornada parlamentaria de ayer, y di-
ce que el señor Conde de Romanones 
ha catado sincero y se ha mostrado 
resuelto a todo. 
Haolando del señor Dato dedican 
alabanzas a su actitud, que califican 
de digna, y añaden que ha estado no-
ble al preferir la muerte con honor 
a vivir de la compasión. 
Pero censuran un párrafo de su dis-
curso en el que indicó que el gobier-
no conservador es el único que actual-
mente inspira confianza en el extran-
jero. 
Afirman que ostas palabras revis-
ten gravedad y en los comentarios 
que les dedican exponen que España 
es nación completamente libre y que 
por lo tanto no necesita pa-ra vivir de 
la venia de ningún otro país. 
Añaden los periódicos que el señor 
A L I E 
E N G A R A G E S V F E R R E T E R I A S 
AGENTE AL POR MA\OR 
D O M I I N a o r M O i N G c : o . 
A p a r t a d o 2 3 3 2 . T e l é f o n o ; A - 1 2 5 
a 
REVISTA GRAFICA SEMANAL 
Aparecerá en Enero próximo 
(Sascrlpciooes al Apartado dsCorreos 617) 
Dato ha impedido que se llegara a 
votar la proposición incidental, pre-
sentada por los liberales, porque le 
faltaba mayoría en el Congreso. 
Afirman que veinte diputados mi-
nisteriales que estaban ausentes, no 
han concurrido al llamamiento que 
les hizo el Gobierno para que asistie-
ran a la sesión. 
Jdemás se sabía que los mauristas 
votaban la proposición y que por lo 
tanto, la derrota del gobierno era in-
minente. 
DECLARACIONES DEL SR. DATO 
E l señor Dato, interrogado por los 
periodistas acerca de la crisis, decla-
ró que se había visto en la necesidad 
de evitar la votación porque el Go-
bierno que representaba a la nación 
en las actuales circunstancias para 
reallzar las gestiones diplomáticas, al 
ponerse frente a él todas las mino-
rías dejaba de ser Gobierno Nacional 
y que por lo tanto se imponía aban-
donar el Poder. 
Terminó diciendo que su concien-
cia está tranquila porque tiene la se-
guridad de haber cumplido con su de-
LA SOLUCION DE LA CRISIS 
Sen diversas las opiniones sobre 
la solución que se le ha de dar a la 
actual crisis. 
Muchos creen que continuará el se-
ñor Dato en el Poder, pero con las 
Cortes cerradas. 
La mayoría en cambio continúa opi 
nando que se encargará de la forma-
ción de gobierno el jefe de los libe-
rales, señor Conde de Romanones. 
COMIENZAN LAS CONSULTAS 
Madrid, 7. 
E l Rey ha comenzado sus consul-
tas con los prohombres políticos. 
Numerosos grupos estacionados 
ante Palacio esperan impacientes el 
resultado de las consultas. 
La exn-ctación va en au^nento. 
LO QUE ACONSEJA GONZALEZ 
BESADA 
E l primero en acudir a Palacio 
fué el Presidente del Congreso, señor 
González Besada. 
E l ilustre político aconsejó a la 
Corona la continuación del s^ñor Da. 
to en el Poder. 
Añadió que en el caso de no ser 
posible la continuarión del señor Da 
to debe encargar^ a los- liberales 
de la formación de Gabinete, porque, 
según dijo, un Gobierno intermedio 
no resolvería nMa en las presentes 
circunstancias. 
CONSULTA DE SANCHEZ DE 
TOCA 
E l Presidente del Senado, señor 
Sánch}ez de Toca, aconsejó al Rey la 
continuación del señor Dato. 
Terminó su consulta afirmando 
que el advenimiento de los liberales 
al Poder sería el comienzo de la ver-
dadera crisis nacional. 
CONSULTA DE MAURA 
E l señor Maura llevó escrita su 
consulta a Palacio. 
Largo tiempo estuvo el ilustre po-
lítico en la Cámara regia. 
Su consulta fué una vio! Tita con-
denación de la política seguida en 
estos últimos tiempos. 
Dijo que el Gabinete presidido por 
el señer Dato no había gobernado un 
solo instante. 
Acons jó a la Corona un cambio 
urgente de sistema e insinuó la nece-
sidad de que se forme un Gobierno 
nacional, dados ios peligros que por 
todas partes rod an a la nación. 
Afirmó que solamente Dios sabe 
el tiempo que le queda a España pa-
ra atender a su salvación. 
Al salir el señor Maura de Palacio 
fué ovaiconado por un numeroso gru 
po de maurlstas. 
VISITANDO A DATO 
E l Presidente del Senado, señor 
Sánchez de Toca, y el del Congreso, 
señor González Besada, han visitado 
al s^ñer Dato para darle cuenta de 
su conversación con el Bey. 
REUNION DEL GOBIERNO 
Se ha reunido el Gobierno dimisio 
nario para cambiar impresiones acer-
ca de los últimos sucesos políticos. 
Los reunidos afirman que tienen 
la seguridad de que si se hubiera lle-
gado a votar la proposición inciden-
tal, el triunfo era del Gobierno. 
VISITAS A ROMANONES 
E l ¡effc do los liberales, señor con-
de de Romanones, está recibiendo 
numerosas visitas. 
E l ilustre ex Presidente se mues-
tra muv reservado sobre la actuali-
dad pe íí tic*. 
La expectación aumenta por mo-
mentos. 
uñada maó 
LA CRISIS ESPAÑOLA 
(De la Prensa Asociada) 
Madrid, 7. 
Todavía reina la incertidumbre 
resu cto a la formación del nuevo 
gabinete. 
Créese generalmente que el gobier 
no se compondrá de elementos ajenos 
a los partidos, por más que la pren-
sa liberal cree posible que suba Ro-
manónos. 
Los periódicos republicanos dicen 
que España está rodeada de peligros 
y en presencia de lo desconocido. 
E L GENERAL LYAUTEY EN CEU 
TA Y TETUAN 
Madrid, 7. 
Comunican de Ceuta que ha desem 
barrado allí el Alto Comisario fran. \ 
cés, general Lyautey, habiendo sido 
recibido por el Alto Comisarlo espa-
ñol, general Jordana, y por otros mu 
chos generales. 
Desde alli 6e dirigió el general 
francés a Tetuán, donde ale le hizo un 
afectuoso recibimiento. 
BOLSA DE MADRID 
COTIZACIONES 
Madrid, 7. 
Hoy se han cotizado las libras es. 
terlinas a 25,11. 
Los francos, a 90,95. 
El m e n s a j e d e l P r e 
s í d e n t e W i l s o n 
Washington, 7. 
E l Presidente Wilson leyó hoy su 
Mensaje ante el Congreso, siendo los 
más importantes párrafos del largo 
documento los que se refieren a la 
actitud de los Estados Unidos frente 
al conflicto europeo y a su política 
respecto a las naciones hispano-ame-
ricanas. 
"La guerra—dijo el Presidente— 
azota en la actualidad a toda y cada 
una de las cuatro partes del planeta, 
sin exceptuar nuestro propio hemis-
ferio. Con estudiada neutralidad nos-
otros nos hemos mantenido alejados 
del conflicto. Necesario era, en medio 
de las llamaradas del conflicto, que 
alguna nación mantuviera incólume, 
viviente y activo el principio de la 
paz, para evitar la ruina económica 
y el desplome total de las industrias, 
fuente vital de la humanidad." 
Refiriéndose a las relaciones de los 
Estados Unidos con la América espa-
ñola, dijo que en un tiempo el Gobier-
no de los Estados Unidos se conside-
ró como guardián o tutor de las re-
públicas hispano-americanas. Esta la-
bor se ha emprendido y realizado con 
legítimo y desintesado entusiasmo, 
sin perturbar en modo alguno a aque-
llos gobiernos independientes. Siem-
pre ha sido difícil, sin embargo, des-
empeñar ese papel sin herir las sus-
ceptibilidades y provocar torcidas in-
terpretaciones, por lo cual debemos 
acoger con regocijo la modificación 
que se ha operado en las circunstan-
cias, al surgir la Nueva Era, en la 
que nos presentamos ante el mundo 
unidos por vínculos fraternales, en 
beneficio de la América toda, el Nor-
te y el Sur. ^ 
"Dura ha sido la prufba a que he-
A v i s o 
;;/// 
A l o s 
; o m e r c i a n t e s 
e n V í v e r e s 
F i n o s . 
H e i d e a d o u n A n u n c i o S u g e s t i v o , 
p r o p i o para Establecimiento de V í v e r e s Finos; 
a n u n c i o q u e r e s u l t a r á d e s u m a u t i l i d a d , 
a p r o v e c h á n d o s e e n e s t o s d í a s p r e c u r s o r e s 
d e l a s p a s c u a s ; a n u n c i o q u e a t r a e r á p ú b l i -
c o a c o m p r a r s u c e n a e n l a c a s a q u e l o 
u t i l i c e . 
E s u n a n u n c i o p a r a p e r i ó d i c o , d e m u c h a 
v i d a , q u e p o n g o a l a d i s p o s i c i ó n d e l o s se-
ñ o r e s c o m e r c i a n t e s . 
5 . VA D I A . Propagondas Industriales y Comercióles. 
E S P E C I A L I D A D EN A N U N C I O S DE P E R I O D I C O S ^ 
DIEZ AÑOS DE EXPERIENCIA EN PUBLICIDAD. 
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[ mos sido sometidos en el caso de Mé-
: jico y podemos vanagloriarnos de 
i haber salido airosos de la misma. Si 
i hemos hecho algún beneficio a Méj«-
j oo o no, con la política que respecto 
a esa República hemos seguido, es co-
I sa que todavía no se ha averiguado, 
í Pero, por lo menos, hemos probado 
I que no vamos a aprovecharnos de su 
j infortunio ni a imponerle un orden 
j de cosas y un gobierno de su propia 
elección." 
Sobre los planes para la defensa 
nacional dice el mensaje; 
"Se aumentará el efectivo actual 
del ejército regular, de 5,023 oficiales 
y 102,900 individuos de tropa hasta 
el número de 7,136 oficiales y 134,707 
individuos de tropa, que se incorpora-
rán en la forma siguiente: 52 compa-
ñías de artillería de costa, 15 compa-
| ñías de ingenieros, 10 regimientos de 
infantería, 4 regimientos do artillería 
de campaña, 4 flotillas aéreas y ade-
más 750 oficiales para el desempeño 
de distintos y variados servicios, es-
pecialmente el importante trabajo de 
poner en "traáning" la tropa ciudada-
na, de la cual hablaré más adelante; 
792 clases para enseñar la instruc-
ción militar, llevar a cabo el recluta-
miento, etc., y el número de indivi-
duos necesarios para el funcionamien-
to de los servicios de hospitales, 
transportes, administración militar y 
demás trabajos indispensables para la 
marcha ordenada de todo ejército. Es-
tos son los aumentos necesarios pa-
ra colocar ai ejército en condiciones 
adecuadas a sus necesidades actuales 
y al mejor cumplimiento de su deber; 
él cual tiene que desempeñar su co-
metido no solamente en nuestras cos-
tas continentales, sino también vigi-
lar la línea fronteriza con Méjico y 
el Canadá; prestar servicio de guar-
nición y cubrir asimismo las guarni-
ciones de las Islas Filipinas, Hawaü, 
el Canal de Panamá y Puerto Rico. 
E l proyecto de defensa naval some-
tido a vuestra sanción, integra la 
construcción dentro de un período de 
cinco años, de diez acorazados de 
combate, seis cruceros de combate, 
diez cruceros ligeros, cincuenta des-
íroyers, quince submarinos de flota, 
S5 submarinos de costa, cuatro caño-
neros, un barco hospital, dos buques 
para transporto de municiones, dos 
buques-tanques y un buque para ha-
cer reparaciones. 
E l Secretario de Marina interesa 
asimismo el aumento del personal de 
la Armada, en número de 7,500 ma-
rineros, 1,200 aprendices de mar y 
1,500 hombres de infantería de mari-
na. 
De cumplirse en todas sus partes 
el plan a que acabo de referirme, 
nuestra Armada estaría integrada, 
aparte de los demás buques en cons-
trucción, por 27 acorazados de com-
bate de primera clase, 6 cruceros de 
combate, 25 acorazados de combate 
de segunda clase, 10 cruceros acora-
zados, 13 cruceros ligeros, 5 cruceros 
de primera clase, 3 de segunda clase, 
10 de tercera, 108 destroyers, 18 sub-
marinos de flota, 157 submarinos de 
costa, 6 monitores, 20 cañoneros, 4 
barcos para transportar provisiones, 
15 buques-tanques, 4 transportes, 3 
barcos carboneros, 8 barcos de tipo 
especial y dos barcos para municio-
nes de artillería. Esta sería una Ar-
mada adecuada a nuestras necesida-
des y digna de nuestras tradiciones." 
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E l DIARIO DB LA MARI 
NA es el periódico de ma-
yor circulación da la Repú 
büca. 
otra máquina, por el doctor Uw 
do Velardo Massino, al H o s S 
Emergencias, donde fué asistkU ^ 
el facultativo de guardia, de iL1^ 
guienteg lesiones graves: ^ 
Una contusión de segimdo 
con hematoma en la región ócolS? 
pebral derecha; otra contuaión^1 
da en la región frontal izquierda^ 
xación del dedo índice derechoaí • 
vel de la articulación del metacarJu 
falángico; una herida contusa v i ? * 
gajo en el pabellón de la oreja d i 
cha; contusiones y desgarraduras5? 
seminadas por todo el cuerpo y • 
nómenos de conmoción cerebral 
Noroña, dado su estado de gr*,. 
dad, no pudo prestar declaRuaST* 
E l doctor Valverde manifestó a L 
policía que viajando en la máquw 
del señor Aguilera ésta tropezó^ 
un objeto, que no sabe cuál fW? 
siendo despedido del auto en naS 
de las demás personas que lo 
pañaban. Agregó que en esos monm. 
tos la máquina marchaba con velod 
dad moderada. 
E l cadáver de Velázquez 
el cementerio de Wajay, donde h» 
le practicarán la autopsia los mfe 
eos de turno. 
En un bolsillo de las ropas q̂ jj 
vestía el interfecto se encontró un ti-
tulo de "chauffeur" marcado con j 
número 1,249 y expedido en 4 de Oo 
tubre de 1913 y un billete de la I * 
tería Nacional del número 17416. 
En el lugar del suceso se constito 
yeron el Juez Municipal del Wajay, 
señor Emilio VaJdés; el Alcalde it 
Maríanao, oorcmel Baldomcro Acoate 
el sargento de la policía señor Xan. 
rrete y dos vigilantes. 
E l dueño de la máquina destmada 
estima las pérdidas en más de 50| 
pesos. 
D e l a L e g a c i ó n 
A l e m a n a 
Cuartel' General Alemán. 7. 
Ipek ocupida, y cayeron 1.250 pri« 
sioneros. 
Los franceses obllga.<3oB a Tsand». 
nar su posición en la sección da Cw« 
na-Varder, a fin de escapar a. un nw» 
vimlento de flanqueo. 
Cerca de Rerryaubae, exploslóa M 
minas con buenos resultados y et 
grran escala; trinchera francesa. Jauta 
con sus ocupantes, enterrada. 
Al Esto -le Auberive, ChampapiM 
los alemanes bs.n tomado 250 metra 
de trincheras avanzadas francesas,» 
yendo prisioneros más de sesenta 
soldados. 
La convencían demo-
crá t ica 
Wasliingtou, 17. 
KI Comité oracional Democrátií» 
ha resuelto r< lebrar la próxima Co» 
vención Nacional del Partido Den»' 
orático en St. T^ouls, empezando el 
14 de Junio de 1916. 
Llegó" el "liavana'1 
Tíew York, 7. 
Procedemte del puerto de 
bre, ha lleírado a éste sin noved» 
el vapor "Havana." 
E l R e v e r b e r o d e fias t r i u n f a 
S o b r e e l R e v e r b e r o d e A l c o h o l 
Por SQ Economía, Seguridad y Rapidez. 
Los frecueates accidentes del Reverbero 
de alcohol, terminarán el día qae todas 
nuestras familias tengan instalado en 
sus casas un REVERBERO DE GAS. i t : 
La E x p o s i c i ó n , Prado y San Miguel 
T E L E F O N O A-8717 
Havana Electric Raüway light aní Power Co. 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a l ? ! 
